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L O S O B R E R O S A C U E R D A N R E A 
l a s u e r t e q u e s e i m -
p o n g a a l e x - K a i s e r 
e s t a r á d e a c u e r d o 
c o n l a d i g n i d a d 
h o l a n d e s a 
El gobierno británico celebra la exten-
sión de la potencia naval americana 
como la mejor garantía de paz mun-
dial, de verdadera libertad de los ma-
res. Acusado de alta traición, fué de-
tenido el "Rey del Hierro" de 
Alemania. 
N U D A R E L T R A B A J O 
Anoche, poco después de las siete 
y media el Comité Circunstancial 
circuló la orden entre los obreros de 
que habían terminado las causas que 
les movieron a decretar la huelga ge-
neral. Minutos antes habían recibido 
un telegrama cifrado donde se les co-
municaba desde Camagüey que la huel-
ga ferroviaria había sido definitiva-
mente solucionada. 
MANIFIESTO D E L P R E S I D E N T E 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca dirigió al país él siguiente mani- ra<io la normalidad en las aludidas ¡el Comité Circunstancial que dirigía 
fieeto que se publicó en edición eV fI,rovincias" Demuéstra&e concluyeme- «1 paro general la comunicación do 
país civilizado y pudiera contarse con 
que lo tolerasen los gobiernos de las 
naciones amigas y aliadas a que per-
tenecen los propietarios de las em-
presas amenazadas; o bien se escon-
den y se sustraen a toda explicación, 
como en el caso actual, en que re-
sueltas favorablemente las buelgas 
de Oriente y Camagüey para cuyo au-
xilio acordóse la general que se sos-
tiene y se pretende extender en es. 
ta ciudad a todos los servicios pú 
blicos y privados con grave perjui-
cio del vecindario, persístese en man 
tenerla como si no se hubiese restau-
cionalidad y los fundamentales inte-
reses de la sociedad, apresten su con-
curso a la obra de pacificación mo-
ral que se impone.—Por mi parte, 
cumpliré mis deberes sin vacilar en 
todas las formas y con toda la exten-
sión que exijan las circunstancias. 
Palacio de la Preáidencia, en la 
Habana, a once de diciembre de* mil 
novecientas diez y ocho. 
M. G. Menocal. 
I A NOTICIA D E L COMITE CIR-
, CUNSTANCIAL 
Anoche a las siete y media recibió 
GERTASIO S I E R R A 
También concurrió a Palacio el se-
ñor Gervasio Sierra, Presidente do 
los Gremios de bahía. 
A preguntas de los repórters mani-
festó el señor Sierra que se com-
placía del resultado de la huelga, es-
to es, de su terminación. 
DECLARACION D E Í , PRIMEE 
MINISAKO T>K IIOLANOA 
.\MsTERDAM, diciembre 12. 
fcil Primer Ministro de Holanda, .íonk-
See üuijs, de Beerenbrouck, quien decla-
ró ayer eu la Cámara Baja que no ha-
bía duda alguna respecto a la cuestión 
de internar al ex-Embajador de Alema-
nia ni que tampoco podría exigirse su 
regreso a Alemania a causa del derecho 
de santuario, hoy lo siguiente: 
"Es posible que los gobiernos extran-
jeros deseen consultar con Holanda res-
pecte a un nuevo lugar de residencia 
para el Kaiser. El Gobierno holandés no 
se opondrá a ello siempre que a Holan-
da se le de al lugar en la consulta qn« 
esté de acuerdo con el honor y la dlgni- ^ 
dad del país * ' ra, olvidando el recto significado de 
El presente arreglo es provisional, di- la P ^ b r a y expresando en realidad 
•cen dicho nombre la conspiración or 
traordinaria de la Gaceta Oficial. 
AL PUERLO D E CUBA: 
Motivo de seria preocupación para 
t-] país es ya verdaderamente la ex. 
temporánea e inexplicable 'frecuencia 
con que cediendo en parte a perver-
sas instigaciones, en víspera de la za-
fra y cuando Cuba necesita concertar 
tocas sus fuerzas para afrontar los 
problemas de la próxima paz, así eco-
nómicos como políticos y sociales, 
surgen o se prolongan, sin causa re-
conocida, huelgas más o menos gene-
rales, de eficacia grande para el mal, 
nunca para el bien, y que parecen te-
ner por objeto antes que el mejora-
miento de la condición de los trabaja-
dores, la subvención del orden y el 
trastorno de todos los intereses legí-
timos. Suspéndense el tráfico, el ser-
vico de correspondencia y las comu-
nicaciones privadas y comerciales, 
con grave perjuicio de la producción 
y del consumo, especialmente de las 
familias menesterosas, y por tanto 
de los mismos obreros a quienes so 
pretende favorecer, sin ningún agra-
vio o derecho que los más puedan in~ 
vocar, sino en obsequio a lo que han 
dado en llamar la solidaridad obre-
jo. El Gobierno se reserva su decisión 
defitdtiva. 
MARES LA LIBERTAD JDE LOS 
LONDRES, diciembre 12. 
El Gobierno Británico ha decidido so-
bre la actitud que asumirá en la Confe-
rencia de la Paa respecto a la libertad 
de los mares, segxin annncla el Daily Ex-
press. El periódico haciendo referencia 
al programa naval expuesto por el secre-
tario Daniels, dice: 
"Los contros oficiales de Londres es-
tán de completo acuerdo con esto y con 
el homenaje rendido a la armada britá-
nica por el ex-Presldente Boosevelt, el 
Almirante Slms y otros americanos. E l 
Gobierno Británico está dispuesto a con-
ceder a los Est&doa Unidos carta blanca 
en el desarrollo naval y celebra la idea 
de la extensión de la potencia naval ame-
ricana como la mejor garantía de paz 
Wudial y la verdadera libertad de los 
mares. Todo lo qe pedimos para el Im-
perio es lo que voluntariamente conce-
demos a lo? Estados Unidos : libertad de 
«ccióu. 
Atrito 
Sai¡.ls Clrea<lnoaght Pennsylvania h\zo se-
a la flotilla, y la bandera del Pre-
ganizada contra el orden, la propie-
dad y la seguridad del Estado. Invo-
can la solidaridad, alegan que solo 
por fraternizar con los huelguistas de 
otras comarcas acuden al paro y no 
obstante haber cesado éstos en su 
huelga y haber vuelto satisfechos ni 
trabajo, persiste el paro o huelga ge-
neral sin objeto económico alguno y 
con evidente intención de perturbar 
el orden social y de comprometer la 
paz pública. 
No puede ni debe desconocerse que 
la huelga de carácter económico, do. 
terminada por las diferencias que sur 
gen naturalmente en las relaciones 
entre obreros y patronos es un fenó-
meno propio del desarrollo industrial 
de nuestra época inherente a la cons-
titución do las grandes fuerzas qtíe 
concurren a la prodigiosa multiplica-
ción de la riqueza. Algunas veces, ta-
lee huelgas están bien motivadas, u 
obedecen por lo menos, a legítimas 
quejas o razonables aspiraciones; po-
cas, muy pocas—y la experiencia de-
be enseñárselp así a los mismos tra-
bajadores—resultan en positivas me-
joras para los mismos huelguistas, 
aún resolviéndose a su favor; y siem-
pre son grandes los sacrificios que 
imponen a sus sostenedores y las pn-
víi clones que causan ai público. Pero 
no es posible negarles este recurso 
extremo a los trabajadores siempre 
que se limiten a hacer uso del de-
recho que se les reconoce, sin olvi 
darse de que el límite de ese derecho 
suyo es el derecho ajeno, y guardan-
do el debido respeto al orden, a la 
autoridad y a la ley. 
Por éste motivo, a pesar de que 
nuestra vigente legislación es suma-
mente restrictiva, no se ha exigido 
su cumplimiento con el rigor que se 
observa en todos los países regidos 
por análogas disposiciones; antes 
bien, se viene consintiendo su inob-
servancia, dejando a todos los traba-
jadores amplia esfera de acción, has-
ta con olvido de terminantes pres. 
cripciones del Código Penal que evi-
dentemente les alcanzaban, en cier-
tos casos; y cuando han sido inex-
cusables la, represión y el castigo, po-
co he tardado en conceder el indulto 
cuando en forma mesurada y pru-
dfr.te lo han solicitado respetable 
entidades. 
Este criterio de tolerancia y de 
benevolencia para con las exageracio. 
nes e imprudencias de elementos aca-
so poco preparados, pero honrados 
y laboriosos en su inmensa mayoría, 
no ha sido apreciado cual era de es-
perarse. 
Las huelgas se repiten con el me-
( ñor pretexto, hasta las denominadas 
geneíales a que no se acude en las 
grandes naciones industriales sino eu 
casos muy extremos y por motives 
de manifiesta gravedad. Rómpense 
con la mayor indiferencia los pactos 
convenidos con la legitima represen-
tación de los obreros tan pronto co-
mo los instigadores políticos o los 
ararquistas refugiados en nuestro 
suelo y siempre en acecho de opor. 
tunidades para introducir la pertur-
bación en nuestro país, por el que 
ningún afecto sienten, encuentran oca 
sión propicia para ello. Resístense loa 
descontentos a toda conciliación; y 
cuando se Ies apremia para que de-
claren sus verdaderos objetivos, se 
lanzar a sugerir especies tan absur-
das como la de que el Estado se apo-
dere de las empresas nacionales o 
extranjeras, y las ponga a merced do 
los jefes de los gremios, como si fua-
^ l ^ K t A K A gjESCEr QouoMQft^i}.! r» posible-lamaño despojo en^olnstln 
MAS SOHRE LA LIBERTAD DE LOS 
MARES 
DEWSBURC. INGLATERRA, die. 11. 
üna Liga de Naciones es la solución 
de la cuestión de la libertad. de los ma-
163 y ^ Gran Rretña y los Estados 
Unidos pueden llegar a un completo 
acuerdo en ese asunto uniéndose en di-
Pha Liga, declamó el Vizconde Grey, ex-
Mlnistro de Relaciones Exteriores, en un 
«Btnirso pronunciado esta noche. 
Los mares, dijo el Vizconde, fueron li-
bres en tiempo de paz y la Gran Bre-
*fia nunca puso restricciones sobre ellos. 
urante la guerra la armada americana 
*yud(S a la Gran Bretaña a mantener el 
Bloqueo y Dord Grey pensó que los Es-
«dos Unidos usarían la misma arma si 
nubiese necesidad de ello en el futuro. 
Sin el bloqueo, agregó Alemania tal 
^ hubiera ganado la guerra. 
^ La frase libertad de los mares, conti-
uo, era americana eu su origen y fué 
«optada por los alemanes con propios 
SionP6SÍtOS' 0166 <lue el Presldentc Wil-
•n quiere decir libertad de los mares 
(j9r* to<3os los que se asocien en la Liga 
las naciones, pero que la frasw nece-
Mta una definición más clara. 
CAtSA DE LA DETENCION DEL REC 
OlNrr̂  DEJ[' HIERlKO 
^DBRA. diciembre 10. 
traT1) <let6UCÍ611 bajo la acusación do alta 
aicíOn de August Thyssen, el Rey del 
ture"0 d'i Aleman5a y de otros manufac-
noti™3 dcl distrito de Dusseldorff, según 
en n 89 recibld&8 aauí, finé debida a que 
saen celebrado t*1 Dortmund. Thy-
el«n P <1Ue se d11"1̂ 6"1 una apela-
a los aliados para ocupar todos los 
s, industriales a lo largo del Rhln 
manla'1,le 8e restableciera el orden en Ale-
1 Residente w i l s o n se apro-
a xima a b res t 
D 0-t?0 del transPorte de los Estados 
-nulos George Washington, martes di-
•embre lo (por la telegrafía sin Míos, 
El o nsa Rociada), 
tes r*01^6 Washington dobló }&H AZO-
Para maQana acercándose lo bastante 
<iad •qUe 61 1>residente tuviese oportnnl-
cana ̂  Tlslumbrar la base naval aaierl-
ame1riaillanecer una Cotilla de destroyers 
^est Procedentes de la escuadra de 
«esru* <JeBtac6 en el bortzonte. y poco 
las, * 06 &llmierzo se avistaron las Is-
(U(i0*n ^dlo de la niebla. Fueron salu-
qae 3 barcos de guerra portugueses, 
«ún "Si)0ndIeron 0011 una salva de vein 
¡mente así que no se trata de una 
l huelga industrial sino de una con?-
piración contra el orden y la paz con 
fines políticos o sectarios que no me 
recen el respeto y la consideración ! 
de ningún buen ciudadano. 
Tales empeños solo pueden cabe." 
en cerebros trastornados por la pa I' 
sión o en el de perversos demagogos, 
enemigos jurados del orden social, de 
la constitución del Estado o de la paz 
pública. Por creerlo así, y sin per-
juicio de continuar prestando mi más 
decidido apoyo, como lo he hecho has 
ta aquí, a toda gestión conciliadora, 
encaminada a obtener el restableci-
miento de la harmonía entre capita-
listas y obreros, mediante concesio-
nes mutuas y bien meditadas, esioy 
resuelto a proceder con toda la ener-
gía y severidad que sean necesarias 
pí.ra reprimir las maquinaciones sub-
versivas de los que al amparo de las 
huelgas solo miran a satisfacer sus 
odios y rencores, o sus torpes ambi-
ciones políticas 
Creo que, en gran parte, ae debo, 
sin embargo, la persistencia de los 
conflictos a que me refiero, y que 
podrían llegar a ser muy trascenden-
tales, a la escasa cooperación que 
prestan al Gobierno las instituciones 
económicas y sociales y los órganos 
de la públic4 opinión. E l Gobierna 
no debe ni puede hacerlo todo en es-
ta materia; solo le incumbe aconse-
jar, mediar, favorecer los términos 
de conciliación y mantener a todos 
en el ejercicio de sus derechos, lo 
mismo a obreros que a capitalistas, 
velando sin flaquezas ni contempla-
ciones por el orden y la tranquili-
dad pública, que a todos interesan 
por igual, tanto al pobre como al r i -
co. A las fuerzas sociales y econó-
micas independientes de la acción di-
recta del Estado,-—sociedades indus-
triales, mercantiles, mutuas y de coo-
peración económica o social,—corres-
ponde, en no pequeña parte, esta la-
bor, y es mi deber excitarlas a que 
la atiendan con predilección y rea-
licen todas las gestiones que puedan 
conducir a la mejor inteligencia en-
tre los elementos fundamentales do 
la producción con el mismo empeño 
con que suelen realizar otras de me-
nor importancia, ilustrando con sus 
dictámenes y consejos a los conten, 
dientes y proponiendo fórmulas via-
bles de arreglo o avenencia, en la 
seguridad de que no habrá de faltar-
les la simpatía ni la cooperación del 
Gobierno que ha suplido esa accióu, 
basta ahora, asumiendo funciones que 
no le competen, en aras del público 
sosiego. 
Esta acción social, eficazmente sos-
ttnida por W prensa periódica, como 
ha solido y suele hacerlo, aunque no 
siempre con la continuidad e impar-
cialidad que fueren de desear, es más 
necesaria hoy que en ningún otro 
tiempo, porque es ya un hecho dema-
siado notorio, para que pueda con-
venir ocultarlo o desconocerlo que 
elementos políticos mal avenidos de 
suyo con todo lo que sea orden y le-
galidad o movidos por intereses de 
partido o de facción, concitan los áni-
mos, procuran agravar los conflictos 
y, si posible fuere, promover graves 
alteraciones del orden. Estos desig-
nios se han frustrado hasta ahora 
por la sensatez y patriotismo de núes 
tras clases trabajadoras que aun en 
los mayores acaloramientos, han con-
servado el espíritu bastante libre pa-
ra resistir en principio a tan perver. 
sas instigaciones. Pero es deber d3 
todos sustraerlas al influjo que en de-
terminadas circunstancias pudieran 
sus emisarios en Camagüey, ratifi-
cando la noticia de la solución sa-
tisfactoria de la huelga ferroviaria 
de aquella ciudad. 
Inmediatamente el Comité subdivió 
a sus delegados y cada uno se diri-
rió a comunicar la noticia a cada co-
lectividad. 
EN LA ESTACION TERMINAL 
E n la Estación Central de los Po 
rrocarriles, que tenía suspendido el 
servicio eléctrico y de vapor, llegó la 
noticia demasiado tarde "para la cir* 
culadón de los trenes. 
Un¡a comisión de maquinistas salió 
de allí, para unirse a otra del Comi-
té, que iba a entrevistarse con el S©n 
ñor Secretario de Gobernación, para 
Interesar la libertad de los obreros 
que por consecuencias de la huelga 
estaban detenidos. 
E l doctor Juan Montalvo recibió a 
los obreros amablemente, significán-
doles que desde anoche comenzaría 
sus gestiones para libertad a los 
obreros, asegurándoles que en la ma-
ñana de hoy quedarían ultimadas las 
diligencias para su libertad 
E X E L CENTRO OBRERO 
E l delegado se/ior Calderón fué el 
comisionado para llegar al Centro 
Obrero la noticia. 
! E l local, repleto de trabajadores, 
I recibió la noticia con alsruna duda, 
I queriendo cada coloc-ivldau ver allí a 
su delegado o representante. 
A medida qué éstos fueron llegando, 
el convencimiento fué general. Hi-
cieron uso de la palabra muchos 
obreros, siendo opinión latente em to-
dos los oradores, y en la asamblea 
que los obreros no debieran concu-̂  
rrir al trabajo hasta obtener la li* 
bertad de los compañeros presos. 
Entre los oradores figuraron dos 
soldados. Más tarde algunos miem-
bros del Comité Circunstancial dieron 
cuenta del movimiento sostenido en 
favor de los obreros de Camagüey, y 
refiriéndose a los deseos señalados 
en su manifiesto, dijeron que comen-
zarían a laborar por la consecución 
de los mismos. 
XTSX COMISION D E SENADORES T 
R E P R E S E N T A N T E S 
Varios senadores y representantes, 
estuvieron en el Centro Obrero, en-
trevistándose con los obreros, 'os que 
se ofrecieron también a ser portado-
res ante el señor Presidente de la 
República y Gobernación, de los de-
seos de lop obreros interesándose por 
la libertad de los compañeros presos' 
a consecuencia del paro general. 
MANIFESTACIONES D E L DOCTOR 
MONTALVO 
A las once y medía de la noche sa-
lió de Palacio el Secretario de Go-
bernación doctor Montalvo. 
A preguntas de los repórters ma-
nifestó con aire de complacencia, que 
la huelga había terminado y que no 
tenía nota oficial que comunicar res-
pecto al particular, lo que hará en 
la mañana de hoy; agregando que 
su impresión era que el Comité Cir-
cunstancdal había comunicado a los 
obreros el cese de la huelga. 
EN PAIACTO 
L A ORDEN D E SUSPENSION D E LA. 
HUELGA, DADA POR E L COMITE 
CIRCUNSTANCIAL 
En estos momentos, 7 y 5 p. m., he-
mos recibido la confirmación de ha-
ber .terminado la huelga de Cama-
güey, de manera favorable a la cau-
sa obrera. 
POR TANTO: 
Deben regresar al trabajo todos los 
t ompañeros que se hicieron solida-
rios del movimiento general, puesto 
que ya está satisfecha la aspiración 
inmediata que nos llevó al paro. 
Ahora bien, este Comité recomien-
da eficazmente que los trabajadores 
no hagan por ahora, ninguna demos-
tración pública que pueda dar moti-
vo a atropellos o a que elementos de 
tendencias políticas, de uno u otro 
bando, aprovechen la ocasión, para 
significarse, apareciendo como inter-
ventores en el problema. 
E l origen de este hermoso movi-
miento proletario, por ningún moti-
vo debe ser desnaturalizado; y so-
mos nosotros los trabajadores, los 
que debemos impedir tal cosa. 
Ahora lo que cabe es quedar en ac-
titud expectante cada organización, 
para responder, con toda su fuerza 
moral, las indicaciones que en el Ma-
nifiesto declaratorio del movimiento 
se hacen a los Poderes Ejecutivo y 
Legislativos. 
Teniendo en cuenta las indicado 
nes que aquí se hacen, demostrare-
mos, una vez más, la rectitud (:'e 
nuestros procedimientos y la sereni-
dad que ponemos en nuestras deter-
minaciones. 
Habana. 12 de Diciembre de 191S 
E l Comité CircnnstanclaL 
L A S VISITAS 
Al tenerse noticias d© la termina-
ción de la huelga, concurrieron ano-
che a Palacio, visitando al señor Pre-
sidente de la República, el Secretario 
de Gobernación doctor Montalvo, el 
Secretario de la Presidencia doctor 
Rafael Montoro, el Secretario de la 
Guerra, señor Martí; el Gobernador 
Provincial señor Celestino Baizán, el 
Presidente de la Cámara doctor Mi-
alcanzar. A todos los buenos eluda- I guel Coyula, el Jefe de la Policía cé-
danos me dirijo, sean cuales íuereu 'ronel Sanguily y sus ayudantes, los 
representantes señores Carlos Manuel 
caSonazos. 
sus aspiraciones políticas y especial-
mente a los que identificados con el 
actual Gobierno por su significación 
y por su origen están más obligados 
a prestarle un concurso activo y re-
suelto. Tiempo es ya de que cessn 
los periódicos desórdenes y las in-
concebibles amenazas con que a cada 
momento, y con fútiles pretextos, se 
alarma al país y se comprometen sus 
intereses más vitales; maquinaciones 
constitutivas en muchos casos de ver 
daderos delitos y como tales castiga-
das en el Código Penal, contrarias al 
civismo, moderación y cordura habi-
tuales de nuestros trabajadores.—A 
ellos apelo y en ellos confío para que 
poniendo a raya a los agitadores que 
solo tienden a dificultar nuestra pro-
ducción, que no interesa solo a nues-
tro país, sino a las naciones aliadas, 
son los peores enemigos que en este 
momento histórico pueden tener los 
objetos más caros a l corazón de todo 
cubano. Y apelo a todos los hombres 
de buena voluntad,' sean cuales fue-
ren sus afiliacioneá políticas para que 
dándose cuenta cabal de que en crisis 
como la actual deben levantarse por 
encima de todas las miras políticas 
o personales la salvación de la Na-
de la Cruz y Víctor Candía; el ex 
sendor señor Alcides Betancourt, el 
coronel del Ejército señor Lasa, el 
doctor Rafael María Angulo, el gene-
ral Pedro Betancourt y otras perso-
nas. 
E L MINISTRO AMERICANO 
A las once de la noche; próxima-
mente, hizo su entrada en Palacio el 
Ministro de los Estados Unidos Mr. 
William E . González, celebrando con 
el general Menocal una extensa con 
ferencia. 
E l representante de la prensa ,aso > 
ciada en e^ta capital celebró uná en-
trevista con el Ministro americano Mr. 
E L ORIGEN D E L A HUELGA 
Washington, Diciembre 12, (12 p. 
m.) (Por la Prensa Asociada.) 
E l Departamento de Estado ha re-
cibido Informes de que la huelga de 
Cuba se debe a los Trabajadores l a . 
tíustriales del Mundo (Industrial Wor 
kers of the World) y a la propagan-
da enemiga. 
COMISION D E SENADORES E N 
PALACIO 
Los senadores señores Coronado, 
Goicoechea y Suárez Cuétara, a quie-
nes el Senado nombró el miércoles en 
comisión para entrevistarse con los 
obreros estuvieron en Palacio. 
XJSL entrevista se verificó en el Se-
nado, y de ella nada pudo sacar la 
comisión congresista, por haberse ne-
gado a creer la comisión obrera que 
la huelga de Camagüey hubieoe ter-
minado. 
Ante tal creencia por parte de los 
obreros, los miembros del Senado, lea 
propusieron poner a su disposición 
todos los elementos que utilizaría el 
Gobierno o cualquier particular pa, 
ra obtener la verdad en casos tales. 
Tal oferta i arece que no fué acep-
tada, pretextando no tener facultades 
para aceptar tales ofertas. 
Terminada la entrevista de que ha-
blamos, los senadores ya referidos 
fueron a Palacio a dar cuenta al ge-
neral Menocal de lo ocurrido. 
CAMARA D E R E P R E S E N T A N T E S 
TUMULTO E N L A S TRIBUNAS PU-
BLICAS. — NOMBRAMIENTO 
D E UNA COMISION 
E J E C U T I V A 
Las tribunas de la Cámara estu-
vieron el miércoles llenas material-
mente de público. Nunca fué mayor 
la concurrencia. L a calle de Riela 
presentaba un aspecto de manifestar 
ción estacionada. Y en los pasillo» 
del Congreso, en los recodos del sa-
lón do sesiones, en la Biblioteca ocu-
rría lo mismo. Puede asegurarse que 
todos volvieron ayer sus ojos al Par-, 
lamento. Clases directoras, bancos, 
comercio, industria, pueblo. E l Club 
Rotarlo, naturalmente, estuvo allí 
Una comisión de notables, también. E l 
momento era bello y solemne. Agita-
ción, bullicio, idas y vueltas, confe-
rencias, cabildeos y rumor de pasos, 
de voces y de divisiones en el edificioi 
legislativo: silencio, soledad, abando-
no, en toda la amplitud de lo?, mué , 
lies. Vacías las avenidas adyacentes 
Quietas las aguas de la bahía. Y por 
encima del tumulto humano y de la 
indiferencia callada de las cosas, el 
palio azul de un cielo sereno y pI pai-
saje blanco y verde, y todo alegría 
de la Casa Blanca, bañada en la ra-
diante luz del sol. Más lejos, mucho 
más lejos, el horizonte, ya no tan 
claro, ya no tan alegre, porque unas 
nubes demasiado negras presagiaban 
tormenta 
Unas palabras de González Benard, 
referentes a la huelga, hicieron que. 
la tormenta lejana se desencadenase 
bajo el cielo raso de la Cámara. Los 
C o m e n z ó e n e l C o n -
g r e s o e s p a ñ o l l a 
d i s c u s i ó n d e l a 
a u t o n o m í a d e 
C a t a l u ñ a 
G R A N D I O S A M A N I F E S T A C I O N * 
P A T R I O T I C A O R G A N I Z A D A P O R 
E L C I R C U L O M E R C A N T I L D E 
M A D R I D 
Importantes reformas en e l m a n » 
do militar de Marruecos. E n Z a -
el orden no debía ser alterado: "Ha- _^ 1 1 >- i i , t » 
ró desalojar las tribunas"... y el rag0za »e declaro l a huelga general 
pueblo vociferando ¡Viva la huelga!,' — r * 
se retiró del local . . . [ pkesentacion mei, küevo gobtbb* 
E l señor Alfredo Betancourt propu- j IÍO ^ Sanado 
so un receso. Se acordó así. Y eran ¡ M ^ 0 1 ^ . 12. 
las seis cuando recesó la Cámara. . . m 8eaor conde de Eomanones hizo hofí 
¡ la presentación del nuevo Gobierno afl 
Reanudada la sesión, y después de 1 Sena<10' 
un amplio debate, presentóse la si- ' Ij0a 8efior«» Sánchez de Toca, Allende-( 
que actuaran, en estos graves mo-
mentos, con la serenidad y la medi-
tación necesarias... 
Propuso entonces el señor Betan-
court un receso. E s preciso cambiar 
Impresiones con diversos comisiona-
dos, que hasta este recinto llegan, di-
jo el "leader" conservador. Opúsose 
a esto el doctor Vázquez Bello. Nom-
bróse una comisión, pero que conti-
núe actuando la Cámara. E l señor 
Betancourt insiste en la necesidad de 
acordar un receso. Rebate esta te-
sis el señor Ortiz. E l señor Hernán-
dez propone que la Comisión de la 
Cámara estudie los distintos proble-
mas planteados. E l doctor Cortina, 
en un -grandilocuente discurso, trata 
de "conciliar" los puntos de vista de 
los señores Ortiz y Hernández. E n 
este punto, una ingenúa interrupción 
del señor González Benard desató una 
tormenta de gritos. L a Interrupción 
del señor González Bernard fué ésta: 
—Pero, ¿a qué hablan ustedes de 
la huelga? Los periódicos, eesta ma-
ñana, dicen que la huelga de Cama-
güey, según afirma oficialmente el 
gobierno, está solucionada ya. 
Voces múltiples dijeron en la tribu-
na : "Mentira, mentira"... 
E l señor Coyula indicó entonces que 
guíente moción 
Se acuerda crear una Comisión Es -
pecial compuesta de seis representan-
tes, la cual, a la mayor brevedad po-
sible, presente a la Cámara los pro-
yectos de ley convenientes para faci-
litar la resolución de los graves pro-
blemas nacionales provocados por el 
advenimiento de la paz. 
Ortiz, Cortina, Giménes Lanior, 
Esta fué aprobada. 
Se eligió a los doctdícés Feffeando 
Ortiz, Atanasio Hernández, J . M. Cor-
tina, Carlos M. de la Cruz, Francisco 
Soto y Eulogio Sardifias para formar 
dicha Comisión. 
E N E L SENADO 
E n el despacho de la Presidencia 
de la Alta Cámara se reunieron el 
miércoles, los señores senadores, con 
ei Vicepresidente de la República, Ge-
neral Núñez, y se adoptaron los si-
guientes acuerdos: 
NOTA OFICIAL 
Los Senadores reunidos en un cam-
bio de impresiones y después de es 
tudiar con toda meditación la actual 
situación, acordaron concretamente lo 
siguiente: 
Primero: Que sin perjuicio de lle-
var oportunamente al Senado el es-
tudio de la derogación de la Ley de 
Subsistencias y con el objeto de ga-
nar tiempo, que pasara ese asunto 
a la Comisión de Relaciones Exterio-
res, por tener esta Ley un concepto 
internacional y exigir acaso alguna 
disposición relacionada con la influen 
cia que esa derogación puede tener 
) en otros países. Esta Comisión se reu-
nirá mañana a las tres de la tarde en 
la casa particular del doctor Cosme 
de la Torrlente, por encontrarse éste 
indispuesto. 
Segundo: Nombrar una Comisión 
compuesta de los señores Wifredo 
Fernández, Manuel María Coronado. 
Juan Gualberto Gómez y Manuel A. 
Suárez para que procurando entre, 
vlstarse con la representación de los 
obreros obtuviera una información 
concreta de los propósitos de la huev 
ga. a fln de trasmitir esa información 
auténtica a otra reunión de los seño-
res Senadores para que éstos adop-
taran los acuerdos que estimasen 
oportunos. 
Tercero: Nombrar otra Comisión 
compuesta del señor Vicepresidente 
de la República, del Presidente del 
Senado y del senador señor Vidal Mo-
rales para que se entrevistara con e1 
señor Presidente de la República, pu-
siera en su conocimiento los acuer-
dos procedentes y le indicara la con-
veniencia de que adoptara medidí-s 
conducentes al mejor éxito de la Co-
misión Senatorial que ha de entrevis-
tarse con la representación de lo? 
obreros y cambiar impresiones gene-
rales sobre el actual estado de corta'? 
a fin de llevar también una exacta 
información del Ejecutivo a la próxi-
ma reunión de los señores senado-
res. 
Habana, 11 de Diciembre de 191S. 
COMISION D E L SENADO 
Una comisión del Senado, formada 
ñor el Vicepresidente de la Repú-
blica, general Emilio Núñez, el Pre-
presidente del mencionado cuerpo le-
gislador, y el senador señor Vidal 
Morales, visitaron al general Meno-
cal para darle cuenta de los acuer-
des adoptados por el Senado en re-
lación con la huelga, y pedirle un 
compás de espera en las resolucio-
nes que hubiere de tomar con reía 
«alabar y Echevarría, en nombra de la« 
minorías que representan, oíreclcron «4. 
apoyo de éstas para la aprobación de* 
proyecto económico. 
Se mostraron, además, conformes e« 
discutir el problema autonSmlco. ealvan* 
do siempre la unidad sagrada de 1* pa»* 
tria. 
EMPIEZA XA DISCUSION' D3B lA. AtTTtm 
XOMIA EN E L CONGRESO 
'SLA.DK ID, 11. 
Lia, sesión de hoy en el Congreso híai ' 
bía despertado enorme espectación. ljoa( 
escaiios y tribunas estaban totalmeat9 :̂e-( 
pletas de público. 
E l señor conde de Uomanones expllcíí 
el desarrollo y «olución de la pasada crH 
sis ministerial y expuso el programa del; 
nuevo Gobierno. 
"Urge—dijo—normalizar la sltuació* 
económica, acometer el problema de laj 
autonomía) de las regiones dentro de la 
armonía y fijar claramente la política» 
internacional inclinándola hacia Francia^ 
e Inglaterra". 
A oontlnu&ción hizo uso de la palabra^ 
el señor Cambó. E l leader reglonallttaj 
reiteró la petición de la soberanía para^ 
Cataluña. 
"De no concedértenos—dijo-—los dlpu-N 
tados catalanes nos eliminaremos de laej 
política general. Sé que sobre este astm-i 
to están divididas las opiniones; per«| 
confío en que se llegará a tm acuerdo ,̂ 
ya que son perfectamente coanpatlbles laj 
autonomía que pedimos con la intcgridadU 
de España". 
Contestó al señor Cambó el señor Al<« 
cala Zamora, quien dijo que consideraba^ 
el nacionalismo como un signo de decaW 
dencia. I-
"Los autonomistas desbórdanse pliHen^' 
do cosas que es imposible concederles^ 
La fórmula presentada por los catalanew 
es de todo punto inadmisible". 
y luego, dirigiéndose a los diputado^ 
catalanes, agregó: j • 
"No queréis la autonomía, si no la' tt4 
gemonla". ) i 
E l señor Gascón Marín habló en nom-j» 
bre de los alblstas. E l orador desmenui! 
zó las bases presentadas por la Manco^ 
munidad Catalana y dijo: ]'• 
"Aceptamos las peticiones de autone-̂  
mía; pero rechazamos las aspiradoneai 
políticas que contienen las bases do lâ  
Mancomunidad". 
E l orador negó personalidad nacional! 
a Cataluña, agregando que solamente Mj 
le podía reconocer personalidad regional^ 
El señor Gascón Marín fué muy telH 
citado por su discurso. 
William González, para pedirle su ' haré desalojar, gritó en cumplimlen-¡ - . „nTlf1l-.tri hacita tantn aue la 
opinión sobre la huelga y aclarar lajto de su deber el señor Presidente. Y \ . ^, . i ^ ^ . i ! * 
especie que venía rumorándose acer-
ca de que los Estados Unidos habían 
ofrecido su protección en el caso ac-
tual al señor Presidente de la Repú-
blica. 
Según nuestras noticias, el distin-
guido diplomático aseguró al periodis-
ta que en lo referente al apoyo de su | pasó lista 
nación al Gobierno cubano, ni éste la 1 un ruego: 
el pueblo, entonces, prorrumpiendo i comisi6n " ^ ' ' f ^ P 0 1 ' aciuel 
gritos de ¡Viva la huelga! abandonó i C6ntro' Para entrevistarse, con 
por entero las tribunas... 
Presidió la sesión el señor Miguel 
Coyula. E l señor Gil y el señor Vi-
llalón actuaron de secretario. No se 
E l señor Presidente hizo 
les recomendó al pueblo 
alto 
los 
obreros, los viese y hablase. 
DETENIDOS 
E l miércoles por la noche se nos 
aseguró que habíaní sido detenidos 
Napoleón Gáívez, el ex-teniente del 
ej;rrJto Gustavo González Boville y 
Jos'i Izquierdo y Juliá. 
había pedido, ni aquél se la había i de las tribunas que guardara absolu-j 
ofrecido. Uo silencio; y a los representantes (Pasa a la p lana ocho, columna 2> 
TA-* GRANDIOSA MANrFESTACION 
XRIOTICA EN MADRID 
MADRID, 12. 
Se ha celebrado la patriótica manlÍMWj 
tación organizada por el Círculo Mercan^ 
til do esta capital. 
Días antes el Círculo habia publicad» 
un manifiesto dirigido al país en el qa» 
decía que la manifestación no significa-
ba acto de hostilidad contra Cataluña 
industrial, que honra a España, sino con-* 
tra el ^rupo de separatistas, ambicioso^ 
y perturbadores. 
La mauiíestación resultó grandiosa^ 
calculándose que en ella tomaron parte] 
más de cincuenta mil personas, entre las; 
que figuraban numerosos diputados yl 
senadores. 1 
Iban en la presidencia, la Directiva de^ 
Círculo Mercantil, el presidente de lâ  
Sociedad de hijos de Madrid y 1̂ di-
putado señor conde de Santa Engraria. 
Los comercios todos, respondiendo a¡ 
la invitación que les hiciera el Cfrcnloi 
Mercantil, cerraron sus puertas para qua 
la dependencia pudiera sumarse a la matl 
nifestaclón. 
Durante el trayecto que recorrió l»i 
manifestación se dieron numeroBoc Tira* 
a España. Dos aeroplanos militaros evo-
lucionaron sobre los manifestantes. Ksto» 
se dirigieron a la Presidencia y allí, el 
Presidente del Circulo, señor Sacristán., 
bizo entrega al señor conde de Roma-, 
nones de las conclusiones aprobadas eiv 
la junta general celebrada por el Círcu-
lo Mercantil. 
El señor Sacristán al hacer entrega a» 
dichas conclusiones dijo : 
'•No celebramos un acto de hostilldatl 
(Pasa a la PLANA OCHO, COLUMNA »Xj 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Cable de la Prensa Asociada 
«clbido por «1 hilo directo.) 
AZUCAHES 
Nueva York, Diciembre 12. 
No hubo nuevos inciáentes en el 
cercado local de azúcar cmdo y sl-
íuió rigiendo el precio de 7.28 para 
la centrííaga al refinador, sin que íe 
munciaran transacciones. 
L a demanda de refino todavía es re 
^ular, pero debido a nna escaseí tem-
poral de azúcar crudo algunos reli-
uadores no están en posesión pava, 
'aceptar negocios. L a llegada de un 
cargamento de azúcar lia dado algún 
lesultado, y como quiera que se es-
pera otro cargamento para mañana, 
sólo será cuestión de unos cuantos 
días el restablecimiento de la noj-
r¡alidad. Los precios no se han alte-
rado, rigiendo el de 9 centavos para 
oí granulado fino. 
VALORES 
Nueva York, Diciembre 12. 
Los motiTos a que se debió la, vac! 
lación de las primeras horas y la pe-
sadez que se advirtió más tarde se 
hallan en la recomendación del Di-
rector General Me Adoo al Congreso 
respecto a la actual situación ferro, 
viarla y a la paralización parcial crea 
da por la negativa de la War Board 
n determinar nuevos precios para el 
acero y el hierro. 
A pesar de Ja declaración de Mr. 
Me Adoo contra la posesión por el 
gobierno, su proposición de que el 
control federal de los ferrocarriles 
prolongue cinco años, fué una desa-
gradable sorpresa para los intereses 
bancarios y financieros. 
Las ferrocarrileras de alio y bajo 
lirado bajaron de 1 a 2 y medio pun-
tos, extendiéndose este revés a otras 
numerosas emisiones que dependen 
de la prosperidad del transporte. 
Concedíase generalmente que la rea 
cién podía haber alcanzado más vas. 
tas proporciones si no hubiera sido 
por los datos publicados por el De-
partamento de Agricultura, que calcu-
la el valor de las cosechas llamadas 
do la *<LIbertad,, del país en unus 
fiftOO.OOO.OOO en exceso de cualquier 
otro record anterior. 
Los aceros y los equipos en gens-
ral, lo mismo que los cobres, que ya 
ven venir la desaparición de las res-
tricciones del gobierno, reacclonaroa 
de 1 a 2 puntos, evidenciando United 
States Steel marcada pesadez al fi-
na!. 
Las marítimas y las petroleras re-
presentaron durante la mayor parte 
del tiempo la larga cuenta, pero ce-
dieron a la presión general al final, 
con las de utilidad pública y las ta-
bacaleras y también las especialida-
des menores. Las ventas ascendieron 
» 415.000 acciones. 
Los bonos, tomándolo todo en con-
junto, fueron adversamente afectados 
por la debilidad de las emisiones cs-
peculatiras, notablemente las locales 
de tracción. Los bonos de la Libertad 
ofrecieron alguna resistencia, pero 
reaccionaron en las transacciones fi-
nales, revelando los internacionales 
comparatiTa firmeza. Las Tontas to-
tales ascendieron a $10.575.000. 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a d e M a r í a n a o 
A V I S O 
Se hace saber a los señores suscriptores de obligaciones de la 
Compañía , que pueden pasar a recoger los certificados definitivos 
en la oficina del Banco Español , previa la d e v o l u c i ó n de los recibos 
provisionales que se les entregaron al hacer la suscripción. 
J O S E M A N U E L C O R T I N A 
Secretario. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana, 
por $6 ,500 .000 , ampliado a $7 ,000 .000 , que han resultado agra-
ciadas en los sorteos celebrados en 2 de Diciembre de 1918, para 
su amort izac ión en 2 de Enero de 1919. 
N ú m e r o de las Obligaciones cora-
N ú m e r o de las bolas. prendidas en las bolas. 
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4 5 5 0 
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5 6 9 8 
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ti 3 4 6 0 
4 9 0 0 
5 0 4 0 
5 1 4 0 
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2 0 1 9 0 
2 6 1 1 0 
2 6 4 6 0 
2 8 6 5 0 
3 2 0 0 0 
3 5 2 7 0 
3 6 8 1 0 
3 7 0 5 0 
4 3 8 9 0 
4 5 5 0 0 
4 8 4 8 0 
4 8 6 0 0 
5 0 1 9 0 
5 3 1 4 0 
5 6 9 8 0 
5 9 9 5 0 
6 3 4 8 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o de las bolas. 
6 6 3 7 




N ú m e r o de las Obligaciones com-
prendidas en las bolas. 
Ocl 65681 
6 6 5 9 6 




6 6 6 0 0 
6 6 6 0 0 
69395 
69865 
Habana, 2 de Diciembre de 1 9 1 8 . — E l Secretario, Gustavo 
Tomeu.—Vto, B n o . — E l Presidente P. S., R a m ó n L ó p e z , 
A . 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DOEIíO 
Papel mercantil, á meses, 6; 6 me. 
«es, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
ti.73.1|2. 
Comercial. (50 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.314. 
Comerciai, ou días, 4.72.1¡2; por le-
tra, 4.75.70; por cable, 4.76.45. 
Francos.—Por letra, 5.45.5|8; por 
cable, 5.45.1| 16. 
Elorines.—Por letra, 42.318; por ca-
ble, 42.9|16. 
Liras.—Por letra, 6.36; por cab^e, 
6.35. 
Itublos.—Por letra, 13,112; por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77418. 
Préstamos: por 60, 00 días y 6 me* 
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fáciles; bonos 
fervimurioti. t ir mes. 
Ofertas dinero, flojas; la más 
alta a 6; la más baja, 4.12; prometíto, 
6; cierre, 4.1|2; oferta, 5.1|2; último 
préstamo, 4.112j aceptaciones de los 
bancos, 4.1|4. i 
Londres, Diciembre 12. 
Unidos: 81 ex-dividendoo. 
Consolidados: 59.3 4. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
D i c i e m b r e 11 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 5 4 1 , 8 0 0 
B o n o s 8 . 6 7 6 , 0 0 0 
D i c i e m b r e 12 
A c c i o n e s 4 1 0 , 7 0 0 
B o n o s 1 0 . 1 3 7 , 0 0 0 
C a g i g a y H n o s . , S . e 
T a l l e r d e M a d e r a s , - B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A 
París, Diciembre 12. 
París, Diciembre 10. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
cu Ir. Bolsa. 
Kenta tres por ciento, 62 francos 
80 céntimos al contado. 
Cambio de Londres, 25 francos 
98 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 83 
francos 5 céntimos. 
J A R C I A 
Precios «n oro oficial: 
Sisa), de % a G pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 palgadas, a 
130.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superlrori de % a i 
6 pulgadas, a $41.00 quintal, \ 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZA r f o F OFICIAL 
Coner-
Baiifiaeros ciantea 
Londres, 3 d|v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d(v. . . . 
Alem'ania. 3 ú<v. . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
fri : n n r — y 
4.S4 
IVz 




1 P. ! 
1 P.j 
Ü. I 
10 P. I 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . , , centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Ponnet. 
Para intervenir la cotización oficia; 
de la Bolsa Privada: A. Parajín y Os-
car Fernández. 
Habana, Diciembre 10 de 1918. 
Jacobo Pattcrson, Silícico Presiden-




Las condicione» de la caña son ge-
neralmente buenas, y en algunos lu-
gares, como Taguasco, se informa 
que son inmejorables. En la sema-
na se han hecho los trabajos de cul-
tivo de la planta, y algunas siembrars 
de ella en buenas condiciones, en par 
ticular en la Provincia de Pinar del 
Río, continuando la preparación de 
terrenos para efectuar más síembraft. 
Los centrales siguen preparando sus 
maquinarias para empezar la zafra 
próxima. Ya hay tres ingenios mo 
hiendo; y de la zafra pasada se h¿m 
recibido hasta la fecha 3.347.399 te-
neladas de azúcar en distintos puer-
tos. 
TABACO 
Se prosiguen con actividad las 
siembras de tabaco en las dos pro-
vincias Occidentales, habiéndose he-
cho importante trasplantes de postu-
ras en la provincia de Pinar del Río; 
y aunque los vegueros están bastante 
aninrados para el cultivo de esta plan 
ta en la provincia de Santa Clara, es 
probable, si no llueve en breve, que se 
pierdan las siembras que se han he-
cho, en Placetas; y en Meneses está 
demorado el desarrollo de los smni. 
Ueros por falta de lluvia. En Pinar 
dél Río están en buenas condiciones 
la^ siembras "tempranas", y nay 
abundancia de posturas, las que se 
venden de 40 centavos a 1 peso el mi-
llar: el precio de ellas en Meneses 
es de ?2 a $2.50. En Pinar del Río 
se siguen preparando terrenos para 
continuar las siembras y se forman 
nuevos semillero. 
FRUTOS MENORES 
Estos frutos tienen mucha necesi-
dad de lluvia en particular en la mi-
tad oriental de la República y dan 
J.uena producción en la Occidentil. 
En la provincia de Pinar del Río se 
recolectan plácanos, boniatos, yuca: 
malangas y arroz, con buen ren>l'-
miento; y están escasos estos frutos, 
en Santiago de Cuba por falta de 
tienes del ferrocarril que los conduü-
) can; los molinos de maíz estableci-
' dos en Santiago de Cuba dejan do 
¡ trabajar algunas veces por falta de 
i ese grano. Se preparan terrenos ptf 
! ra nuevas siembras, que en la pro-
| víucia de Pinar del Río, aunque los 
campesinos dedican principalmcnts 
i su atención al cultivo del tabaco, se 
hicieron algunas de frutos del país, 
papas, cebollas, hortalizas y legum-
bres. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros siguen en buenas con 
diciones, excepto en Placetas, donde 
escasea ya el pasto, y en Taguasco 
que están escasas las aguadas. 
E l estado ganitario del ganado va-
cuno es bueno generalmente: sólo 
hay informes de que hayan muerto 
varios terneros en la provincia do 
Camagüey, por el "carbunclo sinto-
mático" y dos reses mayores por ei 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDE L A HABANA 
Para NuieTa York, par» New Orleans, para Colón, para Eoc». 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comldaa. 
Ida. 
fe50.00 
(Continúa en la DIEZ.) 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todoi- nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencias de las ta-
reas, contídad de caña que tienen a 
su disposición, número de sacos fabri-
' cados y cuantos más sean de intoréa 
j general. 
I Les anticipamos las gracias ,así co-
mo a los señores administradores á-z 
ingenios que se sirvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos intereses y de 
cüyos resultóos depende mayormen-
te el porvenir económico de esta Re-
pública. 
HeTr Tork • ••• 
Nott Orleans ' 
Colón 
SALIDAS D E S D E S A i m A G O ¿ 
Para New York. 
Paim Kingston, Pnerto Barrios, Puerto rortés. Tela y Bellzo, 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de comidas, 
Ida. 
New York ^ O M 
Kingston • .- $15.00 
Puerto Barrios $50.00 
Pnerto Cortés $5a.0d 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO D E VAPORES 
Para informes: 
fTalter 5L Daniel Ag. GraJ. 
Lonja dol Comercio, 
Habana. 
L , Abas cal y Staos. 
Agentes, 
Santiago de Cnba. 
a i 
o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J 6 T E I I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - e 9 8 2 
o EfiSf I» » Jl. 
•ií±iuî j;iií!ÍKj..!.ij; 
" E L C O M E R C 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s y F i a n z a s 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $1.000,000 DEPOSITOS EN L A HACIENDA $175,000. 
Domici l io , H a b a n a / T e n i e n t e Rey Num. 11 , Apartado 966. 
L a Compañía " E l Comercio", ha eído acogida con la mayor cimpa-
tía por estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, in-
dustria, agricultura y de la propiedad. residentes en Cuba, y por haber 
se pagado íntegramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva por com pleto de toda responsabilidad íutuva 
al Patrono, por su condición de Pri ma Fija. Los ti.i>os de primas (jue 
aplica son mAs económicos que los de otras Compañías 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
' 'E l Comercio" asegura contra lo cendios, aún cuando éste haya sino 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de vapor, toda cla-
se de mercancías, ingenios, fábricas, talleres y edificios. 
IGNACIO NAZABAL, 
Prosi dente. 
JUAN OMEÍfBCA LD0 . LORENZO D. BECI 
Administrador-Gerente. Secretario-Contador, 
DR. DOMINGO VAZQUEZ. 
Médico-Inspector, 
c 9-Í46 alt 18d-la . 
v a n a M M . C H E Q U £ S d e V l A J £ R 0 S 9 * 8 > < i « M 
3 2 t o d a s p a r t e s d e ! m u n á o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« h l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Reeibitaos áo^&útoa «a esta S»cc i6n 
fMoaAé* tBter«o»a mi i p% anual. 
T m é t cetas oparadctftas paatf ea ef eerntrae tambiéa 
N U E S T R O S B R O W N I E S " 
R E S I D E N C I A E N L A S C A L L E S F U L T O N Y C L I N T O N 
BROOKIYN, N.Y.E.UA. 
T H E C H A R L E S H B R O W N PAINTCQ* 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l e f e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
i6 
W L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1918 . 
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A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L R E S P O N D E N C I A S 
Como en el proceso de ciertas en-.penas inevitables que todos sufrimos 
dades, lo más delicado y peü-1 en esta vida, y no hay nada más per-
;rme s la convalecencia, asi en la ! nicioso para las creencias que ios ma-
?rOSO araba de asolar el mundo! los ejemplos después de las malas doc-?uerra que at-aua ^ , 
ríodo más grave es el de la recons- j trinas. •1 perioc 
trucción material y moral de las ña-
iones horriblemente dislocadas y des-
trozadas. Hay ruinas materiales y rui-
nas morales que levantar-, y estas úl-
timas son las de más difícil reparación; 
porque la guerra, como catástrofe, lo 
es más bien de principios y de doc-
trinas, que de valores materiales. El 
orden social, los ideales políticos v 
hasta la fe religiosa sufren gran detri-
mento en el caos desmoralizador que 
se produce en torno de las contien-
das armadas. 
Porque en ellos se da el espectácu-
lo moral más horrendo y contradic-
torio. Mientras unos, llenos de coraje 
Por eso ios buenos patriotas deben 
velar ante todo por la moral pública, 
predicando con el ejemplo; pues cuan-
do entre las masas poulares bullen ele-
mentos de sedición malsana, no tardan 
en dar oidos a perversas insinuacio-
nes de rebeldía y se produce ese es-
tado anárquico y demoledor que está 
pulverizando a Rusia, y que se pro-
paga contagiosamente por el centro 
de Europa. 
No es de temer que llegue a nos-
otros el contagio, porque no subsisten 
las mismas causas o no tienen la gra-
vedad que afecta a aquellas naciones 
trabajadas por el descontento y la pe-
y de abnegación heroicas, sacrifican nuria de una guerra prolongada; pero 
vidas y haciendas en holocarüsto a la! el peligro, aunque en menor grado, 
patria, mientras el sacerdote deja el ¡existe aquí como en todas partes; y 
altar para acudir personalmente en si no se logra conciliar armoniosamen-
auxilio de los combatientes heridos. ¡ te los intereses de todas las clases so-
aun empuñando el arma defensora cíales, estaremos abocados a un con-
del territorio; hay un gran número' fücto estremecedor y horrible. 
e reprobos que se aprovechan explo-
tando los males anexos a esas cala-
midades públicas, y trafican con el 
hombre del pueblo, con los abastos de 
ja guerra y con la escasez de produc-
tos, a despecho de las medidas tomadas 
por el gobierno para regularizar el 
consumo. Esa triste antinomia de las 
guerras que desarrolla grandes virtu-
des por un lado y grandes codicias 
por otro, y al ver la triste recompensa 
Una crisis mundial económica y po-
lítica afecta a unas y amenaza a otras 
de las principales naciones del mundo; 
y no es hora de descuidar el riesgo 
que amaga a los pueblos cultos preci-
samente cuando está en vísperas de 
reunirse el gran Congreso de las na-
ciones que ha de afianzar una paz 
duradera y afirmar por largos años un 
concierto de buenas relaciones inter-
nacionales. Lloyd Géorge, Clemenceau 
, 0 0 0 . 0 0 
c i o n a l 
Fundado espedalmealc para prestar servicios a los COMERCIAN» 
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S 
N I E V E de sus Consejeras, por k» menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba, s egún el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S UN F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
sino una ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
garlado 1229. 
T e l e f o n o » : C privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
de miseria y olvido para los buenos ¡ y Wilson, tres ancianos ilustres de ori-
patriotas ante el lujo y boato de los 
especuladores del patriotismo, el pue-
blo siente vacilar su fe, abandona sus 
ideales y se deja llevar por el primer 
demagogo quo lo toma de la mano y 
lo convierte en adepto de cualquiera 
intentona bolsevikista. 
El peor daño que puede hacerse al 
gen netamente democrático, y dotados 
del más alto prestigio y gozando de 
una popularidad inmensa, van a dar 
al mundo la fórmula de unión frater-
nal de las grandes naciones garanti-
zando el orden y la tranquilidad de 
las naciones medianas y pequeñas. 
Que no se diga del noble pueblo 
hombre es arrancarle la fe, que man- ( cubano que en tan solemnes momen-
liene en su' alma los más nobles idea- j tos de expectación universal no guar-
ías y las creencias más sublimes que' da la compostura y la confianza en 
dan aliento a su espíritu en los más i un bienestar común que ha de resol-
duros trances de la vida. Arrebatarle! ver el hondo problema de las relacio-
la fe es hacerlo doblemente infeliz 
despojándole de lo único que puede 
nes internacionales y de la armonía in-
terior de los pueblos, basado en la 
confortar su alma en medio de las justicia 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
L a Inspección ProTÍnciaL 
Confirmando nuestro reportaje rp-
íerente a la forma en que habrá, de 
íuncionar en esta provincia la Ins-
pección de Escuelas, para mejor co-
nocimiento de los elementos intere-
sados insertamos íntegro el Decreto 
respectivo: 
Dice así: 
Por cuanto el artículo 28 de la Lev 
Acolar de 18 de Julio de 1909 deter-
ftunaa la existencia de un Inspector 
Provincial de Instrucción Primaria 
«i cada una de las provincias en que 
*e halla dividido el territorio nació-
la t/u11 excePcion de la provincia de 
a Habana, en la que habrá dos. 
^OR CUANTO, el mantenimientJ 
la w0k d0S carsos en la Provincia de 
Habana constituye una excepción ' 
acomendada por las exigencias que 
crean en ella, a la vez que las aten-
ciones propias del servicio, en lo que 
respecta a las escuelas públicas, la 
necesidad de prestar atención debida 
a los numerosos establecimientos de 
enseñanza privada que en la mencio-
nada provincia radican. 
POR CUANTO la orden militar nü-
n^ro 4 de 6 de Enero de 1902—m 
derogada por ninguna ley del Con-
greso Nacional—requiere autoriza-
ci¿n expresa para el establecimiento 
de las Escuelas privadas, y que así 
rnismo en ellas se cumplan determi-
nados requisitos, tanto acerca de las 
aptitudes y competencias pedagógicas 
de los maestros, como respecto a 
lr-.s condiciones higiénicas y sanita-
rias de los edificios en que tales es-
cuelas funcionan, prescribiendo asi-
mismo, que en cada Superintendencia 
provincial de Escuelas radique una 
relación completa de las Escuelas 
pj ivadas existentes dentro de su de-
rvarcación. 
POR CUANTO es función de los 
li spectores provinciales de Instruc-
ción primaria, consignada en el inci-
so " F " del artículo 30 de la Ley Es-
colar de 18 de Julio de 1909, ejercer 
como delegados del Superintendente 
provincial la inspección de las Es-
cuelas privadas, en la forma deter-
minada por las leyes. 
POR CUANTO para obtener el 
cumplimiento de las aludidas dispo-
siciones se hace indiopensable, como 
medida previa el exacto conocimien-
to de los establecimientos de ense-
ñanza primaria, que funcionen en la 
provincia, lo que no puede conseguir-
se sino practicando una inspección 
general y detenida. 
POR TANTO: En uso de las facul-
tades que me están conferidas por 
los artículos 260 y 264 de la Ley or-
gánica del Poder Ejecutivo, 
R E S U E L V O : 
lo Asignar al Inspector Provincial 
de Instrucción Primaria de la Haba-
na señor Gastón A. de la Vega, como 
L A 
H a v a n a T e r m i n a l 
R a ü r o a d C o m p a n y 
u m , , A V I S O A L P U B L I C O 
EN I A V r Y l ^ ^ ' 13 D E D I C I E M B R E , NO S E R E C I B I R A C A R G A 
tN LAS E S T A C I O N E S D E E S T A E M P R E S A . 
W. F . M I D D L E Y , 
A G E N T E G E N E R A L DE F L E T E S 
Obtengra dinero <'e sus invento». Aumente el va na a, Fsr* I fl 
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco' |WI n Mt A \ 
nomií a -X tiempo y dinero. Evitará r lolestia» l l I n H l V / r w 
l e a d e r e s , í l . R O U S S E A U &. L E O N . T e l . A . 2 5 4 2 
Las tabletas de FORMYL, preparación de Formaldehido y Azúcar de 
Leche, debida a los Laboratorios del doctor A. Wander, S. A.,- ds Berna 
(Suiza;, han confirmado con motivo de la epidemia reinante su eficacia. 
L a demanda de tan maravilloso preparado ha sido tal que está a punto 
de agotarse la existencia en plaza. Interin lleguen nuevas partidas pedi-
das ya, conviene no quedarse sin tan eficaz preservativo. 
Las tabletas de FORMYL suplen con ventaja las Inhalaciones y loa 
gargarismos evitando las náuseas que produoen unas y otros. Son inofen-
sivas. Lo mismo los niños que las personas mayores pueden tomar una 
pastilla cada hora, sin temor a contratiempo alguno. 
Las tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para evitar la grlppie, y curar 
anginas, laringitis e Inflamaciones de las glándulas, hace años que son 
apreciadas en todas partes. , 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a . 
H á g a s e e l p e d i d o b o y m i s n i o . M o D a n n s e r á t a r d e . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó y C o l o m e r , T a -
q u e c h e i , y B a r r e r a y C a . 
C974S alt. 15d.-2}< 
única misión, a fin de que pueda con-
sagrar todo su tiempo a tan laborio-
so empeño la inspección de las Es-
cuelas privadas establecidas en la 
provincia de la Habana, debiendo for-
mar, previamente, el correspondiente 
censo, de acuerdo con las instruc-
ciones que para ello se le darán. 
2o Encargar al señor Inspector 
provincial de Instrucción primaria 
de la Habana, doctor Juan Francis-
co Zaldívar, de todas las demás fun-
ciones que la ley asigna a dicho car-
go, con excepción de la consignada 
en el inciso "P" del artículo 30 de 
la ley escolar vigente, que queda es-
pecial y únicamente encomendada al 
señor Gastón A. de la Vega. 
Habana, 5 do Diciembre de 1918. 
Dr. Francisco Domínguez, 
Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes-
DE OBRAS PUBLICAS 
De Pinar del Río 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Pinar del Río interesa la recepción 
i pn la única obra de reparación, en 
las casillas de peones camineros en 
| el kilómetro 152 de la Carretera Cen-
i tral de la Habana a Pinar del Río. 
También ha participado que con 
fecha 21 del mes próximo pasado' co-
menzaron por- administración las 
obras de la colocación de tablones 
I a los puentes reparados de la carre-
tera de Pinar del Rio a Guane. 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Pinar del Río ha interesado la re-
cepción provisional de las obras* de 
reparación en los kilómetros 4 al 9f 
de la carretera de Pinar del Río a 
Guane, por Luis Lazo, por el contra-
tista Rafael Couret, 
Con fecha 20 del mes próximo pa-
sado, comenzó por administración es-
ta Jefatura las? obras de reparación 
de los puentes de la carretera Cen-
tral de la Habana a Pinar del Río. 
y con fecha 19 del mes próximo pa-
sado dieron comienzo las obras de 
reparación de la carretera de Gua-
najay a Cabañas. 
Amplinción de una Planta eléctrica 
E l Director de Comunicaciones ha 
informado que no hay inconveniente 
en que se acceda a lo solicitado po»* 
el señor Enrique Pujáis, para am-
pliar el servicio de la Planta eléctri-
ca de Melena del Sur, hasta los pue-
blos de Guara, San Antonio de las 
Vegas y San Felipe, siempre que por 
el peticionario se cumplan los requi-
sitos vigentes. 
Otra Planta eléctrica 
E l señor C. Sardiñas, vecino de la 
calle de Independencia níimero 2, en 
Calimete, provincia de Matanzas, ha 
solicitado la debida autorización pa-
ra instalar una planta eléctrica de 
cinco kilo-wats para uso particular-
en la mencionada caso., remitiendo 
en triplicado la copia del proyecto 
gPMBBBggjffiaaPI ffftSrtflW IHIiMilllH fflg 
E l D I A R I O D £ L A MARI-
NA ,«s el periódico de ma-
yor circulación de la Bepó-
bliea. — -
POTASA í) C 
C I M E IÍD. L A W ú L \ 




¿bónelas con el 
ferniiza3te 
"PUGNATOr 
PIMDO 87, altos 
Teléfono A-2945 
Para Tabaco Caña y HortalLiss 
alt 15d2 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r ó 
Tienen el honor de participar a sa 
distinguida clientela y amlifos. el tras-
lado de su Gabinete Dental, y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
número 02, altos.. íf-óre üan Itafaei y 
| San .Tosé. . 
27906 22 d. 
De !o bueno, fo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
L A C A S A S 0 L I S 
O B I S P O . N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
i r . f ranc i sco K a . F c r n á n t e . 
O C U L I S T A S 
Caunalta 7 «peractonM 4» f A n f 
f » 1 * ft. Prado 106» «afe» M t e a t o 
Teléfoa» ¿>184& 
l i e g o s p a r a 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
COKSÜLTAS D E 1 A 4 
l u z ; n u m e r o 4 o 
TEJLErOxNO A-mo. 
Tratamiento especial de la Ararlo* 
pís, Herpetlsmo y enfermedades de la 
baagre. 
Piel y vías pranlvo-nrinarfas. 
P a s c u a l - B a i d w í n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
P E N S I O N E S 
a veteranos o ta mi liaras. Cei tifu-a-los 
d3l Archivo del Ejército LilbertaiJor, ciu 
dadanla marcas y patentéis, ma'-cas de 
ganado, cobro de créditos por uuojíiiIs-
tro. transportes, etc.; Líneas leler'ó.u'-as 
y cualquier otro asunto en las 'fiHnae 
núbllcns. se gestiona con toda brevedad 
O S C A R L O S T A L 
JBx-Jefe de AdinlDlstradftn de !a Se 
cretaría de Agricultura, Habana, sí) 
ADartado 913. Teléfono M-2095. Habana 
P U B U C A 
W t N l f S 
C903ñ 30d--ol. 
C o m p r a m o s Contadoras 
N A X I O N A l 
Pagando los precios m á s al to«. 
También ías reparamos 
y tomamos a cuenta de 
contadoras modernas :: 
' T H E N A T I O N A L C A S H 
0 , * e i L L Y , 58 . 
^ José C. Veve, Gerente. 
HABANA. 
R E 
N T E R T I N E N T í l I F 
S I S í A M U S S O " 
L a Inversión de capital en Acciones de esta poderosa Empresa, es «1 mejor negocio que pnede h*c«rse 
Las Acciones que hasta el 31 do Octubre se vendieron a 810—valor a la ,par.Talen desde el 3 de Not. $15 
Todavía es negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco valdrán mncho más. 
Al año de estar establecida la co munícaclón telefónica entre Coba y los Estados Unidos, valdrán cer-
ca do D I E Z V E C E S su valor noml nal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones, Hay títulos de 20; 25, 50, 100 Acciones etc, al precio de $15 cada 
Acción. 
í ío desperdicie esta oportunidad y diríjase en seguida a 
Agencia General para Va República de Cuba. 
Oficinas: Manzana de Gómez. SOS. S16 j 311. iparfado 1707- HABAJTA 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO E F E C T I V O CON 
LOS BAÑOS E L E C T R I C O S D E 
KATTBMBRAER Y MAS AGES 
NUMEROSOS TESTIMONIOS 
PIDA F O L L E T O GRATIS A L 
INSTITUTO D E L D E , P I T A 
GALTANO 50. HABANA. 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-» 
cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo ai ciudadano establo 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
del Banco de España, oro y plata de 
todas las naciones extranjeras y na-
cional. 
Unica casa de cambio que tiene li-
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Anuas: de José López. Telefona 
M-1052. 
C A M A F E O S 
TILLADOS A MANO 
E n piedras finas de colores, 
montados en sortijas para, da-
mas y sortijones para cal-allo-
ros. 
Obispo, 96. Teléfono A-3201 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi«al de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A E s el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es e> 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería v Farmacia «San Julián» 
Riela 99 v Villegas 102. Habana. 
' . O o n z a l o P e d r e s a 
C-MU.\}*A.S'j iik:i. ílüttJLIXAi. XOC JUUUU 
J7bFKClAi.iSXJk KM VIAt* JLiXliiAKIAS 1< y euCertiiudatie» venér^üs. Ciatoscopfau t&te'risiiio de los uréivruu y exaxutm <t«2 
rui6i) tur los Uayos X. 
•\O.N»UJUXA.S OK VA A i2 A. M. T DJ| 
> 2 a 0 v». m.. en ía usJl* da 
C U B A , N U M E R O 6 f . 
32I2Í; 31 d 
J 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e c o n s t r u c c i ó n d e u n m u r o d e c e r c a 
De orden del señor Presidente se 
hace público que se saca a subasta 
lu construcción de un muro de cer-
ca en los terrenos de la Caua de Sa-
lud "Covadonga." 
Los planos 5' pliegos de condicio-
nes se hallan en esta Secretaría, a la 
disposición de las personas que de-
seen examinarlos, en hore.s de ofici-
na 
día 13,—viernes,—del corriente mes, 
en el Palacio del Centro Gallego de 
la Habana, ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, a las ocho de ia no 
che. hora en que so recibirím las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 3 de diciembre de 1018. 
E , G. Marqués. 
L a subasta se llevará a cubo ol C 10121 
Secretario. 
J0d.-4. 
P A G i N A C U A T R O D Í A R í O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1 9 i 8 . 
ANO U X X V i 
59.—Asistencia religiosa de los pri-
sioneros. 
Ha sido este y lo es todavía una 
de los mayores ciudades del P.-ipa. E n 
los primeros meses fie la guerra es 
tirauló el celo de todo el clero secu-
lar y reg'ilar para que acucíese en 
ayuda de los desgraciados prisioneros 
de guerra. Un decroto de la Congre-
gación de Negocior, Eclesiástúos Kx 
traordinarios del 22 de diciembre du 
1914, vino a más precisas determina-
ciones. 
Los obispos de las diócesis en que 
hay prisioneros de guerra, deben nom 
brñr uno o más sacerdotes según las 
exigencias, conocedores de la lengua 
respectiva, para el cuidado ds aque-
llos. Si en la propia diócesis no se 
encuentran tales sacerdotes, p'.danlos, 
a otros obispos. Lo?, sacerdotes ele-
gidos para este servicio deben dedi-
carse exclusivamente a él, propor-
cionando a los prisioneros todos los 
consuelos posibles. Deben cuidar es-
pecialmente de que los prisioneros 
den noticias suyas a sus familias por 
lo menos en tarjetas postales. Si lo;-, 
prisioneros no saben escribir escri-
ban por ellos los mismos sacerdotes. 
Todo un acervo de documentos se 
refere a las recomendaciones bechas 
a los Gobiernos y a los Obispes para 
la asistencia religiosa de los prisio-
neros Un ejemplo: E l 3 de marzo de 
1916 escribió el Card. Secretario de 
Estado al Ministro de Rusia cerca del 
Vaticano, pidiendo que la asistencia 
religiosa de los prisioneros austro 
húngaros en Rusia se biciese por me 
dio de los sacerdotes de la misma na-
ción también prisioneros; y el Go-
hibrno ruso indicó con fecba 6 de 
marzo que ya se habían impartido 
instrucciones según los deseos de la 
Santa Sede. E l Cardenal Secretario 
dió las gracias el 31 de marzo; pero 
volvió a insistir el S de abril, acom-
pañando una lista de sacerdotc-s aus-
tro húngaros que aún no habían sido 
destinados para aquel oficio. Volvió 
a escribir ol 3 de julio. Por medio de 
recomendaciones e instancias hechas 
en 23 de mayo, 15 de junio y 26 de 
julio de 19 LG, obtuvo el Papa quo pu-
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DÍA, tómese L A X A T i V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el cimero sí no le cura. La hrma de 
E . W. G R O Y E se halb en cada ca-
rita. 
D r . J o s é l o r e o z o C a s t e l i a o o s 
ABOGADO 
Qalíang número ")2.—Habana, 
ilnbánn, Diciembre 7 de 15)1̂ . 
ÍM'ior j.uis .1. de Carballo, 
Prado, S7, altos 
Ciudad. 
Mi «stimado amUro : 
Me iiarcce cosa excelente y bastí ex-
tra jrmnai-ia su abono "Pngnator," Kl 
iM-riiieño ensayo, btcho en i^queibis pin-
turas do llmdn y en Mamev de Santo 
Domingo de un metro de tronco, han da-
do nn resultado esjfténdido en doce días. 
Tenpa la boadafr de decirme qn-: me 
cobraría usted por un quintal, y si le es 
jiosible determinar la cantidad necev.aria 
o mb.ptal.le para cada naranjo ya desa-
rrollado, y para cada, fruta? joven. 
De usted afec-tisimo, 
(.f) CASTEIvT.AJÍOs!. 
E.3 copia. 
S2227 t i d. 
SIEMPRE INOFENSIVO 
Para curar las enfermedades cróni-
cas se impone el uso de medicamen-
tos que han de usarse mucho tiempo 
segundo y han de llenar dos indicacio-
nes. Ser inofensivos y curar. Esto pa-
sa con el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Carlos, pues cura las enfermedades 
del estómago e intestinos y no per-
judica aunque se use años seguidos. 
No tema a la Influenza 
Temor constante a coger la enfer-
jnedad c-s casi seguro de predispoiier-
le a uno para ello. Lo sensato es de 
observar constante aseo personal, ha-
cer ifdrTiras con un buen antiséptico, 
participar dol aire ' libre y del ».tlor 
del sol v reforzarse uno y toda fl-u fa-
milia con la EMULSION DK SCOTT. 
de puro aceite de hígado de bacalao 
<-cn hipofosfito-s-, reconocido como el 
mejor preventivo de las a-fecciones de 
Is-f', vía o respiratorias. 
dieson expedirse a Rusia libros pia-
doKos para los prisioneros austro-
húngaros. E l Papa hizo todo esto en 
un caso aislado y en favor de loa 
prisioneros de una sola nación- Ima-
gínese el lector el cúmulo de cui-
dados en tantos otros casos y en pro 
de los prisioneros de todas las na-
ciones. 
Colee doc. jHÍg. 190, 191, 192, 193, 
194. 195, 19e; n. 1436fi. 52, 14621 
1526, 1ÍÍ115, 46854, 17552, 175. 217, 
18701. 
40. —Yisitas a los prisioneros; a los 
prisioneros italianos en Atistrla a 
Ion prisioneros austro húneatos en 
Italia. 
De suma delicadeza fué el pensa-
miento que tuvo el Padre Santo d« 
enviar personas de su confianza a las 
diversas naciones para visitar a los 
prisioneros, con el objeto de conso-
larlos moralmente y de tener infor-
mes exactos acerca de su condición. 
E l 20 de enero de 1916 y secundan-
do los deseos del Padre Santo, diri-
gióse a Mauthausen el Nuncio de Vie-
na Card. Scapinelli, con el objeto de 
visitar el campo de concentración de 
prisioneros italianos. 
E l 16 de julio visitó también el otro 
campo de concentración de Sigmunds 
herberg. 
En ambos lugares se entretuvo aún 
privadamente con oficiales y solda-
dos, pidiéndoles noticias de la vida y 
tratamiento que recibían. 
Tienen particular importancia las1 
visitas hechas por el nuevo Nuncio 
Valfré di Bonzo. Sus relaciones son 
verdaderas fotografías del esfado de 
los prisioneros italianos. Su viaje se-
ñala siempre nuevos beneficios que 
el Padre Santo proporciona a aque 
líos desgraciados. 
Recordamos en especial las visitas 
a los campos de concentración de 
Spratzern, Marchtrenk, Freidstadt, 
Bauthausen, hechas el 27 y 28 de fe-
brero el 1 y 2 de marzo respectiva-
mente; y la de Sigmundsherberg, 
el 27 de febrero de 1918. 
Arcli. Neg. Ec l . Fxtr. n. 60233, ñ'¿ 
mil 004, 27125, 51024, 30566, 25521, 
15859, 47125. 
41. —Visitas a los prisioneros aus-
triacos, alí manes y franceses en Ita-
lia, Francia y Alemania, respectiva-
mente. 
E l 31 de marzo de 1914 y por me-
dio del Cardenal Secretario de Esta-
do el Papa invitó a todos los obispos 
italianos, en cuyas diócesis había 
prisioneros austro húngaros, nue les 
hiciesen alguna visita y les llevasen 
la bendición y los consuelos del Pa-
dre Santo, y se informasen además de 
sus condiciones morales y materia-
Ios, dando noticia de todo est» a Is, 
Santa Sede. E hiciéronse las visitas 
en todas partes según los deseos del 
Padre Santo. 
También pudo visitarlos con todi. 
libertad un religioso benedictino ex-
tranjero. 
E l canónigo Beaupin hizo lo mis. 
mo en Francia; y el Nuncio de Ba-
viera y otros en Alemania. 
Colecc. doc. pág. 236, 237, 238, 239, 
240; 23, 249; n. 13677, 15115. 
52,—Yisitas a los prisioneros fran 
ceses y alemanes hospitalizados en 
Sniza, 
Hizolas monp. Marchetti Selvaggia-
ni en nombre de Su Santidad. 
En abril de 1916 visitó en Interla-
ken a los oficiales y soldados france-
ses allí hospitalizados. Visitó en Da-
vos a los alemanes a los francf-se? en 
Berner Oberland, a los alemanes de 
los alrededores de Lucerna, a los in-
ternados cerca de Fülen. A todati 
panes llevó la bendición del Padr3 
Santo, distribuyendo los objetos' re-
ligiosos enviados por éste, y siendo 
objeto de muy cordiales agasajos. 
"Oficiales y soldados, escribía, supie-
ron y saben que deben- todo única-
mente a Su Santidad." 
Colecc, de. pág. 241, 242; n. 279. 
48.—Visita a los prisioneros frar^ 
oo ingleses y a los hospitales austría-
co y alemán de Turquía. 
E l Delegado Apostólico en Cons-
AeuiAR 116 
^ W - 0 5 o E G U R O S 
y S a n i g n a c i 
Telégrafo: U N I O N A L 
E í ! é f s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 
A p a r t a d o 7 6 S M o n e d a N a c i o n a l . 
H A B A N E R A S 
O I A S 
PRESIDENTE: 
PEDRO GOMEZ MENA 
VICEPRESIDENTES: 
J O S E MARIA GARCIA MONTES 
BENITO ORTIZ ORTIZ 
JUAN SANTAMARIA BUENO 
TESORERO-




JOSE P. DIAZ 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. FERNANDO ORTIZ 
CONSEJEROS PROPIETARIOS: Ramón Planlol. Jos6 Gómez Mene, Francisco Nonell. Agustín Gutiérrez, 
Indalecio Pertierra, José Antonio Rodríguez, Juan Alfredo Beale. Manuel Llerandi. Francisco Fernán-
derValdés , Faustino Anoones. Maximino Rodríguez Borrell, Jo«é M» Vlfta, Manuel Rodrigue^ López. 
R E L A 
F i a n z a s d e T o d a s C l a s e s 
te. Fué recibido con las muestras de 
la mayor alegría, en los salones ador-
nados con festones, y festejando con 
cánticos y discursos. Los regalas del 
Padre Santo fueron sumamente agra-
decidos. 
E l 31 de diciembre visitó los hos-
pitales austríaco y alemán y una 
ambulancia puesta en el colegio de 
La zaristas de Santa Pulquería, don-
de están los católicos bávaros; y fi-
nalmente el orfanotrofio de S-tn José 
de Tchoukourboston, que está a car-
go de las Hijas de la Caridad fran-
cesas y donde hay un pequeño hospi-
tal para la marina alemana. Tddos. 
demostraron la deferencia más gran-
de al representante de la Santa Sede. 
Dos capellanes fueron enviados i 
Afion Kara Hissar para los prisione-
ros franceses e ingleses. E l 4 de ma-
yo de 1918 Mons. Dolci, vivitó a 500 
prisioneros italianos en Maltepe (Tur-
quía,) obsequiándoles con gran es-
plendidez en nombre del Padre Santo. 
Colécc. doc. pág. 23, 234, 235, 236. 
n. 125, 130, 141 Osservatore Komano, 
6 de junio de 1918. 
V I I 
CUIDADOS D E L PAPA PARA L A S 
AACIOISES MAS PROBADAS 
44.—En favor de Bélgica; E l S, Pa-
dre alienta y conforta, 
lo.) En su carta al Emmo. Carde-
nal Mercier del día 8 de diciembre del 
1914 el Padre Santo lamenta la» tris 
mente las desventuras de la nación 
Belga. 
5o.) E n la carta del 6 de abril de 
1915, que el Card. Secretario de Es-
tado escribe al Card. Mercier le tras-
mite 25,000 liras en nombre del Pa-
dre Santo, y hace una llamada a loa 
católicos de todo el mundo para que 
sigan el augusto ejemplo en favor de 
Bélgica. Esto mismo hizo especial-
mente el Card. Secretario de Eatado 
respecto a los Estados Unidos de 
América, cuando felicitó al Cardenal 
Gibbons, arzobispo de Baltimove, poi 
haber aceptado la presidencia hono-
raria del Comité "Pro Belgio" ahí 
constituido, y le hizo presentes sus 
votos de que los Católicos de la gran 
República contribuyeran con genero-
sidad. 
D E F I E N D A 
S U S O J O S 
Cristales bien ajustados, ha 
cen maravillas evitando el can-
sancio de la vista y la fatiga 
de los nervios todos. 
Nuestro Optometrista, mister 
Chase, de larga práctica y mu-
chos conocimientos. examina 
la vista con gran escrupulosi-
dad y prescribe los cristales 
precisos a quienes los necesi-
tan. Los ajusta perfectamente. 
v,̂ î tvt r , ^ ^ teB condiciones en que Bélgica se en-
J;̂ 11.11̂ 3̂  ' ' ^ A^vírtíid i q i ^ • cuen^ra' y' Para socorrer las nece-
dingió ^ J 1 ^ ! ^ ^ ^ la población, cede en su 
al Pran hospital d e ^ el resulta(io del 0bolo de Sai? 
Constantinopla, a visitar a los herí, 
dos franceses e ingleses. La mayor 
parte de estos últimos era protestan-
E N F E R M E M O — S E C R E T A 
Aguda o cróntc» /-fttras AFECCIONES UBÍNARIAS en honores o mu jeres , Uret r111S , Cistitis, Arenlliss. Catarro ae la vejiga, mal de r l -ftónes. Los qoe quieran curarse en pocos días Irs Informar* gratis sobre un trataoiiento completo patente, interno s Inyoocíones qu» esta curando a lodos lo» qu» lo usan. R««or-vayserledaú Envi-sudirecciónaO» Saba* Apartado Húmero 1342 Hsbsna 
T)E HAY 
- — . — . - ^ ftmit\ 
CS ÍJM 4 t>K T.TRÜO MT.AWCO 
I>£¡ VIÍKTA. EN: 
'Mrfx Casa Grande."—-IMibic. 
*'Ei íhicajiio."—Hierro y Coccips.-
ni»¿~,**Palats lioyal."—^La FUo 
sofla."-—"I.a M-jñeoa."—"Las KUl-
plnaa."—-Casíi Matiriz."— Librería 
WUson.—r'l.a OpeKL."—D-JOffiie-rtla 
Sarrá.—•Jobriton y demás «3'tftble-
clmlento» <lcí gli'ó. 
Fabricante»; HUilo, Hay Co., 
ü. H. A 
Dlstribu'.dores: .Tohn W. Thor-
tifi, Co. Inci Amarsiira, 13.—A-4515. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecbo, 
sí ñoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
3(V7S3 2fl d 
Pedro 
2o.) E n la Alocución Consistorial 
del 22 de enero de 1915, el Padrj I 
Sanco apela a los sentimientos huma-1 
nitarios de los que ocupan las regio- j 
nes invadidas, para evitar la devas- j 
tación de las mismas y para que se ¡ 
respeten todos los sagrados infere- ( 
«es de los. habitantes. 
So.) En la carta particular del Pa- j 
pa al Cardenal Mercier del 28 de ene 
ro de 1915 manifiesta su más vivo 
interés respecto de su persona, y su 
pena por la falta de consideración y 
las restricciones de libertad sufridas. 
4o.) E n la carta que el 4 de febre-
ro de 1915 envía el Papa a Mons. 
Tomás L . Heylen, lamenta amarga 
G 
D E L O F . 
e r o h o í o a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e c i a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
E ) e 8 a l l y d e l a 4 
Sratis para jos pobres 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
HAVANA 
r . 
O 6811 144-18 
M . D f S V E R N I I f 
De las Facultsdis é e New York, 
París y Madrid. 
GoDfjulías: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
Sanatorio Antituberculoso 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
299S» SOn. 
A L I » A R Q A T A $ - I f t 
b s s s s s s b C O M R E B O R D g 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l problema del agaa resuelto 
con el filtro I N G L E S G A L V O . Qui-
Í6 todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. " L a L l a -
v e / ' Ncptuno, 106. Telefono 
.4-4480. Habana. E . Olavarríeta. 
T i n t o r e r í a L A P A R I S I E N 
De T. Crespo. | 
Smús del Mosite 205. Teléfono 1-2080 I 
Se hncen íoda clase de trabajos! 
perteneeientes al ramo. 
- Conmmos para ello con un experto j 
qnímico. 
31120 18-d ¡ 
MATAS, Avert. Akoijcv, 
Ya hemos recibido la primera re-1 
mesa de modelos de sombreros para | 
ia estación de Invierno. 
También llegaron infinidad de ca-! 
Z a r z u e l a " 
a 3t> S O O 
\ SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a n o t i c i a o i n f o r m e q u e d é 
p o r r e s u l t a d o e l cas t igo l ega l 
de los r o b o s e n M u e l l e s y L a n -
c h a s e n lo s a r t í c u l o s de l a D r o -
g u e r í a S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
H. García Soria, Tte. Roy 41. Habana 
N e p t o í i o y C a m p a n a r i o 
QU1NÍKa~ílN ^ O R M X S U P E R i O R r 
E l electo tónico y laxante del LAXA* 
TíVO ÓÜOMO QUININA le hace «ti-
perior a la Quinina ordiriaric. y oo 
atecta la cabeza. La firma de E . W. 
se halla er. cada cajita. 
R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O I 
D ¿ CABEZA. u A X A I l V O BROMO 
QüiNiNA desvía !a canea, c^rand-y 
tanib^n La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO. 
MO QUINÍNA." L a f;™,. de E . W. 
SjKUVé, viene coa cada cajita. 
C 823« alt 90 d 5 
D r . V . P a r d o 
i>K l̂ OS UUSPITAUKS DE NHJVV iOUK, 
FILADELFIA Y •"MKUCEJDtSS" 
EnfffrrrmriadeF de la piel " dvarlosls 
Enfennedartes venéreas. Tratamientos pol-
los Hayos X. InyecHones de Halvarsfin. 
Pivdo. 27 Tels. A 0í>fi5. l> 2 «» 4. 
NACIMIENTOS. 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS S U E L T A S 
P A R A NACIMIENTOS 
L1BBFRIA JWHA. SRA, DE B E L E N 
Conipostela 141. Teléfono A-1638. 
L a C a s a q u e l e o f r e c e a U d . u n v e r d a d e r o s u r t i d o 
d e a r t í c u l o s p a r a l a t e m p o r a d a a c t u a l , e s 
1 1 3 a G l o r i e t 
P r e c i o s o s M o d e l o s d e T r a j e s p a r a N i ñ o s . C o n f e c -
c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
P a r a V e s t i d o s d e S e ñ o r a s , T e l a s d e L a n a , S e d a y 
A l g o d ó n , c o m o C h a r m e u s e , C o r d u r o y , T e r c i o p e l o s , 
R a d i u m , B e n g a l i n a s , e t c . 
j B o a s y P i e l e s ! E s p r e c i s o v e r e l i n m e n s o s u r t i d o 
r 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S a n R a f a e l 3 1 , e n t r e A g u i l a y G a i í a n o . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
Matas Advertlslnp Aprency.—1-2885. 
Otilias y Lucías. 
Es la festividad de ambas hoy. 
Saludaré primeramente en sus días 
a una dama que brilla en el más alto 
rango social por su belleza, su ele-
gancia y su distinción, y es Otilia Ba-
chiller, la esposa del popular repre-
sentante Federico Morales y Valcárcel. 
No recibirá. 
Y así, por expreso encargo de la 
señora Bachiller de Morales, lo ha-
go público para que llegue a cono-
cimiento de sus numerosas amistades 
de la sociedad habanera. 
Pláceme enviar un saludo especial, 
muy afectuoso, a la culta e interesan-
te señora Otilia López de González 
Llórente. 
Otilia Barrera de Toñarely, Otilia 
Pazos de Catasús y Otilia Carreras de 
Pereda. 
Otilia Beoto de Franco, la distin-
guida esposa del compañero excelen-
te y tan querido don José Franco, Se-
cretario de la Dirección de „ í 
dico. ae este perj, 
Y la interesante Ot¡lia K0rA 
Dos señoritas DOrdas se rit s, 
Otilia O'Reilly y Otilia Qo^, 
Y una cnatura que e, , n3:ak 
encanto Otilia Barrera. i f ^ V ^ 
ahijada del confrére AlberL & d í S 
Las Lucías. 0 ^ z , 
Lucía del Pozo de A r ^ -
Lope, de M„ra y L u ^ . S 
de Weis, 
Lucía Rivero, la dist inguí 
del doctor Miguel de Carri 7 > 
liante novelista que es uno A 1u 
tros más altos prestigios en el nile8' 
de las letras. 1 mun4 
Y las señoritas Lucía Mora l 
Palacios y Lucía Méndez. ^ 
No olvidaré a una ausente 
Es la señorita Otilia Llata. ]a 
disima Otilia, que se encuentra en > 
York, donde reside habitmlm New 
íA todas, felicidad^! lmente-
" A l m a ^ d e C a r -
m e l a 
Tarea le doy a quien sueñe reunir, 
de acá y allá dispersos, siquiera los 
favores más señalados, nacidos del 
corazón inagotable y bueno de don. 
Nicolás Rivero. E l que esto escribí* 
conoce algo de ellos y tenunciaría a 
coleccionarlos por no perder la ca-
beza. L a gi-atitud archiva un buen 
número y Dios se encarga de lo 3 
que í'sta, o no sabe, o no puede 
apuntar en su inventario. 
Cien páginas femeninas pulcra-
mente impresas llegan hoy a mi me-
sa de redacción y entre ellas, de 
Llanca mano escritos, unos azulados 
renglones que parecen hilos arran-
cados del tejido del corazón: así son 
ellos de amorosos y agradecidos. Los 
dirige Carmela de Lebrón al Excmo. 
Sr. D. Nicolá?! Rivero, porque (son 
palabras de la escritora) "la primera 
piedra del edificio que pienso levan-
tar está puesta, y a usted se la de-
bo." Así es Don Nicolás: ponente de 
primeras piedras culturales unas y 
sociales otras, que no por escondi-
das, dejan de ser primeras. 
A la que se refiere la poetisa Car-
mela de Lebrón, es un tomo de poe-
sías que a decir verdad le salieron 
a su autora del alma. Y de un alma 
de mujer ¿puede salir cosa que no 
D i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a : 
L Y C A L D I N E , será, segu-
ramente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V . el medio fácil , 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cut is aroma 
fina, persistente, del icadís i -
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
~ea poesía? Estoy por asegura, 
^o; y que si las mujeres d iSn . ^ 
con las fórmulas literarias t o l ^ 
r;an poetisas: la poesía es r]p f se' 
xo. Habrá s u s m á s y s u t 3 ^ ^ 
qne las musas se d^jan 7 n 
frecuentemente por ve^leidadesT" 
pnchos. s y ca-
cármela de Lebrón es preferid . 
ellas y maneja con soltuía e! S*5 
hsmo técnico. Versifica y 2U' 
siente sobre todo. Por eso no le n í 
üó mas remedio que llamar l9!" 
versos "Alma" como llama o L ! 
su hijo, "corazón mío". Fuera i 
marisabidillas. Coiajuístese la 
pendencia legítima de la mujer Í! 
procedimientos tan sólidos como i 
que usa Carmela de Lebrón v L ! 
las amables Tel bello sexo, J e í 
y sólo así tendrán a su lado ^ 
p.poyarlas a los hombres abandera 
dos de la civilización, como le suced; 
a Carmela Lebrón con Don Nicolii 
Rivero. 
C u r a l a C a b e z a 
Dolores de cabeza, más o nvnos 
agudos, más o menos frecuentes" su-
fre la humanidad entera. Por' eso 
son tantos los medios de que se dis-
pone para combatirlo. Capudol, fi-
gura entre los primeros y eutre los 
más eficaces. ¿j-v 
Capudol es una medicina en for-
ma líquida, «lúe se disuelve fácilmen-
te, que se absorbe pronto y eíecti-
vamente y su actuación es secura y 
positiva. 
Capudol, es la medicación ideal pa-
ra ' los dolores de cabeza. U!na cd-
oharadita, alivia el dolor, no Instan-
táneamente, porque eso no es conve-
niente, sino cuando la acción de Ci-
pudol, se manifiesta en los centros 
nerviosos, que alterados, son caos» 
de los dolores de cabeza. 
Capudol, se recomienda a las ,1s-
mas, porque les evita el sufrimifinio 
de dolores peculi&res, que sino gra-
ves, son Intensos y altamente o:-
tlficantes. 
Todas las boticas tienen Capndil, 
todas las muchachas deben tenerlor. 
mano y Capudol, segmamente les evi-
tará muchos dolores ds cabeza y i» 
otra índole. 
rCJatetfrét lco de l a XJnlvoniáii 
I V S a r i a n a o 
I C o n s t t l t a s m e d i c í t » * Sanaca» 
M i é r c o l e s , "Viernes de a 
; K » h a c e -yisitas a domicilio 
m ! m m 
ANUNCIO OE VADIA 
B e l l o s e s c o t e s 
En esitas noches que se avecinan, « 
las noches de la temporada de Opera, e 
cuando las damas elegantes y bellas, « 
cen más derroche de sus encantos, P» 
que en palcos y lunetas, se 1^e?„ 
tes, brazos y tersas espaldas. Mujer «i 
usa Crema Bertini, luce más que m» 
guna. 
La exhibición de belleza y en< 
en las noches de Opera, es P0*it'le'̂  
cias al uso de la Crema Bertini, que ^ 
cen las damas que en esta ePot* 
año van al concurso .de belleza, V 
son los entreactos de las grandes iu" 
nes de ópera. Lucir bella es fft"l tu" 
do se usa. Crema Bertini. . r t 
Todas las sederías, las boticas ? 
su depósito. Cuba, 85, se vende 
Bertini. E l afeite femenino (pe 
agrada, que mejor resultado üa',/ ]j 
detiene la marcha destructora aê  s 
años, porque conserva el cuafQr!1(io 
plena belleza, terso, suave, «acara 
Crema Bertini, fomenta laf61'^* 1 
menina, conservando su .cu' Vo-irla 6 
frescura de los cortos años, v**1 
1 práctico y provechos». 
C 10203 alt 4d-« 
B e l l e z a d e C u l i s 
Conservar ¡-m cutis fresco, libre de 
manchas, sin arrugas y con la fn.scura 
de la edad juvenil, es el deseo perenne 
de las damas todas; de ahí la preferen-
cia que todas tienen por CREMA NA-
BOB. seguras de que conserva su cutis 
con la frescura de los 15 y la suavi-
dad de pétalos de flores. CREMA N.A-
BOB, es el afeite que las damas be-
llas piden en sederías y en boticas. Re-
presentante: Rafael Díaz, Angeles, s 
C 1)224 alt. 3d-13 
J A R A B E lODOTANICO 
D O 
Sustituto del aceite de sácala* 
L a mejor preparación reconsu, 
tuyente para los nlfios^ 
F R A S C O S 1 - 2 ^ 
[ R U A N D O SEGUI 
Catedrát ico de la 
dad. Garganta, Nariz / ^ 
( á c k s c n r a i n e n t s } • 
P U A D O , 3 8 ; D E « « j ; 
C 9005 aJ M-3 3t-4 J 
A s o c i a c i ó n d e D e p e i i e n t e s d e l C o m e r c i o de la 
S e c r e t a r í a 
P r o c l a m a c i ó n d e C a n d i d a t u r a 
No habiéndose presentado duran-
te el término reglamentario vencido 
el dia cuatro del mes actual, más 
que LINA CANDIDATURA para laá 
Elecciones parciales de Directiva 
del a.o 1919 ( de conformidad con el 
párrafo segundo del artículo 68 de 
los Eatatutos Generales, NO S E C E -
LEBP.ARA E L E C C I O N . 
De acuerdo con dicho artículo, se 
convoca a JUNTA G E N E R A L , en el 
salón de fiestas del Centro, a la una 
.y media de la tarde del eCtu3 
del mes en curso, para I 
PROCLAMACION de la ^ . 
de referencia. eIior Lci 
Lo que de orden ^ 9 ara ^ 
dente p. s. r., sepublica P doS. 5 
miento de los añores as0 de & 
Habana, 10 de D i c i e ^ 
César <*• A 
Secretario General P-
AÑO LXXXVÍ D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1918 . P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
E L D E B U T D E JLJJl O P E R A 
Está decidido 
Debutará el domingo la Opera. 
Esa noche, y en función extraordi-
aria Se cantará Lucía por María Ba-
rrientos; el tenor Palet y el bajo Mar 
tino. 
Anua Pavlowa, que se encuentra 
desde anteayer en nuestra ciudad, 
alojada en el hotel Plaza, se presen-
tará al final del espectáculo con Vo-
lonini y todo el personal de su bcl-
Pante hueste coreográfica. 
Habrá un aliciente más. . 
Algo de un interés excepcional. 
E n el primer entreacto de Lucia se 
verificará una apotéosis por la Com-
pañía de Opera y el Cuerpo de Baile 
cantándose los himnos de todas las 
naciones aliadas. 
Hasta las tres de la tarde de maña-
na se reservarán a los abonados sus 
respectivas localidades en la Admi-
nistración del Nacional. 
Será el lunes, por acuerdo del 
maestro Bracale, la primera noche de 
abono. 
¿Con qué óperaí 
No se ha resuelto todavía.* 
L O D E L D I A 
Una matince hoy. 
' Es en el Circo Santos y Artigas. 
Dará comienzo a las cuatro y me. 
iia, dedicada a la sociedad habanera, 
con los mejores números del nuevo 
conjunto de la temporada. 
Hay matinée también mañana. 
De abono. 
Y las funciones nocturnas, en laa 
rué se presentará, con sus bravas fió-
ras, el .domador Weedon. 
Noche de moda hoy en Martí. 
María Puchol, la siempre aplaudi-
da tiple, hará su reaparición con Hl 
último chulo, cantando su hermaiva, 
la gentil L.uis,a, la parte de tenor. 
Como siempre en los favoritos vier 
nes de la linda bombonera del Paseo 
de Martí. 
L a cinta L a Hija del Destino se 
exhibirá tarde y noche, estrenándo-
se en la última tanda de la función 
nocturna Camino de la Luz, por la 
maravillosa Hesperia. 
Cantará Roxana. 
A propósito de Margot diré que pa-
ra la semana entrante prepara el ;n» 
cansable Estrada el estreno de Los» 
Sánatelas, espectáculo muy original, 
interesantísimo. 
Así va Margot. 
De novedad en novedad. Y estará de gala Margot. 
L A S U L X I 1 V I A S N O T I C I A S 
Sus organizadores, con muy buen 
acuerdo, han querido aplazarlo para 
el sábado de la otra semana. 
E l homenaje a los populares em-
presarios consistirá, como todos sa-
tén , en un almuerzo en el restaurant 
E l Cosmopolita, donde se efectuó el 
¿el año anterior. 
Se suspende una fiesta. 
No es otra que el baile que anun-
ciábase para la noche de mañana ea 
el Teatro Nacional. 
Suspensión que parece. definitiva. 
Así se asegura... 
Y queda transferido, en virtud de 
las dificultades creadas por la huov 
ga, el homenaje a Santos y Artigas. 
No será ya mañana. 
Se va haciendo ya una tradición. 
Enrique FOJíTANILLS, 
F Í A N O S 
y P i a n o s 
t i c o s 
desDE 10 P E S O S A L MES 
Los mejores por menos dinero, 
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA D E C A R R E R A S Y C O . 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy sismo. 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : | 
A L F O M B R A S 
O K I E N X A L J S S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
"LA GRANADA". OBISPO Y CUBA. 
E l p e r f u m e q u e e x h a l a u n a d a m a 
e x p r e s a e l g r a d o d e s u re f inamiento 
" S e g ú n e l p e r f u m e q u e u s a , a s i es 
s u a l m a " — d e f i n í a u n s u t i l p s i c ó -
logo de l a m u j e r . 
I n v i t a m o s a l a s d a m a s a q u e v i s i -
ten n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de 
P e r f u m e r í a 
p a r a q u e p u e d a n e l e g i r s u s p e r f u -
m e s y d e m á s p r o d u c t o s entre l o s 
m á s selectos. 
E l £ n c a n t o , , 
m a m 
Moulton también ha expuesto "que 
sí esos satélites se movían alrede-
dor del planeta en la misma direc-
ción que los interiores y a sus ac-
tuales distancias, sufrirían pertur-
baciones mucho más grandes que las 
que ahora sufren y probablemente 
ferian arrancados a Júpiter y lanza-
dts en órbitas independientes alr3-
dedor del Sol". 
Por lo tanto, su movimiento retro-
g-ado es seguramente, la única ra 
7ón por la cual han permanecido 
en torno del planeta, en forma de 
lunas telescópicas. 
Damel P A R E T S . 
Nov. 30I1918 
J U P I T E R . 
Su larga familia de satélites. 
Cada noche un poquito más tem-
prano, aparece ahora por oriente ese 
mundo magníüco, el mayor , de nues-
tfo sistema solar. 
Actualmente en su orto, lo preside 
"Orion". E l gigante mitológico, en al-
io su maza, abre la marcha, triunfal 
del Dios, mientras en la extrema van-
Euaraia los hijos de "Pleione" can-
tan un himno a la Deidad suprema. 
Nuc j satélites forman el séquito 
(¡el coloso, y le siguen sumisos en sa 
ruta a través del zodiaco. 
Júpiter, puede decirse, se halla 
actualmente un período tal ve/, 
riuy adelantado, de su transición d^ 
•jol a Mundo. E s un antiguo ^ol, dice 
Fíanmarión, i-o del todo amortigua-
"O, que ha perdido su luz, más? no así 
su calor. 
Sigue pues los mandatos de la en-
riad creadora, y cumpliendo sus 
""sifínios, obedece a la eterna trans-
iormación de la materia. 
De sol que áieda un dia, mantene-
ac* y sostén ce la vida en esos cuer-
Ics, qUe hoy en categoria.de satéli-
tes cíe circundan, fórmase lentamen-' 
^ en morada del hombre, en centro 
e vida. E l y sus vasallos, se entre-
^ a la benevolencia del astro-rey 
. sistema, que les acoje en sus do-
minios y les imparte el calor de su 
lucroso seno. 
aI travez (ie los sielos' en esa 
1)1 I)ara nosotros inconmensura 
_ei en que la naturaleza evoluciona. 
Bs nebulosas se funden, los soles 
enfrían y los mundos perecen) 
. Jestro hermoso sol, cumplirá tam-
j^n su misión confiada y en las pos 
stihr1'138 (ie su evoluci6n cósmica, 
^Dthto tal vez de otro sol más póde-
lo , será entonces un mundo magní-
]u 0 rodeado de un cortejo de 35 
"as. Quizás en el foco de la in-• 
usa elipse, oue con todo su siste-
ma recorre en el espacio, exista ya, 
íiij que nosotros lo veamos, ese nue-
vo centro de mundos superiores. 
Los detalles topográficos del mun-
ao joviano son para nosotros total-
mente desconocidos, la mirada inqui-
sitiva del hombre, poderosamente 
auxiliados por los mejores medios óp 
ticos, no ha podido penetrar, (ni aún 
rlescifrar ciertamente) la envoltura, 
í.narentemento nubosa, que lo cubre. 
Qx>e son nubes, sostienen unos, que ¿s 
una materia plástica, aseguran todos 
y entre tanto sus bandas misteriosas 
due se destacan con cualquier peque-
ño telescopio, su gran "mancha ro-
jr.", donde caben holgadamente tres 
mundos y medio como el nuestro, y 
sus larguísimos rosarios de manchi-
tns, .rodando sobre su disco con velo-
cidades distintas, sumen a los obser-
vadores en un mar de conjeturas 
Pero hay fuera del planeta, en ca-
da uno de sus variados satélites, un 
a^nplio campo de investigación cien-
• ííica. 
E l noveno y más pequeñito de es-
ta familia, y el cual nadie ha podido 
•"er, ni con 1o:í más poderosos teles-
copios, fué descubierto fotográfica-
mente por el Dr. Nicholson en el Ob-
servatorio de Lick. 
"Los elementas recientemente cal-
oulados—dice el Prof. H. Nónies Rus-
st l—nos muestran que el 8o y 9o sa^ 
télite son en muchos respectos simi-
lares, formando una "pareja" al igual 
que sucede con el 6o y 7o, pero am' 
bos "yares" difieren mucho entre sí. 
E l 6o y 7o s..̂  mueven directamente 
alrededor del planeta, es decir, en el 
mismo sentid© que los cuatro gran-
des o igual que todos los planetas en 
su traslación, sus períodos son de 
5̂0 y 260 días y sus distancias ) n i -
dias al planeta de 7.114,000 y 7 mi-
Uonts 292,000 millas respectivamente. 
E l 8o y 9o por el contrario, tienen 
un movimiento retrógrado, girando 
7>ues, alrededor del planeta, en di-
rección opuesta a todos los demás. 
Sus períodos son mucho más largos 
o sean, de 733 días para el 8o y 745 
para el 9o, quedando por lo tanto, 
más de dos años terrestres en cu-
brir el circufto. 
Sus distancias medias al planeta) 
a juzgar por sus períodos de trasla-
c i 'm, han de ser muy parecidas, a la 
par que muy considerables, pudiendo 
ascender a 14.000,000 y 15.000,000 de 
millas ^ Sus órbitas son notablemen-
te excéntricas, doblándose casi la 
distancia entre su "perigeo" y su 
'•pogeo". 
Lo que más llama la atención en 
6.11os, dice Russell, (aparte de su^ 
movimientos retrógrados) son las 
t-normes alteraciones que sufren en 
sus órbitas de una revolución a la 
siguiente, causada seguramente, por 
la atracción del Sol. 
De acuerdo con los cálculos de 
Cromneliu, las distancias del 8o sa-
w-clite al planeta, en cuatro sucesivos 
acercamientos, fueron: 9.300,000, 
8.400,000, 8.400,000 y 10.000,000 millas 
T en las correspondientes distancias 
máximas: 20 f,00,000, 21.000,000, 20 
millones 200,000 y 19.000,000 millas. 
Según Nicholson, *11as distancias 
para el noveno, en igualdad de cir-
cunstancias, fueron: 17.600,000 en s i 
distancia máxima en 1915 y 11 millo-
nes 400,000 en su distancia mínima. 
E n 1916 alcanzó una distancia mí-
nuna de 11.400,000 milas, pero, al 
llegar a su mayor distancia en 1917 
se halló, que esta era de 20.000,000 
do millas. 
E s decir, que entre la distancia 
máxima alcanzada en el 1915 y la 
del 1917, hubo una diferencia da 
2.400,000 millas, o sea unas ocho ve-
oes la distancia que nos separa de 
la Luna. 
A no ser por la atracción solar, 
trazarían siempre las mismas ruta^ 
y tanto en las mínimas como en las 
máximas distancias al planeta, la 
D E S D E SAN N I C O L A S 
E L ALUMBRADO PUBLICO 
Diciembre 6. 
Desde hace varios días funciona la 
nueva planta, o, mejor dicho, la nue-
va máquina que había tenido una in-
terrupción. E l alumbrado que produ-
ce es excelente. Al frente de la plan-
ta, se encuentra el competente me-
cánico señor Gascón, quien ha demos 
trado su competencia en el oficio 
San Nicolás nunca tuvo un ahimbra-
do como el actual. Desde luego que 
esto complace al pueblo; pero más 
a los concesionarios, quienes ven sa-
tisfeohos sus deseos . 
Hoy he visto las llaves de los apa-
ratos pluviales o llaves de agua para 
ircendios, no habiendo llegado aún 
la planta completa, debido a la gue-
rra; pero que en breve será una rea-
lidad, que San Nicolás cuente con 
agua y luz abundante y buena. 
Todo ello debido a la iniciativa del 
señor Falconi y a la buena y com-
petente administración del ingeniero 
señor Martínez y del señor Elorenti. 
nr Falconi. Creo, con motivos funda-
dos, que no habrá queja que dar de 
esta empresa, que nos ha traído luz 
y agua, de que anuí carecíamos. 
E L AlUNTAMIENTO 
Ha quedado constituido el Ayunta-
miento por virtud de las elecciones 
de Noviembre, siendo electo Presi-
dente el señor Antonio María Jaco-
mino y Domingo Izquierdo para Se-
ci otario. También ha sido renovada 
la Junta de Educación, siendo eleOto 
Presidente el señor José Seco. 
J . Castro, Corresponsal. 
A 
Peluquero de señoras, hace sr.ber a 
su antigua y elegante clientela que se 
ofrece para Andulación Marcel y si 
quieren darle a su cabello el hermo-
so color de moda, llame a ABRIAN» 
peluquero francés, en 
P r a d o 7 7 A 
Telf. A-2644. 
32233 
Va a domicilio. 
16 d. 
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VlRTVD5f Y CONCORDIA V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos recibido una gran variedad de Vajillas FRANCESAS £ INGLESAS 
Vajilla con 70 Piezas 
m 80 
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excentricidad de sus órbitas sedíau 
iguales en cada extremo. 
Este importante detalle y el hecho 
de realizar sus movimientos de tras-
lación en sentido inverso a sus com-
pañeros, pone de manifiesto una an-
tigua cuestión. 
¿Han estado estos cuerpos siempre 
circulando en torno de Júpiter o se-
rán esteroides "capturados", los cua-
les, al transitar muy cerca del pode-
roso pláneta fueron desviados por 
su atracción y después obligados a 
desertar del Sol y a girar en torno 
de él? 
¿Vencerá algún dia la atracción so-
lar, que tan notablemente influye so-
bre 9i:cs, y rodarán de nuevo como 
' estados libres" por sus antiguas 
ódbitas? 
Para el 6p y 7o satélite, que giran 
más cerca del planeta, la cuestión 
se presta a una respuesta definitiva 
Una simple operación matemática 
prueba, que mientras nada más que 
la atvaceióri combinada de Júpitei' 
y el Sol actúen sobre elos, continua-
rán circulando alrededor de aquel 
planeta indefinidamente, y que así lo 
han venido haciendo, desde un tiem-
po que no podemos determinar. 
Para el 8o y 9, sin embargo, no 
puede darse la certeza de si han si-
do siempre satélites. 
E s muy posible, en el caso del 80 
(y más posible aún en el caso del 9o 
para el cual los cálculos necesarios 
no han sido terminados) que en al-
guna época, en el pasado, fueron 
capturados por la atracción de Júpi-
ter, y que igualmente, pueden algún 
día ser arrancados de su influencia 
ror la del Sol y volver de nuevo a 
•ftr planetas independientes. 
Moulton ha demostrado que "un 
satélite de Júpiter con un período 
de dos años, permanecería siempre 
como tal satélite, si la órbita de Jú-
piter'fuera circular, y su movimiento 
retrógrado. Si bien la órbita de Jú-
piter no es completamente circular 
> la de los satélites deferidos está 
muy lejos de serlo, no obstante la 
'conclusión de Moulton es aplicable 
a elos y posible que sean miembros 
permanentes de la ' familia joviana-
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e i é f . A - 3 8 2 0 
le A L PROLETARIADO CUBANO 
lle8"ó la hora, porque en 
l a s e g u n d a t i n a j a 
mIIprC£1Ilprar baratísimo. 
TE r ^ / A 1 1 ^ 8 I>E C R I S T A L E R I A , "VAJILLAS, LOZA CORRIEN-
l*o B A T E R I A DE COCINA Y XJH GRAN SURTIDO D E B A T E -
1íp!ii R I A D £ ALUMINIO. 
^ T ^ l 19 SUAREZ Y MENDEZ. Teléfono A-t48S. 
lt-6 'd.-7 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DEt P I N T U R A 
^ u j o . Colorido. Composición y . Figura, 
^se especial de Estática del eolor (procedimientos y su tícnica.) 
^ u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
10188 TND, ti d. 
AéülAR 1(6 
MBLLBVAN 
BN T D I L / N F O f 
La leche condensada marca L E C H E R A , es alimento superior 
para los niños. Los cría robustos y sanos. - -
¡ ¡ V a j i l l a s I n g l e s a s ! ! 
Se acercan las grandes fiestas, la oportunidad de obtener las va-
jillas baratas ahora, no la tendrá mañana. 
Vajilla con 67 pieza*, a $16.25; igual, pero en otros colores, a $17.80 
Vajilla con 100 piezas, a $22.75; igual, pero en otros colores, a $25.00 
Vajilla con 80 piezas, a $24.25; igual, pero en otros colores, a $26.60 
Vajilla con 124 piezas, a $35.60; Igual, pero en otros colores, a $3£U>0 
L A C O P A " 
Miranda y PascaaL—Neptuno, 35.—Teléfono A-7832. 
Especial atención a pedidos del interior de la Isla. 
Anuncios Nacional. C935.r alt. 5d.-S 
V i g a s d e A c e r o 
B a r r a s A n g u l a r e s 
H i e r r o A c e r a d o 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n H a b a n a , y p o -
d e m o s h a c e r e m b a r q u e s r á p i d o s . 
L n c e y M T ( j C o r p o r a t i o n , N e w Y o r k 
D i r í j a s e a n u e s t r o s a g e n t e s e n C n b a : 
R O D R I G U E Z Y H N O . 
L u z , 5 1 . - H a b a n a . 
C9503 alt. ín.-16n. 







i N S T I f U l O d e E L E O R O T f R A P i A 
Dres . Roca Oasuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, aitoa. 
Do 1 a 5 pu m . 
B A Y O S X 
• E L E C T R I O m A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
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E S P E C T A C U L O S 
IA t e m p o r a d a be o p e r a 
Han llegada a esta ciudad la cele-
bre bailarina Ana Pavlowa. el barí-
tono Ifsqua.e Amato y la soura.io 
scriora l'reeman. 
Hoy llegarán el tenor Carpi y l« 
Masón, 
E l domingo, en función extraordi-
naria, debutará la gran compañía de 
cpera y baile del maestro Bracale. 
Se representará "Lucia de Lamer-
jnoor", interpretando la protagonista 
María Barrientes. 
L a función terminará con un gran 
espectáculo en el que tomará parto 
la genial Ana Pavlowa, Volonini V 
todo su cuerpo de baile. 
En el intermedio del primero al 
segundo acto se hará una grandiosa 
apoteosis con toda la compañía y so 
cantarán los himnos de las Naciones 
aliadas. 
L a primera función de abono so 
efectuará el lunes 16. 
P A Y R E T 
Santos y Artigas anunci m para 
boy dos funciones. 
E n la matinée que comenzará a 
las cuatro de la tarde, se presenta-
rá un variado programa. 
A las ocho y media comenzará la 
función nocturna. 
Números que tomarán parte en las ! 
funciones de hoy: ¡ 
Los Castrillons, magnífica troupe 
de acróbatas. 
Mijares y Compañía, acto de alam-
bre, salto mortal y balance rápida 
en caerda floja. 
Loretta Twins, ejercicios de doble 
barra por dos señoritas. 
Los Lmestonians, acto de vuelos y ' 
tiiples saltos mortales. 
Troupe Novikiff, excéntricos cómi- ¡ 
eos. j 
Kelly and Kelly, acto de equitación I 
de alta escuela en el que toman parte 
perros y muías. 
Six Little Devils, acto por seis po-
raes propiedad de la Empresa, pre-
sentado por Mr, Kelly. 
The Three Remis, actos de salón. 
Four Readings, notables malaba-
ristas. 
Los Ignacio^ famosos volteadores- i 
res. 
Al fino Casio, "Augusto da "sol-
ree." 
Carp^ y Nopi clowns parodistas eu-
ropeos, del circo Parish, de Madrid, 
de reputación mundial. 
L a troupe china Ling-Gn, aplaudi-
dos artistas que se han gastado una 
fortuna en trajes y que ejecutan tra-
bajos no igualados por artistas de 
su género. 
Trío El la y Compañía, elegante nu-
mero de salón. 
Willy Arley, acto de fuerza y equi-
librio. 
Los Four Stars, grupo de tres se-
ñoritas y un caballero que ejecutan 
arriesgados ejercicios ecuestres. 
Los Walton Sisters, jockeys ingla-
Ees. 
Trío Arley, admirable combinación 
de destreza y agilidad. 
Acto de fieras presentado por *il 
Capitán Tom Wilmouth. 
Los clowns Jack and Foris, paro-
distas magníficos, y Pepito, el mejor 
clown cubano, excéntrico musical. 
Dos elefantes amaestrados que pre-
tentan su domador el señor Párolis 
> la gsntil Lucie Smith. 
S I acto de las fieras presentado 
por el Capitán Tom Wilmouth, con 
cuatro bellos ejemplares de leones, 
dos pumas y un oso. 
L a Familia Wirth, que goza de 
gran reputación, entre los que so-
bresale May Wirth, considerada co-
mo la "reina ecuestre." 
Mlle. Camiile Drako con su maguí 
íica coleción de galgos rusos vola-
dores y white poodles. 
The Four Harrlngtons, magnífico 
acto de arriesgados ejercicios. 
Bert Hughes Trouppe, incompara-
bles ciclistas. 
E l Hipódromo de los monos, acto 
ae griai efect.: cómico. 
The Brocks Bros, barristas excén-
tricos cómicos. 
MARTI 
Se celebró anoche en este teatro 
con gran éxito la función a benefi-
cio de la Colonia Española. 
Todos los artistas que tomaron 
parte en el espectáculo fueron muy 
üplaudidos. 
E l teatro estaba colmado de pú-
blico. 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Los programas anuncian la reapa-
rición de la tiple cantante María Pa-
chol y reprise de dos obras: " E l 
maestro Campanone" y " E l último 
chulo." 
E n ambas obras tiene a su cargo 
los. principales papeles la tiple de-
butante y " E l maestro Campanone" 
tiene además el aliciente de que el 
papel del tenor lo hará la aplaudida 
primera tiple cómica Luisita Pu-
chol. 
E l programa para esta noche está 
combinado en la siguiente forma: 
En la primera sección "María de 
los Angeles", obra que fué reprisa-
da la noche del miércoles último, 
habiendo alcanzado un gran éxito 
En la segunda sección, doble, de-
butará María Puchol con " E l maes-
tro Campanone" y " E l último chulo." 
Se anuncia para fecha cercana el 
estreno de "Gargantúa", original de 
los conocidos periodistas señores 
Suárez Solís y Quiñones, estimados 
compañeros nuestros, con música del 
maestro Parera. 
En breve se estrenará la revista 
'le Mario Vitoria y Quinito Valverde. 
• Pel-culas de amor." 
COMEDIA 
Para esta noche so anuncia la bo-
nica obra en cinco actos "Frou-Frou" 
CIRCO F C B I L L O N E S 
A precios populares anuncia para 
esta noche, con espléndido progra-
ma, su función en Belascoaín y Pe-
iialver, el Circo Pubillones. 
Actuarán los mismos artistas que 
fueron tan aplaudidos en la tempora-
da del Nacional. 
Los Codonas en su magnífico ac-
to de trapecio volante y triples sal-
tos mortales. 
Angeles de Granada, aplaudida can 
zonetista española. 
Familia Carroll, notables alambris-
tas. 
Orrin Davenport, notables ecues-
tres. 
Clara aad May. las Mariposas aé-
reas. 
Albert et sa troupe, aplaudidos ma-
labaristas . 
Apdales, con su notable colección 
•\e monos, osos, perros y hormiguo-
ro. 
Tho Shepherds, número muy origi-
nal, ejecutado con látigos australia-
nos. 
Lolita Bravo, excelente bailarina. 
L a notable troups china Zai-Too 
Ling. 
I-hose and Sterling, gimnastas de 
«alón. 
Los Me Donalds, magnífico acto 
de bicicletas. 
Mlle. Julieta, gran acto de trape-
cio. 
A3í-ltA« >t6 
N o e s p o s i b l e c o l o c a r l o . . . 
L a p l a z a y a e s t á o c u p a d a . . . 
i P O B R E H O M B R E I Ignora que el motivo de la 
negativa son las malditas canas y a pesar de ser 
ún hombre capaz, le hacen aparecer lo contrario. 
E s í o s ó l o t i e n e u n r e m e d i o y e s t e ñ i r s e 
e l c a b e l l o , p e r o c o n u n a b u e n a t i n t u r a . 
L A T I N T U R A -
EG 
- E S S U P E R I O R 
p o r q u e p r o d u c e u n h e r m o s o c o l o r n a t u r a l 
DEJA EL CABELLO SEDOSO Y CON SU BRILLO NATURAL 
L a T i n t u r a R E G I N A se omplea en los s l eu ieme* a c r e d i t a d o » solones: 
S a l ó n Ing la terra: S a l ó n C a f é C e n t r a l ; S a l ó n Cap i to l i o : S a l ó n V i d a l , 
O b i s p o 1 5; S a l ó n H o t e l U n i ó n ; S a l ó n A l b e a r ; S a l ó n F l o r i d a ; S a l ó n E l F o r o ; 
M . S á n c h e z , C u b a 4 7 : S a l ó n R o s a ; G e r a r d o G a r e t e , C u b a 3 7 ; A l f r e d o 
A g u a d o . O ' R e i l l y 2 3 ; N ú » e » y C a s a s o l o . M e r c a d e r e s 1 1: 
La Tintura REGINA, se vende en las boticas, $1.00 el estuche. 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
Margarita en su emocionante acto 
de las fieras. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-
sicales. 
Rodríguez, (.1 Robledillo mejicano» 
en su extraordinario acto del alam-
bre. 
E l Quinteto de la Risa: Emérita. 
Augusto, Marianl, Titi y Tiny. 
Y la corridi. de toros por los pe 
rritos de Egochaga. 
Mañana debutarán las fieras lle-
gadas de Nueva York y otros núme-
ros de positivo mérito. 
L a espléndida barriada está de 
olácemes con la estancia del Circo 
que dirige su competente propietaria 
la señora Geraldine de Pubillones, 
í'ORIVOS 
Tandas continuas desde las once 
de la mañana hasta las diez de 3 a 
noche. 
Se exhiben cintas de Santos y Ar-
tigas . 
Para hoy se anuncian " E l Carna-
val de la vida", "Cadena de críme-
nes" y otras películas muy intere-
santes. 
Pronto, " E l marido comprado." 
L a serle de Pathé, "La casa del 
odio", interpretada por la notable a3-
üsta Pearl White, y " E l guante 'le 
la muerte", serie también de la casa 
Pathé, se estrenarán en techa cer-
cana. 
MAXIM 
PunciTm de moda. 
E n ia primera parte se proyecta-
i án cintas cómicas. 
E n segunda, el emocionante dra-
ma "Los hermanos corsos-" 
E n la tercera continuará la exhi-
bición de la interesante serie "Cade-
na de crímenes", For la gran artista 
Ruth Roland. 
Mañana terminará la exhibición di 
esta serie. 
Para el domingo se prepara un ex-
celente programa. 
L a taildü infrmfjl comenzará a las 
s'ete y media en punto, proyectán-
dose cintas de los mejores actores 
cómicos del mundo y las muy origi-
nales de Benitín y Eneas. 
E n segunda, la bella producción 
de Fox "Verdad amarga", por Virgi-
nia Pearson. 
Y tanda elegante con programa ex-
traordinario. 
Entre otras cintas interesantes, se 
proyectará la titulada "Vileza y ge-
nerosidad", por Gladys Boockwell, 
de la casa Fox, 
E l próximo lunes ,estreno de la pe-
lícula "Victoria de Dios", por Wi-
iliam S. Hart. 
E l mai'tes, en función de moda, es-
treno de ' E l hijo de su padre." 
E l miércoles, "Amor y pugilismo", 
y en breve se estrenarán "Don 
Quijote de la Mancha", "Este y Oes-
te' , "La tragedia del doctor Lancas-
ter." 
E l programa de esta noche es mag 
nifico. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán las cintas "Flor de París", "Ma-
niobras militares", "Asesinato de En-
rique I I I " y películas cómicas. 
E n segunda, la cinta en seis par-
t í s "La noche del horror." 
L a Internacional Cinematográfica 
prepara los siguientes estrenos: "La 
rcitta de) dollar", por Lina Mille-
fleur' ; 'Esclava del diablo","Gloria y 
muerte", "Leyes de honor", "Salto 
de la muerte", "Venganza loca'V'La 
mujer vengativa", importante serie 
en 18 episodios; "Los Romanoff", se-
rie europea en 16 episodios; la mag-
nífica serie "Luzbel", en cinco epi-
sodios, interpretada por Alba Iris; 
"E] testamento de Diego Rocafort". 
serie en ocho episodios; " E l canto 
de la agonía", por Tilde Kassay; " E l 
club de los trece", por Susana Ar-
mcllon y " E l pequeño patriota", se-
rie en cinco episodios. 
Los Satanelas, espectáculo muy ori-
ginal. 
E n breve, estreno de "Amor do 
Madre", por Letty Nanson; "Patrio-
tismo", por Bessie Berriscale; "Lu-
chando contra el destino", por Be-
ssie Beriscale; "La mujer fatal" y 
"La sonata de Kreutzer", abas por 
ia notable artista Theda Bara. 
> 1CT0RIA 
Para la función de hoy se anuncia 
un espléndido programa. 
Se proyectarán cintas dramáticas 
y cómicas. 
Entre las primeras, "La dama de 
las camelias." 
M Z A 
Tandas continuas de una a selí 
p. m. 
Precio de la entrada: diez centa-
vos. 
Se anuncia para hoy un atractivo 
programa. 
E l sábado. "La historia de los tre-
ce", por Lida Borelli. 
E l domingo, "Ravengar." 
E l lunes. "Homenaje a la Nación 
americana y su ejército." 
IIOTAL 
Programa de la función de esta 
noche: 
E n la primera tanda, que comen-
zará a las siete," se exhibirán cintai 
cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio 14 de ' E l bandolero de Aus-
tralia." 
En tercera, estreno de la emocio-
nante cinta "Llamas de la justicia." 
En la cuarta tanda, estreno en Cu-
ba de la hermosa cinta "Ordenes se-
lladas." 
Mañana, " E l atavismo fatal", por 
la notable artista señora Hesperia. 
E l viernes se estrenará la intere-
sante producción cinematográfica ti-
tulada "La hora de la justicia." 
E l sábado, en función de moda,"La 
Piincesa Bagad" y "La corona de es-
pinas." 
E l domingo, programa extraordi-
nario, proyectándose las cintas titu 
ladas "Felicidad destrozada" y " E l 
lieiedero de Lagardere." 
LA RA 
Función continua de cinco a once. 
Se proyectarán cintas cómicap, y 
las tituladas "Amor volcánico" y " E l 
que rompe paga." 
jff ARGOT 
Para hoy se anuncian la tanda ver-
rnouth de las cinco de le tarde y la 
acostumbrada función diurna. 
Se proyectarán cintas dramáticas 
y cómicas. 
Roxana tomará parte en todas laa 
tandas, interpretando selectos núme-
ros de su variado repertorio. 
E n la entrante semana debutarán 
r E L T C U L A S DE L A FOX F I L M 
CORPORATION 
Esta acvtíditada Compañía Cinema-
tográfica estrenará en el Cine Mar-
got las sigunntes cintas; 
Día 17: "Aiaor de madre", por la 
bella actriz dinamarquesa Betty Nan-
sen, muy conocida del público haba-
nero. 
Día 24: "La Sonata de Kreutzer" 
basada en la emocionante novela del 
mismo nombre, por León Tolstoi. 
E n esta obra, Theda Bara y Nange 
O'Neil se manifiestan como artistas 
de primer orden. 
Día 31: " la mujer fatal" o " E l 
esclavo del amor", por Theda Bara-
cinta que es, sin duda de ningún gé-
nero, la mejor producción dramáti-
ca que se haya presentado al público 
cubano. 
Se nos informa en las oficinas de 
la Fox, que a partir del primero de 
Enero, esta importante corporación 
presentará dos estrenos semanales. 
Oportunamente daremos una rese-
ña de los estrenos de Enero y nos 
ocuparemos extensamente de ellos. 
Las películas Fox se están abrien-
do paso y puede decirse sin temor 
a equivocarse que estas produccio-
nes se impondrán en Cuba. 
Está an preparación un magnifico 
folleto con lindos grabados sobre 
"Cleopatra", "La serpiente del Nilo". 
por Theda Bara. 
Este folleto será distribuido gratis 
por la Casa Fox; pero será remitido 
solamente a 3as personas que envíen 
su nombre y <il nombre de cinco pe-
lículas de la casa con sus respectivos 
protagonistas. ' 
s t r e n a r a 
C u a t r o 
d e í e m b a j a d o r G E R A R D 
V é a l a y s a b r á p o r q u é s e d e r r u m b ó e l g r a n 
p o d e r d e l K a i s e r 
W e s f . I n d i e s F i i n i s . l B C . A m e r f l u r a 1 3 . - T e l . A - 4 5 1 E L 
Matas Adrertising Agency.—1-2885 
C. 10189 
A R T I G A S E L G 
Los ponies amestrádos que debutaro n en la noche del miércoles en el 
Circo Santos y A r ligas, en Payret. 
LA COLECCION D E F5ERAS D E 
SANTOS Y ARTIGAS 
E n los antiguos terrenos de Villa 
nueva, frente al teatro Payret, se 
S a w a r s e 
«ir tnpiA cq» ix»to 
mePAV.» "oí rt-
m 
exhibe la magnífica colección de fie 
ras de Santos y Artigas. 
E n dicha colección hay maguí Cicoa 
ejemplares de leones africanos, kari-
fiens, tigres de Bengala, tigres de U 
India y Malay, panteras, pumas, osos, 
elefantes, un elefante enano, chimpa^ 
cés, monos de todas clases, gacelasi 
emús, camello, dromedario, etc. etc. 
Dichas fieras están a cargo de los 
intrépidos domadores Hermán We-
dom. Capitán Tom Smith y Jules Pá-
rolis. 
L a presentación está a la altura 
de los grandes circos de los Estado.* 
Unidos. 
E l precio de entrada es muy m í 
dlco: veinte centavos. 
Los domingos, comienza la exhi-
bición a las nueve de la mañana. 
P E L I C U L A S D E SANTOS T A R T I 
GAS 
Muy interesante es la serie de pe-
lículas cuyo estreno preparan San-
tos y Artigas. 
Entre otras, figuran las siguiea-
tes: 
" E l marido comprado", basada en 
una obra muy interesante e inter-
pretada por renombrados artistas 
italianos. Esta cinte de escenas be-
llísimas, ha sido editada por la Itala 
Fi lm. 
"Romeo y Julieta" y "Los siete pe-
cados capitales", por Francesca Ber-
tini; y "La otra." 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del debcr", por Gabriela Ro-
binne. 
" E l estigma de la sociedad", por 
MolUe King. 
"París-Lyon-Mediterráneo", por G 
Serena. 
"La reliquia del Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
"Jaque al Rey", "Madame Colibrí", 
"Las gaviotas" y "Angustias." 
"La mujer desdeñada", de la Casa 
Pathé, en quince episodios, por Ruth 
Roland. 
Y "La zafra" o "Sangre y azúcar"-
) Interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los talle-
rett de Santos y Artigas. 
L A INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía nuncia 
los siguientes estrenos en el ciQ-í 
Miramar: 
"Esclava del diablo", "Gloria a 
muer'G". "Leyes de honor", "Salto de 
la mu3"'te", "Venganza loca". 
"Lí? mujer vengativa", importante 
serie en ocho episodios. 
"Los Romanoff". serie europea cu 
dieciocho episodios.. 
"Luzbei", magnífica serie interpre-
tada roí Alba Iris . 
" E l testamento de Diego Rocafort". 
interesante serie. 
" E l canto ae la agonía", por Tiluo 
Kassay. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armeller. 
" E l pequeño patriota", serie en 
cinco episodios. 
"Duelo en la sombra", por Pina Pe-
Jegrini. 
"La bailarina emascarada", por Ce-
cilia Tryau. 
"Silencio y obscuridad", por Clara 
Kimball Young. 
"Las aventaras de Max Linder." 
"La reina del dóllar", por Lina Mi-
llefleur. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
ball Young. 
"Mi diario de guerra", por Dili) 
Lombardi. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Midinettes", por Susana Grandais, 
notable artista. „ 
o í . s u s m u ñ 




Consultas de 2 a 4 ^ m. 
I N D U S T R I A 139 
;8S3 
Teléfono A-677S. 
in lo Dio. 
iJr. Carlos Gíirate Brú. 
Abobado. 
Jefa durante diez ailos en el Departa 
mentó de Marcas y Patentes de la Re 
pública. Autor de casi todas las mo-
dernas disposiciones vigentes en la mu. 
íeria. 
Atuiar, 43. Teléfono A-íisi. 
D r . J . 
DE L A / F A C U L T A D DE PAEIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Someruelos, 14» altas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ámmeiése en ei DIARIO DE 
LA MARINA 
V E L I X A S 
S A N T A ' T E R E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E-8 para el asmát ico su guía 
y su brújula. 
Alivio e\ asma, evita el acceso, 
curo el mal defimtivamenie. 
D E VENTA EN 
TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL". 
NEPTUNO Y M A N R I Q U E . 
VKL-ITAS 
)ANTA "^E FRESA .v 
Sin humo, sin olor y sin peligro. Mecha metálica. P8* 
tente que n o se cae ni se apa^a. 
VASITOS de cristal se acaban de recibir; de ventft ef 
todas partes; a! per mayor: 
G , B U L L E & C I A . . M e r c a d e r e s . ^ 
in 26 no* 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
So hacen lancbones para carga de 50 toneladas en a^elaute.-
íiadera las siguiente venta|afe: 
resisten el choque de los .it.a-.yje; 
k» servicio. 
Higiénicas, no admiten bichos, aspecto 
, ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas 
Estas embarcaciones } ! ^ a á % ' T ^ ¿ 
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SERVICIO CABLEGRAFIGO I 
n f 8 f m 3 G i f l i i _ C í l ) l e i r á i i c a 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
.idente ondeó en lo más alto del C-orgo 
í S l n g t o n . L a escolta reforzada rfe des-
i e n t o n c e s con rumbo 
ae llegará probablemente en la tarae del 
'^^presidente Wilson pasó la maiiana 
trabajando asiduamente. 
E l Presidente Wilson supo hoy por 
mensaje inalámbrico trasmitido po.- el 
marcada desde Septiembre de este año tíos lesea iuformar a Tues t ra E x c e - Port Taiupa, Diciembre 12* 
cuando fué nombrado Secretario de Re- u-ncla que los yarios incidentes que i Sa l i ó e l vapor <<Mascotte'^ p a r a l a 
laciones interiores para suceder al doc-; precedieron a l a ruptura de las reía- Habana. 
tor von Kuelhman, reteniendo a la vez ciones consulares eutre ias KepÚbU Tampa, Diciembre 12. 
la " a " r a ?0l°lliaL cas de Chile v P e r ú causado la ma- i S » " ó l a goleta ^Jubileo.'» 
Coronel Edward M. House, que lo¿ pla-
del gobierno francés son que la Con 
Lancia inaugure sus ses-ones antoJ del 
\ desuero, v Wilson inmedintaments em-
Cuando el derrocamiento del Gobierno 
el mes pasado, el señor Solf continuó 
al frente de las Relaciones Exteriores en 
a Brcst. a don- lo que se denominó como Gabinete de 
Coalición y siguió actuando de vocero 
de la Foreign Office en el gobierno de 
Ebert. E n tal capacidad envió una serie 
de mensajes al Gobierno de Washington, 
haciendo varias súplicas para que se mo-
dificaran los términos del armisticio y 
pidiendo auxilios para el pueblo alemán 
il y  a-
iOi- a p r e n s i ó n a l Gobierno de los 
Estados Unidos. Cualquiera agita-
c i ó n que tienda a aminorar la pers-
reotiva de la pa zep 
I-ectiya de la paz permanente en to-
do el mundo, particularmente en tís-
peras de reunirse l a Confrencia de 
la P a z en P a r í s , en l a cua l se espe 
i tanzas. 
l 
D E P O R T E S 
i (Cable de la Prensa Asociada 
} recibido por el hilo directo.) 
pava Ma-
ic r, PKOGKAM i. D E L BASE B Vt,L. 
PARA JO 10 
CHICAGO, diciembre 12. (P.or la PREN-
SA ASOCIADA). 
A r t h u r Curt iss James , un promi-
nente jach tman , dijo que t a m b i é n es-
taba sorprendido y que si S i r Thomas 
h a b í a retado, s e r á el caso de un bar jo 
viejo contra otro. 
E L T O R N E O P U G I L I S T I C O 
Londres , Diciembre 11. 
L o s teams del e j érc i to americano, 
do la armada americana, del e j érc i to 
br i tán ico , de l a armada b r i t á n i c a y*Tiel 
e j é r c i t o canadiense, estaban casi em-
pntados a l terminarse e l primer día 
del torneo de boxeo. L o s americanos 
? de 
pezó 
frlnte de batalla y a las tropas afíierl-, 
canasa, a fin de tener todo el tiempo res-l 
tan te 
r a con toda confianza que se den 
. pasos para inaugurar una era de paz | Ijd adoPeión de un programa do i40j c ifran sus esperanzas de g á n a r los 
A. mediados de Noviembre^ sin embargo, perdurable entre todos los pueblos i j1"e8.0„s„,y *f * ° f a f " " ^ n ^ ^ teiopora-l finales m a ñ a n a en Eddie Me Goorty 
y Mike O D o w d que todaTÍa no han 
aparecido en la contienda. 
_ desarrollar su planes para uuu-: a loe aliados y no a los Estados Unidos. i n c u r r i r í a n en graYC responsabilidad 
el tiempo intermedio en visita;} ai L a continua presencia ael doctor Solf ante e l mnndop Or SUS actos. 
en el Gobierno ha sido condenada por « E l residente de los Estados U n l -
e'e elemento más radical de los partidos dos cree de su deber l lamar l a aten-
c ión de Chile y P e r ú hacia l a graye-
éí .d de la actual s i t u a c i ó n e indicar 
e indicar a esos gobiernos el deber 
•iue tienen para con el resto del mun 
disposición para cuando co-j 
n conferencia. 
.'„ tanto, celebrará confereucias i 
:•. ron el Primer Ministro 
fcr, de la Gran Rretafia, el P r i -
.ro Clemenceau, de Lran.-Jtv. el 
Jinistro Orlando, de Italia y j 
polítiicos de Alemania porque le daba 
demns'ado sabor al antiguo régimen ale-
mán. 
da para el día primero de mayo es el 
plan de la Liga Americana para 1919, 
según declaración de los propietarios de 
Clubs, ou su junta anual de esta noche. 
Después de recomendar la adopción de 
un programa de 140 juegos para la pró~ 
xima temporada, ia reunión anual de la 
Liga mericana terminó esta noeLii} para 
celebrar una sesión conjunta con la L i -
ga Nacional en Nueva York el día 10 
MOTINES EN BOHEMIA 
AMSTERDAM, Diciembre 12. 
Extensos motines ocurrieron ayer 
de enero y tratar de los problemas que 
>-aldo y para con l a humanidad en i confrontan la reanulación del base ball. 
general, de dar paSOS inmediatos pa- i Una comisión de la Asociación Nació 
L o s puntos alcanzados a l terminar-
se el p r i m e r d í a , son los siguientes! 
I . i érc i to br i tán ico 21; ayiadores bri-
t á n i c o s 21; armada b r i t á n i c a 19.112; 
armada americana, 16.1|2; e j érc i to 
americano y e j é r c i t o canadiense con 
1C puntos cada uno, y Australia? Nue-
l a Zelandia y Sud Afr ica , a la cola. 
A d e m á á s de los otros bouts cele-
brados hoy en el torneo inter-aliado 
que pueua fcur^n k.iuv ,„k„^ S3-. usándose ametralladoras v rifle i o ion aliados, con respecto a la labor f » ^uuií.s, .v dos y ios aii»""». *• tra ias turbas. Tres personas fueron 
de Pra-
i r a contener la a g i t a c i ó n popular y i nal o Li&a Menores será invitado a la **c boxeo, F . C . L a n e y , de l a armada 
fundamental de la Conferencia. 
¡reuniera. E l Oomlité qine Conferenciará | P11?6̂ 0411111» derrotó a l cabo Bingham 
con la Liga 
i nes de votar 
Nacional lleva instruccio-l C a n a d á . Ambos boxeadores son de 
por un programa >lo liOi PCSo pluma. Eddie Coulon, del ejéV' 
sea 
de 
urosamente toda función que no 
necesariamente de carácter oficial 
sistínl de todo viaje de recreo. A su lie 
«ida a París, el sábado será recibido 
por el Presidióte y Madame Poincaré. En 
ese día será el huésped de honor en una 
recepción pública y más tarde r.:..;blrá 
grado que se le va a conferir por la 
Universidad de París. , 
Casi toda la semana próxima ha sido 
reservada por el Presidente para las ' on-
f eren cías.. 
restablecer sus relaciones p a c í f i c a s 
' con" i *-Jío puede haber duda de que puc 
personas fueron muer- 1 
tas, cinco gravemente heridas 
también tnvi^vn ha i»»*»" uus p a í s e s , y e l gobierno i jus'ar, ^f,'1"61109/16 los clubs {lc la ia armada americana. Games, del cuer 
^ * r t * ? ^ T £ ™ t X t Á ! * » Estados Unidos e s t á dispuesto I Z ^ ^ l l ^ S L l ^ r ^ ?<> ^ p a c i ó n I n g l é s , derro tó a Eddie 
de Schoenwiesen. A pesar de sus esfuer- i —solo O junto COU los d e m á s p a í s e s eorta una temporada 
eos, los excesos continuaron hasta muy I este nemisferlo—a prestar toda 
 ; ae legarse a una s o l u c i ó n satisfac 
'¿i presidente está proyectando rehuir ¡ ^ ^ o n s i d e r ^ ^ pac í f i ca del asunto pendiente | J ^ f ? 8 , ! " I f . L . ! ^ ^ m J x ? que f^ean ¡ cito americano,_ derrotó a Dayies , de 
! avanzada la noche. 
ACUERDO 
>OTICIA DESMENTIDA 
jtÓNDRKS, diciembre 12. 
Dtsmiéntese la noticia de que el Rey 
Jorge piensa hacer una visit? a los E s -
tados Unidos. 
F C S I I A M I E N T O D E G E N E R A L E S 
KUSOS 
ESTOKOLMO, diciembre 12. 
Los generales Rasski y Dimitrieff, del 
Otro puso en la cuestión do la dismi-
nución ha sido el cortar el limite de los 
players do cada club de 25 a 21, t-uipo 
zando quince días después que comien-
ce el campeonato. Con objeto de cuidar 
a los Jugadores que í>stán en el servicio 
militar, ce aprobó una enmienda espe-
cícJ para que a cada club se le permita 
retener a los soldados y marinos que 
regresan en la lista do jugadores ' per 30 
I l a ayuda posible p a r a l legar a una 
j s o l u c i ó n equitativa de la c u e s t i ó u 
de ea c á m a r a de co-1 Rendiente.^ 
MERCIO B E E G A 
B R U S E L A S , Diciembre 12. ¡ UÜIÍ D I I S C U R S O D E L D R . NAOJV 
E l Comité Ejecutivo de la Cámara de i Boston, Diciembre 12. 
Comercio adoptó por unanimidad el acuer- ' Hablando esta UOChe CU el City 
do en favor de la anexión a Bélgica de í Club, el doctor RÓmuio S. iVaÓn, Ox-
Zeeiand y de Maestricht. j Embajador argentino en los Estados 
— L a provincia de Zeeland, que está al j Unidos. Sugir ió que todas las nociones días. Durante ese período, lo.-; jugadores 
extremo septentrional de Flandes, es po-| del Continente Occidental deb ía t ener jno serán incluidos en el l ímite de pla-
sesión holandesa. j VOz CU l a d i s c u s i ó n de l a reCOUSlXUC- \ yers. Si al terminarse ese tiempo .son del 
Maestricht es la capital de la provin- | CÍÓn del mundo, por cuanto e l liueyo calibre de Liga Mayor automáticamente 
cía de Limburg, que pertenece a los! plan de responsabilidad Internacional serán considerados como regular plavers 
Países Bajos. ¡ e r a de yitai i n t e r é s para todas ellas. v ios otros jugadores serán licenciados 
INDIGNACION E N l.IMBURG j Aprobó la d i r e c c i ó n asumida por los cion objeto de dar lugar a los players 
AMSTERDAM. Diciembre 12. I Estados Unidos en e l p lan p a r a l a paz. qufe están en el ejército. 
¡ p e r m a n e n t e , y dijo que en todos los Los propietarios de clubs acordaron 
L a población que reside en la parte I momentos de l a guerra la Argentina retener la Comisión Nacional de Basé 
ejército ruso, han sido fusilados por el I meridional de la provincia holandesa de i h a b í a compartido las ansiedades y : Ball como está ahora. Un voto do con-
soviet local de Prapragorsü, según nota j Limburg está excitada por las repetida^ i esperanzas de este p a í s . L a r e a r l i z a - ! fianza se dió a Augus't Herrmann Presi-
oflcial de Utranla llegada aquí d,> Pe- referencias que se hacen en los periódi- ; ciÓU de l a p o l í t i c a del panamerieaills- dente de la Comisión, a cuya reeiff ción 
trogrndo. M. Rnkhloff, ex-Miuistro doleos franceses y belgas de la posible se-' mo, era, 011 SU o p i n i ó n , una U&sesidad se opuso recientemento la Liga Nacional. 
paración de dicha provincia, de Holanda, i po l í t i ca para laS . R e p ú b l i c a s del JN'ue-; Charles A. Comlskey, Presidente ' del 
Cuarenta y nueve burgomaestres en di- j yo Mundo. \ Chicago', fué reelecto Vicepresidente 
cha región han telegrafiado a la Reina " L a Conferencia de l a Paz , cuyas ¡ de la L i s a en la sesión de esta tard.p. 
Guillermina expresando su indignación y sesiones yan a empezar, t e n d r á qutí í Los Presidentes de los Clubs Boston, New 
asegurándole su lealtad. ¡ a b o r d a r problemas de capital impor- York, Cleveland y Chicago, forman la 
NO SE CONVOCARA AE B E I C H S T A G . tanda, por Cuanto afectan los futuros i nueva Junta de Direc tores. 
destinos del mundo. E l primero de i ei campeonato de 1918 fué otorgado 
. l ff, - i ist  l s f s s 
Comercio y Comunicaciones en el Gabi-
notü ruso también fué fusilado el mismo 
díx. 
E l general Russki, cuando -estalló la 
guerra mandaba las tropas en .la P.olo-, 
nia del Norte. Se le hace responsable del i B E R L I N , Dkierobre 11. 
feito alcanzado por el Feld Mariscal von 
Iliiulenburg en la campaña, victoriosa de 
Alemania en la Prusia riental. E l general 
Radko Dimitrieff es búlgaro y desempeñó 
una parte muy importante en la campa-
fia do los búlgaros contra los turcos en 
1912. So unió al ejército ruso come vo-
luntario en agosto de 1Í)14 y mandaba 
las fuerzas rusas que capturaron a Przem I na. 
Oficialmente se niega que el Gobierno ' CStos se relaciona .enteramente COTí oficialmente al club Boston, 
haya tenido intenciones de convocar al : Cuestiones de Carácter mi l i tar y COU • 
Reichstag. ei Tagebiatt había publicado \ las condiciones que han de imponerse i NOMBRAMIENTO B E I S B O L E R O 
que el Gabinete iba a convocar al Reichs-| para asegurar los fmtOS de l a yicto-j CHICAGO, diciembre 12. 
tag con objeto de dar al Gobierno una ¡ r ía . ' De Nueva York se ha recibido la noti-
base parlamentaria al tratar con lo» i " E i segundo y uno de los m á s í m - ; cia de que Otto Knabe, ha sido nottibra-
aliados. Agregaba que probablemente el ! portantes OS el que SC refiere a las do nuevamente por el Presidente Mitcheil 
Reichbtag se reuniría la entrante sema-j Condiciones de la independencia de; manager auxiliar y "coach", para el tea 
ly. Después mandó las tropas rusas en 
el frente de Riga. 
L a autoridad del Gabinete en conjun-
to parece ser el Consejo de Soldados y 
Obreros que enviaron una" invitación aa í d ó l l a los estadistas de este COIlti» [ 
Adolfo Joffe y M. Radek de la Emba- j Rente. 
jada boishevikí en Berlín, pero que ha-1 **De la s o l u c i ó n que l a Conferencia 
bían salido para Rusia para asistir a un' de l a Paz d é a estos problemas depen-
Congreso o Consejos el 26 de Diciembre.! d e r á inmediatamente la o r g a n i z a c i ó n 
Joffe y Radek habían llegado a Dvinsk, Internacional de europea; pero afee-
pero los soldados alemanes le impidió- \ (ará t a m b i é n esa s o l u c i ó n in i l l rec ía -
ron continuar viaje. ''\ mente l a po l í t i ca panamericana por 
No hay duda de que el Comité Eje- Cuanto a OSOS principios Serán S?ncÍ0. 
cutivo técnicamente tiene el derecho de Rados por la i n t e r y e n c i ó n y l a alta-
inivitar a los boishevikí y al ordenar Kionle merecida influencia de los E s -
al Gabinete a recibirlos es cosa signi- , iados Unidos. 
ficatlva. 1 Ahora, quiero formular esta cues-
t i ó n ; ¿ E s posible que semejante pro 
las naciones, problema p o l í t i c o pre-1 Chicatro, de la Liga Nacional en la pró-
ñ a d o de dificultades y peligros que I xima temporada, 
inspiran^ l a m á s profumla preocupa 
REGATAS EN PERSPECTIVA 
IRLANDA, diciembre 11. — 
(Miércoles, por la Prensa Asociada). 
E l Boyal Ulster Club ha enviado un 
blegrama al New York STacht Club re-
tándolo para disputarse la Copa de Amé-
rica . 
SÍr Thomas Lipton depende de su 
S.h.". ni rock j y para esta contiende, hn-
! •-,. ,,. <-j(i0 enviado el reto a nombro de 
Sir Thomas. 
Shannon, del e j érc i to americano. C . 
Delaney, de la armada americana, yen 
c ió a TYilkinson, de la armada bri tá-
nica . K . 0 . B r o w n , americano, derro-
tó a J . P . Perc iya l , i n g l é s . 
E n los semi finales de l a clase peso 
Batam, Jhonny Hughes del e j é r c i t o 
b r i t á n i c o derro tó a P a l Moore, de la 
armada americana. Moeres proced*' 
de Mamphis, Tenues! y ayer derro tó 
a Patten, de l a armada b r i t á n i c a . 
E n l a d iv i s ión de L ight Weight, del 
e í é r c i t o b r i t á n i c o , g a n ó a H a r r y Creb 
de l a armada americana, de Pitts 
burg. Mike O'Dowd de la armada ame-
r icana , de St. P a u l , c a m p e ó n mun-
dial de medio peso, derro tó a Haro ld 
R a l p h de Canadá , por puntos. Eddie 
McGoorty del e j é r c i t o , derro tó a Cho-
r r i c k s , de Sud Afr ica . 
E n los semi-finales de la clase F e a -
ther Wight, Eddie Coulon, america-
no, y e n c i ó a P e á i s , de Austra l ia , F . C . 
L a n e y , de l a armada americana, de 
n o t ó a P e á i s , de AustraliaCrñoBí^á 
rrotó a l sargento cuartelmaestre E y a n 
del e j é r c i t o b r i t á n i c o . 
E n los semi finalés de l a clase MI-
ddle Weight, Augie R a t n e r de l a ar-
mada americana, y e n c i ó a B l a n c h a r i í , 
ernadiense. 
E n los semi finales de l a claS^ TTel 
ter Weight, C a l Delaney de Detroit, 
d e r r o t ó a Swinnerton, del cuerpo i n -
g l é s de a y i a c i ó n . 
(Pasa a la PLANA OCHO, COLUMNA 1) 
RENUNCIO EL, DR. S O L F 
B E R L I N diciembre 11. 
Kl doctor W. S. Solf, ministro de Re-
laciones Exteriores, ha presentado su 
renuncia, que ha sido aceptada por el ga-
binete . 
La retirada de este ministro no os una 
sorpresa, porque sus relaciones oou el 
socifilista independiente del gabinete 
Bbert-Haase ya eran muy tirantes desdo 
hace algún tiempo. 
LA L I S T A C I V I L D E L A R E A L E R A 
ALEMANA 
COPENHAGUE, diciembre 12. 
Las rentas imperiales alemanas para 
el mes de diciembre, según se anuncia 
dosde Berlín, se han pagado a todos an-, _ 
«gaos personajes reales alemanes ' l " 6 ! ™ . . ™ ^ ^ n ™ V A rwTT 7 v ^ w r - ' Veniente sl(l,liera Que 'as consultas! Pesar de haber informado el Presidente¡ en diligencias p o l i c i á c a s , se des-
har. permanecido en Alemania y que tie-; wft^?. V-P f V " ^ ' * X 1 * - ^ sobre este asunto se yeriflVaen Sini P-an .lohr.son de que se presentaría ^ a i nde „ u e el SUCeso se d e s a r r o l l ó de 
nen derecho a ellas. j nasiuiiK-ion, D^ciemore l á . la p a r t i c i p a c i ó n indiyidnal de todos | resoi"^ón atacándolos. Se dejó a cargo siguiente manera. 
Lii Vossiache Zeitung dice que el ex-j ^ OCCretarJo Interino de Estado, tos p a í s e s americanos. Cuando el pan- i 116 cada propietario lo que deba hacerse ¡ j j a c e 
Emperador alemán ha autorizado a JiJitel• M r . Polk, p u b l i c ó hoy el texto de la americanrsmo s ó l o puede exist ir SO-' con «"Hos. Se acordó abolir el deiecho| 
E S T A D O S U N i i D G S 
(C?ble de la Prensa Asociacía 
recibido pur el hilo directo.) 
MAS SOBRE EL BASE BALI 
blema, tan p r e ñ a d o de consecuencias, I Chicago, diciembre 12. 
pueda ser resuelto ú n i c a m e n t e por • L a cuestión de lo qne dobe 
Jas grandes potencias y sin la Inter-1 con aquellos jugadores que dejaron s"s j to ° u ñ ' h o m b r e "y otro se ha l la herido 
v e n c i ó n de cada una de las partes i n - ' clubs el verano pasado para unirse a gravedad, 
teresadas en su s o l u c i ó n . ¿F.s con-j Shipyard Lcagues fué dejada a un lado aj p^r |as ( i¿c iavac iones qne aparecen 
U N H O M B R E F U E M U E R T O D E V A -
R I A S P U Ñ A L A D A S . — E L A G R E -
S O R E S T A H E R I D O D E G R A V E -
D A D . — L A C A U S A D E L S U C E -
S O . — L O Q U E D I C E N L O S T E S -
T I G O S P R E S E N C I A L E S 
E n las ú l t i m a s horas de l a tardo 
de ayer, tuvo lugar un sangriento s u -
ceso en los portales del ca fé "I .a Dia-
| na,' situado en l a esquina de R e i n a 
hacerse i y. gUiiaj cuyo hecho r e s u l t ó muer-
1116, a Idarse cuenta de lo que ocu--
rr ía corrieron a l lugar del herho y 
i trataron do desarmar a l P é r e z , tenlen-
j do necesidad de luchar con é l para 
! lograr su p r o p ó s i t o . 
Var ios p o l i c í a s acudieron a l lugar 
j del suceso y mientras unos r e c o g í a n 
. a l herido para trasladarlo a l Hospi-
I ta l de Emergencias , otros arrentaban 
!a P é r e z , a J o s é B e n í t e z y a Cavetanq 
i Garc ía , por suponer que estos dos 
i ú l t i m o s h a b í a n sido coautores del he-
j cho. 
E l doctor Ponce de L.eón r e c o n o c i ó 
! a Oscar B e n í t e z , ap i ' ec iándole heridas 
i producidas por instrumento pérforo-
¡ cortante en l a r e g i ó n esternal, pene-
trantes en la cavidad t o r á x i c a ; tres 
[heridas en el brazo derecho y dos en 
l a mano del mismo lado. E l herido 
f a l l e c i ó a los pocos momentos 
J o s é B e n í t e z f u é t a m b i é n asistido 
de una herida leve, en l a m a m dere-
cha. 
E n el centro de socorros del primer 
distrito, el doctor Scu l l a s i s t i ó a Pe-
rez; quien presentaba una herida In-
cisa en la mano derecha; otra herida 
a colgajo, que interesaba la piel, con 
s e c c i ó n del t e n d ó n flexor, en el dedo 
anular derecho, siendo su estado gra-
ve. 
E l Juez de Guardia , doctor Leopol-
do S á n c h e z , con el escribano s e ñ o r 
J ua n M. Toscano y el oficial s e ñ o r R o -
dr íguez , se c o n s t i t u y ó ep el primer 
centro de socorros, t o m á n d o l e decla-
r a c i ó n a B e n í t e z . E s t e re f i r ió que 
al estar hablando con B e n í t e z , é s t e le 
hizo cuatro disparos, h i r i é n d o l e , y 
que d e s p u é s J o s é B e n í t e z y el Caye-
tano Garc ía , h a b í a n ido en defensa^ d& 
aquel y t a m b i é n í o h a b í a lesionado. 
J o s é B e n í t e z re f i r ió a l Juez de 
Juez de G u a r d i a los hechos en la 
forma que los dejamos descritos y 
a g r e g ó que las lesiones que presen-
ta el matador de su hermano, se las 
o c a s i o n ó en l a lucha cuando é l y 
G a r c í a fueron a desarmarlo. 
U n a ve z i n s t r u í d o de cargos, P é r e z 
fué remitido a la e n f e r m e r í a de l a 
c á r c e l y J o s é B e n í t e z y Cayetano G a r -
c í a quedaron en libertad, h a c i é n d o s e 
cargo el primero de estos df>l c a d á -
ver. 
Martines Castro y Co: 1 caja med as. 
Menóndez y Rodríguez y Co : 1 id iu. 
Harrls Uno y Co: l̂ i bultos filtros. 
T . Vázquez: 14 cajas mosquiteros. 
F . Maseda: 6 bultos fereterla. 
Pérez y Pella: 1 caja media-s. 
E . Sari-á: 10 cajas jabón. 
Vnldéa lucláu y Co: 10 cajas tejidos. 
M. Kohn: 0 id botellas. 
Lasco: 1,080 pares calzado. 
Santa uLcía: iJ bultos talabartería. 
A . F u : iO cajas jabón. 
A. Suárez: I t bultos hierro. 
Gutiérrez Cano y Co: 5 cajas tejidos. 
Eernández y Co: 4 id id. 
ütaolarruchi y Co: 17 bultos crista-
lería . 
E . Olavarrieta: 18 id id. 
Am Stell y Co: '̂,̂ 40 bultos hierro. 
Lykes Bros: 150 sacos aceite semillas 
de algodón. 
Taboada y Rodríguez: 32 huacales 
efectos sanitarios. 
Pons v Co: 401 d id. 
J . Alió: 101 id id. 
J . A. Vázquez: 1,300 rollos papel. 
Lozano y Co: C00 atados hierro. 
Quillones Hardware Corp: 72 atadoa 
carreíillaa. 
Marina y Co: 20 id id. 
H . Abril: 5S cajas maquinaria. 
Garín García y Co: 21 id id. 
C. Uomero: 26 id id. 
V, Gómez y Co: 32 id id. 
J . Pérez C. : 2,864 S-tados cortes. 
Itibas y Co: 1 máquina. 
A Mest re: 200 atados mangos. 
M. Porto V. : 1,350 id id. 
Briol y Co: 3 pacas talabartería. 
Martínez y Co: 1 barril cristalería 
M/ANIPIESTQ 950.—Va/por americano 
MIAMI, capitán Myers, procedente du 
Key West, consignado a H. L . Brannan. 
MISCELANEAS : 
J . Feo: 2 cajas camarones. 
K . L . Brannan; 1 caja eíectos1 de es-, 
crltorios. 
Southern Express para los senorf-s si-< 
guíen tes. 
F , Collia F . : 1 caja sombreros. 
C . E . Sardina' 1 id accesorios. 
D . C . Hinckley: 1 id id. 
MANIFIESTO 051.—Vapor americano^ 
H . M. F L A G L E E , capitán White^ pro-4 
cedente de eKy West, consignado a R^J 
L . Brannan. 
V I V E R E S : 
S-wift y Co: 500 cajas huevos. 75 torce-H 
rolas carne puerco. 
Nr Quiroga: 456 cajas1 huevos. 
Cuban Am. Jockley Club: 180 caba-*i 
Uos. 
i g u í e n t e 
varios d ías Carlos P é r e z G a r -
i c ía , natura l de Bejuca l , de 28 añon 
i'recUrieU. su segundogénito, para que nota entregada por los Embajadores bre l a base de l a soberana igualdad i 11 e i,e<lir "Waivers" en la Liga y se in - ¡d eda(i v vecino del Mercado de T a -
ios represente en todos lo» asuntos reia-i de los listados Unidos recientemente de las naciones? 
tivos a la extinta casa imperial. 
EX. ORO R E C I B i n o POR LOS AI.KMA-
INES SE D E P O S I T A E N P A R I S 
PARIS, diciembre 12. 
El oro recibido do Rusia por los ale-
mán 
b 
a los Presidentes de Chile y P e r ú 
d i g n i f i c á n d o l e s qne las dos naciones 
sudamericanas tienen p a r a con el 
trodujo un cambio respecto a las entra-
das de las series mundiales en 
c ó n , n ú m e r o 74, c o m p a r e c i ó en l a 
P E R C A N C E L A M E N T A B L E \ ^ ('  i  i l  ';Uailt0 ¡ j e f a t u r a de la P o l i c í a cereta denun-
Cleveland, Diciembre 10. afecta a ia Liga. E n lo sucesivo el Tesoro | ciando que su esposa Laude l ina Do-
Cinco personas perecieron, otra es- de ln ^ A tendrá un cincuenta por -.len-i í l i guez Ba lu ja , h a b í a abandonado el 
restodel mundo e l deber de concil iar agonizando a consecuencia de u n ! t0 ^ los <Il,bs «i"6 ^nen cami,eon:i-i domicilio conyugal sin causa iustifi-
amistosamente sus diferencias, y que choque ocurrido hoy entre un t r a n v í a : t0:3 l'n ve/' aé un veinticinco por piorno. | j ,ada p é r e z se e n t e r ó luego que Os^ 
cial del» Ministerio do Hacienda trancés. "'"t^/ POsiWe 
n dinero figura ni crédito de la cuen- Z l ^ l V t a n Í t Í S ^ T a í L A l ^ L U E N C U E N G U A T E M A L A 
ta común de los aliados en conformidad u , "* m u j o r a p r e n s i ó n l a ' . . . 
con ¡os términos del armisticio. ¡ r u p t u r a de las relnciones consulares ; ^ a S 1 l " ; E ^ o i f f t w ^ * . „ 
• i entre los dos gobiernos, part icular- 41 A p a r t a m e n t o de Estado ha lie-
l a n v R E d O N oe l e v i s i t a o r í - mente en TÍsperas de la Conferencia ^ " j l l " ^ 1 ^ ? 6 e" « « a t e m a l a 
de la Paz , en l a cual, s e g ú n se es- J ^ j e n t o brote de influencia e s t á 
iZi i » a c i e i l d o grandes estragos. 
L a epidemia se e n s a ñ a especialmen 
en las regiones m o n t a ñ o s a s del 
orto y del Oeste. 
- u./i»^ •»••».«.• *~ *••"-( aw*. x wíjv «tu «t puonco i a nota 
Duranío el resto, de su estancia no U í n comentarios de n i n g ú n g é n e r o M O T I M I F N T o A T f i T n r n 
babí-á ceremonias por parte del Estado. Á v € r d i s c u t i ó sobre las L t i c i o s con-1 
, . I tradlctorias acerca del acto de los 
LA RENUNCIA D E E I>R. S O E F Estados Unidos COn motivo 
iembre 12. 
C I A E 1>E WILSON 
PAltiS, diciembre 13. 
La 
Tresi 
Itera, se d a r á n pasos para ihaugurar i 
* duración de la visita oficial deij una era de paz duradera entre todos 
sidente Wilson a Paris se ha fijado1 los pueblos." i Ñor 
cuarenta y ocho horas, según Le Ma-. M r . Polk dió a l púb l i co l a nota ! 
posl. 68 e asuitos rel^i<>nado8 con la8 i te, so uniesen a l V ^ r l T r l r u ^ \ r ^ t í g 0 e l T?por in8:lés ^ " ^ é , " de i GeOrge A. Cormak, que e s t á en W a s h - I to, el herido, con un r e v ó l v e r que por-
£ ?S l0)loninlea ^ Alemania que la j lasa dificultantes Ipn^^^^ 1 Íng t0n J' í leí Coinodoro F - B a taba, hizo cuatro disparos, s in lograr 
nen .' a sustrayendo. Su promi-!" Hfl , Ia . n p « n u i e n t e s . , ^ortoiK, Diciembre 12. } her, que no estaba ni en su casa n i hacer blanco en su agresor. 
a en Alemania fué, sin embargo, más « j , , p r U J ^ * " Í1* , ^ , ^ . L S?fli«' e1 TaPor "Sacramento»' , para j en el Club, no se ha podido obtener* i J o s é B e n í t e z y Cayetano G a r c í a 
P C - ¿ i A residente de los Estados U n í - ! la Habana . 1 ninguna noticia oñc ia l . I V á z q u e z , vecino este ú l t i m o de Sol 
nato se iniciará a primeros de mayo, 35,. que en l a tarde de ayer, al encontrar-
días más tarde de lo usual y se cerrará, lo en l a plaza, le l l a m ó para pedirle 
el 30 de s-ieptiembro. explicaciones. Ambos, conversando, 
P U G I L A T O Q U E NO S E E F E C T U A ¡ atravesaron la calle en d i recc ión a l 
Oakland, California, Diciembre 11. i ca fé " L a Diana', donde se encontraba 
U n encuentro anunciado entre Sam | J o s é B e n í t e z , hermano de Oscar, quien 
Lanford de Boston y F r e d Ful ton , n.) i a l darse cuenta de que é s t e d i s c u t í a 
sh e f e c t u a r á , s e g ú n a n u n c i ó hoy el fis- 1 acaloradamente con P é r e z y presin-. 
cal del distrito, por prohibirlo l a ley. i tiendo que algo iba a ocurrir , l l a m ó 
a su hermano, r e s p o n d i é n d o l e el P é -
E L R E T O "DE S I R T H O M A S L I P T O . V ¡ rez que no le l l a ma ra porque t e n í a ; 
Nueva Y o r h , Diciembre 12. ' Que hablar qou é l . 
. j t ^ tti„* •«•„ n i ,1 Oscar y Carlos continuaron su ca -
E l reto del R o y a l Ulster Y a c h t Club T^:: . I - „rtV+niOC! „ „i n^c,,,- , 
L l e g ó e l vapor C o o s a , d e > Habana, no h a llegado todav ía a l NeW Y o r k ! - - ^ J ^ 0 8 , P - ^ L l í a r o 
N u e r a Y o r k , Diciembre 12. 
L l e g ó e l vapor Coosa, de li 
Port E a d s , Diciembre 12. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFlB(SiTO OÍS.—Vapor americano 
J . * R . P A R R O T T , capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannan. 
Fritot y Bacarlsse: 250 sacos papos. 
MISCBLANEiAS. 
Central Jaguayal: 163 bultos maquina-
ria. 
Hershey Corp: 1,400 atados sacos va-
cíos. 500 rollos alambre. 
Baraüano Gorestiza y Co: 316 oajas 
vidrios. 
Central Portugalete: 46 bultos maqui-
naria. 
Singar Product y Co: 6 bultos carros 
y accesorios. 
Baragua Sugar y Co: 15 bultos ma-
quinaria. 
Am. rading y Co: 662 railes y barras. 
F , del Norte: 14 bultos carros y acce-
sorios. 
A. M. Puente y Co: 8 id id. 
MADERAS : 
P . Benemells y Co: 507 piezas made-
ras. 
Sabater Hno: 1,402 Id id. 
M A N I F I E S T O 949.—Vapor americano 
MUNISLA, capitán Seeberg, proctdente 
de Moblla, consignado a Mainsou S. 
Line. 
V I V E R E S : 
Sobrinos de Bea y Co (Matanzas: 75 
cajas manteca. 
Zabaleta y Co: 500 cajas salchichas. 
A. Barros: 10 cajas carne puerco. 
Fernández Trapaga y Co: 20 id id 
Estevanez y García: 25 id Id. 
J . Loredo Valdés: 5 id id. 
Martínez Lavín y Co: 5 id Id. 
Sierra Hno: 10 id Id. 
S. Rovira: 15 Id id. 
Sánche:-. y Solana: 30 id la. 
.1. M Bérriz e hijo: 6 id id, 300 id 
manteca. 
Ramos Larrea y Co: 100 id carne 
puerco. 
Piñán y Co: 10 id id. 
González y Suárez: 25 id id. 
Consejo Nacional de Defensa: 7,693 
sacos harina. 
MADERAS: 
Alegret Pelleya y Co: 272 piezas ma-
deras. 
V. Vildosola: 4 065 id id. 
A. Cagigas Hno :S,8«5 id Id, (80 menos 
(70 en eluda.) 
MISCELANEAS : 
G. del Pomar: 6 bultos ferretería. 
M. G. García: 5 cajas efectos da to-
cador. 
E . García Capole: 21 bultos ferretería, 
VI?, id cristalería. 
linos Fernández: 142 cajas placas. 
Dearbern C. y Co: 530 barriles aceite. 
Kodríguez y Ripoll: 148 huacales1 mue-
bles. 
Purdy y Henderson: 3,480 tubos. 2T 
luvacales efectos sanitarios, 660 menos. 
J . Z. Horter: 47 bultos maquinaria. 
Rodríguez y Aramburu: 1 caja medias 
R . García y Co: 1 id id. 
Castro y Ferreiro: 2 id id. ( 
Díaz Granda y Co: 1 id id. 
S. Carballo: 1 Id id. 
Prieto Hno: 1 id id. 
F . A. Ortiz: 23 cajas accesorios para 
sarcófagos. 
Mivt hín y Wal l : 46 atados carretillas. 
Cárdenas? y Garrido: 44 cajas jabCn. 
F . G. Robins y Co: 3 cajas acceso-
rios para arados. 
E l Centro del Sport: 4 cajas ropa. 
J . A. Noriega: 4 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Larrarte Hno y Co: 16 bultos ferre-
tería. 
L . Huarte: S cajas Id. 
J . Fernández y Co: 3 id id, (no: 
Capestani Garay y Co: 32 cajas ma-
quinaria. 
Godlnez Hno: 3,213 atados cortes, (20 
en duda.) 
El l is Hno: 8 bultos maquinaria. 
.T. Aguilera y Co: 9 huacales ferre-
tería . 
Comp. Accesorios de Ingenios: 7 Id ma-
quinaria. 
Zayas Abren y Co: 2 huacales id. 
A. C. Pereda y Co: 14 cajas tejidos. 
Huerta Clfuentes y Co: 30 id id 
Heydrloh y Muller: 10 bultos mosqui-
teros . 
Coca Cola y Co: 6 cajas extracto. i 
MANIFIESTO 952.—Vapor americano* 
HONDURASv capitán Bun, procedente ¡ 
de Norfolk, consignado a Havana Coal \ 
Havana Coal y Co: 3,028 toneJada» j 
carbOn mineral. 
y Co; 2,198 cajas 
MANIFIESTO 953.—Vapor amerlcaru^ 
L A K E COME, capitán Blackwood, pro-j 
cedente de Boston, consignado a W. M^j 
Daniels. 
V I V E R E S : 
F . Bowman: 1,000 sacos papas. • 
4 : 3,000 id id. 
A. Armand: 1,000 id Id. 
P . : 1.500 id id. , 
C . B . C y C. : 250 Id id. 
López Pereda y Co: 270 id, 800 baxrW 
les Id. 
B . L . C . : 200 Id id. 
Izquierdo y Co: L128 id Id. 
Am. Hardware y Co (Isla de Pino: lOA 
idem ídem 
G . M. L . : 12 id id. 
J . Rafecas y Co: 100 cajas arenques» 
50 tabal pescado. 
B . R . Margarlt: 50 Id Id. 
E . Atkins y Co: 150 cajas rObalo, 350 
id bacalao. 
B . : 700 id id, (no viene.) 
S. C . S. : 40 sacos alpiste 
Barraqué Maciá y Co: 78 cajas, 22 ta-
bal pescado. 
Fernández Trapaga y Co: 25 tabal pes-
cado. 
Ramos Larrea y Co: 50 id Id. 
Fernández García y Co: 50 Id id 
R . y Co: 125 cajas id 
Parceló Camps y Co: 50 tabal Id. 
Pita Hnos: 5o cajas bacalao. 
S. S. : «6 id Id. 
B . N . : 99 Id Id S. C. : 57 id Id. 
Nestle A. S. Mllk 
•leche. 
M I S C E L A N E A S 
Puente Presa y Co; 1 barril válvulas. 
Machín y Wal l : 77 bultos Id y acce-
sorios para tubos. 
Ellis Bros: 3 bultos válvulas. 
Quiñones Hardware Corp. 2 barriles Id 
J . Aguilera y Co: 35 cajas pintura. 
S. Villegas: 4 cajas libros. 
.T. Aivarez: 12 bultos efectos de algo-dón. 
G . Miguez y Co: 2 cajas tela 
L . W . G . : 13 cajas tacones y herra-
mientas. 
.Tefe del Ejército: 9 cajas tejidos. 
J . García y Co: 7 id id. 
Florida: 9 cajas amianto. 
Rotulado: 1 caja papel 
Antiga y Co: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Gómez del Río y Co: 5 calas drogas. 
Droguería Johnson: 20 Id Id. 
A. Hl. : 4 bultos cá£amo y fieltros. 
López Vlllamil y Co: 1 caja medias 
J . A. E . : 1 id id. 
G. A. : 2 id id. 
F . C . C . : 11 bultos cáflamosv y fiel-tros. 
R . P . : 3 cajas medias 
Trasancas y LOpez: 4 cajas tirantes. 
Leiva y García: 4 Id telidos. 
P . Ribas: 1 caja quina. {. 
E . Lecours: 2 cajas botellas 
H . L . Bienvernú: 7 cajas drogas 
T . L . : 2 cajas tejidos. ' I] 
A. M. : 1 id camisas. ' 
R . C . : 5 id medias, 1 id muestra? 
Q. C. Supply y Co: 2 cajas máquina-
riw. 
J . A. Vázquez: 100 fardos desperdi-
cios de algodón. 
E . Sarrá: 18 cajas efectos de gomo 
Tropical y Tívoli: 1,200 sacos malta. 
Aivarez y Bourbakis: 1 caja maquina-
ria, 16 huacales id. 
L . Lance: 24 cajas drosras. 
C. Fernández e hijo: 907 cajas sscar-
badientes. 
B . Tomé M: 18 cajas droga?, 3 cajas 
alimento. 
Corap." Cervecera: 540 sacos malta. 
MADERAS: 
A. González y Co: 2,093 piezas ma-
deras. 
D . Fernández Hno (Cárdenas: 735 id 
idem. 
P A P E L E R I A : 
DIARIO D E L A MARINA: 103 orllos 
papel 
L a Nación: 28 id id. 
L a Prensa : 58 id id. . >. í ',•t !>' 
L a Prensa: 58 id id. 
E l Comercio: 3 39 id id. 
Solana y Co: 19 id id. 
Suárez Carasa y Co: 700 ffe-rdos Id. 
Rambla Bouza y Co: 657 id Id. 
Comp. Lltográfica' 76 cajas id. 
P . Fernández y Co: 56 id id, 100 id 
toallas de id. 
C. González: 34 atados cartuchos. 
CALZADOS Y T A L A B A R T E R I A : 
S. Benejam: 40 cajas calzado. 
Mercadal y Co: 4 id Id. 
J . T . Gutiérrez: 35 Id id. (Cra^ea. 
J . Palacio: S Id id. 
F O L L E T I N 1 4 
L U I S W A L L A C E 
L I B R O SEGUNDO 
CAPITULO P R I M E R O 
J E R U S A L E N BAJO LOS ROMANOS 
N O V E L A D E L A E P O C A D E j 
J E S U C R I S T O 
VERSI0N ERECTA DEL INGLES POR j 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
Exige la narración que pasemos ñor 
c Í S í ^ * 1 ^ a r S - ^a«iadándonos a 1 os 
'oHn ^ f « C Í e 0 , I a administración de Vu-
rlí. , i l .1 r ^ cuartV gobernador impe-
rial de la Judea; periodo memorable por 
Jas afcitaciones políticas de que fué tea-
,n^tÍ,*rralénV,inlJ:iajldo «onq ellas", re^-
romanos CC,lltÍenda flnal J^Ios y 
E n el intervalo que. saltamos, la Ju-
^ „ ^ b Í ^ 8utrid0 caráWoB i m ¿ o m u t e s 
e toüo orden, pero en ninguno tanto co-
mo en lo concerniente a su situación po-
ética. Héiodes el Grande habla muerto 
a] piguiente «do del nacimiento del ni-
ño, y murió de un modo tan miserable, 
V6„. i (iue el mundo cristiano tuvo razón pa-
iw.-en., la Obrería "La Moderna ^ "^r.I.110 ^ i a - sido castigado por la 
ioes ía ." Obispo. 133 y 135) cólera divina. Soñó en ser el fundador 
de una dinastía, como acontece a los 
grandes gobernantes que consumen su 
vida en perfeccionar el poder por ellos 
creado, y asi transmitió su trono y su 
corona a su hijo Arqueíao, dividiendo 
su territorio entre éste y sus hermanos 
AnUpas y Felipe. E l testamento fué ne-
cesariamente, refrendado por el empera-
dor Augusto, quien ratificó todas sus pro-
videncias con una sola excepción: la 
de rehusar al hijo predilecto de Hero-
des el título de Rey hasta que probase 
suficientemente su capacidad y lealtad-
en su lugar lo nombró "Etnarca" fijan-
do en nueve años la duración de su go-
í C o n t i n ú a ) 
titubnear.mbareo' e1109 lo adoraban sin 
Sta0f qué? 
les habt-f6 /^P015!1 con las seflales que 
Ces consui^^11^'10 «iuien desac enton-
rt0nriib¿n í'^i"08 como el Padre; y ellos 
;61 ti.do . en ^Ue 8U3 Promesas eran 
Pre^flcientes- ^ e ni se les ocu-
?0s eran n coni0 'a8 cumpliría. Po-
t3 y olrir?8,*1116 habí«n visto las seña-; -
feé- 1^ ^ s t o ^ ' v T 8 ' 1 ^ ,a Madje y bienio y desterrándolo al cabo "de ellos 
ni0.8 crevirn,, ^ y ^ Magos, y todos a las Gallas, convencido de su Inhabili-
^ ¡odo ^f011 ciegamente que en aquel''1"'1 - — J 
rt a torio ,plan de salvación. Dios lo 
u Ia mirn<i!1 niiio nada; Pero dlrlglen-
;leSaria « w f má8 adelante, ¡oh lector! 
o> 'leí emE.0 en 1ue todo depende-
"̂esc-n ¿I'• 69 108 qUe entoilccB ^Uí.rdem os esa época. 
aad y en castigo de sus desaciertos en 
la dirección de los turbulentos elementos 
judaicos. 
No contento con deponer a Arqueíao, 
castigó al pueblo de JerusalAi convlrtlen-
do la Judea en provincia romana incor-
porada a la prefectura de Siria, lo cual 
hirió en lo más vivo el orgullo de los 
hebreos. De este modo, en vez de un rey 
gobernando soberanamente desde el pala-
cio habitado por Heredes, en Monte Sión, 
la ciudad cayó en manos de un emplea-
do secundario, de un agregado consular, 
denominado procurador, y el cual se co-
municaba con Roma por intermedio del 
Legado de Siria, residente en Antloquía.. 
I'ara hacer más dolorosa al herida no 
se permitió al procurador la residencia 
en Jerusalén, estableciéndose la sede del 
gobierno en Cesárea. Sin embargo la hu-
millación mayor, la que más exasperó 
a los judíos, la más comentada, fué la 
de incorporar a Samarla, la más odiosa 
y despreciable región del mundo, a la 
Judea, para que formase parte, en ade-
lante, de la misma provincia. [Qué do-
lor para lo-s hipócritas y fariseos, tan 
orgullosos de sus prerrogativas, el de 
verse pospuestos y burlados por los san-
tones de Gerizfm, ante el procurador en 
Cesárea! 
E n medio de tanta vejación un con-
suelo, solamente uno. quedaba todavía 
al pueblo. E l sumo pontifico ocupaba el 
palacio de Heredes en la plaza del Mer-
cado y conservaba allí un simulacro do 
corte. Fácil es colegir la Importancia v 
extensión de su verdadera autoridad. E l 
derecho de vida y muerte estaba reser-
vado al procurador; la justicia era ad-
ministrada en nombre y de acuerdo con 
las decretales do Roma; y lo que era aún 
más significativo: en la real mansión es-
taban establecidas las oficinas de admi-
nistración, viviendo en la morada misma 
y con el sumo sacerdote el oficial afo-
rador y toda su cohorte de asistentes si-
seros, registradores, publicanos, recau-
dadores o colectores, investigadores y es-
pías. Aun así, los soñadores de la fu-
tura libertad tenían cierta satisfacción en 
el acfo de que el principal morador del 
palacio fuera un Judío. Su sola presen-
cia, día tras día, les recordaba prome-
sas de los profetas y las épocas en que 
el mismo .Tehová gobernaba las tribus 
por intermedio de los hijos de Aarón. Era 
para «líos ese hecho señal cierta de que 
Dios no les había abandonado, y alimen-
taban sus esperanzas, soportaban con 
paciencia la servidumbre y «guardaban 
siempre la llegada del hijo de Judá que 
habla de gobernar a Israel. 
L a Judea fué provincia romana duran-
te más de ochenta años'—período suficien-
te para que los Césares estudiaran la 
idiosincrasia de aquel pueblo,—tiempo 
| sobrado para aprender que ei Hebreo, en 
resumen, podía ser gooernado pacifica-
mente siempre que su religión fuese res-
petada. Procediendo con tai política loa 
antecesores de Grato, habíanse procura-
do medio de intervenir, por lo más mí-
nimo, en los sagrados ritos y en las prác-
ticas religiosas do sas subditos. J'ero 
Valerio siguió distinta conducta. Casi su 
primer acto oficial fué I deponer a Anás 
de su dignidad de sumo pontífice y ele-
var al sumo sacerdocio a Ismael, hijo 
de Fabio. 
Emanase la decisión de Augusto o pro-
cediese directamente de Grato, su impo-
lítica se puso de relieve inmediatamen-
te. Ahorraremos al lector un capítulo de 
política judía, exponiendo en breves li-
neas lo principal al respecto necesario 
para la mejor inteligencia de este re-
lato. Por aquel tiempo, prescindiemlo de 
examinar su origen, existían en Judea 
dos partidos: el de los nobles y el se-
paratista o popular. A la muerte de He-
rodes, los dos se aliaron contra sus tres 
hijos, pero principalmente contra Arque-
íao. Del templo al palacio, de Jerusalén 
a Roma, moviéronle guerra, ya con In-
trigas, o bien con las armas en la ma-
no. Mas de una vez, bajo los pórticos 
del Mona, resonó el grito de los comba-
tientes. Por fin consiguieron que fuese 
desterrado. Dos coligados, sin embargo. 
Perseguían distintos finos. Los nobles 
odiaban a. Joazar, el sumo sacerdote, y 
en cambio, los separatistas, eran sus más 
entusiastas partidarios. Cuando In soña-
da dinastía de Herodes sucumbió con Ar-
queíao, éste arrastró en su calda a Joa-
zar. Anás. descendiente (fe Seth. fué ele-
gido de entre los nobles para ejercer el 
¡pontificado, lo cual ocasionó la división i 
I de los aliados. L a elección del setita pu-
| so trente a frente, con manifiesta hos-
i tilidad, a ambos bandos. 
En el curso de la lucha contra el 
I afortunado etnarca, los nobles creyeron ' 
i conveniente manifestarse partidarios de | 
itoma, fieles y adictoa, pensando en que i 
I al derrumbarso aquel sistema político i 
| que estaban minando, dobla seguir una | 
¡ nueva organización, en la cual éliOS ejer- I 
¡ cerian la ambicionada supremacía. Por \ 
i esto sugirieron al César la conversión de ! 
\ la Judea en provincia romana, lo que | 
i dió nuevas armas de combate y mayor 
¡prestigio al partido popular; pero cuan-
• do se decretó la anexión de la Saina-
i ría, se separaron del partido los princi-
¡ pales personajes, perdiendo casi toda su 
i tuerza moral. No obstante, la minoría 
• que quedó aún mantuve su supremacía 
i durante más de (julnce años en el tem-
j pío y en la corte, hasta la llegada de 
i V'aJerio Grato. 
Anfts, el ídolo de su partido, había 
i usado fielmente de su poder en benefi-
I cío de su imperial señor. L a torre An-
• tonia esta,ba ocupada por guarnición ro-
; mana, guardia romana custodiaba las i 
' puertas, jueces romanos administraban | 
i ia justicia civil y criminal, y el siste- | 
> ma fiscal romano pesaba con su impla- I 
j cable gravamen sobre la ciudad y la cam- I 
I piña. Día por día, hora por hora, de mil 1 
i distintos modos, el pueblo padecía opre- I 
i sión y vejamen, y apreció la diferencia I 
j entre la vida de independencia anterior j 
y la presente de sujeción. Sin embargo, i 
i Anás le contenía en relativa tranqul- ' 
; lldnn. Roma no tenía en Judea amigo ! 
; más elnccro que el sumo sacerdote y 
i bien pronto so dejó sentir su falta. En- j 
\ tregadas sus Insignias ,a Ismael, el re- í 
I clén investido fué desde el templo a los ! 
conciliábulos de los Kepacatlstus y se 
| puso a la cabeza de una nueva combina- | 
i d ó n formada por elementos betuslanos : 
I y setianoe. 
Así quedó sin apoyo el procurador Gra-
I to, y vió la hoguera que durante quln- I 
ce años había conservado sus llamas 
envueltas en la ceniza, pareciendo ex-
tinguidas. Transiourrido un mes desde 
la investidura pontifical de Ismael, el 
romano convencióse de la necesidad de 
girar una visita a Jerusalén. Cuando des-
de las murallas vieron los judíos, que 
silbaban y prorrumpíaji en imprecacio-
nes, entrar la guardia romana por la 
puerta norte, en dirección a la torre An-
tonia, cuya guarnición- reforzaron con 
una •cohortioi compíieta de legionarios, 
comprendieron el verdadero objeto de la 
visita y que el juego pedia ser agra-
vado impunemente. Si el procurador con-
sidera conveniente hacer un escarmiento 
ejemplar, ¡ay de la primera víctima! 
C A P I T U L O ^ I I 
B E N - H U R Y MBS SALA 
Teniendo en cuenta las anteriores ex-
plicaciones, el lector es Invitado a entrar 
en uno de los Jardines del palacio de 
Monte Sión. Son las doce de un día de 
mediados de Julio, cuando el calor es-
tival es más intenso. 
Limitan el jardín varias construccio-
nes, algunas de dos pisos, por todos sus 
lados. Sombrean las puertas y ventanas 
del piso bajo de estos edificios unifor-
mes barandales, y el superior termina en 
terrazas, adornadas y protegidas iKxr 
fuertes balaustradas. Uñense entra al 
los edificios por peristilos, que permiten 
la circulación del viento y dejan admi-
rar la» constmeciones, apreciando mejor 
su magnitud " y belleza. E l arreglo del 
jardín no es menos agradable a la vis-
ta, oon bub paseos, a trechos Interrum-
pidos por paredes de césped y de peque-
ños arbustos, y sus árboles diseminados 
acá y allá, árboles rarísimos, curiosos 
ejemplares do palmeras y grupos de al-
garrobos, albnrlcoqueros y noBales. E n 
todas dlrm-clonos el terreno hállase en 
declive hacia el centro, donde hay un 
deprtnIto o laguna circuida de mármol con 
pequeñas aberturas por donde, distribu-
yéndose el agua a los distintos sende-
ros, se efectúa el riego y se libra aquel 
lugar de la aridez predominante en to-
da la región. 
No lejos de esta fuente había un pe-
queño estanque que alimentaba un grupo 
de canas y adelfas, semejantes a las que 
crecen en las riberas del Jordán y el 
mar Muerto. Entre el cañaveral y el es-
tanqulto mencionados, sin preocuparse 
del sol que deja caer sobre ellos sus ra-
yos a través de la pesada atmósfera, dos 
adolescentes, uno de diez y nueve años, 
y otro do diez y siete poco más o me-
nos, sostienen muy animada conversa-
ción. 
Ambos son hermosos y a primera vis-
ta, se les tomarla por hermanos. Los dos 
tiene ncabedlos y ojos negros; de rostro 
moreno y estaturas proporcionadas a sus 
edades respectivas. 
E l mayor llevaba la cabeza descubier-
ta. Una túnica suelta hasta la rodilla 
era todo su traje, además de las sanda-
lias y el manto celeste qne dejaba arras-
trar negligentemente por el suelo. Su3 
piernas y brazos desnudos mostraban su 
epidermis, morena como la del rostro. Slu 
embargo, cierta gracia de modales, la 
distinción de sus msgos fislonómicos y 
la educación de su voz, revelaban bu cla-
se L a túnica, de lana suave, gris, or-
lada de franjas rojas por el cuello y bo-
camangaa, y sujeta a la cintura por nm 
cordón de seda, denunciaban que era 
romano. Y si en bu conversación alguna 
vea mira con altivez a su compañera 
y le habla como a Inferior, merece ex-
cusa por pertenecer a una familia no-
ble aún en Boma, circunstancia que en 
tal época Justificaba toda vanidad. Er \ 
las guerras formldablea qu© al gran J u -
lio César promovieron .bus enemigos, fl-
guró un Messala ,001110 amigo de Bruto, 
Después do Elllpo, sin menoscabo d* 
su honor.; él y el conquistador se recon-
ciliaron; más tarde, cuando Octavio lu-
chó por el Imperto; Mesaala. le prestó 
eni apoyo. / í sor pnxflamado Oltavloi 
emperador Augusto, recordó sus servicio» 
P A G I N A O C H O ü í A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1915 . 
rrr-^a-waWUU,. „rr~~~ .1 LĴ lMIIMmmiMU;" 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLÍ-GRA^íCAS 
(Cab}a de la Prensa Asociada 
recibido por ei! hilo directo.) 
rEKÜANOS Q F E HUYEN DE C H I L E 
Lima, Peni, Diciembre 11, (miér-
coles.) . „ ,, 
E l yapor peruano ^mbamba'' lle-
gó a Callao hoy con 400 refugiadas 
peruanos, procedentes de Chile. 
Milciades Chlrinos, ciudadano pe-
ruano, que durante Teinticuatro anos 
había residido en Iquique, Chile, re 
lata cómo defendió su casa contra 
vna turba durante las recientes ma. 
rrfestaciones en Iquique. Armado con 
un rifle, Chlrinos dice que rechazo a 
los agresores, después de haber heri-
do a dieciseis de ellos. 
Otros cuentan episodios semejantes 
en que aparecen salyados milagrosa-
n.'ente durante los motines anti-pe-
ruanos ocurridos en Chile. 
L A RUTA D E L T E N I E N T E GODOV 
Buenos Aires, Diciembre 12. 
L a ruta seguida por el Teniente 
Oodoy, fué al través del Paso de Uspa-
llata, que lo llevó sobre los picos más 
• levados. E l vuelo duró una hora y 
cincuenta y tres minutos. 
L A REPRESENTACION D E L BRA-
SIL A L A CONFERENCIA D E PAZ 
Rio Janeiro, Diciembre 12. 
Hoy se anunció que los represen-
tantes del Brasil a la conferencia de 
paz que se celebrará en Yersalles, se-
rán el doctor Epitacio Pessoa, el duc-
tor Pandia Caloreras y Olyntho M. 
de Magalhaes, Ministro de Haciehda. 
Los doctores Pessoa y Caloreras, ya 
están eamino de Francia. 
Helio Lobo, Secretario del Presi-
dente de la República, actuará de Se-
cretario de la Delegación. Otros miem 
bros de la misma serán un oficial del 
ejército, otro de la armada, dos con-
Miltores de la Legación, y cinco Se-
crerlos de la Legación. 
UN T E N I E N T E CHILENO T O L O SO-
B R E LOS ANDES 
Buenos Aires, Diciembre 12. 
E l teniente Dagoberto Godoy, del 
ejército chileno, cruzó esta mañana 
los Andes, en el punto más alto en un 
aeroplano Bristol. E l aviador salió a; 
Santiago, Chile, y cruzó la cordillera 
Tupungato a una altura de 10.700 
pies, aterrizando en Mendoza, Argen-
tina. 
Santiago, Chile, Diciembre 12. 
E l Teniente Godoy, aviador chileno 
•?oló hoy sobre Ion Andes. Empleó 
Taia máquina Bristol que fué donada 
por el gobierno británico. 
E l teniente Godoy es el primer chi-
leno y el segundo aviador que ha vo-
lado sobre los Andes en un aeropía-
i?o. E l primer vuelo lo hibo en el mes 
de Abril el teniente Cendelaria, del 
ejército argentino, que voló a una la-
titud de unos 11.000 pies. 
SOBRE L A CONTROVERSIA C H I L E -
P E R U 
Santiago, Chile, Diciembre 11. 
Las notas cambiadas entre el go-
lüenio chileno con los Estados Uni-
dos y la Argentina, relativas a la con-
troversia entre Chile y Perú, serán 
publicadas dentro de unos días, según 
se anuncia en esta ciudad. 
PARA F O R T I F I C A R MAS E L CA. 
NAL D E PANAMA 
Panamá, Diciembre 12. 
Se han Iniciado negociaciones por 
los Estados Unidos para la comprn 
de derechos de propiedad en la Isia 
de Taboga, a la entrada por el Paciti-
co del Canal de Panamá, en terril;i> 
rio panameño. Dícese que el plan es 
agregar a las fortificaciones del Ca-
nal seis baterías de artillería de eos-
tít y un puesto de 3.000 hombres. Eí 
costo de la compra de estos derechos, 
según se dice, llegará á un total de 
$15.000,000. 
L a aldea de Taboga, más vieja que 
la misma ciudad de Panamá, no se-
rá tocada, pero el resto de la Isla se 
ieservará para fines militares. Los 
vecinos de la Isla protestan contra el 
desahucio que ven venir, y el gobierno 
panameño está negociando el asunto 
con el de Washington, con segurida. 
des, según se dice, de que se arregle 
saíisfactoriameníe. 
Bajo las cláusulas del tratado de 
1803, los Estados Unidos pueden ocu-
par cualquier territorio en Panamá 
que se necesite para la operación del 
Canal o su defensa, entrando en arre-
glos con los posesores de títulos dt 
dominio. 
ocSTAOINETAOINETAON 
Marero Aua María, Mantilla Autonia, 
Alurtínez Aurora, Martiuez José Antonio, 
-Martínez Manuel, Martínez Guadalupe. 
•Mar-Inez Guadalupe, Martín Benjamín, 
Maza Eleuterio, Menéudez José, MnnGiiv 
«lez Pío, Méndez .losé, Menéndeaí Casimi-
ro, leruez Manuel, Miguez José, Mouro 
Komo. 
sr 
Naranjo José, Najarra Roso, Neira Ve-
Tormo, Norieíra Angel. Nobol Serafín, No-
no .losé. Novo José María. 
Onia Avelino, Onis Arelino, Otero Ra-
món, Otero Manuel, Ovaile Ramón. 
Pando Asunción, Prado Antonio Pa-
ijondo Robustiano, Perea Manue», Pc-
oreiro José, Pérez Josefa, Pérez Luisa, 
1 erez Guadalupe, Pérez Luisa, J'éro'/! 
Iranc-isco, Pérez Mdualdo, Piñón Leo-
poldo, Prieto Juan, Panton Pura, Ponto 
Ct ear. 
Quíntela Benita. ^ . 
Rey Nicasia, Ríos Isabel de los, Uocha 
Cosme, Rodríguez Zoila. Rodríguez Anto-
nio, Rodríguez José, Rodríguez Ramón, 
ivodríguez José. 
Sánchez Manuel, Sánchez Emilio Sán- i 
ohez Cándido, Sánchez Salvador, Silachez 
JNitnuel, Señor Leonardo, Bautana Este-
van, Santiago Segundo, Sánchez José 
>anjurJo Josefa, Sanjurjo Josefa, S^nirer 
Enrique, Serger Enrique, Sierra Vicente 
Solares Indalecio, Soto Bernardo, Suárez 
Angel, Suárez ufino, Sn'ftrez Antonio 
T 
Torre José de la. Turones Isldi-o. 
V 
\ arela Antonio, Vasco Lucas, Vila Al-
fonso, Veiras Leonor, Veiras Laura. Viei-
to Emilio. 
CARTAS TASADAS 
Edmoml Eduvard, Edmond Eduvard 
González Anselmo, Revesado y Co., A 
E l A r b o l d e N a v i d a d 
e n e l O b i s p a d o 
La señora Esperanza A. Capills, nos 
remite para su publicacilón la siguien-
te lista de los donativos hechos por di-
ferentes personas y casas de comercio, 
para ei Arbol dé Navidad, que en ob-
sequio dt los niuos pobres cubanos estfe 
organizando, y que tendrá verificativo 
en el dispensario de Nuestra Señora d<. 
ia Caridad, situado en el Obispado d© 
esta ciudad, el 24 del presente a las 3 
p m. bajo la preoidencia do su Excelen-
cia Monsoílor Pedro González Estrada, 
ilustre Obispo de la Habana 
Niño Antonio Alcocer y Capilla,: 1,000 
juguetes. 
Señor José M. Vlllaverde v Orro,: S1O.00 
Sofor Agustín Urioste, :$7.00 
Señor José Zavala. Bazar Cubano, Be-
lascainlG: Varios objetos. 
Casa Potín: El Arbol. 
El Lazo de Oro, Manzana de Góme^: 
Zapatos y sombreros; 
Gómez Piélago, San Ignacio 72 : 25 fra-
zadas. 
Slo So'*0' Angones y Ca.: Galiano 80: 
En Sacerdote: 5.00. 
Otro Sacerdote: 5.00. 
IMaz y Lizama, La Filosofia: Retazos 
de tela, 
Peou y Cabal, La Epoca: Id idld. 
Francisco Iravodra, La Muñeca: 10 do-
cenas de medias. 
García y Siyto, Fin de Siglo: Reta-zos de tela. 
Solís EnntriaJgo y Ca.: E l Encanto: id . .id . .Id. 
Víctor Campa. La Isla de Cuba: 12 do-
cenas de medias. 
Señor Martín Kohn,: $10.00. 
La Opera: calle de Galiano: Retace-
ría de tela. 
La Modernan Americana, Galiano 54: 
Fañuelas y medias. 
Vassnllo Barinnga y Ca.: Juguetes. 
Lorenzo A. Barcena,: id id 
La Francia Obispo 70: 12. frazadas. 
Le Printenps, Obispo esquina a Com» 
postela: 50 varas de tela. 
La Seccicón X. Obispo ?3: un lote d© 
juguetes. 
Madame Lucheti, : $10.00. 
La casa Revuelta Aguiar 77 y 79- 20 
varas de tela. 
José G. Rodríguez y Ca.: dos piezas de percal. 
, Huerta y Cifuentes y Ca.: Amargura 9 
j2 Sweters fantasía. 
Eeoane y Fei-iií'mdez, : Imprtsos; 
La Estrella: S. A. Ca.: Manufacture-
ra: Dulces para la fiesta 
Pedro Fernández y Caá.: Obispo 17: papel crepé. 
Las distinguidas señoras Maria Luisa 
do Castellá. Pilar V. de Gonzftltz, Elisa 
Torres de Navarro, e Isabel I . de Arras-
lía y las bellas señoritas Lolita Pnrdán, 
Ofelia Lancis. Mary Van der Wothor, y 
I otras varias, han confeccionado toda ía 
1 ropa que se repartirá a los niños. 
m s m s a s s m 
¿ c * a «r «a 
•*ar efarcolación? 
EME L A M A R I N A , 
L o s o b r e r o s 
E I I 
R R 
Habana, noviembre 23 de 1018. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o In-
suficiencia de dirección. 
Al acudir loa destinatarios a rocoger-
Ins se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la Msta y la fecha de 
este anuncio. 
i.as cartas no reclamadas papar.-íu al 
Negociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
s p a n a 
AJvarez José, Alvarez Manuel, Alva-
rez Angel, Alvurez José, Arce Baldoraero, 
Alvarez Josefa, Alvarez Antonio, Alonso 
Antonio, Arocha Pedro. 
B 
Blanco José, Barroso José, Bayón Ju-
lia. Beker Seni, Bera José. Bibal Grego-
rio. Bibal Gregorio, Bulnes María, Bou-
sofio María, Busto Remigio deL 
C 
Calleja Manuel, Cálvelo José, Camare-
ro Isidoro, Campo Celestino, Carreira 
Victoria, Caetelle Genaro, Ca&telo ]^)sé. 
Castro Francisco, Con Dolores de. 
D 
De la Fuente José, Díaz Ricardo. Díaz 
Victoriano, Díaz Justa. Díaz Manuel, Díaz 
Manuel, Diegnez María Josefa, Domín-
guez María Luz. 
T 
nía, Fcrntindez Dolores, Fernández José. 
Fernández Alejo, Fuentes José, Fuexas 
Carlos, Fuentes Emilio. 
G 
Gallo Rosa, Grande José, Gómez Ma-
nuel, García Carmen, Gracia Marinen 
Gran Polnseo, Giró José, Gómez Francis-
co, González Gregorio, González Rosarlo, 
González Carmen, González FíanCisico, 
G<>nzálea Amparo, González Pacífica, 
González Maria, González José, Gutiérrez 
Vicenta, Gutiérrez Josefa, Gutiérrez José. 
. H 
Ileraández Josefa. Hernández Pedro, 
Hernández Pedro, Hernández Pedro, Her-
nández Juana, Herrero Dolores. 
Junco Avelina. 
L Lauz María Teresa, Ledo María, Limia 
JeBUsa, López Juan, López Angel, López 
â "' ,rj0r»<ia; Consuelo. Loureiro María 
Antonia, Llano Gabriel 
(Viene de la PRIMERA) 
E J E E C 1 E N D 0 COACCION 
L a policía de la décima tercera es-
tación detuvo a Antonio Díaz Fer-
nández, Marcial Domínguez Blanco y 
Servando Sánchez Maderán, vecino» 
de Jesús del Monte, 283. por haberlos 
sorprendido en los momentos en quo 
ejercían coacción con los comercian-
tes de Jesús del Monte y la Víbora 
para que cerraran los establecimien-
tos. 
IMPORTANTES DETENCIONES.— 
CAUSA CRIMINAL FOR A L T E -
RACION D E L ORDEN 
PUBLICO 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, se está instruyen-' 
do una causa criminal por el delito 
i de alteración del orden público, por 
virtud de una denuncia formulada por 
Maximino Fernández y Fertiández» 
Presidente de la Unión Internacional 
de Dependientes. 
Por estimárseles responsables de 
esa grave delito, han sido detenido» 
por la policía e ingresaron en el vi-
vac, al excapitán del ejército Domin-
go Socorro Méndez, el señor Juan 
Prohías Figueredo, periodista cien-
fueguense; el doctor J , Yarini y el 
Inspector de Sanidad Francisco Fuen-
tes Mendizábal, 
DETENIDOS POR L A HUELGA 
E l experto número 13 detuvo ayer 
a Armando González Domínguez, ve-
cino de Trocadero 83 y Armando Na-
varrete,. de Neptuno 163, acusándolos 
de que en el Centro Obrero ne ex-
presaban en tonos despectivos para 
la policía. 
E l vigilante 1405, arrestó a Eduar-
do Rapallo Ramas, de Jesús del Mon-
te 557 y medio, porque en Animas 
y Monserrate, se puso a criticar a 
la policía y a los militares. 
Hortensio Izquierdo González ,de 
Pamplona 13, fué detenido en el Cen-
tro Obrero por insultar a la Policía. 
También fueron detenidos por las 
fuerzas de las distintas estaciones d« 
policía gran número de individuos por 
formar grupo, desobedeciendo las ór-
denes de la policía, tirar puntillas en 
la vía pública para que poncharan 
las gomas de los automóviles, arro-
jar vidrios y otras faltas de carácter 
leve. 
E l señor Juez Correccional, de la 
Segunda Segunda condenó a .los in-
ta y un días de arresto y otro a trein-
ta y un días d earresto y otro a trein-
ta pesos. 
Fueron suspendidos cuatro casos 
^ara celebrarlos hov 
ARRESTO D E L P R E S I D E N T E D E L 
GREMIO D E JOYEROS 
E l jefe de la sección de Expertos 
y el vigilante número 3, de la misma 
sección, arrestaron a Adolfo Saulnier 
y ^Vaquero, vecino de Virtudes 2* 
acusándolo de ejercer coaóción y 
alentar a los obreros del ramo de 
¿oyera para que no desistieran de 
secundar la huelga. 
Saulnier es presidente del gremio 
de joyeros. Ingresó en el vivac. 
MAS DETENCIONES 
E l detective de la Policía Secreta 
Santiago de la Paz y el vigilante nú-
mero 1469, Angel González, de la oc-
tava estación de policía, arrestaron 
aver en una barbería que existe en 
Monte y Castillo, a Fernando Llera 
Morales, de Cerro, 849; Carlos Mar 
nuel Piñeira y Pérez, de Cerro, 606; 
Aurelio Sánchez. Bobilla, de Romay. 
44; y Fidel y Alberto Salicrup y 
Coryo. de Omoa, 4, por estar ejer-
ciendo coacción con algunos comer-
ciantes para que cerraran sus esta-
blecimientos-
A los detenidos se les ocuparon 
proclamas y manuscritos con algu-
nas direcciones de los puntos de reu-
nión del Comité Circunstancial Y 
una cantidad de dinero, en fraccio-
nes de a dos pesos, que tenían para 
repartir entre los huelguistas del gre 
mió que representaban. 
Los detenidos fueron remitidos al 
Vivac a la disposición del señor Se-
cretario de Gobernación. 
MANIFIESTO D E LOS VETERANOS 
E l Consejo Nacional de Veteranos, 
lanzó el siguiente patriótico manifies-
to, ayer jueves: 
AL PUEBLO D E CUBA 
Los veteranos de la Independencia, 
en sesión celebrada en la noche de 
hoy, acordaron; vistas las dificulta-
des creadas a la vida normal del paí?, 
y los peligros que esto entraña, di-
rigirse a los cubanos y extranjeros 
residentes que amen la República, ex-
citándoles a que contribuyan con su 
esfuerzo a restablecer la normalidad 
para que podamos dentro de ella de-
senvolver las lesrítimas aspiraciones, 
tanto de los obreros como las de las 
demás clases sociales. Nadie tiene el 
derecho, ni aun nosotros que funda-
mos esta nacionalidad con nuestro 
esfuerzo y nuestro sacrificio, a pro-
vocar una situación, que pueda hacer 
posible la intervención extranjera; 
hemos dado prueba de lo que decImo¿ 
cuando aquella campaña veteranista 
en que estando toda la razón de nues-
tra parte, depusimos nuestra actitud 
ante el peligro extranjero. No le ne-1 
gamos ningún derecho en consonan-
cia con el verdadero patriotismo a 
las clases obreras porque de esa cla-
se salió la mayor parte de la legión 
libertadora, y entre nosotros f.ncor 
trarán siempre apoyo decidido en sus 
legítimas aspiraciones. Mas tenemos 
que declarar de una manera categó-
rica que por encima de la Indepen-
dencia y de la nacionalidad no existe 
ei derecho de ninguna clase y que 
los que con sus actos las ponen en 
peligro no pueden ostentar el título 
de ciudadanos cubanos, ya hayan na-
cido en esta tierra o hayan venido a 
convivir con nosotros. 
No podemos aprobar la manera 
anormal en que se presenta este mo-
vimiento cuyos directores se ocultan 
en el misterio, sin que le digan al 
país cuáles son concretamente sus 
aspiraciones y propósitos. Los obra-
ros tienen el derecho a la huelga pa-
ra mejorar su condición económica, 
y tienen derecho como todos los lo-
más ciudadanos de emitir y susten-
tar opiniones, sobre todos los demás 
problemas de "interés nacional, pero 
ro lo tienen seguramente a pertur-
bar el orden social sin finalidades 
conocidas por el país. 
Nos hemos enterado, por informes 
fidedignos, que algunos políticos y 
trabajadores se han acercado al Cón-
sul Americano de Santiago de Cuba 
para decirle que toda la perturbación 
creada en aquella comarca, cesaría 
con la Intervención americana. 
Los veteranos no tenemos palabras 
con qué condenar la antipatriótica a i 
titud de esos malos ciudadanos, y se-
guros como estamos de que la inmen-
sa mayoría de nuestras clases tra^ 
bajadoras aman la República tann 
como nosotros, apelamos a ellos pa-
ra que imitando nuestra conducta, 
cuando nuestra campaña veteranisr.a. 
depongan su actitud violenta e inefi-
caz para ningún propósito elevado, ya 
que no conociendo cuáles son sus pe-
ticiones ninguno de los poderes del 
Estado puede satisfacerlas. 
Queremos que sepan los obreros 
que los Veteranos, liberales y con-
servadores, obreros y profesionales, 
todos unidos como un solo hombro, 
lo que pedimos en nombre del patrio-
tismo es que no pongamos en peligro 
la República, por la cual estamos diá-
puestos a realizar toda clase de sa-
crificios. 
Obreros cubanos, pensad que h)i 
fundadores de la República tocan a 
vuestras puertas exigiéndoos que no 
pongáis en peligro la Patria, Ven-
gan a nuestra casa y con nosotros 
a pedir todo lo que propenda a vues -
tro bienestar y felicidad compatible 
con la dignidad y la vida de la Na-
ción. 
Habana, 11 de Diciembre de 191S 
Por el Consejo Nacional de Vete-
ranos, Emilio Ñúñe'z, Presidente. — 
T, Betancourt, Mayor General.—Dr. 
Eulogio Sardiñas, Coronel Seoretario. 
—M, Alfonso, General.—A. {¡prtaya, 
Tesorero.—G. Sclmeyer, Secretario 
de Actas. . 
L A S ASAMBLEAS D E CAMAGÜEY 
Concordante con lo expuesto por 1* 
comisión oficial dice " E l Camagüe-
yano" del día 10 lo siguiente: 
Se dló cuenta de las bases en la so-
ciedad «La Unión" 
E n la tarde de ayer se verificó una 
sesión entre los obreros del movi-
miento ferroviario, en la sociedad 
"La Unión", a la que concurrió el re-
presentante a la Cámara, señor Au-
relio Alvarez. 
E n dicha reunión reinó el mayor 
orden y entusiasmo y en ella el se. 
ñor Alvarez cuya actuación ha sido 
brillante por la solución de la huel-
ga, dió cuenta a los obreros de cuanto 
se había podido conseguir de la Ad-
ministración de la Compañía de Cu-
ba, después de una incesante labtr 
tanto de los comisionados obrero» 
como de la Comisión de Hacendados 
llegada últimamente. 
Los obreros acordaron trasladara? 
ai teatro "Avellaneda" para en asam-
o-na someter a votación si de-
iiiiHiii ii .. i i iT irrn i i in 
bían ser aceptadas o no, las bases 
acordadas entre los comisionados y t i 
Administrador de la Compañía de Cu-
ba. 
L a asamblea en el teatro 'ATCllaneda' 
Del local de la Sociedad de Ferro-
carrileros "La Unión", se traslada-
ron los obreros al teatro "Avellane-
da', celebrándose allí la magna asam 
blea, a la que concurrieron los em-
pleados de la Compañía del Ferroca-
rril de Cuba. 
Poco después el señor Rivero do-
claró abierta la sesión, y consecuti-
vamente concedió la palabra al se-
ñor Alvarez, que dló cuenta a los 
obreros reunidos de las bases por las 
que podía ser solucionada la huelga 
y las cuales habían sido ya de ante-
mano acordadas por la Comisión qae 
preside el señor Secretario de Agri-
cultura, general Eugenio Sártchez 
Agramonte y gestionadas del Admi-
nistrador del Ferrocarril de Cuba, 
Mr. Hudson. de acuerdo también con 
la comisión de los obreros. 
E l representante Alvarez fué dan-
do a conocer a la Asamblea las ven-
tajas que a los obreros reportaba ca-
da una de las bases acordadas, las 
que si bien era vérdad no represen-
taban un triunfo absoluto, a lo me-
nos eran un triunfo moral y material 
también, puesto que los elementos dei 
movimiento todos resultaban benefi-
ciados de una u otra manera, abogan-
do por que la Asamblea se decidiera a 
aceptar las bases de referencia a fin 
de dar término al conflicto plantea-
do. 
Durante la Asamblea pudimos apre 
ciar en la generalidad de los obreros 
el deseo de dar término al conflicto. 
E l señor Rivero, entonces, sometió 
a la consideración de la Asamblea 
si las bases eran o no, aceptadas, 
proponiendo que todo el que estuvie-
ra de conformidad con aceptarlas, 
que alzara los brazos. 
Fué casi unánime la opinión de que 
las bases fueran aceptadas. 
E l señor Rivero aconsejó a sus com 
pañeros que continuaran con el mis-
mo orden que hasta la fecha, hasta 
i eanudar sus labores. 
E l señor Gómez habló para adver 
tir a los obreros, que no reanudaran 
el trabajo, hasta que el señor Admi-
nistrador de la Empresa, no firmara 
las bases que le serían presentadas 
por la Comisión que actúa con mo-
tivo de la huelga. 
En el mayor entusiasmo y cordu-
ra terminó la Asamblea, siendo poco 
después de las once de la noche. 
L E S SERA RETIRADA L A L I C E N -
CIA A LOS COMERCIANTES QUE 
C I E R R E N SUS E S T A B L E C I -
MIENTOS 
Medidas adoptadas para desconges' 
tionar los muelles y facilitar la des-
carga de los buques surtos en puerto 
E l Director de Subsistencias firmó 
ayer la siguiente resolución: 
"Considerando que el hecho de Ce-
rrar los establecimientos mercanti-
les de víveres al por menor y de 
artículos Indispensables para la aub-
siiítoncia, constituye en las presenecs 
erre {instancias ocasionadas por la 
huelga general existente en esta "a-
pital, una ocultación y aeparamiento 
«lo mercancías a los efectos del ai'-
tien e 19 de la Ley de Subsistencí.-,* 
J» :() de Mayo del corriente año. E i 
uso de las facultadas que me conce-
cicha ley, resuelvo: 
Retirarles las licencia'» que dls'ios 
cmnerciantes tienen para comeré'j/t 
una voz que sea iniciado proced1-
mient.o criminal ce ntra los mismes, 
a tenor d-1 ir dispuesto en el ártíoü-
lo XV le ta Ley. 
Esta i« Muución empezará a re^it 
desdo pu publicación en la Gacotíi 
Oficial do !a República. 
Habana, i-ioiembre 11 de 1918 — 
(H A r m a d o André, Director de Sao 
ststencjas. 
T»y. RECORRIDO 
Por UaVí'ic así dispuesto el Direc-
to* Jo Siú-s'stenciaij dos inspectoi-o^ 
'iel IM-vaf "umento han recorrido ;os 
muelles y e-r.acenes del litoral para 
po:ierse oe acuerdo con s naviei is 
y pedir á P-esidio el número de p«-
natius necesarios para hoy, a prima-
ra, MiAvir/aT la descarga de los bu-
ques surtos en puerto; en cumu i-
niiLüto de u» dispuesto' en la Reoo u-
< ion Krt:t:tiii rúmero 39. 
NOTIFICANDO A L A S PANADE-
RIAS 
Quince inspectores de la Dirección 
de Subsistencias recorrieron las pa-
naderías de la ciudad notificando a 
los propietarios de las mismas la 
Resolución por la cual se dispone 
c.ue sa le retire la licencia a los es-
tablecimientos que permanezcan ce-
rrados, en perjuicio de la subsisten-
cia de la población, cuyo caso está 
previsto por ti artículo X I X de la 
•Ley de 10 de Mayo del corriente 
año. 
LOS PRESIDIARIOS 
A última hora de la tarde del miér 
coles se solicitó del Presidio 245 pe-
nados para que comenzasen sus tra-
bajos en bahía. 
PARA DESCONGESTIONAR LOS 
It lUELLES 
E l Director de Subsistencias firmó 
también otra resolución que a la le-
tra dice: 
"Considerando que las actuales 
circunstancias ocasionadas por la 
huelga general existente en esta ca-
pital hacen necesario adoptar medi-
das a fin de lacilitar la descarga de 
los barcos surtos en el puerto de la 
Habana y de evitar la congestión de 
mercancías en los muelles de dicho 
puerto. 
E n uso de las facultades que me 
concede la Ley de Subsistencias de 
10 de Mayo del corlrente año, re-
suelvo: 
lo. Ocupar temporalmente y mien-
tras duren las actuales circunstan-
cias, los locales de los antiguos Con-
ventos de Santa Catalina y Santo 
Domingo, pertenecientes respectiva-
mente a la Compañía de Urbaniza-
ción y Construcción y a la Cámara 
de Comercio de esta capital. 
2o. Proceder al traslado de las 
mercancías situadas en los muelles 
del puerto de la Habana, por cuenta 
de los propietarios de las mismas-
3o. Utilizar los penados necesarios 
para dichos trabajos. 
Esta Resol ación empezará a regir 
desde su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Habana, Diciembre 11 de 1918.— 
(*) Armando André, Director de Sub 
í>istencias. 
A L O S COMERCIANTES 
Se hace saber a los comerciantes 
que tengan mercancas en loa mue-
lles y almacenes de la Aduana de la 
Habana, cuyos derechos estén ya pa-
ludos, que la Dirección General da 
Subsistencias, para dar espacio a la 
Cî rga de los vapores surtos en puec-
lo y a la de los que lleguen en lo 
sucesivo, procederá a remover esas 
mercancías, si ellos no lo han hecho 
por su cuentia, depositándolas en lo-
cales apropiados, y si éstos no fueren 
suficientes, en la vía pública. 
LOS RECOGEDORES D E L A BA-
SURA 
E i coronel Gálvez estuvo en Pala1-
ció a dar cuenta de que el personal 
encargado de recoger la basura en 
ia ciudad, se había sumado a la 
L A S NOTICIAS D E GOBERNACION' 
E l miércoles por la mañana la 
Secretaría de Gobernación tuvo no-
ticias áe La terminación de la huel-
ga en Santiago de Cuba, dedicándose 
los obreros de la capital de Oriente 
a celebrar con júbilo el triunfo do 
sus compañeros de Camagüey. 
L O S D E L A INTERNACIONAL 
E l Vicepresidente y varios asocia-
dos de la Internacional de Depen-
dientes de esta capital, estuvieron 
en obernación el miércoles por la 
mañana a ofrecer su cooperación al 
Gobierno prestándose a trabajar 
siempre que les prestarse la debida 
protección. 
DE SANTIAGO D E CUBA 
Diciembre 12. 
DIARIO.—Habana. 
Normalizada la situación de 
huelga, han sido despachados 
trenes de viajeros. 
Mañana volverán a sus trabajos 
los empleados de la Compañía eléc-
trica, lo que han efectuado hoy los 
tipógrafos, por lo que ya circulan 
los periódicos. 
Aliguel J . Rodrigue?. 
Santiago de Cuba, Diciembre 12. 
DIARIO. —Habana. 
Cónsul y Vicecónsul Estados Uni-
dos niegan haber recibido a una co-
misión de trabajadores pidiendo la 
Intervención de fuerzas americanas 
para solucionar la huelga. 
Casaquín. 
E L CORONEL H E T I A 
E l coronel Aurelio Hevia, estuvo 
ayer a saludar al general Menocal, y 
a su salida de Palacio, habló de la 
huelga, cuyo'modo de ser condenó. 
izó la guardia de la Estación Termi-
nal, con fuerzas del Ejército. Estas 
tenían, además, bajo su custodia, las 
¡plantas generadoras de luz y de trac-
ción eléctrica para los trenes. 
I LOS COMISIONADOS O F I C I A L E S 
( Por la noche llegó el tren que con-
' ducía a los comisionados, los que re-
gresaban de la ciudad de Camagüey, 
Acompañando al general Sánchez-
Agramonte, presidente de la Comi-
sión, los señores Alfredo Longa, Josó 
María Tarafaj Miguel Arango, Alfre-
do Lombard, José Cosculluela. secre-
tario particular del señor Agramonte, 
el señor Ramón Martínez y otros se-
ñores. 
Los comisionados fueron asesiados 
a preguntas por los maquinistas y 
empleados que se encontraban en la 
Terminal. 
Todos estuvieron contestes en que 
había terminado la huelga, y en que 
a su salida, la ciudad de Camagüey 
quedaba celebrando el triunfo obtenl 
do por los obreros con el arreglo de 
la huelga. 
Manifestaron, además, que el señor 
, Agramonte era portador del acta fir-
mada por Mr. Hudson, por el señor 
Rivero, presidente de los obreros y 
por los demás miembros de la comi-
sión obrera, que junto con los seño-
res mencionados que componían la 
comisión de arbitraje habían firmado 
la aceptación por ambas partes de los 
acuerdos aceptados y de la solución 
de la huelga a entera satisfacción. 
|tos industriales de esto 
¡ virtud de que comisione* f * ^ ' en 
han ido haciendo r e q í e ^ f ^ e r S 
el Indicado « . w ^ * ^ ^ U e n ^ o s a  i  facie  reZeL 6  er  el indicado sentido- v ^ ^ o s ^ 
ineludible del GobieVno Í n d o H * . 
dos en el libre e ¡ & v c ? c i T l ^ a ? 
protegiendo el funcio^mieS ^ í . 
bajo en los distintos ^ ^ ^ C 
tos, se ha resuelto que ^ ^ i e t 
caldía se dicten las ó r d e n e s ^ la A -
a fin de que sean w L ^ ^ t u i i f l 
abiertos los m e n c ^ n S ? s ^ ^ ^ S 
mientes Industriales y GstalC. 
cuyo efecto se han librad í̂111"16» a 
tunas órdenes al Jefe ^ ^ l 0 ^ 
Nacional y demás agentes If 
torid,id gubernativa ^ ™ d6 la „,? 
la 
los 
L A INTERVENCION D E L T E L E F O N O 
Desde el miércoles el Gobierno in-
tervino en el teléfono a larga dis-
tancia. 
L A HUELGA QUE S E PBODUJO E N 
SANTIAGO, TERMINO A Y E R 
Al día siguiente de haberse termi-
nado la huelga de la "Cuba Company," 
se terminó también la que existía en 
Santiago de Cuba, la cual se reprodu-
jo poco después, por reclamaciones 
locales; y según nos manifestó ayer 
el Secretario de Gobernación, doctor 
Juan Montalvo, esa segunda huelga 
había sido igualmente terminada, 
ACTUACIONES ~ D E L E J E C U T I V O 
CONSERVADOR 
ACUERDOS TOMADOS E N L A R E U -
NION D E A Y E R 
E n el despacho del doctor Ricardo 
Dolz celebraron una reunión los con-
gresistas de filiación conservadora, 
para cambiar impresiones acerca del 
problema de la huelga, y adoptar una 
línea de conducta. 
Hicieron uso de la palabra casi to* 
dos los presentes y en defintiva se 
acordó: 
Trasladarse a Palacio para comuni-
car al Jefe del Estado que, respon-
diendo a su reciente manifiesto al 
país, el Partido Conservador le ofre-
ce su apyoo incondicional por enten-
der también que tras los obreros hay 
ocultos elementos enemigos de la Re-
pública. 
—Lanzar un manifiesto que será re-
dactado por el doctor Dolz, como Pre-
sidente del Partido Conservador. 
— Y editar una hoia suelta quo vet 
rá la luz dos veces al dia, con el fin 
de encauzar la opinión, proclamando 
la verdad en todo lo que con la huel-
ga se relacione. 
E n cumplimiento al primer acuer-
do los reunidos marcharon a entre-
vistarse con el general Menocal. 
Y a en Palacio, hizo uso de la pa-
labra el doctor Dolz en la siguiente 
forma: 
Señor Presidente: 
E l Partido Conservador, con cuya 
presidencia me honro, acaba de ce-
lebrar una reunión a la que han acu-
dido senadores, representantes, go-
bernadores de provincia y alcaldes y 
numerosos miembros de la colecti-
vidad. 
Puedo asegurar que las personali-
dades allí congregadas representan 
muy legítimamente al Partido. 
E n esa reunión se ha tomado el 
acuerdo de manifestar su adhesión en 
estos momentos a usted, señor Pre-
sidente, y al Grobierno. 
Conste, pues, con el apoyo sincero 
y entusiástico del partido que está a 
su lado y que procurará por todos 
los medios prestarle su concurso. 
E l señor Presidente contestó: 
Agradezco profundamente ebta ma-
nifestación que me hace el Partido 
Conservador, de cuya adhesión nun-
ca dudé. 
Adhesión que me es más grata por-
que me la trasmiten personalidades 
de alta significación con que man-
tengo lazos estrechos de amistad. 
Siempre es bueno en momentos co-
lmo éstos en que un conflicto surge, 
ver, como yo veo ahora a mi lado a 
los elementos de solvencia política y 
social, a las figuras de relieve del 
partido de Gobierno que vienen a 
ofrecer sincera y cordialmenfe su 
ayuda y su cooperación en la labor 
de defender los Intereses públicos. 
Muy agradecido, pues, acepto vues 
tra leal adhesión al Gobierno. 
Estaré siempre al lado del Parti-
do Conservador para defender sus 
principios y sus doctrinas. 
L A H U E L G A D E LOS F E R R O C A R R I -
L E S UNIDOS 
E l día 11, el tráfico ferroviario, 
nuedó paralizado por completo, en 
vista de la actitud adopfada por loa 
telegrafistas, y demás • trabajadores, 
pues sólo se disponía de escaso per 
sonal de inspectores maquinistas pa-
ra guiar las locomotoras. 
PARA CUIDAR E L ORDEN 
Desde la noche del día 11, se refor-
LAS ADVERTENCIAS D E L COMITE 
CIRCUNSTANCIAL 
L a noticia de la solución de la 
huelga, recorrió la ciudad rápidamen-
te. 
Los obreros se determinaron a es-
perar la noticia por mediación del 
Comité Circunstancial. 
Los comentarios sobre el movi-
miento eran, variados, según las opi-
niones de los que los emitían; unos 
reconocían en la comisión el crédito 
suficiente para crer en la veracidad 
de sus afirmaciones- otros franca-
mente exponían su juicio de que se 
debía esperar que hablase el Comité 
Circunstancial. 
LOS B O L E T I N E S D E L COMITE 
E l Comité Circunstancial expedía 
numeradas, y con la hora de su expe-
dición, unos boletines que eran fija-
dos en la pizarra del Centro Obrero y 
leídos allí en público. E n todos se 
recomienda calma para esperar la so-
lución del Comité Circunstancial, 
aconsejando que no se diera crédito a 
ninguna versión que se propalase, 
mientras ellos no la hicieran pública, 
pues estaban en relación con el Co-
mité de la Huelga de Camagüey. 
También aconsejaban a los obreros 
que no hicieran demostración alguna 
de entusiasmo, y que una vez que so 
enteraran de las noticias abandona 
ran el local, porque así convenía a la 
buena marcha del movimiento. 
Igualmente negaban en alguno de 
los boletines, la ingerencia de ele-
mentos; extraños, en la dirección del 
paro general. 
Miles de obreros entraban y salían 
del local social, después de leer los 
boletines con las últimas noticias. 
a fin de que sean iní?L0po: 
abiertos los enclona5os ^ 
ientes industriales v rnL est" 
c yo efecto se a  l ibrad*0^ 
t s ór e es l efe-do , 1 °  
i l  e s t s ? oli^ 
t i A  ti  para Q?,! ,  ai 
ren al cumplimiento de lao , ^Pe-
que la Alcaldía dictare en 
tido. en ese 8eil> 
UN DISPARO 1 Ñ ~ E L UfAT^ 
E l chauffeur Amador 
vecino de Industria nü^ero 1 0 ^ . 
nunció ayer ante los exn^t 1,6 
Policía Nacional que t r S V e la 
mo a las ocho d e V m S a n ^ Co-
I Avenida del General Macen r'0r ^ 
ciendo al Director de la r w 
¡los Ferrocarriles Unidos ^ 
i bana, y que al llegar a b, . ^ 
;que dicha Avenida formo on ?uin̂  
Italia, le hicieron un di¡narnn ia da 
vólver, sin que el proyec«M A ' re-
ra daño a él o a los pasaW ICle' 
iban en el auto, dos altos em^ qu6 
de los Ferrocarriles. «Meados 
Examinando el automóvil sé 
la bala había perforado el caSrn ^ 
dlferencml y partido una rpf™ úel 
vehículo. a retranca del 
Ignórase quién fuera el a.mn, „ 
disparo. 1 autor del 
EXPLOSION DE~ÜN PETÁfinn 
En la Avenida del P r ^ d e m f t , 
son entre las calles de C v ríV^1' 
Vedado, explotó, ayer a las once da u 
mañana, un petardo colocado en , J * 
de los railes de las paralelas de u 
Ijnea de bajada de los tranvías 
Cuando se produjo la evnincí^ , . 
petardo acababa de pasaf el L í 1 
numero 204 de la línea Vedado-S 
lie de Luz, carro que afortuna^ml 
t e ^ - recibió desperfectos 
E l ramo de rail en que fué coloca-
do el explosivo se partió por el cen 
tro en una cuarta de extensión 
Gran cantidad de tierra y virtru 
levantada por la bomba cayó sobre eí 
carro, pero sin producirle daño 
E l motorista José Alba García f.,é 
detenido por sospecharKe que fuera 
el que colocó el cartucho. También 
fue arrestado Joaquín López Gonzá-
lez, acusado de hacer manifestacio-
nes contra la policía por el a-resto 
L a C o m i s i ó n k Re lac io -
n e s E x t e r i o r e s 
Ayer se reunió la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado, para 
tratar de la Ley de Subsistencias. 
Próximamente se planteará, en la 
Alta Cámara la discusión del asunte 
cable, 645, 
LOS MAQUINISTAS 
E n la mañana de ayer acordaron 
los maquinistas en "potit comit'5", so- i 
licitar la concesión de un tr^n espe-
cial, compuesto de una locomotora y 
un carro, para ir a Camagüey y co-
nocer de vista la solución. 
E n ese tren pensaban llevar un re-
presentante de cada periódico, y un 
delegado de cada gremio, con el fin 
de que dieran cuenta del estado del 
conflicto de Camagüey, y así comuni-
car la verdad de lo que hubiera a sus 
compañeros, pues los empleados de 
los Ferrocarriles Unidos, y compa-
ñías anexas habían secundado el pa-
ro, por solidaridad a sus compañeros 
de Camagüey, y si los medios del Co-
mité Circunstancial eran deficientes, 
o existían otras ingerencias ajenas al 
movimiento, ellos no pretendían per-
judicar a la empresa, ni abandonar la 
causa con perjuicio de los demás 
obreros, pero tampoco deseaban ser 
víctimas de ninguna triquiñuela. 
Por eso la idea de emplear unas 
cuantas horas para averiguar la ver-
dad, por boca de los mismos huel 
guistas de Camagüey, sedujo a todos, 
y con ello adelantarían quizá la pres-
tación de sus servicios en el mismo 
día a la Compañía. 
Sus propósitos fracasaron, pues se-
gún nos manifestaron más tardo, exis-
tía una orden del Administrador, ter-
minante, por la que se prohibía la 
salida de ningún tren de la Estación. 
UNA COMISIONT~ÜN MANIFIESTO 
Por la tarde del día de ayer, circu-
laba en el Centro Obrero la versión 
de que estaba al llegar una comisión 
de obreros de Camagüey, y que e"e 
Comité desvirtuaría la propaganda 
de que elementos extrañes figuraban 
en el Comité, y fijaría en un mani-
fiesto la finalidad y alcance de la 
huelga. 
L A CIRCULACION D E I O S 
TRANVIAS 
Una comisión de obreros de la Ha-
vana Electric, nos visitó en la tarde ¡ 
de ayer, manifestándonos que en una 
junta celebrada por la Administración 
I de la Epresa, se había exigido que el 
; personal de las oficinas sacara los 
'tranvías a la circulación, aduciendo 
las razones que para ello tenía la com-
pañía, y especialmente el Gobierno. 
Algunos empleados expusieron a los 
señores que tal Interés tenían, sus ra-
zones opuestas a tales propósitos; pe-
ro otros no dijeron su opinión, por lo 
que entendían que tal vez secundaran 
los planes de los directores y admi-
inistrador de la misma. 
SORPRESA D E UNA IMPRENTA 
CLANDESTINA 
E n Amargura 94, accesoria, sor-
prendieron los expertos de la Policía 
¡Nacional una imprenta clandestina, 
i Fué detenido uno de los durños de 
lia misma, nombrado Pranclscu.» Villa-
misal Rivera, vecino de Teniente Rey 
número 38. 
E l detenido es Secretario de la 
Asociación de Tipógrafos. 
Se ocuparon gran número de hojas 
sueltas de distintos gremios obreroá 
de esta capital, sin pie de imprenta, 
varios manifiestos y originales, así 
como todo el material de imprenta. 
Villamisal confesó carecer de licencia 
para tener esa imprenta, de la que 
es también propietario Cirilo Calafio. 
Este último no ha sido detenido. 
COMUNICACION AL A L C A L D E 
E l miércoles se libró una comuni-
cación al Alcalde Municipal de la Ha-
bana con motivo de la propaganda 
de los elementos obreros relaciona-
do con el cierre de los establecimien-
C o m e n z ó e n e l C o n g r e s o . . 
(Viene de la PRIMERA) ^ 
contra- Cataluña, ni esta panifestax-Wn rc-
prest-nta la guerra civil. Pacientsmentó 
esperamos la sohiniOn que el gobierno dé 
al problema autonómico, hatiéndoae de-
positario de los intereses nacionalos". 
Kl señor conde de Romanones le con-
testó : 
"Ccn objeto do solucionar el problema 
a satisfacción do todos es preciso de-
mostrar que no existe antipatía entre 
ninjruna de las regiones y es necesario 
examinar el problema serenamente. Re.; 
cbazaremes todo íiquello que atente con-
tra la unidad de la patria". 
Ante la insisteneia de los manifestan-
tes, que llenaban la calle, se vieron pre-
cisados a salir al balcón los señores con-
de de Romanones y Sacristán, 'piienes 
pronunciaron algunas frases patrióticas, 
siendo grandemente ovacionados. 
E L KEY, OVACION AMO POR 
EOS MANIEESTAVTüS 
MADRID, 12. 
Despué3 de disolverse la manlfestâ 11 
más de ocho mil manifestantes se úiffl 
gieron a Palacio enarbolando la barden 
española. 
Al llegar a la Plaza de Oriento pr0" 
rrumpieron en vivas a España, al • 
al Ejército y pidieron que don Alíon8' 
saliera al balcón. 
Los diarios conceden a la manifestac 
celebrada hoy enorme importancia g 
trascendencia. Algunos periódicos calcu-
lan que el nibnero de manifestantes a , 
cendía a cien mil. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, 12. s, 
Se ha celebrado Consejo de Min<IS¿.er, 
bajo la presidencia del Jefe del W 
no, señor conde de Romanones. ^ 
El Consejo examinó el Problem*sida(; 
Marruecos, conviniendo en -a nR<t ^ 
de transformar las funciones del 
Comisario. . ¡jj 
Se aprobó un decreto separando ^ 
funciones del Comisario de! n,an ¿Ij, f* 
tsr. Se Euprimp. ti rar^o da sc"e (|,tí,ii 
Jefe de lar fuereis de Afvica y s ' ^ 
la zona de iinfluencia española ^ ^ 
«eccionos, . oriental y ooi'dental, a ^ 
do de los comandante mM-trtt 
lia y Ceuta, respectivamente. 
También se acordó con -e 1er ^ 
el régimen municipal común, cr 
el correspondiste Ayuntamient • 
HUELGA GENERAL E> 
ZARAGOZA, 12. oneraL 
Ha comenzado la huelga í^" i,. » 
El número de huelguistas ^ 
dies mil, habiendo adoptado 
pacífica. quis1̂ 5 
Doce sociedades .obreras 
secundar el paro. rto«' 
Los comercios están &W ll0 »-
La población presenta trani 
pecto. 
N O T I C I A S - ^ O B T T J O ^ ^ 
MADRID. 12. . . . Se b» % 
En el Palacio P ^ ^ n c l a l c 
brado una gran recepción dci 
haber salido Ileso el ^ 
cíente atentado. oomien^ a 
El puerto de Lisboa coffl ^ 
brar su actividad. m ^ . ^ ' 
Hoy llegó una ^ ^ 
puesta de 26 buques nJ ™ ^ 
rante Albey. destroj-̂ 3 
También llegaron dos 
teamericanos. . 
23.05. Lo-s francos a -a-
AÑO a x x v i 
D I A R I O í ) t L A MARÍNA Diciembre 13 de 1918. 
PAGíftA N U E V E 
r 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS í M0TAR10S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
[do . A . G . S O L A R 
ABOGADO 
jfcnüana Gómez, 501. Te!éf*n» 
M-2030; de 10 a 12 m. y do 3 a 
6 p. m-
C*sme de !a T ó m e n t e 
L E O N B R C C H 
ABOGADOS 
AMA-RGVÍIA. 11. HABANA. 
Cbble y Telégrafo: "Godelnte. 
Talétono A-2656 




Tobacco and sngar iands 
Hora* de oficina para el público: 
Dé t í * 9. 
Manzana da Gómez, (Dto. S06). 
Teléfono^-4832 Apartado de Co-
rreos 2428.—Ha Dana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A PEÑA 
ABOGADO 
A N € E L Ü G A R T E 
ABOGADO gr-Mlnistro en Washington y ex-asristrado del Supremo de Hondu-
ja«. ChacOn, 17, bajoa Taléfono 
A-0242. I<a Habana. 
C 2232 ín 15 :nz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de G<5mez. Departamento. 
f^^M0 & ParqU6 Cantral- T ^ 
23595 30 s 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Abogado 
Amargura, 77 . -233 Broadway. 
Habana. New York. 
32124 31 d 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García ̂  Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Telefo-
no A-3432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 6 p. m. 
Dr. F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta d« 
Dependientes. 
CIRUGIA BN GENERAD 
ÍEC^noS ^«Neo-SalvarsAn. Con-
V l̂̂ f de 2x.a 4- L«a6g. Miércole» y 
I^^7 r. NtPtVno. 88- Teléfoni 
» m •T7DJ?mlcm¿: Baño», entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-4483. 
C M. D E S V E R N I N E 
l>e las P«^J8 facilitados de New York, n^ls J , ^ ^ - Consultas: -.Lu-
a 1 ^'"coles y Viernes, de 1 
T,,,*- ^uba, 52. Sanatorio Anti-
tubercui QUinta San José, 
•arroyo Apolo. 
Dr- JUAN M . D E L A P U E N T E 
S¿dio?n (leI Centro Asturiano, ffiíi en >reileral. Consultas 
^ J 6 ' . , altos. Domicilio: I'atro-
Teléfono 1-1197. ciI1io, 2. 
Dr. ANTONIO P I T A 
ÜKDICO CIRUJANO 
fc^8^6 9 a 11 y de 2 & 4. 
CO rv df Jtalla (antes Oaliano) 
ipanf/i do ccm lo8 mÁ8 modernos 
Pam î 8 * y adelantos conocidos 
ê forT^̂ .tl•atamleItt<' de toíJa8 luis 
Havo? Ya<1<!.s- Electricidad Médica. 
Kusck ^' ¿Uta írecuencia, Bnfios 
sos N, TuJrcos, Nauheim. Sulfuro 
Wéfo,;^6.)?- etc-. Pida su hora. 
Dr. E L P I D I O S T I N C E R 
ffefe^esnL^8^1!111 "Mercedes." f6tTnedadê Perlal dad de cuello), en-Ba.T1„-.aa«a (ie los ojos, orina y 'Néoüaf-Jfnyecelones "̂ de" 
Do^nsóR(:0^uV?s: de 2 a 4 p f0QO B32n- San Rafael. 72. 
& ^ K i Q ü E D E L R E Y 
de Salud •DJ*,l0 ^ V S . <^nta ^íen. ^ A BALEAR" 
E C^or^^r^f « f ; ^ ^ y cirugía 
Jasé Ĉ<>Vr8a,"'l8: de 1 a a. 
"̂ e, 4,̂  teléfono A-2071. 
C arlos nfime 
Dr. N. G O M E Z D E ROSAS 
Cirugía en general v oartos Ks-
f0^81*' y tumores del 
r^***16™*80- Int^etlao. ..igu-
ülcei a <J,.| estomago por ci pro-
ceder de Blin«orn. Corisulta de 1 a 





Dr , J O S E A L E M A N 
janta, narlx y oídos. Ean»-
claüsta del -Con tro Astúrlfno*-
fono2Aa52ke-^1•^^í,í^-30• Tel¿-n Ore ero á8 Domicilio.: Concordia 
Teléfono A-4230. 
SI i 
I G N A O O B . PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa de 
balud -La Balear." Cirujano del 
•Hospital número 1. Especialista en 
enferroedades de mujeres partos y 
cirugía en general. Consulta*: de 
* <TraJ:«B B,ara los pobre». Bm-
pedrado, 50. Teléfono A-2a58 
32109 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MKDICO DE NIÑOS 
Conanltas: de 12 a a. Chacón. SI, «un esquina no A a Aguacate. Teléfo-
Dr. Ernesto R. de A r a g ó n 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DP 
EME H «E N t;7 AS. Gl N ECO Lor O 
DEL DISPENSARIO TAMAÑO 
Cirugía abdominal. Tratamientn 
médico y quirúrgico de las a * ^ o? 
nes especiales de la mujer Piíni 
ca para operaciones : Jesús del Mon 
te, 386. Teléfono A-262S Gabinet¿ 
de consultas: Reina. 68. Tel A-9m 
Dr. L A G E 
Enfermedades secretas; tratamien-
tos especíalos; aln emplear inyec-
ciones mercuriales ni de Neosai-
I fJ^n: , CUía Ẑ-103-1 y rdPlda. No visito de 1 a 4. Habana. 158. 
C 9675 
Dr. R O B E U N 
PIBL. SANGRRE Y ENPERMBH>A-
DES SECRETAS 
Cnm«lfin rápida por sistema mo~ 
derntslmo. Consultas: de 13 « 4 . 
POBRES: GRATIS. 
Calle de JesAa María. 91, 
TELEFONO A-1332 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrátleo por oposición de Clí-
nica Quiitlrglca. Ha trasladado au 
domicilio a Concordia, número ^ 
Habana. Consultas de UIla a 
Dr. FILÍBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radioloirf» v 
Electricidad Médica. E^-interno .lê  
Sanatorio de New York v ex-dlrer 
R ^ n ^ i f l ^ T K^ranza" Reina, 127: de 1 a 4 p. m Ta],! fonoa 1-2342 y A-2fi53 Ié 
Dr . A B R A K A M P E R E Z MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
xr^w Ver'3,Jí'<' de ^ Habana, 
«í, « U i l t í'T^eral s especialmente 
Consultas: de 8 a 6 exĉ niA in« 
^ & A - ^ 2 M 1 - ¿ 1 ' ^ 
M é d i c o cirujano de Ic j la terra 
y Francia 
Consultas de l) a 12 de la mañana 
y d« 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. Teléfono M-2538 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
ittJ * X- Alt.̂  frecuencia v co-rrieat^, en Mani ere. 5C; de 12 a 4. Teléfono A-4fr4 
Dr. J O S E M . B E R N A L 
CIRUGIA Y EyvPERMUDADES DE 
Consultas de 1 a 2, en Galiano «rt 
mero 52. Domicilio: T7. número "o" 
Vedado. Teléfono E-13S4 " ' 
31239 
c u á j a n o s d e n t i s t a s 
Dr. E . R O M A G O S A 
Taléfono A-ff792 Coneulado. 19.*' 
1 templo cantándose las Letanías (ro compañero, el R. P. Plnilla Mén-
:QuC- hermora resultó la manifestó- ¡tlez, quien un día les habló, desplegan-
ción de fe, conelderándoln ante la in- do ante sus oíos &1 espectáculo de lo 
i n m a c u l a d a 
c e p c i ó n . 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
diferencia que tantos cristianos tic 
nen para con tan solícito Madre, que 
ruoya censtanteemnta por nosotros y 
nos favorece con las gracias de que 
Dios la hizo depositarla' 
Las Hijas de María y Teresa de Je-
tús llevaban sobre su casto pecho, ese 
infinito, hablándoles del amor, qua 
nunca pasa, y de la juventud, que pun-
ca se marchita, do Dios, principio y 
fin de todo amor y ciencia. 
"Poned—le-j dijo—toda vuestra 
energía todo vuestro entusiasmo y 
juvenil ardor al servicio de la belleza 
Después del canto de Tercia, cele-
bró la Misa solemne, el M. I . Canóni-
go Doctora¿, docfor Enrique Ortiz, 
ayudado de los Padres Piedra y Ro-
mán. 
Una capilla musical bajo la di-
rección del maestro de Capilla señor 
Felipe Palau, ha sido excelente. 
Se Interpretó la Misa de Vilaseca; 
en el Ofertorio, Ave María de Fraurt. 
y Marcha Final. 
Tomaron parte los cantantes Aran-
da Miró y Gunuchaga. 
Pronunció el sermón él R. P. Juan 
José Roberes, Secretario del Cabildo 
Catedral. 
Concurrieron a ios cultos en honor | sea para el!£ 
de la Inmaculada Concrpción, el M jtra felicitación. 
1 Cabildo Caledral, alumnos del S íH 
minarlo, y gran número de fieles. 
| blasón piadoso, ese escudo mariano ¡ y del amor, de modo que un día pueda 
que honra, consuela y defiende a la grabarse en vuestro sepulcro un epita-
Hija de Marfa. y es su prenda más fio que dijra, como en el de Pasteur: 
querida, la medalla de la Congrega- "Dichoso el que, creyendo en Dios, 
cí6n- iieva en su alma un ideal de Belleza. 
Los cultos vespertinos a María In- un ideal del Arte, un ideal de la Pa-
maculada, fueron presididos por el tria, un ideal de las virtudes de Evan-
I . y R. Sr. Aurelio Torres, Obispo do gelio " 
Auglla, en unión de Ja Comunidad 
Carmelitana. 
Concurrieron además de las Con-
gregantes, la V. O. Tercera del Car-
men, y a la procesión gran número 
de hombres. 
E l templo bellamente adornado. 
E l trabajo fué ejecutado por los ce-
losos Hermanos Ensebio e Isidro, a 
quionea felicitamos por ello. 
E l Himno final dió a la fiesta ca-
dencias de infinito amor, expresadas 
con el corazón amante ie la hija que 
ensalza a su Augusta Madre. 
Bien lo hicieron las Hijas de María 
Inmaculada y Teresa de Jesús. 
Sea para ellas y su Director nues-
li 
Esos jóvenes no sólo escucharon 
atentos, Mno que le eligieron Socio 
do Honor, y eligieron c?mo Patrona 
a la Inmaculada Concopc-ión. 
Ayer en su festividad se reunieron 
on el templo del Pilar, rindiéndole ho-
menaje. 
¡Qué cuadro tan subiime! Allí to-
dos reunidos ante la P-trísima Con-
cepción, orando fervorosamente! 
No estaban eólos los piadosos jó-
venes, nunca más grandes, ni heroi-
coe, que cuando oran, porque la ora-
ción, es la elevación del alma hacia 
Dios, que hace descender la miseri-
cordia del Señor, impidiendo que es-
talle su ira. con ellos se encontraban 
los feligreses, que con su Párroco, el 
II. P. Celestino Rivero, y la piadosa y 
entusiasta Camarera, señora Leonor 
Betancourf, viuda de Rubí,' quien a 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L VEDA-
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO.—NO- i ^ ¿ C A R I O L O , T1 . , 
VENARIO.— TRIDUO.— SOLEMNE va^r, uo concurrente a la Iglesia , pesar de no ser de la feligresía está 
F I E S T A . — E L DELEGADO APOS-1 f,f: • qUIf Úe] ^ e ^ á o ? Carmelo, nos : fciemprfJ aíeilts a sus cuit03 y nece 
TOLICO. Arv:5-; suphea la inserción de la siguien' 
iPlacióu de cultos habidos en la e 
30 a 
C 01Ü7 
D r . Engenio Albo y Cabrera 
tefrai* m,*nt »***fal- Especlalmen-oolento **. 148 «facciones del pecho. Casos incipientes y avanza-
í^ftJí* t]lh*r™l<>*j* P'Husonar. í-oa-•ultas diariamente de 1 a 8 
Kaptuno. 126. Teléfono A-W« 
Dr. J . B . RÜIZ 
Pe los hospitales de Flladelfia. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedad̂ ea se-
cretas. Exámenes uretrosc<5pfcos y 
clstec<5plcog. Examen del riñfin por 
•lili1*505 X" Inyecciones del 606 f, 
l«n H'afae!. 80, altfvs De 1 p. nj. a S I 
'Xeléfnno Á-9051 
O R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Malecún, 11, altos; de S a 4. Te-
léfono A-4-HÍ8. 
O C U L I S T A S 
En el iomplo de la V O Tercer-i 1 J C ? •-"'"•f ua^mos eu ia e*-
de San Francisco, se han celebrarV P r ^ : f ^ 8 flel aCtual-ñor Ta r'r.m„r,;^o/i o^, , ' : , ceirDraao Grande es el entusiasmo que por 
lic L.erci i te j g ^ e s , subviniendo a ellos con lar-
Dr . Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del CoxasCn Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretns. Consultas: De 32 a 
3, los días laborables. Salud nú-
rnefo 34. Teléfono A-5418. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especlalisti' en vías urinarias y 
enfermedsi;^- venéreíis. Cisiosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del riíión por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a. 12 a m. 
8 a 6 p. m., en la ralle de 
CUBA, NUMERO 69 
y de 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la BU-
eultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número tino. Consultas; de 




Dr. J . M. PEN1CHET 
Oeuliata del Hospital Nacional 
Dementes. 
Er-Oculiata de la Asociaclún 
Dependientes. 
Ex-Interno de los HosjMtale» de 
Netv York y Washington. 
Oídos. Nariz y Garganta. 
Consultas diarias, de 2 a 4 u m 
Para pobres, de 11 a 12. $2 00 ai 
F-1012 ' 81 Teléfono Á-rrse; 
por la Comunidad Seraica los siguieri- ] ] 
tes cultos, en honor de la Puríiima 
Concepción. 
Del 29 del anterior, al 7 del actual 
solemne novenario), predicando loo 
días 5, 6 y 7 del actual, los R. R. P. P. 
Alejo Bilbao, Guillermo Prestarrechea 
y Juan Pujana, O. M. F. 
L a parte musical fué interpretada 
por el Coro de la Comunidad Seráfi-
ca, bajo la dirección del R. P. Fray 
Casimiro Zubia, O. M. F . , organista 
del templo. 
E l sábado se cantó la Salve de lien 
nández. 
Ofició el M. R. P. Comisario de la 
Orden Seráfica en Cuba asistido del 
Guardián del Convento y del R. P. Má-
ximo Zicomandia. 
E l domingo 8, festividad de la Pa-
trona de la Orden Franciscana, a la 
; gueza, habían celebrado un solemne 
I Triduo, el jueves, viernes, y sábado, 
y a la? siete y media del domingo. 
I misa de Comunión general. 
I Los fieles asistentes a estos cultos, 
conforme a lo dispuesto por el Motu-
proprio de Su Santidad Pío X , acom-
de JesiJs», Fray Félix del Val / ' 
  
a Inmaculada Concepción se tiene eü 
a Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús del Vedado y Carmelo. 
A las siete ce la mañana celebró la 
LABORATORIOS 
rni i|Ui.jm|iym¡m.i i ••¡•i., .,, 
32125 
Dr. C A L V E Z GÜÍLLEM 
Especialista en enfermedadea se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Gonzalo E . Aróstegui 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y ni Sos. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I. Teléfonos A-46U; F-1549. 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirflrgicas. Consultas: De 12 
a 2 Línea, entre F y G. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
Laboratorio de Química 
Agr íco la e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos, tierras, mlne-
ra-lcs, orinas y productos indus-
triales. MERCADERES. 37i,i 
TELEFONO A-5244 
30305 
media, celebró la misa de Co- i salzó a María inmaculada con Ia« pl© 
mnnión gene-al, el Delegado Apostó-i garlas, que los más c ^ f ^ f * ^ , 
lico xie Cuba y Puerto Rico, Monseñor tros en el divino arte -".e la n™^-'1 
Tito Trochi. dedicaron a la Inmaculada Concep-
Asistieron al banquete eucarístico, ción. 
los Terciarios Franciscanos, y los 
alumnos de la Academia de L a Sa^ 
lie. cuyo coro interpreió bellísimos 
motetes. 
Sirvieron de acólitos, el P. Alejo 
Bilbao, y el Hermano Balzategui. 
A las nueve tuvo lugar la solemne. 
Ofició de Preste, Monseñor Lunardi, ¡ Félix del Val, quien prenunció f. 
Secretario de la Delegación Apostóli- | rosa plática, 
ca, ayudado de los Padres Ziconan-1 
B. Juan, profesor de música del Semi-
nario de San Carlos y San Ambro-
sio, interprtaron bellísimcs motetes a 
ia Inmaculada Concepción. Cánticos 
sublimes porque es él d l̂ corazón del 
hijo, ensalzando a su Augusta Madre 
A las nueví» dió comienzo la Misa 
rolemne, oficiando de Preste, el P. 
Pinilla Méndez, Socio de Honor de la 
Sociedad Estudiantil Concepción Are-
nal. 
Diácono el R. P. Antonio Barbat de 
las Escuelas Pías, y Subdiácono el R. 
P. Cabalasanz de la Orden Salesiana. 
E l templo presentaba un aspecto 
deslumbrante 
Nada más hermoso. 
Concluido fl Evangelio, el R. F . 
Escolapio, Agustín Pag4s, habla so-
bre la Inmaculada Concepción, saluda 
,. . , a los jóvenes estudiante? por su fe y 
Homenaje muy hermoso y f s n o d e l {edad al ^ lGg felici:ta or ha. 
amor que a Madía, proiosa la Orden r . .M. 
de Santo Domingo." 
Amenizó el banquete eucarístico 
ruostro querido organista, cídobrado 
cantante y eminente músico R P. An-
tonio Roldán, O. P. 
"Comulgadon más de quinientas 
personas." 
"Acto de amor y cariño a Jesúü Sa-
cramentado y a su Auguítá Madre. 
A las ocho y media fe verificó ia 
Misa solemne. Pronunció ei aérmOe 
el Párroco, R. P. Fray Ramón Va-
lladín, O. P." 
"I^a parte musical fué dirigida por 
el R P. Antonio Roldán, quien eu-
berse puesto bajo el purísimo ampa-
"Por la tarde se vereficaron los 
cultos menstiales al Niño Jesús, por la 
Cofradía de su dulce nombre, que di-
rige el celoso Teniente Cura, Fray 
32121 SI d 
Dr. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neoaalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, nüxnero 107 
Habana. ' 
Dr. J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DE PARIS 
Estomago e intestinos por medio 
™\¿?ki¿aiSJel }u*so ^«trlco.mCo¿0 
T ^ o n o ' V I ^ ^ Cons*la*». ™-
Dt. C L A U D I O F O R T U N 
Clrujia, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario. 142. 
Teléfono A-6990 
ANALISIS B E ORINAS 
^Xfif*05/ 9200 moneda oficial 
Laboratorio Analítico del docta; 
Eml*ano Delgado. Salud. 60 baf 
eléfano A-3a22. Se practican 
en general. anansftn químícoe 
Dr. ANTONIO R I V A 
Coraron y Pulmones y Enferme-dades del pecho, eiclusivamente. Consultas: de 12 a 2. 
BERXAZA. 38, BAJOS. 
Dr. MARTÍNEZ C A S T R I U L O N 
Consufas: Corrientes eléctHcaa v 
masaje vibratorio, en O'Reliiv n Z 
«¡edlo raltos); de 1 a 4; v e ^ 
£ ? % f ^ ' ^ V ,S?n Indalecio Jesfi. del Monta. Teléfono I-looo 
30d. Jl o. 
1 
Dr . J . A . V a l d é s Anciano 
Catedrático titular de la Universi-
dad. Medicina interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso. Lúes y Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San Lázaro, núme-
ro 221. 
cscTT 
^ n i c a " S A N A T O R I O CUBA'* 
1NFAHTA, 37, (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-S088. 
PIKECTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica paedea ser asis-
tidos los enfermos por los médtcM, 
cirujanos y especlallsUe uüe üeseea. 
Consulta» externas para caixaUe-
ros: lunes y viernes, de 11 a 1. 8e-
fioraa: martes y juevei? a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita: sólo ios marte» para seño-
ras y sábados, caballeros, de 7 « 
a p. m. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
^f}tJ^&nca (3? la B- d6 Medicina. Slatema nervioso y enfermedades mentales. Consultas: Lunes, Mlérc" 
n^«í SerneS- de 12% a 2 ^ ^ 
T e f á ^ ^ l J ^ ^ « ^ « ^ 
C A L L * * i A S 
Quiropedista ALFARO 
OBISPO, 56, BAJOS. 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
lio $1 Gabinero y domici-
31 d 
F . T E L L E Z 
atTIROPEDISTA CrjSXTIFTCO 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila. 76, alto». Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario, 112. altos-
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y nlHos 
Aparatos respiratorio y gartro ln-
testlnal. Inyecciones de Neosnl-
varsán. 
'Como usted sabe concluyeron con 
día y Aguado. '• \ la bellísima precesión del Ntíto J é ^ , 
Presidió la fiesta el Representante > y la tl-irna despedida al Divino in-
del Papa asistido de los Padres, Comi- I lante.** 
sario y Guardián; orquesta y voc;eK. 
bajo la dirección del citado organista, 
interpretaron ia Misa de Ravanello, al 
Ofertorio, Mostrate esse Matrem de 
Aldega, concluyendo con Marcha Pon-
tifical. 
Pronunció el panegírico, el R. P. 
.lulio de Arrilucca, O. M. F . 
A las seis y media p. m. se verifica-
ron los cultos mensuales, de la V- O. 
Tercera, que fueron dedicados espe-
cialmente a la Patrona: Corona Fran-
ciscana, cánticos por la Comunidad: 
plática por el Comisario de la Orden 
Tercera. R P. Juan Pujana. O. F . M.. 
procesión y Bendición Papal. 
Tanto los cultos matutinos, como los 
vespertinos se vieron sumamente con-
curridos 
E l altar meyor dond? nstos cultos 
se han celebrado estaba bellamente 
adornado. 
E l artístico trabajo fué ejecutado 
por los Hermanos Balzctegui y Vi-
llar. 
Todo ha sido grandicpo 
templo. este 
Especialista en callos, uñas, oxo-
^nl,.0IJlc08rrlf0»1J? y l<>dns 1" af i -ciones comunes de tos ¡rie». Gabi-nete electro qnironddicoT Consula-do y Anicirf. Teléfono M-2300 
C hóM in 9 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos exclusiva-
mente. Consultas, de 7-112 a 8-119 a, 
M- r de 12-l¡2 a 2-1Í2 p. m. Lam-
parilla, 74. altos. Teléfono A-3582. 
HABANA 
COKGKEOACÍOIÍ P E H I . U S T)E MA-
K M Y T E R E S A DE TESES T)EI, 
TEMPLO DE SAA F E L I P E . — T R I -
DUO Y F I E S T A SOLEMNE. 
Grandiosos han sido los cultos tri-
butados a la Inmaculada Concepción 
por la Congregación de Hijas de Ma-
'xía, y Teresa de Jesús del tempe 
de San Felipe, a la Inmaculada Con-
cepción. 
Como preparación a la festividad 
del domingo 8 del actual, el viernes 
y sábado se cantó la Miüa a las ocho 
a. m. y a las siete p m., exposición 
del Santísimo Sacramento, Rosario. 
Letanías cantadas y sermón, bendi-
ción v reserva concluyéndose con un 
nuevo y hermoso Himno a la Inma-
Como quiera que hoy es un día de 
tanto culto en las iglesias, difícil le 
será acudir a la do los barrios extre-
mos de la Habana, me tomo la liber-
tad de enviadlc- esos apuntes, pues es 
un deber de todo católic-o ayudar a 
los que por la prensa hacen campaña 
religiosa o dan notas del movimiento 
católico, pues con ambas cosas con-
tribuyen a difundir el espíritu cris-
tiano, como el relato de- las fiestas 
mundanales contribuyen a la afición 
que por ellas sentimos." 
Damos las más expresivas gracias 
a nuestro comunicante. 
Como ve hemos publicado su be-
lla reseña no suprimiendo más que 
el juicio que hacía de los sermones por 
estar prohibido, y sí sólo el publicarlo 
entero' o un extracto para edificación 
ce los fieles. ¡Cuánto ganarían éstos 
si los oradores nos remitieran un ex-
tracto. En la Iglesia se predica para 
algunos centenares. E n el periódico 
para millares que no van a él! ¡Tres 
cuartillas harían mucho bien! 
ro de la Inmaculada Concepción, a 
quien en todo tiempo ensalzaron los 
hombres de ciencia más eminente. 
El la es luz, norte y guía del mortal 
Concluye con fervorosa súplica. 
L a parte musical dirigida por el no-
table maestro R. P. Juan B. Juan, fué 
una filigrana del arte musical. 
Complacidos nos unimes a la uná-
nime felicitación que se le ha tribu-
tado 
Nos hizo sentir el poder indecible 
de la música. 
L a ha presentado tal como dice 
Concepción Arenal, en el Capítulo V I I 
del Manual del Visitador del pobre; 
"Como poderoso medio de espiritua-
lizar al hombre y elevarle hasta 
Dios " 
Concluida la grandiosa función re-
ligiosa, el bondadoso Párroco, R. P. 
Celestino Rivero, obsequió a los so-
cios estudiantiles de un modo esplén-
dido. Estos pronunciaron discursos y 
recitaren poesías en honor a la Pa-
trona. 
E l P. Pinilüa pronunció un bellísi-
mo discurso. 
Conoluyó la fraternal reunión con 
vivas a la Patrona, a Cuba, a España, 
al Centro Gallego, a Párroco y feli-
greses, y éstos a la estudiantina Con-
cepción Arenal. 
¡Quiera la Inmaculada Concepción 
nue estos actos tan piadosos, cultos y 
¡ Fimpáticos, se repitan frecuentemente 
se toman ese pequeño traba- para que sirvan no solo para estre-char los vínculos de la fraternidad bu-que no 
30 Conformes on un todo con sus co- 1 
mentarios. xas de la vida. 
Si publican los mundanos sus obras, I , Nuestra felicitación al Párroco a 
,por qué no hemos de hacerlo nos-iIos demás ™ ^ ™ él ^laho-
otros? 
Resplandezcan vuestras obras ante 
los hombres para su ejemplo y santi-
ficación, ha dicho Jesucristo. 
res, que 
raron al mayor éxito del religioso fes-
tival; a la Camarera, feligreses y a 
los jóvenes de Concepción Arenal por 
la brillantez que ha revestido. 
UN «JATOLICO. 
L A SOCIEDAD ESTUDIANTIL CON-
CEPCION ARENAL EN L A I G L E -
SIA D E L PILAR.—SOLEMNE FUN-
CION A L A INMACULADA CON-
CEPCION. 
"Tener un ideal estener una razón 
para vivir", ha dicho M. L . Bonr-
gois. 
E s también un laedio para t í t i í 
culada Concepción compuesto por el luna vida, más elevada. 
C A L L I S T A R E Y 
Tel. A-3817 
En el sabinete o a domicilio. Jl.OO. 
Hay servirlo de manicure. 
30205 19 d. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Eü-
™,rn]Sl lie.1 I"*-'11*- Médico de niños. 
Biecdou de nodrizas. Consultas de 
1 a 8. Consulado, 12S, entre Vir-
tudes y Animas. 
S072-2 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA X CIRCUIA 
114, altos. Teléfono A-64S8. 
23 d. 
F . SÜAREZ 
Qniroredista del "Centro Astarla-
nĉ " Graduado en Illinois Colloja, 
Chrcaffo. Consultas y operaciones 
Manzana de GOtnex. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
Dr. Roqne Sánchez Qniros 
•(80 In 22 s 
MEDICO CIRUJANO 
tasóla"?"- n.?rfz ^ 0id0«- Cónsul-Lt-^ »7" J' en Noptuno, 85 fna-
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al t-«t« 
Lázaro. 721. Teléíono A ^ W ^ 
32123 
Dra . A M A D O R 
Especialista eu ¡as enfermedades 
•leí estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS DEF. ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA» 
CONSULTAS': DE 1 a 8. 
Reina, 80. Teléfono A-«e50. 
GRATIS A LO« POBRES, LUNES, 
MIEUCOLKS V VIERNES. 
3 S 0 E 
L E T R A i 
Dr . J . D I A G O 
Afecciones de ia» vías urlnarta». 
Enfermedades de las señoras. Bm-
pedrado, 19. Do 1 a 4. 
Dr. G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona 
Ha baña 
Enfermedades de ion <iJos. (iaraan 
ta. N*rfi y Oidos. E.'t.ecialista de 
la, AsoriscRin Cubana. Consulta* 
particulares de 3 a 3. Para pobre» 
<'e 6 * 1,1 « m.. un peso ul mes 
por ia Inscrfljwldri. Neptuno 59. 
Mt7Í(i. ri!níc.-x de Opé 
Cnrlos III. níimer- 223 
TcICfom, 
raciones : 
ie», Acrvlar, tea, «««Tila» 
ra. Hb«mi p«tfa« P** •! *»-
«Oltma eartoa *• eríátH 9 
«toas Ie«rM • e«r4» y 
tersa, viste. 
ACBN pagos yor cabte. 
letta» a corta y larca vuta 
»cbr» todaa las eatftalM y 
etodadea Importante* de loa Bata-
do* Unido», «i»;ico y Buropa. a»! 
eon&o sobn» tjÁa* loa pueblos d« 
Bspafia. Dan earta» de crédito »o-




teatta. San j 
1*. Hamhurco, Madrid 
Director de la Congregación, R. P. 
Fray José Luis de Santa Teresa. 
Muy bien cantado por las piado-
sas congregantes. 
Los sermones fueron pronunciados 
por el mencionado Director. 
La parte musical fué interpretada 
por el coro de la Comunidad y el or-
ganista del templo de Monserrate, te 
ñor, señor Jaime Ponsoda. 
E l primer día se interpretaron las 
Letanías de Ravanello, v el segundo 
las de Valle y la Salve do Ugarte. 
Ofició el M. R. P. Vicario de lo¿ 
Carmelitas en Cuba y Prior de San 
Felipe, ayudado de los Padres Matee 
e Ignacio. 
E l 8 fué solemnísimo el homenaje 
de 'a mañana y noche. 
A las siete y media de la mañana 
distribuyó la sagrada Comunión, el 
referido P. Vicario. 
Re obsequió a los fieles con el li-
bro: "Quince minutos a ios pies de la 
Virgen". 
Enternecía el alma contemplar los 
centenares de Hijas de María, reci-
biendo el Pan de los ángeles con fer-
vorosa devoción, mientras los canto-
ros elevaban al Altísimo, cánticos de 
poesía y amor. 
A las nueve celebró la solemne, el 
R P Mateo de la Santísima Trinidad 
Diácono, el R. P. Carlos María, y 
Subdiácono, el R. P. Cayetano Ma 
: ría. 
Pronunció el sermón ol R. P. Prior 
del Convento. Fray Florentino del Sa-
grado Corazón de Jesús 
Una capilla musical dirigida por el 
Nuestro ideal debe ser tan elevado 
que nuestro corazón, enamorado o. 
él, no se deje reducir por el espejismo 
engañador de las ambiciones huma-
zas Debe ser superior al dinero, y 
entonces la pasión de las riquezas. no 
tendrá cabida en nuestra alma; que 
sea más elevado que los placeres que 
seducen a la mayor parte de los hom-
bres, y entonces, a pesar de la tenta-
ción, nuestro corazón se engrandece-
rá. Un ideal comunicable e imperece-
dero. 
Estas condiciones solo las reúne 
Jesucristo. Pero E l se ha comunica-
do a nosotror desde el día inefable 
de su Encarnación en las purísimas 
entrañas de la Virgen María: luego 
Jesús y María, son los que debemos 
seguir modelando nuestro? pensamien-
tos a los suyos, y así cr mo ellos so-
remos generosos, por la gloria de 
Dios, y por la salvación del prójimo 
nos sacrificaromos. 
Para que este ideal mfluya real-
mente en, nuestra vida, es necesario 
tener en ó! una fo ardiente y profesar-
les un amor entusiasta. 
L a Juventud Estudiantil Concepción 
Arenal, perseguía un ideal de abne-
gación y de sacrificio, domando por 
modelo a la insigne escr'.tora Concep-
ción Arenal, que por e' vigor y la 
sinceridad de la inteligencia, por la 
energía de la iniciativa, por la parso-
verancia de su voluntad; por la rec-
titud y elevación del carácter y por 
su fe ardiente a Jesús y María, ha al-
canzado la inmortalidad, produciendo 
obras de una belleza y erudición in-
MERCED,—MISA 
MISA SOLEMNE. 
orgganiHía del templo de Monserrate. ¡ comparable, como el Manual del Visi 
IGLESIA DE LA 
D E COMUNION* 
L a Asociación de Hijas de María de 
la Medalla Milagrosa, celebraron a 
las siete. Misa de Comunión general. 
Ofició el R. P. Tovar. 
Amenizó el banquete eucurífitico, 
el maestro Saurí, orgganista del tem-
plo. 
Tomaron parte en la Comunión ge-
neral, los caballeros de las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl. 
A las ocho cfreció el Santo Sacrifi-
cio de la Misa, solemnemente, el R. V. 
Saturnino Ibáñez, asistido de los Pa-
dres Mújica y Chaurondo 
Predicó el R. P. Cipriano Izurriaga, 
Director de la Milicia Josefina. 
L a pureza de María atrae a todo un 
Dios, para encarnarse.. 
L a mujer cristiana tiene necesidad 
de imitar a María en la pureza, para 
atraer a Dios con sus bendiciones, a 
la familia y sociedad. Para ello debe 
rezar con devoción el Angelus, como 
la Virgen María, porque así como Dios 
por la pureza de María lo envió un 
ángel, así también a la mujer cristia-
na, enviará Dios el ángel de la paz y 
el consuelo, ¡II sigue su Ley santa: 
ley de paz y amor. 
Repitiendo aquellas palabras: '.Há-
gase tu voluntad", con el cumplimien-
to dft la voluntad de Dios, viene su di-
vina gracia, y con ella la paz y pros-
peridad, lo mismo a los individuos, 
que a la humanidad. 
E l objeto del sermón fué, pues, ex-
hortar a cumplir la voluntad del Se-
ñor, si queremos que reine la paz y la 
fraternidad en el mundo. 
E l coro de la Comunidad bajo la 
dirección del maestro Saurí, interpre-
tó un variadísimo programa musi-
cal. 
Mucho concurso de fieles presenció 
piadosamente estos cultos. 
señor Jaime Ponsoda. interpretó la 
Misa de Perosi: Ave María de la Re-
gla, concluyéndose con Himno a ia 
Inmaculada del R. P. Fray José Luis. 
Acompañó al órgano el R. P. Fray 
Enrique de la Virgen del Carmen. _ 
Contribuyó la parte musical a enal-
tecer la brillantez de los cultos. 
Continuaron éstos por la noche, cen 
la erposición del Sant/rimo Sacra-
mento, rezo del Santo Rosario, moté 
t«3 a la Virgen: sermón por el R. P 
Fray "losé Luis de Santa Teresa, re-
serva y procesión por las naves del 
tador del Pobre y del Preso. 
Pero necesitaban un rayo de luz que 
les mostrara el camino, unas volun-
tad enérgica que los sostuviera. 
Un día tuvieron la suerte de hallar 
en su camino lo que dice Joubert: "Da 
mayor felicidad del alma en la tierra 
I G L E S I A PARROQUIAL D E LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
A las ocho y media de la mañana del 
domingo, se celebró solemne Misa 
de Ministros en honor a la Inmacula-
da Concepción. 
Ofició do Preste, el Párroco, el po-
pular Padre Ramón. 
La parte musical fué interpretada ncontrar una vez siquiera en eu orquesta v voce 
vida un hombre de Dios Los buenos I — E l sermón íué pronunciado por el 
acerdotes son los mejores amigos cablo pro{esor del Colegio de Belén 
que podemos tener y los mejores 
guías que pueden conducirnos por el 
camino de la virtud." 
Este amigo, este sacerdote fué nues-
R. P Joacmín Santillana, S. J . 
E l templo estaba artíst;camente en-
galanado e iluminado. 
Se vió muy concurrido. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 8 . 
A N O (XXXVI 
J A I - A L A 
P r i m e r p a r t i d o . 
De 25 tan tos . 
A z u l e s : H i g l n i o y Egozcue. 
V a r i a s igua ladas . 
E n 24 l a i g u a l a d a final. 
G a n a r o n l o s b lancos . 
P a g a r o n a $ 3 . 4 8 . 
B o l e t o s azules : 376. 
T a g a b a n a $4.04. 
L a p r i m e r a qu in i e l a , de se i« t a n t o s , 
la g a n ó el po l lo v ie jo B a r a c a l d é f e . 
P a g ó a $ 3 . 0 1 . 
Segunda tunda . 
De 30 tan tos . 
B l a n c o s : Cazallz M a y o r y M a c h í n . 
A z u l e s : E g u l l u z y A l t a m l r a . 
l í o s u l t ó un p a r t i d o mediocre . 
I g u a l a d a s en la p r i m e r a , en la segunda 
y en la t e rce ra decenas. 
I g u a l a d a f i n a l en 27. 
Ganaron loa blancos. 
Mac l i fn , e s t u p e n d o ; ios .denu ' i a cero a l 
cociente. 
Bo le tos b l a n c o s : 550. 
P a g a r o n a $ 3 , 9 1 o 
Boletos azules : 520. 
Bagaban a $3.51. 
a u m m g h í d s y c o . 
C O K r n r r r A O O K bancahio 
TIRSO* K Z Q t J K K i t O 
B A N Q r K K O S . — O ' K K I M L . T , 4. 
CdM<t orfBrlnalmento eata-
b l e e l d » en 1844. 
A C B pagos p o r cable y p i r a 
le t ras sobre, iftd p r l n c l p a l u a 
o iudade* da l o * Sotados U n í -
doo y í B u r o p a y con eapeclal ldad 
• o b r e JBflpafio. A b r e cuanta* co-
r r leu tea eon y «Ib l a t a rdo y hace p r é « -
tUOOB. 
T e U f o n e A-lim. OtoMe* Chlldm. 
L a q u i n i e l a del c i e r r e se la llevO el 
indadano E g ü i h l ü . 
P a g ó a $ 2 . 0 2 . 
D O N PEKNANDO. 
4 N A 0 
PKO.G B ASI A l'A&A I I o v 
P K I M K K A ( A K K E i t A 
O n c o -y med io fu r longe 
l ' r e í n i o : 
Caba l lo s . 
T h e S ix H e n d r e d . . . . 
l i e s a g i n e 
C r o i x d 'Or 
Carey M a i d 
C a f e t e r í a 
I v r y 
E l Corone l 
C a b a l l o 
C o n s c r i p t i o n 
M a r m o n 
L o u i s e M a c k 
Q u i c k s t c p 
2 a i u 
¡••50ü 
V ¡i T A J A R R E R A 
•ngs. Tres y m á s a í u 
l ' r e i n l o : S50ü 
( . 'aballos. Teso 1 
d-^l I • 
j o c k ' y ; Y o d e l i n g 
110 m i l y j o e ! [ . . '. . '. . '. . . . , 
107 : C y r s t a l D a y 
110 ' Krozeu (Jlen 
90 i Miss ( iove 
107 1 P e r í j f o u r d i n e 
107! L e o m a 
Q U I N T A C A R R E R A 
1 m i l l a y 50 ya rdas . T r e s y 1<2 107 
107 
107 
SEGU>7I>A C A R R E R A 
5- l |2 f u r l o n g s . Tres; y u u í s a ñ o s . 
P r e m i o : $500 
l ' r e i n l o : $000. 
Caba l l o s . 
Peso I 
de l 









mas anos, i 
Peso i 
de l 
j o c k ' y | 
M © ¡ r c a d © r © s r 3 6 ) , f i e i b a i B 9 . 
Kf f iRn SIPUBITOS y O a t M á a a « s » 
B| n ¡ | rrícsatcw-, DepCtaitos de r a la 
PfcgSwi ara, becModocro cargo d r \ 
b r o y r s m l s l O n de dl-eld(%adoa • te» 
tarecea. P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
de va lores y f r u t o s . Conncpra y v e n -
ta de valoree p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s . 
C o m p r a y venta de l e t r a s de a n u i d o . 
C o b r o de loteas, c a p ó n o s , ote», p o r 
cuenta ajena. G i ros sobre las p r t ó c l -
ssleai plazas y t a m b l d n sobre los pus -
oCos de Espa&a, I s l a s Baleares y Cs-
a a r í a a . Pagos p o r c a M o y Car tas 4 * 
C r é d i t o . 
••*—""^ • mi i»i • mC 
Z A L D O ! Í O M P A N I A 
C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c « n pagos p o r cable , g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a rga v i s t a y d a s cartas 
de c r é d i t o sobre : 
I tondrea 
P a r í s 
M a d r i d 
Barce lou : : 
N e w To%»'.. 
N e w Orl.^i 
F l i a d f t l f w . 
y demds c a p i t e l e s y c iudades de loe 
Estados U n i d o s M é j i c o y E u r o p a , asi 
como sobre Codo« los pueblos de Es-
l a s r e s p e c t i v a s J u n t a s de A g r í c u P . a -
r a , f a c i l i t a d a s p o r l a S e c r e t a r í a de ) 
R a m o . 
E n l a s a v e s de c o r r a l h a y m u c ^ a 
m o r t a n d a d e n P l a c e t a s ; y e s c a s c a n 
e n v a r i o s l u g a r e s , - a s í c o m o s u s p r o -
d u c t o s . T a m b i é n e s t á e s c a s a e n a l -
g u n o s l u g a r e s , l a l e c h e de v a c a . 
E n C a m a g ü e y es d e b u e n a s c o n d i -
c i o n e s , p e r o e scasa , l a p r o d u c c i ó n de 
l o s a p i a r i o s , q u e a l c a n z a p r e c i o s m u y 
e l e v a d o s ; p u e s l a l a t a de m i e l se 
v e n d e de 10 a 12 p e s o s . 
C I K C r L A R E S C O M E R C I A L E S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S a I . A 
C O M E R C I A L " 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o ^1 d o c -
t o r R a m ó n G a r c í a M o n , e n a t e n t a c i r -
c u l a r n o s p a r t i c i p a q u e c o n f o c h a 3 1 
la misa caí 
m i l a g r o s o Nazareno. 
E n dicho viernes , la m i s a 
Pifln de la s e ñ o r a Juana «amírex de inu 
v n r r o ñ o r g rac i a s r ec ib idas . 1í„^1.i 
' " N O T A - D e s p u é s do la mla.l - y ^ . 
b u l n i n los nuevos devocionarlofl. uei — 
zareno, cuyo costo es s o i a m e m c 
senta centavos el e j empla r . 
32251 _ _ _ _ _ _ _ _ • 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
11 de O c t u b r e d e l a ñ o a c t u a l p o r e a c r i -
¡ Get I ' p 
I Yenguee 
Peso .Tohn W . K l e i n 
d e l i V a g n b o í u l 
Caba l l o s . l j o c k ' y ¡ H e l e n A t k i n 
E o l l l n L a i r 102; 
C ó l o r s y j j S E X T A C A R R E R A 
N u m é r a t e 10u , ^-na l n i i i f t . D i f e r e n t e s edades. 
I ' r i i n e r o H - ' ! 
l . vc i a 105 | 
K o b t 1̂  O w e n 10() 







J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. « n O. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 
A C E N pagos p o r e l cable y 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y tes» 
v i s t a sobre Wew Y o r k , T am 
drea, f a r l a y sobre todas l as c a s i -
t a les y ¡pueblo* de EspaSa e I s l a s fitt-
l«%res y Canar ias . AgenÉfts de l a Ocm 
pafifa de Segaros s o n t r a 
' • R O Y A I * " 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a l o 
; t e r c i o p e l o s de s o d a p a r a v e s t i d o s , e n 
g r a n v a r i e d a d d e c o l o r e s . 
V e a n n u e s t r o s s o m b r e r o s de I n v i e r -
n o . 
" L A Z A R Z U E L A " 
Ü V e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e g u a n t e s d e c a -
b r i t i l l a . 
J 
l ' r e m i o ; $600 
Pesio 
de l 
j o c k ' y 
T E R C K K A C A R R E K A 
5-112 f u r l o n g s . Tres y m í l s a ñ o s . 
P r e m i o : $300 
Peso 
• de l 
C a b a l l o s . j o c k ' y 
S l l k l i u s t l e . . . 
C a l l a w a y 
Passiou 
H a r v G a r d n e r . . 
M r . "Doo lev . . . , 
AVill Soon . . . . 
Mesiner 
M a b e l T r a s k . . ' , 
Rora 











A t t o r n e y M u i r 104 
Sasenta 107 
W a t é r f o r d . 110 
M i s s Sweep 106 
D r i t f l e l d . . . 108 
C h i l l u m 110 
B e l l r i n g e r 114 
Stout l í e a r t 114 
S u w : r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E L E C C I O N E S D E L 
" O I A R I O D E L A M A R I N A " 
P r i m e r a c a r r e r a : T H E S I X H U N D R E D , 
L O U I S E M A C K . Q T J I C K S T B P , 
Segunda c a r r e r a : C O L O R S ; P R I M E R O , 
R O L L ' I N L A I K 1 ) 
T e r c e r a c a r r e r a : C A L L A W A Y . P A S -
S I O X . W H I S P B R I N G H Q P E . 
Cuar t a c a r r e r a : Y O D B L I N G . B I L L Y 
J O E . M I S S G O V E . 
Q u i n t a c a r r e r a : V A G A B O N D . H E L E X 
A T K I N S . G E T U P . 
Sexta c a r r e r a : S T O U T H E A R T . B E L L 
R I N G E R . M I S S S W B E P , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n i m c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA S E G U N D A ) 
" b a c t e r i d i a n o ' * , q u e t a m b i é n h a apa. , 
r e c i d o e n u n a finca d e l t é r m i n o de. 
B a ñ e s . T a n t o e n esa p r o v i n c i a c o m o 
e n l a d e P i n a r d e l R í o se r e p a r t e n 
e n t r e l o s d u e ñ o s d e g a n a d o , g r a n n ú -
m e r o de v a c u n a s c o n t r a l a e x p r e s a -
d a e p i z o o t i a , p o r l a s S e c r e t a r í a s de 
S o c i e d a d 
e v 
e m p l e a d o s d e l a 
d e H i e l o " 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n g o e l g u s t o de c i t a r a t o d o s l o s se-
ñ o r e s s o c i o s y a s o c i a d o s a l a j u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r 
e l d í a 13 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s n u e v e d e l a n o c h e , e n l a C a s a S o c i a l , P a 
l a t i n o 7, y e n l a q u e se t r a t a r á d e l a s e l e c c i o n e s p a r c i a l e s q u e d e b e r á n c e -
l e b r a r s e e l d í a 22 d e l a c t u a l . 
E l S e c r e t a r i o C o n t a d o r , 
S E G U N D I N O ] 
P 602 3 d — 1 0 
A/sií_)/sjoiO 
a n a o 
q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
n i ñ o s . 
E N Z O A T O 
D E 
D E C A S I 
L I T Í N A 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o 
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
o a v a n z a d o . 
tFFfJVBtceixTir 
DE2á4 Cíf OIDAÍ 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
2 2 8 
E c 
p o f o r e s s d e 3 y a í s d í a < * ^ 4 
a o a s © i m o r e s . 
E N G R A N D E S C A N T I D A D E S 
3j 
D r o 
o 10174 
pafia y bus per tenenc ias 
SE R E C I B E N D K P O S I T O S IEN CTCTBN 
T A C O R R I E N T E . 
t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a a n t e - e l n o t a r i o 
| l i c e n c i a d o A . M a ñ a s y U r q u i o l a , h a 
j q u e d a d o c o n s t i t u i d a e n e s t a c i u d a d 
[ 8 M a S o c i e d a d M e r c a n t i l A n ó n i m a , de-
n o m i n a d a " C o m p a ñ í a G e n e r a l d e Se-
g u r o s " L a C o m e r c i a l " , l a c u a l t a n 
i p r o n t o e s t é d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a 
p o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o -
n u e v o s í m e r c i o y T r a b a j o , se d e d i c a r á a l n e -
" ' g o c i o de s e g u r o s e n g e n e r a l , e s p e c i a l -
I m e n t e a l - de s e g u r o s c o n t r a I n c e n -
' d i o s , q u e d a n d o i n t e g r a d o e l C o n s e j o 
D i r e c t i v o , p o r l a s p e r s o n a s q u e a 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , h a b i e n d o 
s i d o d e s i g n a d o D i r e c t o r G e n e r a l d e 
Ja C o m p a ñ í a , e l s e ñ o r A n t o n i o L e -
z a . 
C o n s e j o de D i r e c t o r e s 
D o c t o r R a m ó n G a r c í a M o n , ( D i r e c -
t o r d e l B a n c o C o m e r c i a l ) , P r e s i d e n -
t e . 
S e ñ o r A l f r e d o C . . , . . . ( V i c e p r e s i -
d e n t e d e l B a n c o C o m e r c i a l , ) P r i m e r 
V i c e p r e s i d e n t e . 
S e ñ o r J e s ú s F e r n á n d e z , ( P r e s i d e n -
t e d e l B a n c o C o m e r c i a l , ) S e g u n d o V i -
c e p r e s i d e n t e . 
S e ñ o r G u i l l e r m o G a r c í a T u ñ ó n , 
( G e r e n t e de G a r c í a T u ñ ó n , ) T e r c e r 
V i c e p r e s i d e n t e . 
S e ñ o r J o s é L o m b a r d o ( G e r e n t e d e 
C a ñ a l , L o m b a r d o & C o . , ) T e s o r e r o 
S e ñ o r M a n u e l P a z ( G e r e n t e d e A m a -
d o P a z & C o . , ) V i c e t e s o r e r o 
L i c e n c i a d o J e s ú s M a r í a B a r r a q u í , 
S e c r e t a r i o . 
D o c t o r F é l i x P a g é s , D i r e c t o r M é -
d i c o . 
S e ñ o r A n t o n i o L e z a , D i r e c t o r Ge-
n e r a l . 
C o n s e j e r o s 
S e ñ o r J o s é I g n a c i o L e z a m a , ( H a -
c e n d a d o ) . 
S e ñ o r A n t o n i o L a r r e a , ( P r o p i e t a r i o ) . 
S e ñ o r N i c a s i o E s c a l a n t e . ( G e r e n t e 
d e E s c a l a n t e , C a s t i l l o & C o ) . 
S e ñ o r W i l l i a m H a r r y S m i t h , ( A g e n -
t e G e n e r a l d e l a W a r d L i n e ) . 
S e ñ o r A n t o n i o P é r e z , ( G e r e n t e d e 
A r r e d o n d o , P é r e z & C o . ) 
S e ñ o r A n t o n i o A l i o n e s , ( G e r e n t e d e 
A l i o n e s L t d ) . 
S e ñ o r E v e r a r d o A c e v e d o , ( G e r e n t a 
d e A l o n s o , A c e v e d o & C o . ) 
S e ñ o r F r a n c i s c o J . C a m p s , ^ G e r e n -
t e de P a r c e l ó , C a m p s & C o J 
S e ñ o r V í c t o r P i t a , ( G e r e n t e de P i -
t a y H e r m a n o s . ) 
S e ñ o r F e l i p e G u t i é r r e z , ( A l m a c e n i s -
t a de m a d e r a s ) . 
S e ñ o r J e s ú s P a s c u a s , ( G e r e r - t e d e 
B á s e n a s & G a r c í a ) . 
S e ñ o r B l a s C á s a r e s , ( P r o p i e t a r i o ) . 
S e ñ o r F a u s t i n o G o n z á l e z , ( G e r e n t e 
d e G o n z á l e z ) . 
de G o n z á l e z , L l ó r e n t e & C o ) . 
S e ñ o r A n t o n i o C a r a s a L a y a , ( G e -
r e n t e d e S u á r e z , C a r a s a & C o . ) 
S e ñ o r M i g u e l C a r r e r a s ( A b o g a d o ) . 
S e ñ o r F r a n c i s c o T o y o s , ( G ó m a t e 
d e T o y o s , T a m a r g o & C o . ) 
S e ñ o r C e l e s t i n o R o d r í g u e z , ( G e r e n -
t e de M e n é n d e z . ' R o d r í g u e z & C o . ) 
S e ñ o r F r a n c i s c o G a r r i d o , ( N o t a r i o 
C o m e r c i a l ) . 
« L A A R O E J Í T I N A » » 
L o s s e ñ o r e s P e n a b a t H e r m a n o s n o s 
a n u n c i a q u e h a n t r a s l a d a d o s u es ta -
b l e c i m i e n t o y a l m a c é n de r e l o j e s " L a 
A r g e n t i n a " , a l n ú m e r o 179 de l a c a -
l l e de N e p t u n o , e n l a m i s m a c u a d r a 
i l q u e h a s t a a h o r a e s t a b a e s t a M e c i d a 
esa m i s m a c a s a . 
C O M P A Ñ I A C U R C U T O R A C U B A N A 
H a b a n a , N o v i e m b r e 27 , 1918 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
P r e s e n t e . 
S e ñ o r : 
N o s es g r a t o i n f o r m a r l e , q u e p r f r a 
d a r l e m a y o r a m p l i t u d a n u e s t r a i n -
d u s t r i a de c u r t i d o s , h e m o s a d q u i r i -
d o e n e s t a f e c h a l a t e n e r í a " E l P r o -
g r e s o " , s i t u a d a e n M a t a n z a s , d e l o s 
s e ñ o r e s S á n c h e z y C o m p a ñ í a , c o n t o -
d a s u m a q u i n a r i a a n e x a , a s í c o m o 
t a m b i é n l a m a q u i n a r i a 5r e l c o n t r a t o 
q u e t e n í a e n l a m i s m a l a S o c i e d a d d e 
F . P . L u e n g a s , S. e n C . 
A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d 
p a r a m a n i f e s t a r l e , q u e e l s e ñ o r E . P . 
L u e n g a s , q u e d a r á a l f r e n t e d e ese 
D e p a r t a m e n t o . 
N o s r e i t e r a m o s de u s t e d , m u y a t e n -
t a m e n t e , 
E l P r e s i d e n t e , A . I n c e r a ; e l A d m i -
n i s t r a d o r G e n e r a l , A . i V u j o l ; i n t e r v i -
n e : e l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , D r . A n t o -
n i o d e T i g n i e r . 
Y / E S T I N D I A S T E A M S H I P C 0 M P A -
N T , N E W Y O R K 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 d e 1 9 1 8 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
S í r v a s e t o m a r n o t a d e q u e e l se -
ñ o r N S . P o l l a r d , h a s t a l a f e c h a a s o -
c r i d o e n l a a d m i n i s t r a c i ó n de e s t a 
o f i c i n a , h a r e n u n c i a d o pa ra , e n t r a r 
e n n e g o c i o s p o r s u p r o p i a c u e n t a . 
E l s e ñ o r C h a r l e s R . S t o d d a r d h a 
s i d o n o m b r a d o G e r e n t e R e s i d e n t e , y 
g u s t o s a m e n t e a t e n d e r á l o s i n t e r e s e s 
u n e se l e c o n f í e n . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
D a n i e l B a c o n . 
un p r ó x i m o d o m i n g o , d í a l"». a Ja* 11 n-
m se celebrara en estol 1 ^ 1 . ' * ^ solomne 
m i s a can tada cu h o n o r dt 
C o n c e p c i ó n , p f l c l n n d o el M. 
sur io P r o v i n c i a l de los U U . 
canos y predicara el R, V. 
A r r n e . , • '¿1. . . . ^ , 
I ,a Abadesa,- ( a p e l l a n y SIihIh o (leí 
i nd i cado Monas te r io i n v i t a n a lea l í e l e s 
a esta f ies ta . 
."iL'-S") 
la P u r í s i m o 
l í . P, Coin i -
PP; F ranc i s -
Kr . Juan O, 
S 
•New V o r k 
ProgroMOi 
Ve,raí r u z . 
l ' u i u p l c u . 
i r . d. 
P a r r o q u i a c5e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A P O S T O L A D O DIO LA O B Á C Í O N 
E l dominf ro p r ó x i m o , d i a l ó , se cele-
b r a r í l en esta tg l e s ln l a f i e s t a mensua l 
eu honor del Sagrado C o r a z ó n . 
A las siete a. m. , m i s a de c o m u n i ó n 
gene ra l a r m o n i i a d a con c á n l i c o s . 
A las ocho, l a solemne en l a ¡(Ue oen-
par i \ la sagrada ct l tedra u n re l ig ioso j e -
s u í t a . , ._ 
A las diez, m i s a rezada p a r a los n i ñ o s 
v n i ñ a s de la Kscnela C a t e q u í s t i c a 5' 
d e m i í s f ie les . 
32254 
ño a 50 ^ 
a oo A H 
S f c J ^ V I C l ü H A B A N A - " ^ ^ 
P r o g r e s o . V e r i M E X í c o l ! 
H . S M I T H ^ 
A g e n t e Ge.aeraJ 
O t i c i n a C c a t r a i : b,> 
O h c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o de Pa8a je i . 
l e l e l o n o A - 6 1 5 4 
P r a d o . 1 1 8 . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
T R I D U O Y F I K S T A S O I J 0 M X K E N H O -
N O U D E S A X L A Z A U O , C O S T E A D A 
PO'tt DA M C V U K L K Í I O S A V C A K l T A -
T I V A D A M A A N A 10 K ESA A U O t ' D I N 
V n . " D A D E l ' E D U D S O . 
E l e je rc ic io de l T r i d u o c o m e n z a n l e l 
s á b a d o d í a 14. a las siete y m e d i a p. m . 
d e s p u é s de l rezo de l Santo Rosa r io , can-
tAndose a l f i n a l l o s gozos d e l m i l a g r o s o 
Santo. 
E l mar tes , d í a 17, a las ocho y m e d i a 
a. m . , solemne m i s a de m i n i s t r o s con v o -
ces y . o rques ta que d i r i g i r i i el laureado 
maest ro K a f a e l l ' a s t o r . 
E l s e r m ó n e s t á a ca rgo del' M . I . Ca-
n ó n i g o P e n i t e n c i a r i o . L l c e u c i a d b Sant iago 
G . A m i g ó . 
NOTA.—Se d i s t r i b u i r á n preciosos r e -
c o r d a t o r ^ s de t a n solemne f ies ta . 
32254 1" d. 
u a LA 
' o r a p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E ^ s . 
A N T E S UE Pan0lí 
A i í t o n i o L ó p e z y C í a 
( i r o v 1 n u f .le u. l e i e y r a l m a i a ' ^ 
P a j a t o a o s ios iut(>rme8 
ok - u n tísca C t * m i j a i n a . d i r íg i r se 
ü l i í í u u e í O T A D t í 
S a n i g u a t n u iz a i u , 8 . ' 
S o l e m n e f e s t i v i d a d e n h o s i o r d e 
l a S a n t í s i m a V i r g e n d e G u a d a -
l u p e , P a t r o n a d e l a A m é r i c a 
L a t i n a y e s p e c i a l d e M é x i c o . 
E l J u e v e s , d í a 1 2 , a l a s 9 a . m . , s e l p a s a j e p a v a e s p a n a s m antes prc-
c e l e b r a r á s o l e m n e M i s a d e P o n t i f i c a l | M - n t a r s u s p a s a p o r t e s expedidos o 
e n l a I g l e s i a d e l a M e r c e d . v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de Es. 
P r e d i c a r á l a s G l o r i a s d e M a r í a el 
M . I . s e ñ o r P r o v i s o r d o c t o r D . M a 
n u e l A r t e a g a . 
b e p o n e e n c o z i o c i m i e n i o de fej 
s e ñ o r e s D a s a : , e r o s t a n t o espano. 
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á niiigija 
E s p a ñ a 
L o s O b i s p o s M e x i c a n o s i n v i t a n a l 
V . C l e r o s e c u l a r y r e g u l a r , a l o s f i e -
les e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e a l a 
C o l o n i a M e x i c a n a , p a r a q u e a s i s t a n a 
es ta s o l e m n i d a d r e l i g i o s a , q u e t e n d r á 
p o r o b j e t o d a r g r a c i a s a D i o s p o r í a 
p a z d e E u r o p a , y r o g a r f e r v o r o s a m e n -
t e , p o r i n t e r c e s i ó n d e l a S a n t í s i m a 
V i r g e n d e G u a d a l u p e , p o r l a p a z so -
c i a l y r e l i g i o s a d e M é x i c o . 
32019 12 d 
p a n a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1917. 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l Otaduy . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l d í a 13, v iernes , a l a s nueve de la ma-
ñ a n a , m i s a de m i n i s t r o s a San ta L u c í a . 
. 3-180 13__a. 
S O L E M N I S I M O T R I D U O A J E S L ' á 
N A Z A R E N O 
E N L A I G L E S I A D E PP. C A R M E L I T A S 
D E L V K D A D Ü . — L I N E A Y 10 
Se lo dedica l a S e ñ o r a Niuo lasa Zaba la 
de L l e r a n d i p o r favores r e c i b i d o s v p a r a l 
p e d i r l e que cese l a posta de la i n f l u e n z a . | 
L o s d í a s 13, 14 y 10 po r la t a r d e a l a s ) 
c i n c o , rosa r io , s e r m ó n e j e rc i c io v c á n - I 
t i cos . 
L o s dos p r i m e r o s d í a s h a b r á m i s a can - ' 
t a d a a las nueve y a l f i n se h a r á el e ie r -
c i c io . K l ' d í a 15, a las nueve y inedia , 
m i s a can tada a toda o rques ta y s e r m ó n . 
L o s t r es d í a s a s i s t i i r á la orques ta d i - i 
r í g i d a p o r el maes t ro I ' onsoda . 
L o s sermones e s t ó n a cargo de l M . 11. i 
P a d r e J o s é Vicen te , S u p e r i o r de la C o - i 
m u n i d a d . 
E l m i s m o d í a 15 se c e l e b r a r á la f ies-
ta de la semana devo ta , la m i s a de co-
m u n i ó n , s e r á a las ocho. 
C o n t i m i a en esta ig les ia e l e je rc ic io de 
los Quince Jueves, a las c u a t r o y m e d i a , 
se e x p o n e el S a n t í s i m o . 
3213(3 11 tl. 
E L V A P O T I 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
P a r a 
N e w Y o r k , 
C á d i z , y 
B a r c e l o n a . 
A d m i t i e n d o p a s a j e , c a r g a ^ y co-
i T ' - s í i o i i d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
C o n s i g n a t a r i o 
itiA *. I J E L OTAi íÜI 
S a n í 8 : n a " i o 7£\ a í í o s . T e l . A-<8t)ft 
V a p o r 
C a p i t á n C O M E L L A S 
P a r a 
P u e r t o T.i ico, 
C o r u ñ a , 
G i j ó n r 
8a n í a n r ' o r 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y correspon-, 
d e n c i a . 
r u r u u i a ^ : n r i ' o r m e s d i r i g i r s e a ' » 
s o r i t ú g n a t a r í o 
M 4 M J K L OTADÜ? 
S'-Ji ¡ K n n r i n . 72 a l t o ? T e l A-7!)W 
C a p i l l a d e S a n L á z a r o . — K i n c ó a . 
E l d í a 8 del a c t u a l comienza l a n o v e n a 
a N u e s t r o Padre San L á z a r o , con fo rme 
a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
P o r la m a ñ a n a , a las nueve, m i s a can - I 
t a d a ; 0 y m e d i a p . m . , Santo l i o s a r i o , ' 
l e t a n í a s cantadas, e j e rc ic io de la n o v e n a ; ! 
t e r m i n a n d o con los gozos de San to , can - ; 
tados. 
E l d í a 16, so lemne salve de Eslava, a i 
t r e s voces y s e r m ó n a l a s 7 p. m . 
E l 17, a las 6 a. m . , m i s a de c o m n i i i ó i n I 
a r m o n i z a d a . Nueve y m e d i a solemne de 
m i n i s t r o s , o f i c i a n d o de Pres te e l M I 
Sr. P r o v i s o r del Obispado de l a Habana 
d o c t o r M a n u e l A r t e a g a , ocupando la sa-
g r a d a c á t e d r a el l i . P . M i g u e l G u t i é -
r r ez . C. M . 
L a C a p i l l a i n t e r p r e t a r á l a misa del 
m a e s t r o Perossi , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
o rques t a y escogidas voces. 
C-10213 l i d . o. 
S u r c r í b a r > c d D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i a s e e n e! D I A R I O DE 
• L A M A R I N A 
C o s t e a 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l d i a 12, D i o s med ian te , a las ocho 
y c u a r t o , se c e l e b r a r á en esta I s l e s i a l a 
m i s a m e n s u a l en honor del g l o r i o s o San 
J o s é . Se supl ica la as is tencia a sus de-
votos y c o n t r i b u y e n t e s . 
32172 12 d. 
^ V I S O S \ 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a ;, O r g a n o s D e b i l i t a d o ? 
H I P O O S 
B E L D R . J . G & K D A N O 
. u ^ T ^ ^ f - v ^ ' , « " f r a l o a a « a s t a d a por p r e m a t u r a Impotenc ia o <to-
• « n t a l l i S d " c j L h r n L ^ k 0 f ( f f a n í 'mo- r egu l a r laa p u l y l U c l o n e a , » « n l i » a » 
5 ^ T U , l n l o n ? f ^ 1ol T ^ V ^ o áo l o . ¿If ioa , l a ^ « ¿ ¿ ^ 3 3 2 
b ü t d a d 
l a •»« 
C a p i t a l , r e w r r a y u í B L i d a d o » n o r e p a r t i d a s . . . . $ 10.73O.23r>-17 
A c t i v o e n C u b a 112 .772 ,o70-83 
G U I A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
E l D o i r a r t a m e n t o d a A h o r r o s a b o n a e l 3 p o r 100 d o I n t o r & i 
a n u a l s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s c a d a m o a . 
P A G U E C O P í C H E Q U E S 
P a i r a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r a r e c t i í l c j a p muU-
f n l e r d l f e r e n o i a o c u r r i d a e n e l p a g e . 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
Solemnes cu l tos a l m i l a g r o s o San L á -
za ro (yie se c e l e h r a r á n como de c o s t u m b r e 
p o r l a C o i i p r e g a c i ó n es tab lec ida c a n ó n i -
c amen te en esta p a r r o q u i a . 
E l d ía 14 d a r á p r i n c i p i o e l so lemne 
T r i d u o t o d o s los d í a s a l a s ocho a. m . 
con misa c a n t a d a n su p rec iosa cap i -
l l a ; y a las seis p. m . Santo K o s a r l o , L e -
t a n í a s cantadas por el pueblo, e je rc ic io 
del T r i d u o t e r m i n á n d o s e e l á l t l m o (Ka con 
solemne Salve. 
D i n 17, f e s t i v i d a d del Santo, a l as seis 
y m e d i a a. m . . e m p e z a r á n las m i s a s en 
SU a r t í s t i c o a l t a r , a l a s 7, 7'1I2 y 8, y 
a Ina nuevo, s e r á l a s o l e m n e , do m i n l s -
tVes, con orques ta , es tando el s e r m ó n 
a cargo del U . 1', F r a n c i s c o M a t e o , Su-
p e r i o r de los Pas lon ls tas . A las cua t ro y 
med ia . s a l r r á en p r o c e s i ó n la sagrada I m a -
gen r eco r r i endo las calles de c o s t u m b r e . 
E A D I U E C T I V A 
32271 ÍB d. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A S A N A N T O N I O D E P A D U A 
E l v i e rnes , d í a 13. a las ocho a. m . 
se c e l e b r a r á en esta. I g l e s i a l a mi sa so-
l e m n e m e n s u a l e n h o n o r d e l m i l a g r o s o 
Santo. 
3225* "í2 
Ü í i ' 
d e P i n i ü o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A f l í -
P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo d e b u s c a i una soluciofl 
q u e p u e d a t a v p r e c e i a l comercio 6^ 
o a r c a d o i , u ios c a r r e t o n e r o s y a es 
t - m p i e t a , e v a a n u o q u e sea Cü j ^ 
di m u e l l e .nab c a i g a q u e la Que | 
q u e p u e d a t u n i a i e n sus h j d e g a S i ^ 
t / , . u u e ra a ^ k m c r a c i o i i d ¿ cr 
í e s « ¿ r i r u t u d o e**,» l a r g a - dem"'35'80 
í a d i spues lc ; l o s i g u i e n t e : • 
i c Q u t 'ti c i n D a i c a d o r . anrts nnA 
a i a u d a i al m u e l l e , e x t i e n d a i"5 ^ 
i i i i . c n i ü b p o i t r i p l i c a d o P ^ j o s al 
p c e i t o y ríesíinaíano, e n v i a n d o 0 ^ 
i H d A K l A l V i L N 1 ü D t ̂ ^ ' ^ 
•-sta h m p r e s a p u r a q u e en e"('* 
¿o. Q u e c o n el e j e m p i a i üe ^ ^ 
c i n u e n l o q u e ei Ü e p a i l a m e n t o 
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AÑO LXXXV1 DIARIO DE LA M A R i M Diciembre 13 de 1918. PAGINA ONCE 
n Estaciones de la Termi-
S^con destmo al Ferrocarnl de 
rnba y sus conexiones o sea los 
Fetocarriles Norte de Cuba Ca-
rnagüey, y Nuevitas y Guantana-
m0 y Occidente. 
Lo que se avisa por este medio 
para conocimiento del público 
Habana, noviembre 18 de 1VICV 
W. T. Medley, 
Agente general de fletes. 
A 
C a í 
L AS tenemos en tra bÓTeda ccmstmí-da. coa todos los ade-lantos modernos y 
las alquilamos pan 
guardar valores d« todas clases 
fcaj* la propia custodia de tos ia-
terosados. 
Ea esta oficina daremos todos 
lee detalles que se desees. 
G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 383 at in 12 e 
CLASES DE INGLES 
Una sefiorlta inglesa, con las mejores re-ferencias, (lesea dar clases diarias <le su idioma, a domicilio. Diríjanse a O'Rel-Hy, Si, altos. 
ALMACENES DE DEPOSITO 
Se alquilan con recibiduría y 
entrega de las mercancías. 
OBRAPÍA, 16, 
esquina a MERCADERES. 
TELEFONOS | j ^ Ü g ' 
SAN, MIGUEL, 370, ESQUINA A SAN Francisco, altos, sala, con cinco bue-cos persiana, comedor, cuatro cuartos, ba-ños familia y criados, cocina gas, cielos rasos, escalera múrvuol. instalaciones, luz y timbre. Alquiler, 575. Pasan frente cua-tro líneas tranvías. Uave en caboncria. 3212'J 13 d. 
BARNIZADOR 
Esmalta y tapiza, así como pega toda rotura en columnas, estatuas y demás objetos finos. Se garantiza el trabajo. Compro o cambio todo mueble usado. Se cambia de color al mueble y se enrejillo. Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-7.%0. 3185 30 d. 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 afios de* práctica, único que garantiza para siempro la completa extirpación de tan 
GKAN OPORTUNIDAD: SE ALQUILA, para establecimiento, casa cu N'eptu-no, de grandes dimensloue», en una de la« mejores cuadras. Apartado 1241. S1S41 14 d 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a 4(i(t depoMiianui» tiunaaa pura al-quileres de uaaaa por un proccdinuomo cómodo y grauuto. Prado y Trocadejo; ds í? a 11 a. m. j de i a 6 y de T a ü p m. T«Kfon« A-Ü417. 
CJK ALQUILA UNA ti KAN CASA DE KJ dos pisos, próxima a desocuparse, to-da fabricada a la moderna, cerca Ue la 
danino insecto, contando con un proce- ] ealle Animas, tiene de frente 13 metros y dimiento infalible, se extirpa en casas medio fondo 35-l|2 metros, propia para muebles. Avisos: Teniente Key, Kl (pa-I una o dos familias largas, almacén o Antonio" Parapar. i fiibrlca. Informes: U'Keilly, 4. altos. Ofi-nadena). preRiinten por Concordia, 174-A y Zanja 127-A, altos. Ha baña. 31342 16 d. 
L 
* UN PESO CADA TOMO SE BEA-JTL lizan todas las Ordenes Militares y demás disposiciones publicadas por el Gobierno Interventor desde 1S09 hasta ma-yo de 1902. I>e venta en Obispo. SU, li-brería. 32142 17 d 
SE bro» en Obispo, 86, librería, 32143 13 d 
APRENDA INGLES 
en su nvisma casa. Curso práctico y co-mercial por correspondencia, por Profesor graduado en New York. Pida informes al Profesor Cabello. Neptuno, 04, Habana. 31875 13 e. 
ciña i> y «. Tel. A-̂ 331, de 10 a 12 a. y de 3 a 0 p. m. 310O7 11 d. 
QE ALQUILA, EN INQUISIDOR. 46, iD esquina a Acosta, una accesoria de esquina, aptopósito para cualquier Indus-tria chica u oficina. La encargada. In-forma. 
31525 13 n 
teaaaaaiMiinwiriMM iTmmnrmiaBBaaaKHuwiM—qcHBb 
VE0A0O 
UN PEBRO DE IsA CLASE COLLI. tiene el pescuezo blanco, una raya blanca en la cara, parte de' las patas blancas, unas manchas en el lomo; en-tiende por León; tiene el collar con una correa amarrado en el pescuezo. Se extra-vió ayer a las once de la mafiana. Se le gratificará al que lo lleve a Helasooain número 5(5. 
32270 15 d. 
QE PERDIO UNA PEHRITA, CHIQUI-O ta, blanca, lanuda y de ojos negros. Quien facilite noticias do ella a su dueño, en O'Uellly, 32, será gratificado. Habana, ;?21tK) 13 d. 
u s n i i o r e 
HABANA 
sammmmnirnm 
T^N A EMENDARES, 10. ENTRE PRI-jt_i mera y Tercera, por precio sumamen-te módico, se alquila moderno chalet com-puesto de sala, gabinete, hall, cinco ha-uitacioues, cocina, baño con agua callen-te, doble servicio sanitario, garage, cuar-to para el chauffeur, juirdin y patio. Agua en abundancia; bomba movida por motor eléctrico. Informan en la misma. 32273 Ití d. 
CAFETEROS Y DULCEROS 
PIDAN CATALOGO 
Cafeteras sanitarias; y aparatos de ha-
cer café, cajas de cartón para dulces, 
platos de cartón y servilletas de crepé. 
Sobrecitos para azúcar. Mesas de vitro-
littí blancas. Cartuchos para helados y 
vaaitos d» cartón. 
LA ESTRELLA 
de Cesáreo González 
Aguiar, Num. 126. 
Teléfono A-7982 
HABANA 
nados a $20 pesos al mes; trato esmera- I a 22 pesos y ropa limpia, do. 00054 18 d. I 32135 13 d. 
PARK H0ÜSE 
Casa para familias. Neptuno, 2-A. Telé-fono A-7031, altos del Café Central. Es- ^ „ . , pléndldas habitaciones y departamentos i * rol,a Umpia. Se paga et viaje. 
EN LA VIBORA, CALCE JUAN 1ÍRU-no Zayas, entre Milagros y Santa Ca-alina, se solicita una buena criada de nano, fuerte y sana, corta familia, ?20 
con vista al Parque. Su propietario Kran cisco García, ofrece a las familias es taMes el más módico hospedaje. Exce-lente comida; trato esmorado. 20943 15 d 
:-t¡078 13 d 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Deapuéa Jo grandes refermas este acreditado hotel ofrece esplénddios departamentos con ba-ño, para familias establea: precios do verano. Tel̂ Yoiio A-455fli, 
32098 31 d 
SESORA, DE BIEDIANA EDAD, DESEA alquilar un cuarto en casa de fami-lia, con asistencia de comida; el cuarto si es posible vista a la calle. Informa-rán en Mercaderes, número 22. Impren-ta Solana y Co. 31022 12 d 
13 ARA LA LIMPIEZA DE UNA CASA X chica, de un matrimonio solo, se ne-ceslea una criada que duerma en la co-locación. Sueldo:: quince pesos y ropa limpia. J, número 135 (entro 13 y 10.) 31048 12 d. 
CRIADA 
Se solicitan dos, una para cuartos y otra para comedor, que traigan referencias; se les da buen sueldo. Campanario, 120, 
altos. 31800 14 d 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario; sefior Manuel Uodrtguez Fl-Uoy. Espiéndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todas con balcón a la calle, lúa eléctrica y timbre», baños de agua ca-liente y fría. Teléfono A-4718 Por me-ses, habitación, $44!. Por día, $1.50. Co-midas, $1 diarlo Prado. KL 
OBISPO, 56, ESni iNA v COMPOSTE-
JJ" la se alquilan dos departamentos in-
dependientes, con vista a la calle exclu-
sivamente para ofloinas. Precios modera-
dos. Informes en los altos 
_ ^ L _ _ 10 d. 
X?N AGUACATE, XU quila espK da, buen baiu, casa de moi.. . .•> 32223 
ACTOS, SE AC-auitación amuebla-louu la noche. Es 
15 d 
ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-K J sa caile l'J, esquina a h\ en el Veda-do, propios para jíersonas de bueu gus-to; se componen üe recibidor, sala, dos cuartos a un lado, con su cuarto de baño, otros dos cuartos al otro lado, tam-bién con su cuarto de baño, comedor, co-cina y hall al centro; otro cuarto mira-dor en la azotea, y un cuarto de cria-dos con su servicio en la propia azo-tea, y además en el sótano, garaje con dos cuartos y un salón grande. La lla-ve en los bajos e informes: señor Julio A. Arco». Teléfonos A-7038 o A-7627. 32001 13 d 
XTIf CA CAL!..; XU tos, entre r;;ulc quila un deparhitiu nese, con balcón 32237 
CARCEL. 21, AL-bmi Lázaro, se al-) de dos habitacio-feléfono A-452Ü. 14 d 
CON EL /"1ASA MODERNA,  TODO KJ confort, excelentes habitiuciones agua corriente y callente en los baín !̂ Hay una preciosa para un matrimonio o dos hombres, hace esquina, precio eco-nómico y servicio esmerado. Hay teléfo-no. Villegas, 58. entre Obispo v 'Obranla 32240 * 18 d 
SE ALQUILA CNAHEBMOSA HABIT \-ción propia para hombres solos o iin matrimonio do moralidad. Amargura 31 altos. 32242 , . ' 14 d. SE ALQUILA UNA SALA, CON DOS puertas y balcón corrido, a un pro-fesional. Neptuno, 4, altos, frente al Par-que Central. 
. 32020 13 d 
LAURA L DE BEUARD 
Clases de inglés. Francés, Teneduría d« Libros, MecanoRrafía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANiSS LESS0NS. 
31932 31 d 
ACADEMIA VESPÜCÍ0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y me-canografía. Las cuotas son al mes: Pa-ra el inglés, 5̂ - Taquigrafía, $3; y me-canografía, $2. Concordia. 91. bajos. 31754 5 e 
MATEMATICAS 
F.1* Ezcurra. Preparación completa para ingresar en las Academias Militares, Ma-tuiaátlcas para la Segunda Enseñanza, Partida Doble y Cálculos Mercantiles. Liases colectivas, cinco pesos mensuales. Villegas, 46, departamento número 7. al-tos. 31005 4 e. 
STA C E U A VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece para dar clases, Kápldos adelantos, pues Be toma verdadero interés por sus dis-cípulos. Habana, 183. bajos. ^ 31911 . 30 d. 
PKOPKSOR DE ENSESANZA ELE-mental y superior, da clases parti-culares a domicilio. Informan: Maloja, 31. 31134 14 d 
Aspirantes a Chaofíeurs 
$100 ai mee y más gana an buen itaiifíour. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de In* Uucción gratis. Mande tres selloe <ití a 2 centavos, para íranquei » Wr. Albert C. lieily. San Láza • 249, liaban*. 
. EZ CURRA. PREPARACION COM--&TfP**ta í>ara ingresar en las Academias quitares. Matemáticas para la Segunda Partida Doble y Cálculos Mer-«nnies. Clases colectivas, cinco pesos mensuales. Villegas. 4<i. Departamento, 
•iSa,™ 7' alt08-
En la calle Neptuno, 164, entre Es-
cobas- y Gervasio, se alquila, para eg-
table cimiento un lujoso y amplio lo-
cal, próximo a terminarse. Mide 11.50 
metros de frente por 32.00 metros de 
fondo. Dirigirse a J . Hernández, 2, 
número 8, esquina a 11, Vedado. Te-
léfono F-S182. 
3179S 13 d 
"\fEDADO, CALLE 13, NUMERO 73. SA-
Y la, hall, cinco cuartos, comedor, do-bles servicios, cuartos de criados con servicios, garaje. Jardín al frente, patio con frutales al fondo. Con muebles o sin ellos. La llave en la mlstaa de 3 a 5. In-
¡ formes. Teléfono A-7444. 320*58 17 d 
•REDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA Y casa Línea, número 01. esquina A, casa sala, saleta, cinco hermosos cuar-tos, tres más para criadas, tres bafios, garaje, jardín, patio y tz-aspatlo. Puede verse de 7 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
315222 13 a 
A LQXULO ALTOS, ESCOBAR, 117, EN-XX tre Salud y Koiua. siete cuartos, dos baños, tres servicios, sala, saJeta y co-medor. Informan en los bajos. Teléfo-no A-9144. 
32226 18 d 
BARAJE: SE ALtiUILA. CON ENTRA-OT da independiente; no tiene papel; con agua y desagüe. D, 160, entre 17 y 19. 32139 13 d 
QE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-kj tos, con sanidad completa, de la casa de Cádiz, número 7; la llave en el nú-mero 5 y su dueño vive: Estrella, nú-mero 27, altos. Pedro Sandomingo. í!2215 -i 14 d 
PROPIETARIOS: SE DESEA ALQUI-lar una casa, planta baja, con buen zaguán y saleta para familia y oficina. De Gallano a Aguiar de Monte v Jessú María a Chacón. Informes: Teléfono nú-mero M-1630. Precio : de 80 a 100 pesos. 
15 d. 
mu 12 d 
ACADEMIA MARTÍ 




L v ^ ?fcüüBIA DE LIBROS, Ul LP, 'i.c,Uca' ^cluso el cálculo mercan-!antnJ U, ,tl0,/ simplificado s>egún las ade-- 'ws uev dfa en euatro meses p01. pro. 
•Jfí-aXperimenta<Jo- Keina, 3, altos. 
19 d. 
81 DESEA USTED APREN-*s cnvZ*?^** y 1,1611 asista a las 'cla-sica 5 ut,ctnrnas que a cuota mó-ĥool ft.T,arí„ erl ,la I>on8 Commerclal Miércnu, Re,1.1.lT- alt08' los Lunes, 
^¿-¿pUda1163' de 14 a 8%- y ,lue-
21 d 
ESPLENDIDO LOCAL 
En una de las principales ca-
lles comerciales, se traspasa 
o subarrienda un magnífico 
local, propio para Sucursal 
de Banco, tienda, mueblería, 
café o fonda, etc., etc. Edi-
ficio moderno, de reciente 
construcción. Por informes 
dirigirse a Apartado 2393. 
320-15 13 d 
SE rí ALQUILA UN BUEN LOCAL PA-•a depósito o establecimiento. Salud, número 90, esquina a Belascoaín. 32072 i7 d 
C E ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS, kJ calle Chacón, número 4, en los altos informarán. Precio $100. 
3099» 18 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CEK-vasio, 8-A, compuesto de sala, saleta, tres cuartos, cocina y servicios. Informan: ferretería "El Bate." Animas y Monse-rrate. Teléfono A-8071. 311575 12 d 
ACADEMIA CASTRO 
IrVctíit1™10* y •i'enedtma oe Libros «Sase» t̂4d,mÍRntos modernísimos, «>¿I'r̂ st,e<?wle8 Para dependientes teuy ?ot, *a noche, cobrando cu 
5 îsfrn « lc'i:t?- L'ire'-tor: Abelardo wJl̂ o_Mereaderes. 40. altos. 
hay del uatoB 
^ M M A D E CORTE "ACME' 
¿^fniícol 2k.:A- Víbora. Proteeora: to!cníQ ííí?1- (J? D^z- Se ciases a do-corf ^ntl2? 18 enseñanza ec dos ^ «! m/. aeArec'?0 a "tulo; procedímlen-i'feclos ráP!do T práctico conocido Ĥes eonTencionaíes. Se venden toi 
A ^ ^ O F E S O R MERCANTIL 
clases fc.'íf, "í1 experto Contador, se dan ** Tení^^uia^s, de S a 9-1 ¡2 p. m. >«l<la o^a d.e I'î -os. en toda su cx-?íc«ión' ¿Jf Practicas comerciales de re-tículos « J>iailo. Mayor y AuxiJiares; fcBte» or--,;;! ^""i68- Inglés» «te. Bnse-
h ^ T - r — — 
^«wma de inglés "R0BERTS 
^ A S Ú h > 13, altos. 
H ^ * «efloraTl01^ líay profesoras pt ",»̂ nder nrorf»/ 8e,n«"-lta«. Desea .ated ltr1I?')re J- ^ en 61 Idioma U.jtle.-í S0bfcK ŝSlef, e: METODO NOVISIMO ?h« e] "íeJor n̂.OCld0 "niversalmeme co 4 ^"blTíaLi lV mftodos hasta la fe-
ti.* c''aiqui''•'v y agradable; con él po-l,̂ 'n« Is il Persona dominar en poco U 'Ka a.nle^,a inglesa, tan necesaria D- '50sta Uepríblica. 3a. edición 
EN SAN LAZARO, 35, ALTOS 
Se alquila, linda casa moderna, con sala, recibidor, gabinete, cinco habitaciones, sa-lón de comer al fondo, un cuarto de baño reg ó, agua callente, dobles servicios. Pue-de verse de 4 a 5 p. m. Para tratar: Em-pedrado, 47; de 1 a 4. 81966 15 d. 
SE ALQUILA, EN EL REPARTO BUE-na Vista. Avenida 5a. y calle 10, pró-ximo a la línea de la Claya de Marlanao, paradero Santa Cruz, un hermoso chalet, estilo americano, todo cercado con reja de hierro. Tiene muchas comodidades. Garaje con dos cuartos, altos y servicio para criados y chauffeur. Informa su dueño, en el Vedado, Lín̂ a esquina a D, o en "'Bazar Inglés," Aguiar. 08. 
31tH9 12 d 
SE ALQUILA EN LA CALLE 27, EN-tre A y Paseo, acabadas de fabricar, dos pisos bajos. Tienen portal, sala, co medor, tres espléndidos cuartos y uno para criados, cuarto de bafio moderno con cinco piezas y agua callente. Cielos ra-soh. Uno de los pisos tiene garage. Tran-vía vfa doble por la esquina. Informes: Teléfono A-2S50. Señor Alberto García Tuñón. 
sm»! 19 «3. 
OE ALQUILAN REGIAS HABITACIO-O nes, amuebladas, con servicios comi-das y todo confort, en Prado 19', altos. Se admiten abonados. 32077 19 d 
SE ALQUILA UN CUARTO A HOMBRES solos o señoras solas. Informan en Damas, 24. 3218 rman en 13 n. T A NUEVA DUESA DE LA GKAN CA-JLi sa de huéspedes de Compostela, 10, ofrece espléndidas habitaciones y baños, con agua ca.llente, comida superior, com-pleto confort. Se admiten abonados al comedor. 
32027 14 a 
POCITO, 16, SE ALQUILA UN DEPAR-tamento de dos posesiones con vis-ta a la calle a pérsonas de orden. 321G7 13 d. 
EN CARDENAS. 17, BAJOSS, SE AL-quilan dos cuartos, coa comida, a ma-trimonio u hombres solos, cusa de mo-ralidad. 
Jgjgg 13 d. 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE, donde no hay inquilinos, se alquila una habitación con o sin muebles; bien sea a señora sola o caballero. Se da co-mida si lo desea. Reina, 131. primer pi-so, derecha. 32147 ,13 d. 
j ^ j 
SE SOLICITA UNA JOVEN. ESPAÍíO-la. para criada de cuartos y coser, que sepa cumplir bien con su obligación y tenga buenas referencias. Es para una señora americana en un Ingenio a pocas horas de la Habana. Sueldo $30, ropa lim-pia y uniformes. Médico si se enferma, informan: calle 2, esquina a 11, Veda-do. C 101S7 ííd-S 
CRIADOS 0 £ riANO 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
Sepan ustedes que el EOKD que ba me-recido el nombre de yantnsma Chlqult,. que ganó en las carreras del Oriental Park fué preparado por ios discípulos en el taller de la Escuela de Chanffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por nn discípulo, llevando como ayudante un Jlscípulo. todos ensenados bajo la direcclfln del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
J 
A VISO AL PUBLICO. EN LOS BAJOS XX«de la antigua casa de huéspedes de Neptuno, 19 se han abierto unos amplios y hermosos comedores con su jardín al frente y se reciben abonados. También se sirbe a la carta y cubiertos a 40 centa-vos uno. 
31SS8 31 d. 
«a 
P E 1 S O N A S B E 
¡ I G M O l i A D O P A R A D E R O 
\ VISO: PARA UN ASUNTO DE INTE-XA. reses de familia, se solícita al se-ñor Tadeo Tavío, natural de Tenerife, que residía en el pueblo de Zulueta, ha-ce 12 años. Dirigirse a sus hermanos En-sebio y Bmeterio Tavio. Calle C, número 24, entre 5a. y 3a., Vedado. Habana. 32035 13 d 
ANTONIO RODRIGUEZ SALGADO, HA-c 
Se solicita un criado de mano que sea 
fino y sepa cumplir con sus obligacio-
nes; ha de traer referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Informes: calle 
2, número 134, entre 13 y 15, en el 
Vdado. 
32173 13 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA LA limpieza y ayudar a servir la mesa. Se paga buen sueldo. Calle de Domínguez, 12, Cerro. 32174 17 d. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA LA Víbora, serlo, formal, buen sueldo. In-forman en Patrocinio, G, Víbora o en Mon-te. 159. Peletería. La Democracia. P-COl 14 d. 
COCINERAS 
COCINERA 
li APRENDA A CHAUFFEUR 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-jo que en ningún otro oficio. MR. KELLY le enseña a manejar y todo el mecanismo de los automóviles moder-nos. En poco tiempo uaíed puede obte-ner el título y una ifuena colocación. La Escuela de MR. KELLY es la única en eu clf<se en la República de Cuba. 
PARA SER ÜN VERDADERO ORÍ-
VER APRENDA CON MR, K E L L V , 
director de esta gran escuela, et exper-
to más conocido en la retJÚbllCix de Cuba, 
j C'sne todos los documento!' y titulo-* 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y qulernn comprobar sus méritos. 
PKOSPEUTO ILUHTKAOO GKAT18. 
Cartilla de examen, 10 oentavoa. 
A u t o Príu'tjvo: 10 centavo*. 
SAN LAZARO, 249. 
ir RENTE AL l'AKQCE DE MACEO 
Toaos tos tranvías del Vedado pasan por 
la ouerta de esta aran B̂ taiela. 
C!E NECESITA UN CAMARERO O CA-KJ marera, que sepa trabajar. Prado, 51, alto.s. Señora Lolita. 32212 14 d 
Se solicita una del país, en Campana-rio, 120. altos, que sea muy aseada y no sea vieja. 32002 17 d 
(OOCINBRA: SE SOLICITA UNA BUE-\ J na cocinera, que esté bien recomenda-da y duerma en la colocación. Sueldo .?30 mensuales. Informan: ¡Muralla, 83. Ha-bana. 32201 14 d 
TTN COCINERO, YA DE EDAD, DE-KJ sea colocarse, prefiere establecimien-to mejor, sabe su obligación, tiene quien lo garantice en su conducta. Vive en Concordia, 00; en la misma Teléfono A-73S1. 32065 13 d 
TT̂ ÍA COCINERA, QUE DUERMA EN VJ la coloeaeión, se solicita en Línea, 90, entre Paseo y 2. Sueldo $30. 32001 14 d 
e 0 afios que escribió a su mamá; y habitaba en los Cuatro Caminos, en la Habana. Lo solicita su hermano Re-migio Rodríguez Salgado. Dirección: Ki-lómetro 42, Central Carmen. 
32043 17 d 
g E DESEA SABER EL PARADERO D 
CE SOLICITA UNA COCINERA. PARA KJ corta familia, que sea aseada. Suel-do $15. Maloja, numero 90. 32O0O 13 d 
BOCINERA Y LAVANDERA. SE SOLI-cita una peninsular para cocinera y lavandera para un matrimonio; sueldo, 25 pesos. Ao tiene que ir a la plaza, y debe dormir en la colocación. San Mariano y . enerando Lamas, natural de España. I Ifteueroa (Víbora) frente al Parque Mon-de la provincia de Orense, el Interesado i'023; be toma el tranvía de Jesús del 
halla en Sitios, 53. en la Habana. Su hijo. Manuel Lamas. 31971 14 d. 
SE DESEA SABER EL DOMICILIO DE una señora llamada Carmen, que 11c 
Monte y se pide transferencias para el de la calle , de Santos Suárez, el cual pasa por la calle de Flgueroa a una cuadra del Parque Mendoza. SI no con-viene se le indemnizará el viaje. 32137 13 d. 
OBLIGACION 
13 d. 12 d 
VEDADO, ISth STREET, NUM. 78. Par-lor, hall, five rooms, dinníng room, double services, servents rooms with sa-nítai-y eervice. garaje, garden on the front, and eourt behlnd with frult trees. Wlth or without forniture. The key ln the same housc from 3 to u p. m. For Information cali to telephone A-7444. SüOííi 17 d 
SE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS Y uno bajo, con garage, en la calle 27. entre B y C. acabados de fabricar. Los altos tienen sala, comedor, cuatro espa-ciosos cuartos y uno para criados. Servi-cio moderno con cinco piezas, cielo raso. Los hajos: portal, sala, comedor, tres grandes cuartos. Dos cuadras de tranvía. Informan:, Teléfono F-3580 y A-2856. Se-ñor Francisco Pintado. 
31617 19 d. 
lESUS DEL MONTE» 
VIBORA Y LÜYAN0 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada de Luyan ó esquina a 
Fábrica, gran salón y dos habitacio-
nes. Se da en buenas condiciones. In-
forman: Vedado, calle 13, entre H e 
I. Señor Ürunueia. Teléfono F-5033. 
31733 , 15 d 
CERRO 
C<E ALQUILA. EN 2C PESOS, LA CASA O de manipostería, servicios sanitarios e Instalación eléctrica y lo más alto y sa-ludable del Cerro. Bellavista, 16. Repar-to Betaneourt, cerca de la Iglesia. Infor-man al lado, Ayala. 
32193 14 d 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, EN TU-lipán, 42, casi esquina a Ayesterán. La llave en el café de la esquina. 31874 . " 14 d 
SE SOLICITA 
UN ALMACEN GRANDE 0 
UN SOLAR YERMO 0 EDI-
FICIO ANTIGUO CON 1200 
METROS 0 MAS 
EN PARTE CENTRICA DE 
LA HABANA, DE REINA A 
SAN LAZARO 0 DE CUBA 
A BELASCOAIN. 





En Obrapía, 37, altos. Almagro y Co., 
oyen proposiciones para el arrenda-
miento de una cantera de piedra de 
construcción y homo de cal, en San 
Antonio de los Baños. 
31702 13 d 
SE ALQUILA EN 13 PESOS UN DE-partamento interior de la casa Bella-vista., número 16. Heparto Betancourt, Ce-rro, cerca de la Calzada. Informan eu la misma. 
31850 u d 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Key, nú-mero 15, bajo la misma dirección ' desde hace 33 años. Comidas sin horas fijaa Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Casa recomendada por varios Consulados. 3189S 14 d 
Se alquila una sala, comedor y 
una habitación, propia para una 
familia. Informan en la misma. 
Zanja, 93. 
C 8S70 ln 8 o 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-fa de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen baños parti-culares, agua caliente (servicio comple-to.) Precios módicos. Teléfono A-B700. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de partame'.itos con bafios y dems servi-cios privados. Toda» las tiabltaciunes tle nen lavabos de agua corriente. Su oro Dietario, Joaquín Socarrfis. ofrece a las familias estables, el hospedaje mas se-rlo, módico s cftmodo de la Habana. Te-léfono: A-92eS, Hotel Homa; A D530 Quin-ta Avenida- v A-1ñ3H Prado 101. 
/̂ lOCINEHA. PENINSULAR, EN LA ES-KJ quina de las calles Tercera y C, del Vedado, se necesita una cocinera espa-ñola. 
32177 14 d. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
f BOCINERA. SE NECESITA UNA COCI-KJ ñera, para corta familia. Se le paga $20. Compostela, 28-A, altos. 32132 13 d. 
Se solicita una cocinera, que sepa 
su obligación, prefiriéndose que 
sea de coíor e inglesa. Sueldo $20 
y los viajes. Estrada Palma, 105. 
Teléfono 1-2881. 
C 10144 8d-5 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, kj* cou buenas referencias. Para la Cro-ché, calle í), número 48, Vedado. Se da buen sueldo. 32267 16 d. 
C!E NECESITA, URGENTE, UNA CKIA-
kJ da, para limpiar una habitación y repasar la ropa. Industria, 132. 32144 13 d 
Se solicita en casa particular en el Ve-
dado, una criada de mano. Sueldo: 
$25, ropa limpia y uniforme. Infor-
ma el teléfono F-4413. 
32140 13 d. 
CRIADA DE CUARTOS, SE SOLICITA Vy una, que sepa vestir y peinar a la señora y atender a las habitaciones; ha de tener buenas referencias, buen suel-do. 11, entre K y F, Vedado. 3221S 14 d 
17 N BELASCOAIN, 26, POR SAN MI-XU gucl. 2o. piso, se solicita una joven, peninsular, para corta familia, se pre-fiere que entienda algo de cocina. Buen sueldo. 
32230 14 d 
SE SOLÍCITA 
Un corresponsal de inglés y espa-
ñol, con buenas referencias para 
almacén de peletería. Cuba, 90. 
QE SOLICITA UN AUXILIAR DE CAR-kJ pela, co nalgunos conocimientos do contabilidad y de sentido común, que quiera trabajar de mayordomo cu una tinca distante de la Habana. Se exigen referencias. Informan en Estrella, 53. 320(57 13 d 
C?E SOLICITA, EN CONSULADO, 75, KJ un muchacho, de 12 a 14 anos, para ayudar a la limpieza. Tiene que traer quien lo represente. Se da buen sueldo. 32138 13 d 
QASTRES. SE SOLICITA UN OPERA-kJ rio y un aprendiz, el aprendiz si sabe algo le paga buen sueldo. Acosta, ca-si esquina a inquisidor. 32131 13 d. 
QE NECESITAN OFICIALAS O MEDIO lo oficiales y aprendizas de costura eu Villegas. 77, bajos. 31016 12 d. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. So dan aperturas de zanjas por destajo, al-canzándose un elevado jornal. Se admi-ten hasta 500 trabajadores. Hay trabajo 1 iira largo tiempo y no está sujeto a inttirwpcdones. Se solicitan capataces competentes.. , Para mayores refeivacia;* dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-do. Pepe Antonio, 41, Guanabacoa. 31271J 30 d 
SE SOLICITA JOVEN, PENINSULAR, para cocinera, se desea que duerma en la colocación. Sueldo $30 o más si sabe cocinar bien, y da referencias sa-tisfactorias. Cerro, «00, antiguo. 
31729 13 á 
Se solicita una buena cocinera. Se 
le da buen sueldo. Informan: Nep-
tuno, 105, bajos. 
QUIERE USTED APRENDER A chau-\c< ffeurV En poco tiempo y por poco di-nero le- enseñaré el funcionamiento y manejo del Eord, incluyéndole la adqui-sición del título de chauffeur. Llámeme por el Teléfono A-(J862 y pasaré a arre-glarme con usted. En la seguridad que quedará usted satisfecho. E. Puga. Telé-tontT A-6862. 31374-75 12 d 
Se solicita profesor o profesora para 
dar clase en francés, él o ella han de 
ser de nacionalidad francesa. Tomás 
Gutiérrez, industria, 124, peletería. 
C-9741 15d. 27. 
ln 22 n 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO, PARA una casa de huéspedes, es para ha-cer tres platos de comida. Sueldo 25 pe-sos. Informarán en Keina, 14,- bajos. 3223S 14 d 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
32108 j 31 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA una casa pequeña y una muchachitu. Informa: señor Martínez. Inquisidor, 40, almacén. 
32231 14 d 
Cocinero: Se solicita un cocinero 
y repostero bueno, para la vivien-
d i /-« . 1 A i Documentos, etc. Trabajos de Mee a de un Lentral Azucarero en la grafía. Taquigrafía. Teneduría, idio 
P i t» . />! C i ' ote. Gestiones en las Oficinas Públicas rovmcia de oanta Liara. Lontes • i Licen 
tar ACEC cío. DIARIO DE LA 
MARINA. 
C !)S81 tn lo. 
VARIOS 
MANHATTAN HOTEL 
pRi.vDA de cuartos o camarera. Se solicita un mozo para la limpieza 
se solicita una criada o camarera, I , . . r F 
de una caía particular; que tenga re-
ferencias. Informan: de 9 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. en esta Administra-
ción. 
práctica en hotel. Informan: Industri , ÍÜ0, esquina a Barcelona. 32082 13 d 
TT>TA SESORA, PENINSULAR, DE ME-
O diana edad, para una limpieza de l cuartos corta o de manejadora, ha de dormir en su casa, o unas horas de lim-pieza. Calle 19, esquina G. Vedado. 32081 13 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA P.VUA habitaciones, española y de moralidad. $17 y ropa limpia. Tratar de 7 a 2 de la tarde. San Miguel, 117-A. 
32024 13 d 
SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA kJ o de color, para cuartos y zurcir. Suel-do |20 y ropa limpia. Obrapía, 37. 32049 13 d 
H A B ^ T A Q B O N E S 
de A. VILLANÜEVA 
S. LAZARO V BELASCOAIN 
To<ias las habitaciones con baño prlra-
4o, agua caUeute, teléfono y elevador, áim 
Teléfono A-e.l9L 
32104 31 d 
ESPLENDIDA CA-SCN RISE HOUSE. sa de huéspedes, a cargo de una se-flora respetable, con lavabos de agua co-rriente y agua callente y fría, en ba-ñaderas y duchas. Comida verdad. Se cambian referencias. Muralla, 12, moder-no, esquina a San Ignacio. 31861 11 d. 
HABANA EN LOS ALTOS DK LA CASA AOUIAR 84, entre O'Kellly y Obispo, se al-quilan tres departamentos, propios para oficinas. También se alquila el zaguán do la misma casa. Informan: Morales y Co. A-2973. 31461 17 d. 
En la calle Neptuno, 164, entre Es-
cobar y Gervasio, se alquilan amplios 
y lujosos departamentos, en casa oró-
xhna a terminarse. Teriaca, sala, re-, GRAN HOTEL "AMERICA" 
cibidor, tres cuartos de familia, co-| Industria, 160, esq. a Barcelona 
medor, cuarto criado, cocina, baño; Con cien habitaciones, cada una 
de familia y de criados. Los hay de 
primera y segunda planta alta. Diri-
girse a J . Hernández, 2, número 8, i w 
esquina a 11( Vedado. Teléfono'lefono A-¿y95 
F-S182. 
31797 13 d 
con su baño de agua caliente, luz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para una señora sola y que se-pa de cocina; tiene que dormir en el acomodo; sueldo veinte pesos. Gervasio, 97. letra A. 
32053 13 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PEN1N-sular, que entienda algo de cocina. Se da buen sueldo. Compostela, 129, altos. 32012 11 d. 
XTEOOCIO: EL «JUE TENOA NEOOCIO de Comercio, Industria en marcha o por explotar o comisiones y represen-taciones, que desee un socio que aporte experiencia comercial, trabajo personal y también algún capital, qu© se dirija con algún detalle a .7. B. G. Apaxt4ao 992, si interesa se le contestará en seguida. 322151 20 d. 
X7N NEPTUNO. 44, EL CHALET, SE \ U solicita un muchacho, que sea activo y formal y tenga quien responda por él. 32199 14 d 
JARDINEROS. SE SOLICITA UN JAR-dinero, que tenga buenas referencias, sueldo $35, casa y comida; también se solicita otro jardinero que sea hortelano para una fipoa en el campo con el mis-mo sueldo. San Miguel, 107; de 1 a 4. 32318 v 14 d 
CN DEPENDIENTE práctico para mostrador de ferretería dos muchachos para el mismo giro 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO ' Se eligen referencias. Informan en Ave-que sea cumplidora de su obligación, nida de Italia, número 101. Habana. 
32230 14 Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. También se necesita una inuchachlta de 12 a '14 anos para entretener una niñita de dos años, y dormía en su casa. Informan en Amistad, 81, altos. 32183 13 d. 
SE SOLICITA SOCIO CAPITALISTA que disponga de 1.500 a 2.000 pesos pa-
g 
ra ampliar negocio en marcha y de po-sitivos resultados. Escribir: Apartado nú-
! mero 2521. E SOLICITA UNA CRIADA PAKA AYU-i 355245 _11 „l dar n todos los qiK'lia.cpres de una' i 1 — " 
casa chica. Sueldo: de 18 a 20 pesos, no 1 MA-<„.i|.amos ooerarío dulcero. OrO-Importa sea recién llegada si es cum- I l̂ CCesirainos un opcraiw uu».cíw, y*m 
pildora, informan en S:m Carlos, 27. en-: vincia Matanzas, $50 casa y comida; 
uv^San Salvador, y Palatino. Cerní j ^ j ridrieia dulcería $30, 
fá-
COMPAS1A NACIONAL DE GESTIO-nes "Mercurio". Autorizada por el Gobierno para usar el Escudo de Armas de la Kepública. Exito. Itapidez. Econo-mía. Iledactamos toda clase de escritos: Cartas, Discursos. ̂ Artículos, Solicitudes,  cano-o mas, licas : cías. Traspasos, licelamaciones. Cer-tificados, Ciudttdauías, Amillaramiento, Inscripciones, Títulos, Permisos, Mar-cas, Patentes, etc. (de 2 4), Obrapía, $2. Dpto. 407. Habana. 30505 22 d. 
AGENCIM DE c Ó l O C 
V l L L A V E R D E Y CÁ. 
O'Reiily, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 81 quiere usted tener un btun cocinero de casa particular, hotel, fonda a aela-blecimlento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudante», fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan eu obli-gación, líame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitaran con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
32149 31 d 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS , 
0'Reiüy, d1/^ altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de personal que us-ted neces-ite desde el más humilde em̂  pleudo hasta el más elevado, tanto pa--aaAoa op ouiô  sopiqjo dp oníqiuí (O Vi. nes, Institutrices, mecSnloos, Ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-ií7̂ 8 facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, casas partícula rea, lá-cenlos. Bancos, y al comercio en general, tanto de la Ciudad como el del Interior. Sollclienos y se convencerá. Beers Agen-cy, O'Keilly, QVa, alto», o en el edificio Vlatircn. departamento 401. calle 23 es-quina a Broadway, New York. 
C 7164» aod-i 
« f 
I 
S E O F R E C E N 
o e s o l i c i t a una CRIADA p.vKA e l ! tres operarios hojalateros para una fa- imiihim i i i m b — m » 
estéCUpXticÍe enaseí ŝ vh-io ad.fi"omoTor' »»rica de envases y hojalatería $3 dia-i tKíAL 'ÁS tííL MANO 
y entienda de costura. No friega suelos y 1 rios viaics pagos a todos. Informan: 
ticn. quien le ayude en la . ! y y Cao O'Reilly, 32, antigua1 t MANEJADORAS ta familia, bnen sueldo, ropa' limpia y uniforme. Mediana edad, Virtudes, 2, es-quina a Zulueta, altos. 
3127:5 m d. 
y acerditada agencia. 
j 32148 1.". d. 
OE SOLICITAN 1 NA MANEJADO!; \ V y una criada de mano, que sepan su f-imkv*. \r f \ fv*Ánr Aér \r \ rn Tu ohMgAriCn. Sueldo la primera 25 pesos y timDre y eievaaor ClCCiriCO. le-lhi segunda veinte pesos y ropa limpia. 
Informes en el Centro Castellano. .'12130 19 d. 106 31 d 
Se alquilan en el "Palacio Torregro-
sa," Compostela, 65, los mejores dê  
GRAN VIA. PRADO. C4, EStlUINA CO lún, casa huéspedes, so alquilan ha-bitaciones amplias y frescas, amuebladas. Espd ialidad en comida. Teléfono M-147C. Propietarios Gil y Suárez. 
SOÍfíl 21 d 
REINA, 103. PISO I'RI.MKKO licita una criada de mano 
EN .í, ESQUINA V SI, solicitan S. PARAJON. lavandera para lavar en la rnsa. Se exigen referencias. $7.50 sema-nales. 
320S4 13 d 
ME so 
pie sea i a 
SE NECESITA I N ( KIA DO PAKA LIM-pieza de câ ta. dedicado mayormente 
araeo 
parlamentos para oficinas de la Ha-iou a l q u i l a n hermosas habita-
««MM^IIIWili • •IIIIBUIIMll Miig í baña. Hay ascensor. i ¡¿ cgfs. N¿0t«¿, P&rim<mi« 
Oficina. Buenas rcfprencias reguisito | de" color, para la limpieza de hablfacío indispensable. Horas; de 4 a 6 p. m. Cu-nes y demás quehaceres de la casa, se ba. número 12. dcseax que tenga buenas referencias. Snel- ¡ 31031 1 '1 
'1"„:..1S-'f'- ,.. ñ í f^OKIÍ, EN MAGNIFICO ESTADO DF 
"~' ' " ! ' uso. s-4> vende, por no pouer tfába-
E>: MALECON, 74, ALTOS. ESQUINA ' jarlo su duefio ; puede verse de 7 a tt a. m. a Manrique, se solicita nua buena j v de S a 7 i>. m., en Habana, 11 úmoro i « uartos; 
c r l adn . MftifBtftufta l l l . iinnde Informan. se • • ta a l 32061 13 d 1 S-Ut' 
tíE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-KJ ninsular, de criada de mano, corta familia. Imormes: Aguila, 2-¿S, altos de Las Cuatro Perlas. 322SIÍ 16 d. 
C!E DES KA COLOCAR UNA SK^OKA BN kJ las huras de la mañana. SaltM, 51; entrada por Campanario, accesoria 2-A. 
32277 1G d-
^ j ; DESEA «olorAK 1 na PENXjrSU-kj/ lar para criada de mano para una corta familia. Tiene referencias. Infor-man ci\ Aguacate, 82. .¿t M 
OE DES HA COLOCAR UNA JOVKN, PK-3̂ r.lnsular. do manejadora o criada de eaaftos; tiene br.enas referencias. Diriglr-
1 Sf 11 d 
M G I N A D O C E D I A R i O P E L A M A R I N A Diciembre 13 de 1918 . A f l O U X X V ) 
8 6 
CO C I N E R A . E S P A S O l - A . D E S E A C O -lonarse de cocinera, sabo su obl iga-
c i ó n y gana buen sueldo; tiene referen-
cias ; no sale de l a H a b a n a ni hace l i m -
pieza. San Miguel , 120. al tos; de 7 a 9 y 
de 2 a 5. 
32088 13 d 
XT N S E Ñ O R , D E B U E N P O R T E Y E I -J no en su trato y con mucha p r á c t i c a 
en las cobranzas desea encontrar en ca -
s a s de comercio o casa part icu lar p a r a 
ser cobrador; tiene g a r a n t í a . D ir ig i r se a 
l a cal le S a n N i c o l á s , n ú m e r o 139, a n t i -
guo. 32O40 13 d 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en c a s a m o r a l ñ Tiene referen-
c ias . I n f o r m a n : S a n L á z a r o . 410. 
32023 13 d 
Decano de lo» de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Serví-
ció a toda» horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los nmos sa-
no» y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
parida». 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, en c a s a part i cu lar , no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Agui -
la, 116; cuarto ntimero 16. T e l é f o n o A-2827 
320:i0 13 d 
u 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar de manejadora o c r i a d a de m a n o ; 
sabe s u o b l i g a c i ó n ; por menos de 25 pe-
sos y m a n t e n c i ó n y dormir en l a colo-
c a c i ó n n o se coloca. Ca l l e A n t ó n Bocio, 
92, moderno. Vives . 
322(35 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R I T A , peninsular, de m e d i a n a edad, para 
cocinera, que sabe cocinar a la criol la . 
Zaldo, n ú m e r o 31. 
30048 13 d 
SE Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -locarse de coc inera; sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a y cr io l la . Cal le F i g u r a s , n ú -
mero 11, t ren de lavado. 
32082 13 d 
UN A B U E N A C O C I N E R A , D E S E A C o -locarse en casa formal , gana buen 
sueldo y sabe hacer postres. I n f o r m a n 
en K a y o , entre K e i n a y Salud, -número 
7. altos, el n ú m e r o en la farola 
32145 13 d 
N P A R D O D E M E D I A N A E D A D , C O N 
i n s t r u c c i ó n y referencias , se ofrece 
para cu idar y l i m p i a r oficina en horas 
laborables serv ir le a hombres solo y t a m -
b i é n i r l a a l campo de pesador, listero o 
cosa a n á l o g a . Recreo , 53, C e r r o , pregun-
tad por Leopoldo a todas horas. 
32101 13 d. 
RE P R E S E N T A N T E A C T I V O . B I E N ga-rant izado, dosoarfa t r a b a j a r casa se-
r i a a c o m i s i ó n especialmente en taba -
co, c a ñ a , ron y ' a z ú c a r . R e m i t i d muestras 
y precios por correo a J o s é G o n z á l e z V e -
ga, L a s Pa lmas . G r a n C a n a r i a . 
C 9072 30d-24 n 
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
3 pisos, moderna. B u e n a renta. $33.000. 
O T R A 
A t, o s A L M A C E N I S T A S : S E V B N D B nledad 298 metros, 2 cuadras do a T e r m i n a l 'propia para uu gran gara-
ia i*"-" urina I n f o r m a : J o s é U . 





buena casa. Sobre 40C 
E < 
T E C A * 
s 
E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
V I R T U D E S 
moderna, a g u a redimida. $21.000. 
O T R A 
pisos, 8y2X40 m R e n t a $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
ni-, entre dos l í n e a s ; sala, come-
cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
SAN R A F A E L 
mejor , espaciosa, 12X30. 3 ctiar-
l a azotea, $28.000. 
Z A N J A 
cuartos en el tercero, 14X24 m, 
2 p l s o í 
7yaX32 
dor, 4 
SE V E N D E U N A -gante casa, cielo raso, a media cua 
d r a de la C a l z a d a y calle asfal tada, con 
portal , z a g u á n , sa la , saleta y cuarto es-
critorio seis grandes dormitorios, come-
dor, cuarto alto p a r a criado, coc ina y dos 
servic ios sani tar ios , pasil lo Independien-
te, patio y traspat io , toda l a casa azulo-
g i a d a ; no compren s i n ver esta oportu-
n i d a d ; no trato con corredores. In forman 
a todas horas en S a n C r i s t ó b a l , 3, esqui-





XT N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A J colocarse de cr iada de m a n o o mane-
jadora . T i e n e quien l a Recomiende y no 
se admiten tarjetas , i n f o r m a n en S u á i e z , 
n ú m e r o 93. ^, , 
32246 14 d- ^ 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de corta fami l ia , 
para cr iada de mano o habitaciones. I n -
f o r m a n : A g u i a r , 56. 
32074 13 Q 
" l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
j l / n insulax, de cr iada de mano. C a m -
panario . 158. 
32057 _ _ _ _ _ 13 d 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N . P E N I N -su lar , de c r i a d a de nutno en c a s a 
de moral idad. C h u r r u c a , 25, Cerro . 
32071 13 d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha. de 17 a ñ o s , p a r a un matr imonio 
solo. Campanar io , 158. 
32073 13 d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O joven, peninsular , cr iada de m a n o o 
manejadora . S a n Ignacio . 47. 
32178 13 d. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
ferencias . I n f o r m a n : Paula , ' 87. 
32026 13 d 
1 E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o ; entiende algo de 
cocina. I n f o r m a n : S a n J o s é , 48. 
32164 13 d. ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A p u r a c r i a d a de mano, en c a s a de mo-
ral idad o p a r a un matr imonio ; sabe cum-
p l i r con su deber. J e s ú s del Monte. 130, 
preguntar por J u a n i t a . 
32113 • 13 d. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r . desea casa de cor ta fami l ia 
y de mora l idad I n f o r m a n en Inquis idor , 
n ú m e r o 29. ^ 
32114 13 d. 
t R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
T I N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
«J se p a r a l impieza de habitaciones y 
repaso de ropa l i m p i a ; sabe m u y bien 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Trocadero, 68, 
altos, l e t r a A . . , 
32251 14 d. 
T I N A 8 E S O R A , P E N I N S U L A R . D E M E -
\ J d i a n a edad, desea colocarse p a r a l i m -
pieza de habitaciones, tiene quien l a re-
comiende. I n f o r m a n en S u á r e z , 90. 
32038 13 d 
T I N A J O V E N . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
\ J locarse en c a s a part icular para l i m -
pieza de habitaciones o comedor, sabe 
s e r v i r m e s a ; tampoco t iene inconvenien-
te p a r a casa de h u é s p e d e s u hotel, siendo 
de m o r a l i d a d . D i r e c c i ó n : Campanario , 197. 
32085 13 d 
T I N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
«J sea colocarse, p a r a la l impieza de 
dos o tres habitaciones, sabe coser a m a -
no y a m á q u i n a . I n f o r m a n : D a m a s . 24. 
32189 13 d. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S 
O referencias, desea colocarse p a r a l i m -
pieza de habitaciones, coser o bordar. Suel-
do : $30 o m á s . E n l a m i s m a otra de c r i a -
da de mano . S u á r e z , 7, por Corra le s . 
32159 13 d. 
C Í E S O R A , D E M O R A L I D A D . D E S E A 
k J encargarse del repaso de l a ropa de 
hotel o encargada de c a s a de h u é s p e -
des. R o d r í g u e z y Reforma, in forman. 
3203.Í 13 d 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L J peninsular , p a r a cuartos o m a n e j a -
dora y para l i m p i a r u n a casa sino, y co-
c i n a r ; t a m b i é n v a a l campo. In forman 
Pocito, 36. 
32039 13 d 
T I N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
* J desea colocarse de cr iada de cuartos 
o p a r a un matrimonio , entiende u n po 
co de c o c i n a ; no le importa i r a cual 
quier punto. I n f o r m a n en Sitios, 133. 
32041 13 d 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S M O N T A 
J L / ñ e s a s , u n a p a r a cr iada de cuarto y 
otra p a r a comedor o cocina. Se desea 
casa de moral idad y buen sueldo. T i e n e n 
referencias. D i r i g i r s e a Empedrado , n ú 
mero 31, bajos. 
32042 13 d 
ría, para comercio 
buen sueldo. Monte, 
32170 
part icular , 
94, altos. 
gana i D I N E R O E N P A G A R E S 
13 d. 
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular , pretende buen sueldo. P a -
r a i n f o r m e s : calle 7, e s q u i n a a 10. V e -
dado. F-1574. 
32163 13 d. 
on f irmas solbentess . Se fac i l i ta desde 8X22. 
;100 en hipotecas en todas cantidades, m - ( 
ormes: R e a l E s t a t e . A dle Busto . Agua- , 
38. A-9273. D e 9 a 10 y 1 a 4. 
ANIMAS 
I e%X24 varas . E n lo mejor pegado a 
¡ l l a n o ; cuatro cuartos; $13.000. 
A N I M A S 
Ga 
cate 
31718 12 d. 8X23. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar, desea, colocarse en casa par-
t icu lar o de comercio, a l a e s p a ñ o l a o 
cr io l la , sabe cumplir . I n f o r m a n en Mon-
te. 69, altos. 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E cocinera. T iene referencias. I n f o r m a n 
en calle 22, n ú m e r o 5. entre 11 y 13, V e -
dado. 32005 13 d 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de med iana edad, en c a s a 
de comercio o part icular , t r a b a j a a l a 
criol la , f rancesa y españolak D a n r a z ó n : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 45. H a b a n a . T e l é -
fono A-908L . 
32093 13 Q 
. S O L I C I T A N O P E R A R I O S T M E -
dio operarios , p a r a vestidos de s e ñ o -
r a . E s trabajo fijo y se paga buen suel-
dot Mme. Copin . Composrtela, 50. 
32062 17 d _ . 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , D E S E A C o -locarse e n a l m a c é n o casa de h u é s p e -
des; buenas referencias . I n f o r m e s : T e -
niente R e y y Monserrate , bodega. 
32137 13 d 
C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
e s p a ñ o l , repostero, es hombre solo. 
Prefiere el campo. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-7169. Café O r i ó n . R e i n a y Amis tad . 
J ^ E S l 
CRIANDERAS 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cr iandera , e s p a ñ o l a , con certificado de 
l a Sanidad. I n f o r m a en Z a n j a , 117, c a r -
de 9 a 5 de l a tarde. 
13 d 
p i n t a r í a ; 
3209*1 
CHAÜFFEÜRS 
/ ^ H A U F E E U R S . C H A U E E E U R E S P A S O L 
\ J desea colocarse en c a s a part icular , con 
muy buenas referencias de l a s casas que 
h a t rabajado . U a m e a l t e l é f o n o A-5441. 
32262 16 d. 
T ^ ü ^ B A C O L O C A R S E U N B U E N ctaau-
JW ffeur, s in pretensiones, que le den 
buen trato; tiene quien responda por su 
conducta. T e l é f o n o A-2692. 
32241 d 
UN J O V E N , E S P A f í O L , D E S E A C o -locarse de ayudante de chauffeur, en 
buena c a s a ; tiene referencias . I n f o r m a n 
en R e i n a , 71, altos. 
32066 13 d 
T E M E D O R E S D E L I B R O S 
X T N A S E Ñ O R I T A , T E N E D O R D E L I -
\ J bros, desea encontrar casa de comer-
cio seria, p a r a l levar l a contabil idad. 
T a m b i é n acepta de ayudante . T i e n e a l -
g ú n conocimiento de i n g l é s y mecanogra-
f ía . G l o r i a . 164, al tos . 
3225 18 d 
Moderna. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cant idadea en es ta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Corro 
y en todos i s repartos . T a m b i é n lo d « / i l 
p a r a el campo y sobre alqui leres . l n t « r é « 370 m e t ñ o s , 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47; d » te, $28.000. 
1 a 4 J u a n Pérez . T e l é f o n o A-**" 
D I N E R O 
Segundas hipotecas. Daiuoa en p r i m e r a y 
segundas h i p o t e c a » . Sobre casas, solares 
y f incas r ú s t i c a s . E l dinero es de par-
ticulares. L a c o m p a ñ í a c o b r a a l solici-
tante una c o m i s i ó n . E l t r á m i t e es a base 
de absoluta seriedad y reserva . Damos 
referencias de nues tra a c t u a c i ó n . I n í c r-
m a : A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a C a -
ban a n d Amer ican . H a b a n a , 90, altos. H a -
bana. A-80tt7. „ 
28227 80 a-




plantas. R e n t a $99. $15.000. 
O T R A 
plantas. B u e n a renta. $15.500. 
O T R A 
2 pisos. R e n t a $85. $13.800. 
C A M P A N A R I O 
2 pisos, c e r c a de 11 de fren-
G A L I A N O S 
ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
G L O R I A 
7X30, m a g n í f i c a , b tren a renta. 
Vendo una esquina de 400 metros en 
Amargura para fabricar; en Bemaza 
casa nuera, de dos plantas, con 400 
metros y establecimiento; en Baños 
cerca de 17, 750 metros; a $30 me-
tro y se regala la casa; chalet moderno 
cerca de Paseo y 23, en $23.000. Doy 
$9.000 en primera hipoteca al 7 por 
100. Nieto. Cuba, 66; de 4 a 5. Te-
léfono F-2589. 
31917 14 d. 




San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
Uano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
San Rafael, 16 metros. Tasación pe-
ricial, $47.000. Se da en $38.000 por 
tener que hacer división de bienes. El 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
José Brea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. 
£N EL VEDADO 
Se venden vanos so|ares 
mejores puntos. 15 p0l ^ 
tado; resto a p|azos 
Informan: Cuba. 81 au 
léfono A-4Ü05. 
312i)í) 15 d 
L U Z 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
habana. 
C 7862 in 27 • 
HI P O T E C A S : N E C E S I T O I / A S S i -guientes cant idades: tres de a $20.000, 
u n a de $22.000 y otra de $14.000; pago 
del 8 por 100 a l 9 por 100 de i n t e r é s . A n -
tonio E s t e v a . E m p e d r a d o . 22. T e l é f o n o 
A-50©7. 31436 12 d 
S O L I C I T A N $6.500 P E S O S E N P B 1 -
interesado. S i n corretaje. P a r a m á s in-
f o r m e s : S a n J o s é , 149, s e ñ o r R o d r é g u e z . 
30756 21 d. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba. 81, al-
tos. 
4 P O R 100 
T O V E N , E S P A S O L , P K A C T I C O E N 
O c á l c u i o s mercant i les , m e c a n ó g r a f o y 
con ampl ios conocimientos de t e n e d u r í a 
de l ibros , se ofrece a l comercio. I n f o r -
mes : Teniente R e y , 89, c a f é ; de 2 a 4 p. m. 
P . L ó p e z . 
32094 13 d 
T L E V A R I A X,A C O N T A B I L I D A D D E 
• Á casa p e q u e ñ a de comercio, por l a s 
noches o d ias festivos. D i r e c c i ó n : S a n -
tiago S i e r r a . Obispo, 27. D r o g u e r í a del 
doctor T a q u e c h e l ; de 7 a 11 a. m . 
31739 15 d 
J o v e n , e s p a ñ o l , r e c i é n l l e g a d o d e 
l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , c o n i n -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e 
c ó m o T e n e d o r d e L i b r o s o C o r r e s -
p o n s a l . I n f o r m e s : M e r c a d e r e s , 2 2 , 
a l t o s . 
C 10237 8d-7 
D e i n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant i zan con todos los blene* 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y 
Trocadero. D e 8 a 11 a. m l a o p . m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 ta 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se fac i l i ta desde $100 h a s t a $200.000 y des-
de e l 6 por 100 a n u a l ; se compran casas 
y terrenos en todos los barr ios y repar-
tos. I n f o r m a n : R e a l E s t a t e . Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
MA N E J A D O R A , E O R M A L Y C A B I S O -s a . desea colocarse, prefiere habita-
ciones ; t iene referencias. I n f o r m a n : F a c -
tor ía , n ú m e r o 1. 
32080 13 d 
C R I A D O S 0 £ MANO 
T ^ K i s E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
J L / c n a d o de mano; h a trabajado con f a -
m i l i a s , muy respetables; tiene buenas re-
ferencias . I n f o r m a r á n en L í n e a y V e d a -
do. T e l . F-1772. 
32290 16 d. 
" P i O S P E N I N S U L A R E S , J O V E N E S . D E -
JL.J sean colocarse; él de criado o por-
tero, oficina o part icular , buen sueldo, 
y e l la de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; lo mismo 
sa len fuera de l a Habana . Se dan refe-
rencias . I n f o r m e s : Inquis idor , 29. H a b a -
na. 32224 14 d 
T ^ O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O -
J L J l o c a c i ó n en hotel o casa de h u é s p e -
des, uno p a r a comedor y otro p a r a las 
habitaciones, se colocan juntos o separa-
dos. I n f o r m a n : Vi l l egas , 103. d e s p u é s de 
l a s nueve de la m a ñ a n a , 
32238 14 d 
TE N E D O R - D E L I B R O S . C O M P E T E N T E y p r á c t i c o en todos los giros y per-
fecto conocimiento del idioma I n g l é s y 
m e c a n o g r a f í a , tiene dos horas disponi-
bles por l a noche y se ofrece p a r a lle-
var l a contabi l idad de alguna casa s e r i a 
que desee ut i l i zar sus servicios. D i r i g i r -
se a H a b a n a , n ú m e r o 90, altos. - T e l é f o -
no A-&067. 
31867 14 d 
V A R I O S 
X T N E S P A Ñ O L , D E 25 A S O S , D E S E A 
O colocarse para l impieza de oficinas, 
presentando buenas referencias de donde 
ha estado. D i r e c c i ó n : T e l é f o n o A-3090. 
32197 14 d 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S ESPAÑOL 
quiere ver ocupado las noches. Con-
diciones moderadas . D i r e c c i ó n : Somerue-
los, 13. • 
32253 14 d. 
ME C O L O C O A jo y trabajo S U E L D O F I J O , D I R I -de a l b a ñ i l , carpintero, 
e lectr ic is ta , m e c á n i c o , p in tura en gene-
r a l , a s í como todo trabajo de minas . R e -
ferencias sat isfactorias . Mani la , 13, Ce-
rro , el d u e ñ o . 
32018 13 d 
IE X C E L E N T E C R I A D O O F R E C E S U S J servic ios a c a s a par t i cu lar , habien-
do servido en pocas casas pero buenas, 
lo cua l quiere decir que estuvo mucho 
tiempo. Requiere buen sueldo; es espa-
ñ o l y tiene 25 a ñ o s . I n f o r m e s : L a C a -
s a B l a n c a . T e l é f o n o F-4385. 
32070 13 d 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E 
k j n insu lar , l leva t iempo en e l p a í s de 
cocinera o cr iada de mano; n o , duerme 
en l a c a s a ; t iene quien responda por e l la 
E s t r e l l a , 27. 
^32314 14 d 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -locarse p a r a un matr imonio solo s in 
n i ñ o s , para cocinar y l impiar . I n f o r m a n 
en H a b a n a . 38. 
,_iE£í 14 d. 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U U A R , Q U E S A B E 
gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la desea 
colocarse en c a s a de comercio o m o r l f 
Sabe de r e p o s t e r í a . Tiene referencias 
t o r o S : S a n L á z a r o , 225. erencla8 
32028 13 d 
I n -
SE O F R E C E J O V E N , Q U E D I S P O N E D E 10 horas d i a r i a s ; ampl ios conocimien-
tos en contabi l idad, e s t a d í s t i c a , mecano-
g r a f í a y todo lo concerniente a of ic ina; 
se puede ocupar de noche; da referen-
c ias y no tiene pretensiones. Dragones , 
n ú m e r o 38. altos, n ú m e r o 10. 
32021 13 d 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E s -p a ñ o l a , que sabe coser con perfec-
c i ó n , bordar y tejer, en taller, casa de 
modas o casa part icu lar , no tiene incon-
veniente en v iv ir en la misma. I n f o r m a n : 
Teniente R e y , 85. T e l é f o n o A-7968. 
31978 12 d. 
JA R D I N E R O M O S Q U E R A . O F R E C E A L p ú b l i c o el m a y o r esmero en arreglos 
y cuidados de jardines . Garant i za su t r a -
bajo. I n f o r m e s : j a r d í n L a Mariposa . V e -
dado, cal le 10 y 23. T e l . F-1027. 
3196S 30 d. 
Aspirantes a Chanffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a un onen 
Chr.ufieur. Empiece a aprender iioy 
mismo. Pida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellor» 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C. K e l l y . San L á z a -
lo, 249, Habana . 
C o m p r a s 
p 
CO M P R A M O S U N A C A S A P E Q U E Ñ A para reedificar. L a deseamos dentro 
de la zona comprendida entre I n f a n t a , 
Monte. B e l a s c o a í n , G l o r i a y Mar. No nos 
i m p o r t a r í a que es tuv iera c lausurada por 
l a Sanidad. I n f o r m a n : V i v ó y R u i z . Cu-
ba, 62. D e 3 a 5. 
31892 10 d 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barr ios y repar-
tos. Se compran los corutratos de los se-
lares . A. del Bus to . Aguacate , 38. A-9273é 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 4 e. 
1 7 S Q U I N A E N J E S U S D E L M O N T E , M I -
XLi de 13 por 18 metros, g a n a $60; se da 
en $6.250. T r a t o directo. I n f o r m a n en 
San Rafae l 163, moderno. Antonio P e ñ a . 
T e l é f o n o A-7659. 
32281-82 20 d. 
t ) I E N C O N T R O E L T E R R E N O Q U E N E -
yjy cesitaba, v a y a y vea a J o s é J . P é r e z , 
en Habana . 82, frente a l parque San J u a n 
de Dios p a r a que le haga los planos y 
m e m o r i a s de su casa que usted desee 
y le saque l a l i cenc ia de obras del A y u n -
tamiento. 
320Ü0 12 d 
Moderna, 2 plantas, 9X30, cerca B e l é n , 4 
cuartos, sa la , saleta comedor, z a g u á n , 1 
cuarto c r i a d o s en c a d a piso.- $80.000. 
O T R A 
CerS* d* B«Wn, 162 metros, buen frente, a $60. 
O T R A 
365 metros. Pegado 
tro. Urge Tender. 
a B e l é n , a $50 me-
S O L 
2 Pisos, c ó m o d a , n u e r a , 196 metros. R e n -
ta $120. $18.000. 
T e r r e n o s en todos lugares, para fabr icar . 
SAN J O S E 
Gal iano , propia p a r a gara-
SAN L A Z A R O 
14X50, espaciosa, c ó m o d a . 2 pisos rega-
lada. $48.000. 
P r ó x i m o s 
Je. $40.000. 
611 metros. 
SAN M I G U E L 
2 plantas , $55.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna , e s p l é n d i d a , pegada a 
Neptuno. $26.000. 
V E D A D O 
Chale t s , de todos precios, los mejor 
tuados. 
V I B O R A 
l a § fortunas. P i d a A l a l cance de todas 
y s e r á complacido. 
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que desee. 
F I N C A S 
B n todas las provincias, de todos t a m a -
ñ o s . Nos hacemos cargo de vender su 
casa o f inca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas a l m á s bajo tipo de plaza. 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 5 p . m. 
B . C 0 R D 0 V A 
C 10264 8d 10 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
u n a casa, con sala, sa le ta , siete cuartos , 
servicios, mide 8 por 37 metros, sala y 
saleta de azotea y los cuartos de teja . 
P r e c i o : $8.000. E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
E N A G U I L A , V E N D O 
U n a casa moderna, con sa la , sa leta , tres 
cuartos, servicios, propia p a r a altos, m i -
de 155 metros, s in gravamen . R e n t a $47 
P r e c i o : $6.250. E m p e d r a d o , 47; de 1 s 
4. J u a n P é r e z . 
E N A R A M B Ü R 0 , V E N D O 
u n a casa , con sala de azotea y tres cuar-
tos, de teja , tiene un p e q u e ñ o censo. Mi-
de 6 por 16 y pico de metros , e s t á muy 
bien s i tuada. P r e c i o : $4.300. R e n t a : $30. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n Pérex . 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
u n a c a s a de altos, moderna, con sa la , 
recibidor, tres cuartos , servicios y ios a l -
tos, sala, saleta y dos cuartos , servicios . 
R e n t a $80. Prec io : $10.500. Empedrado , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N E S P E R A N Z A , V E N D O 
una c a s a de altos, con s a l a y dos cuar-
tos, servicios, los al tos lo mismo, s in 
f ravamen. Renta $40 mensuales . P r e c i o : 5.200. Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n 
P é r e z . 
E N J E S U S D E L M 0 N T E , V E N D O 
U n casa , con portal , sa la , sa le ta , de azo-
tea, y siete cuartos , de teja , mide 6 
por 40 metros, s in gravamen. R e n t a : $60. 
P r e c i o : $6.500. E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z . 
E N L A W T O N , V E N D O 
Dos casas, j u n t a s o separadas , con portal , 
sala, tres cuartos, comedor a l fondo, un 
cuarto de b a ñ o , dobles servicios, t erraza 
a l fondo. P r e c i o : $13.000 las dos y se-
paradas a $6.700 cada una . E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
31956 15 d. 
BU E N O S N E G O C I O S . V E N D O , S I N C o -rredores, trato directo duefio, lo s i -
guiente: H e r m o s a c a s a en el Cerro , a una 
cuadra t r a n v í a s ; portal , sa la , recibidor, 
cuarto-bureau, saleta, seis a m p l i a s habi-
taciones, dos cuíLrtos cr iados , comedor a l 
fondo, doble servicio, patio interior, t ras -
patio y glorieta. Pas i l l o independiente 
cr iados . C o n s t r u c c i ó n moderna, toda hie-
rro , cielos ra sos y c i t a r ó n . P r o p i a per-
sonas de gusto refinado. C a s a en e l punto 
m á s alto Reparto L a s C a ñ a s , toda cita-
rán , sala, sa leta , dos habitaciones, co-
c ina a m p l i a y servicios con patio interior. 
Aacabada de p i n t a r y acera b r i s a . E s p l é n -
dido autocmóvi l en perfecto estado, de sie-
te asientos, magneto Bosch. E legante y 
b ien cuidado. Informes de todo: S e ñ o r 
Pola . Santo T o m á s , 53-B. Cerro . 
31606 13 d. 
M A N U E L L L E N I N 
Ganga, a $18 metro, casa esquina fraile, 
2B 5tíX00, portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, azotea, el terreno vale 
m á s . frente a l proyectado Malecón . Ve-
dado. 
EN $1.850. C A S A , J A R D I N , P O R T A L , dos ventanas , s a l a , comedor, dos 
cuartos madera y teja, con 4(!0 metros 
terreno. Reparto Columbia , una cuadra 
del t r a n v í a . ' 
EN $8.750, E S Q U I N A C O N B O D E G A , preparada para altos, renta $78, la 
bodega $2.600t Vendo punto cerqui ta 
Henry C l a y . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A-0021; 
de 10 a 3. 
SOLAR 12-50 P O R l o T ^ 
metro. Josef ina .v Tercera r 
vero, en lo nui.s alln . • Keiinpt 
m,.,s; lO.srritorio A t \ ^bo1 ^ »!. 
".S. A • 729.",. 1).. \A i V v íSt0- Ag>f-
31718 " y 1 a 4 ^ a t í 
realizar una operación ur/1. Paía 
vende un espléndido terreno ^ Sí 
para edificar en él un sJn P > 
ideal. Está situado en Ia J e cha>l 
de una calle muy popular ' n ? ' 1 
viven muchas familias de ía 5 
distinción social. T i e n e d -alti 
g E ' E N L O S Q U E -
mados de Marianao, S a n Feder ico , n ú -
mero 26. Sala, saleta, 3 cuartos, gran pa-
tio, mide 631 v a r a s , l ibre de todo gra-
vamen; otra, Mart í , n ú m e r o 11, 288 va -
ras , c o n s t r u c c i ó n madera , se dan bara-
tas. P a r a m á s informes por escrito o 
personal : B . Alonso. R e a l , 65. Hoyo Co-
lorado. 
S2076 17 d 
C A S A E N SAN B E N I G N O 
Se vende, dos plantas , de esquina, moder-
n a , en nueve m i l pesos; t a m b i é n tollos 
los muebles se venden; es u n a g r a n gan-
ga, pues me embarco pronto. Urge l a 
venta. J . M a r t í n e z , C u b a , 66, e s q u i n a a 
O'Re i l ly , d e 9 a l l y d e 2 a B L 
32154 15 d. 
O C H O C A S A S 
Se venden, en m ó d i c o precio, en l a s ca-
l les C h u r r u c a y Daolz, Cerro , formando 
un lote de terreno de 022-42 metros . I n -
forman : S a n R a f a e l . 126, altos , pr imer 
piso. D e 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 6 e 
GR A N O P O R T U N I D A D : E N L A P A M O -sa Avenida de I ta l i a , en u n a de las 
mejores cuadras comerciales , se vende 
un e s p l é n d i d o contrato, largos a ñ o s , m á s 
de 360 metros superficie, el que no e s t é 
dispuesto a p a g a r lo que vale, no pierda 
su t iempo. D i r i g i r s e a l Apartado de C o -
rreos 1241. 
31962 15 d. 
SE V E N D E U N A C A S A E N E L B A R R I O de Copeo-solo, Mar ianao , p r ó x i m a a l 
reparto "Al turas de Marianao^" y a la l í -
n e a del t r a n v í a . I n f o r m a r á n : A n g e l F . 
B a l b i n , R i e l a . 7 - A 
31271 15 d 
SE V E N D E E N C O L U M B I A C A L L E l a . , entre 6a. y 7a., e s p l é n d i d a casa, mo-
derna, con j a r d í n , portal , sa la , se i s habi-
taciones, cocina y b a ñ o , a 60 metros so-
bre el n ive l del mar . Prec io razonable. 
I n f o r m a n en l a m i s m a : Sa lvador G ó m e z . 
31573 18 d. 
EN Cí E L V E D A D O . S E V E N D E N D O S casas , que se e s t á n terminando, ser-
vicios lo m á s moderno y coc ina y ser-
vic ios de cr iadas , cinco departamentos, 
porta l y j a r d í n , su precio: $8.000 u n a ; 
no corredores. Su duefio en l a m i s m a a 
cualquiera hora . Ca l l e 10. 201, esquina a 
l a cal le 21. 
31972 16 d. 
JOSE f l G A R O L A Y D E L V A L L E 
« K P E D R A D O "9 B A J O S , 
táca te Wk\ Parque «1 San J u a n do Dios. 
O * • u 11 v. m. > de 2 a C p. m. 
T K J L O T O N O A-22M. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
U n g r a n solar, a dos y m e d i a cuadras 
de la l í n e a del Vedado a Marianao y de 
l a P l a y a , 10 por 47 v a r a s ; a l a b r i s a , 
terreno alto y pintoresco. Se cede el con-
trato a r a z ó n de $4.25 v a r a . Otro terreno 
con frente a l a l í n e a de l a P l a y a , hace 
dos esquinas a $4 v a r a ; tiene 1.000 v a r a s . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
E n calle de l e tra . Vedado, a 50 metros 
de l a l í n e a 23, j a r d í n , porta l , dos venta-
nas, z a g u á n spacioso, donde cabe auto-
m ó v i l grande, sa la , saleta y cuatro cuar-
tos, saleta a l fondo, lujoso b a ñ o , cuarto 
y servicios p a r a criado, cielo raso , patio 
grande y traspat io , s ó t a n o s a l fondo. 20 
rail pesos. F i g a r o l a , Empedrado . 30. ba jos ; 
de 9 a 11 y de 2 a o. 
E N C O N C O R D I A 
Buen solar, con 11-1|4 por 26 metros, 
en m a g n í f i c a s condiciones p a r a fabr icar 
dos casas. P r e c i o : $10.000. Otro terreno 
en Animas , antes de B e l a s c o a í n , con 157 
metros en $8.500. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30; b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B U E N A F I N C A 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , acabada de constru ir , en l a parte m á s 
fresca de la V í b o r a . Ca l l e Segunda, n ú -
mero 32. Repar to S a n J o s é de Be l lav i s ta . 
P a r a m á s informes a l lado. 
32112 13 d 
V E N D E L A C A S A D E L A C A L L E 
S i erra , n ú m e r o 9, s i tuada en lo me-
j o r del barr io de Puentes Grandes . P a -
ra in formes: R i e l a , 23. T e l é f o n o A-2706. 
3228 25 d 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E U N A casa en S a n t a F e l i c i a , a dos cuadras 
de Toyo y una cuadra de los t r a n v í a s , 
en $5.!)00, r e n t a $44, con establecimiento 
y tiene portal , sa la , sa leta y tres cuar-
tos, patio y traspat io y mide 6 metros 
de frente por 30 de fondo. I n f o r m a n en 
San C r i s t ó b a l , 3, esquina a P r e n s a , Ce-
rro . Sin corredor. 
32090 13 d 
S I T U A D A E N 
el mejor punto de Neptuno, de A g u i -
l a a Prado, su terreno pasa de cuatro-
cientos metros ; t a m b i é n se a r r i e n d a con 
contrato; no se admiten corredores. I n -
formes : Consulado, n ú m e r o 118; de 11 a 
12. S e ñ o r J o a q u í n . 
3205S 14 d 
GA N G A : E N $1.400 L E V E N D O U N A casa acabada de fabricar , en L a w -
ton. V í b o r a . H a y que reconocer una h i -
poteca de $4.000 por dois a ñ o s a ú n . L e 
deja $14 l ibres mensuales . L l a m e a l T e -
l é f o n o M-2449. 
32056 13 d 
" I ^ E N D O E N T O Y O P R O P I E D A D P A R A 
Y a l m a c é n o d e p ó s i t o o garage, 21 por 70, 
otra casa, azotea, portal , s a l a , saleta, sie-
te cuartos, traspatio , cuarto b a ñ o , $7.000. 
I n f o r m a n en V i l l a n u e r a y S a n Leonardo , 
3 - B ; de 12 a 8. 
32156 13 d. 
VE N D O C A S A D O S P L A N T A S , P U E D E establecerse, m e d i a cuadra calzada 
T o y o , renta $200 p pico, entrega $6.000; 
con producto abona resto. I n f o r m a n en 
Vi l lanueva , San L e o n a r d o , 3 - B ; de 12 a 8. 
32156 13 d. 
VE N D O , T R A T O C O N D U E S O , E S Q U I -n a y bodega y casa a l lado, u n a cua-
d r a ca lzada Toyo , p r o p o r c i ó n viaje E s -
p a ñ a . U n terreno. I n f o r m a : V i l l anueva , 
San L e o n a r d o , 3 -B , de 12 a 8. 
32156 13 d. 
D e 5 y media c a b a l l e r í a s , a 5 leguas 
de es ta ciudad y a media legua de la 
ca lzada , con m á s de 2.500 palmas , m u -
chos frutales , cercada, aguadas de pozo 
y c a ñ a d a , casa de vivienda. $12.700. F i 
garola , E m p e d r a d o , 30, bajos, de 9 a 11; 
y de 2 a 5. 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O 
Dos casas, una con sala , saleta, cuatro 
cuartos, sanidad, pisos finos, m u y i 
paciosa. O t r a moderna, con s a l a , saleta, 
tres cuartos bajos, tres cuartos altos, 
escalera de m á r m o l . R e n t a 115 pesos men-
suales las dos. P r e c i o : $13.500 las dos. 
Otra casa en Concordia , chica, antes de 
B e l a s c o a í n , en $4.780 y 285 de censo. 
F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
M A N U E L L L E N I N 
3167G 14 d 
Q E V E N D E U N A C A S A C O M P R A - V E N -
ta, con poco dinero puede hacer ca-
pital. T a m b i é n vendo una casa en el R e -
parto B u e n a V i s t a y un solar en Buen 
Retiro, es una buena oportunidad. I n -
forman : San J o s é , 174, garaje . T e l é f o n o 
M-1280. 31067 12 d 
Q E V E N D E U N A C A S I T A , S I T U A D A E N 
O J e s ú s del Monte, correa, 47, el so lar 
mide 10 metros de frente a ia cal le Co-
rrea , por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a l a cal le G e n e r a l í , o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos m i l 
pesos. In formes : en Cerro , P i ñ e i r a n ú -
mero 1. Jac into M a r t í n e z , H a b a n a . 
30784 25 d. 
GANGA E N $7 .500 
Casa estilo chalet. Avenida de J o s é Miguel 
G ó m e z , c a s i esqu'na a Serrano , de m a m -
posterla, azotea, j a r d í n , portal , sa la , s a -
leta, comedor, siete cuartos , cuarto de 
criado en el s ó t a n o , patio y traspat io . 
Informes sin corredores: E s c r i t o r i o A . dle 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
C A S A S V T O L A R E S 
Se compran en todos los barr ios y repar-
tas. Se compran los contratos de los se-, 
lares a plazos. Informan g r a t i s : R e a l E s -
tate. A . del Busto. Aguacate , 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 21 d. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A I N D U S T R I A 
C e r c a de B e l a s c o a í n , I n f a n t a y Carlos I I I , 
i.1.000 luc iros se venden o oKiuilan. todos 
o por partes. Se puede f a b r i c a r de made-
r a y ponerle chucho p a r a cruzar lo el fe-
r r o c a r r i l . B n venta se admi te el 1¡5 del 
va lor en efectivo y 4|5 en hipoteca. Infor-
m a : T a v e l . T e l é f o n o s A-4939 y A-5710. 
32274 22 d. 
19-25 metros, por 40-20 de fond c 
acaso, el único terreno "flí^ !' 
de tan espléndida medida 
dos líneas de tranvía. No tien ^ 
so, ni gravámen de ninguna 0 1 ^ ° ? 
hilos muy limpios, desde su ^ 
Precio muy razonable. Trah, ' 
Informes: G. Diaz V a l i í 
Z l^enfe 21 y 23. T . l é ¿ | ^ 
SE VENDE UN S Ó u T p r S I 
PARA, UNA GRAN INDUSTRU 
Muy barato, a una cuadra rio , " W i 
da a la f í ibr ica de cerveza Pal*?- eiltta-
on tres calles. Chaple, Moreno ^ 
dor. Con 79X17-06 metros. { 1 \ 
otro so lar unido, de 4-24X20 Í L r ceiltro 
f o r m a n : San Kafae l , m a C 03'. 
piso. De 7 a 10, de 12 a ' 2 v L f 1 " 1 » 







^ E N D O D O S S O L A R E S . UNO " S T ^ T 
V q u i n a y otro de centro, en el vi' 
dado; el pr imero a $22 el mfltm * 
s e í t u n d o a $18; e s t á n situados en U 
alta y cal le de letra. Antonio Esteva v 
pedrado, 22. Telefono A-5097 1 ®Bí-
S O L A R D E 10 POR 23 
perado a calzada de Concha. Se wm). 
a $4.30 metro; otro al lado igual medida 
y precio. Informes de esta ganga K 
Esta te . Aguacate , 38; A-9273; <) f i, 
y 1 a 4. 31718 U d 
RE P A R T O S A N T O S SUAREZ: SE VeT de una g r a n esquina en este Heparto" 
a una cuadra de la l ínea, y das solare» 
de centro, en la linea. Informes- W 
tuno. 127. " p 
311'i 29 d.' 
BU E N A O P O R T U N I D A D , S I N I N T E R -v e n c i ó n de corredor y en el mejor 
punto de l a Vibora , se venden muy ba-
ratos, 240 metros de terreno por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a n e n 
A m a r g u r a , n ú m e r o 73. 
32230 15 d 
T R A S P A S O S O L A R CON F R E N T E 
A DOS C A L L E S 
y entre dos l í n e a s , calle de Santos S u á -
rez reparto Mendoza, con buena medida 
para dos casas , u n a por c a d a calle, con-
tado $750 y e l resto a plazos a Mendoza 
y C o m p a ñ í a . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . del 
Busto . Aguacate , 3 a A-9278. 
T R A S P A S O L I N D O S O L A R A L L A -
D O L O M A D E L M A Z O 
Pegado A v e n i d a Acosta, reparto " L a F l o -
resta." Vibora . de 14 por 56 a r a z ó n de 
$4 vara , contado $700 y resto a plazos 
a l a C o m p a ñ í a . Otro a l lado a $3.75. I n -
formes : A. del Busto. Aguacate , 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R D E 12-50 P O R 40 . T O -
T A L 500 M E T R O S 
a $3 metro, calle Gertrudis , entre 3 y 4. 
Repar to R ivero , V í b o r a , cal les , aceras , 
a lcantar i l lado y agua. Otro a l lado de 
6-25 por 40, en $800. I n f o r m e s : E s c r i t o r i o 
A . del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y 1 a 4. 
32255 18 d. 
EN E E R E P A R T O A E M E N D A R E S S E vende en este reparto u n so lar de cen-
tro, acera de sombra , que mide 10 por 47 
varas en la ca l le 5a., entre 12 y 14. A me-
dia cuadra del t ranvia de la P l a y a y a 
c u a d r a y media del de Vedado-Marianao . 
I n f o r m a n : R . C a r r i l l o . A m a r g u r a , 11. T e -
l é f o n o s A-9884 y F-5436. 
31258 13 d. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
"Reparto L a Sierra" 
Vendo los dos ú n i c o s solares que aun 
quedan frente a l hermoso Parque de los 
s e ñ o r e s Mendoza y Co. , frente a l a Glo -
rieta y l í n e a del t r a n v í a , 47.16X53 varas , 
a $10 v a r a ; m i t a d contado y el resto a 
plazos. Amable S á n c h e z . Obispo, 63. 
3222S 20 d 
E N E L V E D A D O 
Solar p r ó x i m o a l Parque V i l l a l ó n . 13-66 
por 50, br isa , a $14 metro. Otro so lar 
de 15 por 50 metros, cal le de le tra , en-
tre 17 y' 9, br isa . Otro so lar en 13, a l a 
br i sa , a $12-50 metro. Otro so lar de es-
quina de f ra i l e , en l a loma, p r ó x i m o a 
l a linea, de $15 metro. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30; b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
F l G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
K M P E D K A D O . 39. B A J O S . 
frente a l P a r q u e de S a n J u a n de D i o s 
De 9 a 11 a. m ^ de a a 5 d. n . 
ES Q U I N A E N $36.000 Y $70.000. R E S -pectlvamente, casa $35.000 la esqui -
na con dos casas contiguas y $70 mi l con 
cinco, dos establecimientos en los bajos, 
con contrato, a una cuadra de Monte. 
36 metros de fachada por una calle y 
15 por otra, con una superficie de 600 
metros cuadrados. F a c h a d a de c a n t e r í a , 
v igas de h ierro , cielos rasos , cuarto b a ñ o 
b a ñ a d e r a , lavamanos, cocina de gas. Pue-
de reconocerse parte en hipoteca, s i se 
quiere y puede cancelarse en p e q u e ñ a s 
part idas . Produce $550 mensual . M á s i n -
formes el apoderado s e ñ o r L u i s . Monte, 
271; de 8 a 11 a . m. 
31574 18 d. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
; .Quién compra c a s a s ? . , . . P E R E Z 
i Q u i é n vende s o l a r e s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? P E R E Z 
Q u i é n vende fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n d a dinero en hipoteca? . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma «.Inero en hipoteca? P E R E Z 
Lo» negocios dm esta cana son serios y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o «7. D e 1 a 4. 
SE V E N D E E N E E C E R R O , Á D O S C U A -dras de Palat ino, un so lar de cerca 
de 500 metros, en el que h a y un d e p ó s i -
to de carros, con cabal ler izas p a r a ocho 
mula-s. revolcadero, abrevadero y un a l -
m a c é n de 20 metros con un departamento 
para el enecargado. Su precio: $3.500 P r a -
do, 40, bajos. T e l é f o n o A-9707. 
32128 13 d. 
S A N T A A M A L I A 
Se traspasa el contrato de tres solares en 
lo m e j o r del Reparto . 35 v a r a s de frente 
por 47 de fondo. Se cede el contrato por 
la m i s m a cantidad que se tiene entregada. 
500 pesos. Tra to directo con su d u e ñ o . 
A m a r g u r a , 51. T e l é f o n o M-1926. 
32106 14 ¿ 
X > E P A R T O C O E U M B I A , V E N D O D O S 
X i i dos mi l varas de terreno alto, a dos 
cuadras del carr i to y a una de l a Calzada. 
Cal le N ú ñ e z y Miramar . I n f o r m a n en ca-
lle 23 y 10. Vedado. J a r d í n L a Mariposa. 
T e l é f o n o F-10|17. Otro, ca l l e M i r a m a r , 
frente a i parque, a cuadra y med ia del 
carri to , mide 500 varas . I n f o r m a n en la 
m i s m a . 
31968 30 d. 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E N 1.62-2 v a r a s de terreno, en Aven ida de C o -
lumbia , caUe B^ucntes y D í a z , Reparto de 
Almendares , a u n a cuadra del t r a n v í a de 
Marianao. E n C a r m e n y C a m p a n a r i o in -
í o r m a r a n . c a r n i c e r í a . 
31865 6 e. 
EN E A A J Ü P E I A C I O N D E M E N D O Z A , V í b o r a , se venden dos solares 25, cen-
tavos en vara m á s barato que l a compa-
i i ía , poco de contado y el resto a r a z ó n 
de 50 pesos mensuales . F r e n t e a l T r a n v i a 
y a l lado de hermosas residencias. I n f o r -
m a n : 1-2240. 
3195Y i-> d 
Para industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabricaría para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. 5. Benejatn, 
Pedro so, 2, Cerro. 
C-9742 tod. 27. 
V E R D A D E R A GANGA 
A u n a c u a d r a de Belascoaín mdo 
9.765 a 17 peses metro; otra parcela cet' 
cana de é s t a , de 1.310 metros, al mismo 
prec io; 961.74, a una cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo m á s de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de eran 
porvenir y p r ó x i m o a una gran VI» 
Comerc'aL 
T a m b i é n Lengo a lguna cantidad de» 
rreno en l a V íbora . 
Tengo oferta de compra de des *• 
sas grandes , una en la calzada de B«-
lascoain y otra en el radio comprendi-
do entre San L á z a r o a Reina y Prado 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 metros de in fan ta vendo 21 mil 
metros de terreno, en ..res lotes de l.OüO 
metros cada uno; tiene cerca rarias In-
dustrias, se encuentra muy cerca d« Gar-
los 111 y B e l a s c o a í n . E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
C h a l e t : Se vende un bonito cüalet, de 
c a n t e r í a , con j a r d í n y entrada p»tí 
garaje. Sala , Sa le ta , H a l l , cinco cuarto», 
patio, traspatio, corredor de ladrillo ; 
r e j a , ptsos finos de mosaicos, en la .* 
lie de S a n Mariano , Víbora, a dos cu»' 
a r a s de la Calzada y cerca del parqué« 
Mendoza. 
V é a m e en seguida si desea hacer m-
gocio. R e s e r v a absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, slem; 
pre que sea con buena garantía. Se con' 
l>ra una finca para ganado, lejos o tM-
r a de pueblo. m 
Una casa en L u y a n ó . $4,500- con «i 
metros. u 
i. Wti metros en E s t r a d a Palma, » ¥• 
Dos casas grandes en 1» calle B»bS' 
na , se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 6 a 7 p. o-
B E L A S C O A 1 . N . No. 22 
Apartado 1695. TeL A-913¿ 

























RE P A R T O A E M E N D A R E S : SE VB1*! una esquina en la línea de Ja 
ya , a 50 metros de la residencia uei & 
ñ o r Secretario de Gobernación. «Jira ^ 
el m i s m o Kepar to , a dos cuadras oe 
ta. I n f o r m e s : Neptuno, 127. ^ j 
31145 
S E V E N D E UN GRAN SOLAR 
Muy eu p r o p o r c i ó n , con '2¿%3-42 „ ]» 
de superficie, formando esquina 
calle S a n t a l iosa y San Antonio, ^ 
tes Grandes. I n f o r m a n : ^ í r ñ a i 
altos, pr imer piso. De 7 a 1°. 06 " 
y de 5 a 7. ge 
31863 . 
PR E C I O S O S T E R R E N O S ^ ^ n W calzada, p r ó x i m o a LuyanO. cu 
v í a s . L i n d a n con la nueva l a o ^ ^ 
Mosaicos. Desde 10 metros de ^¡jr , 
tado y plazos. H a v a n a Business. 
80, altos. A-9115. 19 & , 
30857 — 
REPARTO ALMENDARES^ 
E n lo mejor de este RePart°A1|?es. 
una esquina fra i le y dos íf 
c i ó de o c a s i ó n y hay 4U® ^ anT 
dinero, resto a plazos. Irdov^ 
yes y M. D u m a s . Cal le a J 
1-7249. Almendares , Marianao. ^ ¡ i 
30502 . T^JaT' 
Q E V E N D E N . P O R T E N E K S B Q ¿ 
O sentar su dueña , tres ^ ¿ ¿ e n » 
mejor punto de Columbia . se reCio. ^ 
tos o separados, en módíc0 ^ ^ 
formes : la dueña , en fpgaulna » ^ 
en l a C a l z a d a de Columbia esd 
r a m a r . Vicenta P a r r a . - J » £ ¿ 
31393 ^ 
DE O P O R T U N I D A D , S E j ] ^ c0n $ terreno, de e q u i n a / r a ^ ^ 




. a $7.50. salen tres c a s - ^ ^ 
frente, con faci l idades de P ^ n ^ ^ , frente, con iacMliaau<^ - ante1'^ » 
Suárez y Dureje , l a ^ ^ a i i o ; 
tá en ia A v e n i d a de &ei zón: ^ ti!' 
t r a n v í a por el / r ^ T K A . " de 10 a * 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
de. T e l é f o n o 1-1923. 
(lo. 
Q E V E N D E . B N E E M E J O R E U G A K 
O de l a L o m a del Mazo, ca l l e P a t r o c i -
nio entre L u z (Mgjtellero y B r u n o Zavas , 
un solar de centre, a la b r i s a y con'500 
metros. Duefio e informes en el V e d a -
do, cal le 23, esquina a 4, junto a la 
botica. 
31901 16 d 
AV I S O : S E V E N D E N V A R I O S S O L A -res en distintos puntos, todos m u y 
baratos . I n f o r m a n : Neptuno n ú m e r o 
126; de 4 a 8 p. m. 
31147 u d 
h do. por tener aue «mbar^ ^ 
tamente; v é a m e y ^ j í l g u e l . 11 
le dará . I n f o r m a n : San ^ ' 




e s p l é n d i d a s , de ^ ^ % r o ^ t . 
zada. cerca de l * r ^ a v para J ? ' d « 1 repartos, para recreo y ^ p o , 
Córdova . San Ignacio J .„ S * ] 
5 p. m. 
C 3862 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e « d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s a t t » -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s raeses 7 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e 
0 o 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 13 de 191a. PAGINA T R E C E . 
p e s a p a r e c e r 
p o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
DO B L A D I L L O D E OJO. A 5 CENTA-VOS vara, bien bocho y en el acto. 
También 8e forran botones. Xeptuno. 44. 
E l ChaleU 
322O0 25 d 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
„ „„ ,,„_ das,, de cristales qu» he 
Teng? r , „ ^ con éxito a millares de proporcionado  « u  durante ft,KU. 
•lieute» l̂ue ^ o r ^ u d e cabeZa debida a 
J^ec'ofv^uale^ Que no le han poüldo 
^ ^ T J ^ t ^ e s es necesario 
^feconCimiento minucioso y exacto de 
^ ojos v esto solo puede hacerlo un 6p-
^ V ^ n f í ^ s u s ojos a cualquiera. VI-
.Ite mi saWnete y mi» Ópticos lo aten-
lerán. 
B a y a - O p t i c o 
gAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
QE V E N D E UN PIANO, MARCA R I -
kJ chard. de cuerdas cruzadas y tres pe 
dales completamente nuevo único precio 
$2üO. Animasf, m, altos. 
32220 i r d 
U E B 
AGUACATE. 53 . Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao* 
topiamo» de los mejore* fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan v afinan piauoj y auto» 
píanos. 
S211S 31 d 
PIANO, S E V E N D E TTNO, CUERDAS cruzadas, tres pedales, y un auto-
plano, 88 notas, nuevo. San Nicol í t 64, 




>or tener que embarcar en breve vendo 
.1 café San Rafael, 2, al fondo del 
iotel Inflaterra. informan: S. del Ba-
rrio, en el mismo, de 12 a 6 y de 9 
i 12 p. m-
32014 ^ IT d. 
¿Íe'vÉNDE UV ESTABLECIMIENTO 
5 de sedería y quincalla en la Calzada 
jel Monte. Informa: M. lieverte. Ber' 
laza 1, altos. 
32217 15 d 
ñ k VENDE UNA EOTOGRAFIA EN EL 
D mejor punto de la Ilabuna. Se da muy 
oarato. Antonio León. Neptuno, 7, altos. 
32234 14 d 
jTtaExkr de~ automóvi les" SÉ 
vende al primer postor. E n la misma 
auto AVaren reg-aíado. Zulueta 24. 
321(iS 13 d. 
u 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE 4 cus;:* de inquilinos, juntas o separa-
rlas, deja mensual más de $300; para in-
formes: Amistad, 01. 32160 18 d. 
CAFE Y FONDA 
Vendo uno, no paga alquiler, buen contra-
to, quedan 60 pesos de alquiler mrts 45 
pesos de venta diaria, también admito so-
cio, pues el que tengo mahcha al campo. 
I . Martínez, Cuba, 66, esquina a O'Uei-
lly. !t a 11 y 2 a 5. 
32155 15 d. 
ZAPATEROS 
Se vende un taller de reparaciones de 
raizado, con todos o parte de los utensi-
lios necesarias, casi no paga alquiler y 
te da a prueba. Tulipán, 23, Cerro. 
S2115 24 d. 
NEGOCIO 
Vendo una de las mejores vidrieras de la 
Habana de tabacos y cigarros y una bo-
dega en 1.600 pesos, que vale el doble: 
y una cantina, en 500 pesos. Informes: 
Luz y Compostela, café. B. Garcia y Vega. 
321S6 13 d. 
XfKXDO UN NEGOCIO E S T A B L E C I D O 
Y de fácil manejo, deja más de 200 pe 
sos mensuales. Se darán instrucciones has-
ta estar práctico, en 1.200 pesos, mercar)-
cías; la casa deja alquiler franco y ai 
Ko más, Informan en San Alitruel y Mau-
tiqus, bodega; de 12 a 3 p. m. 
aiUS6 15 d. 
0 \CASION: NEGOCIO V E R D A D . S E venden dos vidrieras de tabacos, ciga-
rros y quincalla en lo mejor de la Haba-
ta; una muy barata. Urgente. Kazóu en 
Bernaza, 47. altos; de 7 a 8 y de 12 a 
o. Lizoudo. 
31958 15 d. 
Dueña opor tunidad: fonda, ca-
j-* fé y billar, se vende en una calzada 
46 mucho tránsito y muy en proporción. 
jMorma: Vk-o..u. Pérez. Habana, 1)5. Im-
prenta, de 11 i y de 4 a 3. 
J^-05 13 d. 
Pilar A. de Alonso. Sombrerera. 
Surtido de Sombreros para Se-
ñoras y Niñas. Precios muy ba-
ratos. Acosta 68, bajos. Haba-
na. Particular. Para sombreros 
de luto se pasa a domicilio a to-
mar órdenes. 
v m m m m m 
SE COMPRAN TODA C L A S E D E MUE-bles de uso, pagando el cincuenta por 
ciento más que nadie. Si usted desea 
vender bien sus muebles llame al Te-
léfono A-8232. 
1206 18 d 
POR T E N E R M E QUE AUSENTAR D E esta capital vendo un gran número de muebles y objetos, todos muy titiles, a 
precios módicos. No quiero tratos con 
prestamistas ni rastreros. Informes: San 
Juan de Dios, 8, altos. 
32181 13 d. 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
Precio $6.00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mbmas. 
Precios de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA, 72, altos. 
C 10002 20d-lo. 
32245 18 a 
Participo a mi estimable clientela y 
al público en general que he trasla-
dado mi negocio de Obispo, 56, altos, 
a Plácido, antes Bemaaa, número 30, 
teniendo al mismo tiempo el gusto de 
ofrecer: Franela fina, blanca, a $2 
el metro. Cachemire blanco y punzó, 
a $2.75 y $2.50 el metro. Pañuelos 
fiaos, desde $0.80 la media docena. 
Bordados finos de Suiza. Arnold 
Dunncr. * 
32210 14 d 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO. 126. 
C 10168 30(1-5 
SPIRELLA 
SE VENDE 
Por tener que regresar a Francia. Tdd-) 
hVn ,c'on;,unto- Un negocio de platería, si-
tuado en Monserrate, 'M, cerca de Lam-
Paruldi hieil gurtiao de pren(las fie QV:> 
vfu, etc., con vidriera a la calle, caja 
?.e,,seS.liriilad y relojería. También un 
Píi'rt mteruo con motor eléctrico para 
fijwror diamantes. Precio de sacrlficlf-. 
n„f'Slr.se en el local a Mousieur Gastón 
14 d 
Yendo y compro bodegas y ca-' 
estniíi i • toaos uredos y toda clase de 
canm ePi,?lent0S en la Habana, y en el 
din'1;0' "«CM rústicas y urbanas; doy 
ton ?v,-eíí hil>oteca en todas cantidades, 
Cienf ,^(hco-„ inter<:'s- «ou'ingo (Jarcia. ueniuegüSi ü8i aitoí.. de ^ a a 
14 d 
l ^ / K N D E UN C A F E O S E ADMITE 
rio 'mo ^í00" poco capital, es necesa-
trentt ,iJíntl<;U(la el eir0 Pílra e«tar al 
e uei mismo, punto de mucho por-
Antiguas corseteras. Corsets cómodos, 
flexibles y elegantes, hechos a la medi-
da. Especialidad en fajas para reducir 
el abdomen. Se pasa a domicil'o. Calza-
da. 04. Vedado. Teléfono F-1047. 
30950 20 d 
MANICÜRE Y PEINADORA 
L a Madrileña es la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta ciudad, 
probad y os convenceréis, ondulación 
Marcel, peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicilio. Empedrado, 75. Tel A-7808 
20785 ' 17 d. 
13 d 
ti * 
venir t i* i in ü i 
^ I n f o r m a n ; Obrapía. 56. 
«Findn Ia gran c e n c í a de mudanzas! 
« Progreso de la Víbora," tiene' 
esi a al y pa^a Poco alquüer; es 
a Agencia una de las mejores y¡ 
Jas acreditadas de la Habana. Te | 
«tono 1 1290. Calle San Anastasio.! 
numer0 30, Víbora, 
í ^ p : k — — o e 
^ t a k á S \ E f U ? GRAX í'ONDA, E N 
tr!llJajador f.ro(leada de mucho elemento 
'.̂ "tada 't̂ 16110 gran local. está bien 
^ 10 a. " IT1,sul:as. 7a Teléfono A-6021; 
31070 Llenln. 
de?Cot° DK OCASION: POR A T E N -
l?^ fa.rmac?« "eBoclo« mayores, se vende 
li h*tvTQlt muy acreditada y única en 
fu el <iue nm- C01l<liciones ventajosas pa-
v^8 SanaSr11 trabajar, obteniendo só-
Í J * ^ en nil8* aceI>t*Iiao I,llrte contado 
iform,. " ,?;ia/'01s1 cómodos, garantizados. .¿••-"rni,. en V"1""""», garaniizaaoe Obispo v HVÍílrlera de tabaco del cu s>3ig:ü ^ y Habana. Herndndez. 
^ E ^ - ^ 12 d 
; Tengo S S ñ * * * * ' oe negocios: 
lei?s- Tamb,!8 ,cAsas liuéspedes! 
c 
^jver, «, "l6,1? "ficina de alquileres ^21^ «». altos. Teléfono A-OKlTi. 
fvrr~7~-- 13 n 
r*brlca ^ f j í ? ' V E N D E UNA pX-
M,Bru"sw fi, lel0 íle tres toneladas, mar-
kn,-,Para un ,^,lna,Pianta elóctrlca vro-
Apartaynn«v I'H,ra informes: 5osé 




emos un garaje en pun-
céntrico, con su tanque 
galones para gasoh-
na y tanque de 100 galoneo 
aceite; buen contrato; pre-
^ Módico. Informan: G. 
^ y C o . Amistad, 71-73. 
Tinte F A M O S 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
,vST T i n f u r a 
T 
Botones, oro garantizado, con su 
cadenita y letras 6.96 
Yugos oro garantizado y sus le-
tras 6.05 
Hevillas "MODERNISTAS," de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por, . $6.06 
Se remite al interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy. 
Pida catálogo gratis. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
32000 31 d 
HORROROSAS CANGAS: E N UOMBI-llo y Marianao, Cerro, se venden los 
siguientes objetos: Armatoste y mostra-
dor de bodega, baratísimos. Una casa, 
sala, comedor, tres cuartos, en 1.500 pe^ 
sos. Y una bodega porf ío que den por 
ella. $3015 13 d 
XÍ^N IÍERNA2A, 40, SE VENDEN TO-
X J dos los muebles de una casa, juntos 
o por piezas sueltas. Se dan muy bara-
tos. MOflñ ic ,1 32205 18 d 
^ / T U E B E E S PARA OFICINA MAS BA-
1»X ratos que nadie los encontrará en O' 
Ueilly. 70, entre Bernaza y Villegas. 
32219 14 d-
Ü E V E N D E N EOS M U E B E E S D E UNA 
casa particular, en precio módico, al 
primero que se presente; durante el do-
iníngo, lunes al mediodía. Informan en 
Obrapía, 03. tercero, ixquierda. 
31073 . 10 d. 
SE V E N D E , E N ANIJMAS. 47, UN K S . caparate de tres cuerpos, moderno, 
con tres lunas, se da en cien pesos, úl-
timo precio. 
31805 21 d 
Q E V E N D E UN JUEGO D E SALA, CAO-
kJ ba. moderno; un juego de cuarto y 
un aparador y un fonógrafo, con l''o 
discos. Cerro, Prensa, 14, entre ia Cal-
zada y San Cristóbal. 
31000 U d 
CUBIERTOS 0NIEDA COMMUNITY 
Par píate. Garantizados por 10 años. Por 
.$1.80, remite a toda la isla, un cuchillo, 
un tenedor, una cuacliara. una cucharita 
E L LEON DE ORO 
Ferretería y Locería de Manuel Rico 
Monte, número 2. 
32185 17 d-
POLVOS PARA TEÑIR 
todas clases de telas; en todos 
colores. 
10 ct». PAQUETE. 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
20d-lo. 
QE VENDE UNA MESA DK BILEAB, 
kJ seis troneras, tamaño grande, en buen 
uso, 18 tacos y bolas marfil, tamaño 
grande. Lealtad. 88. Victoriano. 
i8 d 
t ? E VEN D E , E N CICKHO. «55, UN J U E -
k 7 go comedor caoba; cu San Uafael T> 
altos, un espejo dorado y una vitrina' 
31706 13 d 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, luí», entre Escobar y 
Gervasio. Teléfono A-iO^O. 
Vendemos cou un «0 por loo de des-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de reewador, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos Juegos tapizados, camas de bronce 
canias de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas «le sala, comedor y 
cuarto, lámparas do sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos pona-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, chlfenieres cherlones, adornos 
y tiguras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país eu todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una yislta a 
" L a Especial," Neptuno 159 y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 150 
Vendemos muebles a plazos y íabrica-
mos toda dase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos ca-
mas de madera, silloneB de mimbré gl-
llenes de portal, camas de hierro caini-
tas de niño, cherlones, chlfenieres", espe-
jos dorados, lámparas do sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós. mesas planas, cuadros ' ma-
cetas, columnas, relojes, mesas dé c--
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es Imposible detallar aquí 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio, 
C «W0 In 26 Jl 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos los 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
32102 3! d 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
.acas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cria, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E N GAEEOS Y OALEINAS de las razas Leg Horn y Kbode Is-
land Red, en lotes de 5 a 23; no se tra-
ta con especuladores. San Miguel, 107; 
de 1 a 4. Señor A. Domínguez. 
32218 14 d 
SE V E N D E N T R E I N T A MUEOS T MU-laa, de 7% y 8 cuartas, maestros; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos, propios para cualquier trabajo; 
se dan baratos, en Atarés y Marina, nú-
mero 3, Jesús del Monte. 
30123 18 d 
SEÑORA: 81 USTED T I E N E SU J U E -go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández 
por un módico precio, so los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca 
lo mejor que se conoce hoy en la Ha-
bana; también se esmaltan marfil, gris 
o del color que se desee; se barnizan 
pianos y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fábrica. Taller-
San José, 113-A. Teléfono A-02S8 
31119 14 d 
P © c a m n a j e s 
1 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas ..automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mis&o» Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
32116 31 d 
LA PRIMERA D E V I V E S , NUMERO 15S, casi esquina, a Belaseoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
29403 Ig d 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar* 
gentiaa, de superior cahdad, ga-
rantizados, infestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran curtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y Uda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
AVISO 
Si usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, vaya a " L a Medalla 
de Oro," Neptuno, 235, esquina a Sole-
dad. Si necesita comprar, cambiar o em-
peñar sus prendas o artículos de valor 
en " L a Medalla de Oro," podrá hacerlo 
económicamente. No olvidarse que es 
Neptuno, ¿35, esquina a Soledad. Telé-
tono A-4367. De José Fernández. 
30393 20 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grand* 
y variado surtido v precios de e'3ta casa, 
donde saldrá alen servido por poco di-
nero; hay Juegos do cuarto con ^ü«íneta, 
ujodernistas escaparates desde $t>; camas 
con bastidor a $5 peinadores a $0; apa-
radores d estante, a $14: la*abo», a 5^3; 
(Lesas de noche, a | 2 : también liay Juegos 
completos .y todí. clase de piezas sueltas, 
relacionadas al fclro y los precios antes 
mencionados Vérlü y se eopvencerA. SE 
COMl'RA V CA.MBIAN MUlOHLflS vT-
iliiNSK líltfN' m. 111. 
32103 31 d 
AUTOS DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, si 
no son caros y modernos no se mo-
lesten. L a familia que tenga su auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nueve de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sín estrenar, último modelo 
en Europa. Dos cerrados, con todos 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cufia Cadillac, corredora, 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Shi-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina de uso 
me sirve de garantía para adquirir la 
mía,, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
nus. 
32048 05 (1 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga up cincuenta 
por ciento naás que las de su giro. Tam-
hién compra prendas v ropa, por lo que 
''eber bacer una visita a la misma '<ntes 
ne ir a otra, en i,, seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán «ervl-
do» M^n v ««Htisfncclfln TelA/.mo 
32117 31 d 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel . A-3S7e? y A i.4 ^ 
ifistas Jos agencias, propiedad de Jos í Ma-
rta LOpez, ofrece al pflbllcc en general 
un servicio uo mejorado por ninguna 
u;ra rasa similar, fiara lo cual dispone d? 
personal Mrttifo r material lnm<>1ftrtit<le 
32107 31 d 
JUEGO D E COMEDOR, E N 00 TESOS, con aparador, mesa de extensión vi-
trina ovalada y seis taburetes. Indus-
tria, 103. 
«l'm 14 d OE VENDE, EN 00 J'E«OS, LN JUfZ 
£5 go de cuarto, compuesto de escapará 
te con lunas, cama de mutripionlo to-
cador, luna giratoria y una mesita' In 
15d-Jí 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa; 
i.Viamcure, cuarenta centavos. t-Jad 
df. niños, M) centavos. Lavar ia *>• 
oeza, 30 centavos, Arreglai o pcifsc-
cionai la¿ cejas JÜ centavos. (Viwa;t;. 
) 0 y 60 centavos, poi proieso»'- o 
protesura, vjtnl j o quemai ¡as hor-
quetillas del pelo, sistema Eustc, 30 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojute. 13 c-i ' 
ores y . tíos garanuzados. estuche, j>l | 
Mando al campo encargos que pidaol 
de postizos je pelo tino u otros ge-1 
ñeros o artículos que ta casa tenga, j 
P.dan por teletono, o por carta, lo que] 
necesiten de la gran peluquería a<-! 
Juan Martínez INeptuno, 81, entrt Sai ! 
Nicolás v Enrique. Tel. A-30 ^9 
8ftl0* "< d I 
dustria, 103 
31(522 14 d 
L E A ESTE ANUNCIO 
Tenemos grandes existencias de muebos 
artículos que usted necesita. Vajillas de 
loza inglesa, la más fina y moderna Hia-
tos do loza, porcelana, blancos, fuentes 
soperas y otras piezas de la misma cali-
dad, cristalería fina y corriente, cubier-
tos de alpaca inglesa y de plata má 
quinas para bacer mantequilla para ha-
cer lickes y batidores de huevos, bate-
ría de aluminio de la marca W E A U -
E V E U , planchas eléctricas marca Okly 
espejos y repisas pura baño, tehermos 
totellas y garrafas, o infinidad de ar-
tículos de gran utilidad. 
F E R R E T E R I A Y LOCERIA 
E L LEON DE ORO 
MONTE. 2, EN T i l E Z U L U E T A X l'UA-
IJO. T E L E F O N O A-7IU3. 
11237 : 15 d 
C TOMt'KAMOS (CAMAFKOS, AUANUOS J antiguos de nácar, marfil, carey y 
hueso, aunij-ue estdn un poco rotos, siem-
pre que se puedan reparar. Miranda y Car-
Uallal llermanob. Joyería. Muralla 01. 
80387 19 d. 
Acabo (tf, recibí» un ur»ii' lote de vacaa 
recetltlnai» y próximas, de '-ran canrldad 
de le« he un lot* de cerdos de uura ra-
za: peí i os de venado, nuevos y de bo-
nitos tiiios; una partida d. mulos maes-
tros de tiió bueye»' de arado y caballos 
de silla de KcMituky También reclhlró 
prunlo a») utos ijebfls de Pina suiiKre, 
entre los cnale;. Hny i ImpOflIMlOl» de la 
ludia ln«lesa, Q'ie valen *12.tHM>; se pue-
den ver «us fon.«rafias en esta casa; U-
do este ganado es de 'a mejor clase da 
ios Estados Unidos. 
Ví VES, 151. 
T e l e í o n o A-6033. 
VENDO UN OVEREAND TIPO 75. E N buen estado y casi nuevo. Se da ba-
rato. Informes en Lagunas, 32 (altos.) F 
Llano. ' 
32269 16 
FOKD E X MUY B U E N ESTADO D E uso. se vende por no poder atenderlo 
su duefío. Se da barato; puede verse de 
7 a « a. m. y de 0 a 7 m., en Habana, 
numero 11, donde informan. 
32001 1(} d. 
SE V E N D E N , UN CAMION E O R D , D E dos toneladas, con aditamento espe-
cial fiel mismo fabricante y carrocería 
de cama y dos camiones pequeños del 
mismo fabricante, motores flamantes. Ca 
rrillo. Animas. 40. Teléfono M-1872. 
30219 , 15 d 
SE VENDEN CUATRO AUTOS F O R D esti'in trabajando en buenas condicio-
nes, muy baratos. Chapas 3942-4878-3946 
y 3949. ffaños Carneado. Paseo y Mar. Ve 
dado F-3131. 
32087 13 d 
CUNA SCRIPPS-B00TH 
Se vende una de color gris, de tres 
asientos, acabada de pintar y con fue-
lle, vestiduras y cinco gomas nuevas. 
Su mecanismo se ha ajustado en la 
agencia y se garantiza completamente 
Tiene magneto Bosch y ruedas de 
alambre. Muy elegante y sumamente 
económica de consumo. Informes en la 
Agencia Edwin W. Miles. Prado y Ge-
nios. Habana. 
31988 15 d. 
C » V E N D E N E S T A S MAQUINAS A P E A -
IO zos y al contado: dos camiones Tu-
deswed, uno carrocería de reparto, en 
$700; otro, carrocería de exprés, en $600; 
dos Hudson, uno para camión, dos a tres 
toneladas, en $1.0O0; otro, de paseo, en 
$1.200; un Keno para camión, de C0 ca-
ballos, resiste las cuatro ruedas macizas. 
Monte, número 125, entrada por Angeles, 
Jesús Guardia. 
SOúiJ 13 d 
s 
E D E S E A V E N D E R BARATA UNA 
bermosa cuña tamaño grande, propia 
para paseo o camión, de dos osientos. 
O se negocia por una familiar. Infor-
marán en San Joaquín. 8. carnicería. Vic-
torio Fernández. 
31813 15 d. 
MAONETOS BOSCH: PARA S E I S C i -lindros, completamente nuevos. Par-
tes de repuesto para los mismos, incluso 
platinos. Lo mismo para los Deícos. Te-
léfono A-7527. San Lázaro, número SU, 
esquina a Blanco. 
31750 20 d 
jPIANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
V T marca Renolt, de 30 HP. de fuerza y de 
7 pasajeros, puesto completamente nue-
vo. Precios baratísimos. Dirigirse en la 
calle Hospital y Hamel. Sr. Ceresuela. 
0-999 8d. 3. 
HISPANO SUIZA 
$800 de entrada, resto en cómodos pla.-
zos. 15 HP., seis ruedas alambre, chapa 
particular, motor garantizado. Véndolo 
baratísijrno por motivo de viaje. Suárez. 
Campanario, 180. 
31478 12 d. 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BIJKRA8 DB LJflCHJi 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bttliwoetrt» f PO«ltw. T«l. A-iíl». 
R u n a * ciurnas luua» Uei yaia, coa ser-
vicio a UumiciUo u «ii oí eBiuoio. a luda* 
uwms del Uia y de 1* noclie, pues (xngu 
un servicio ex pedal de meiisajerua en DI» 
cíclela para despacliar u s úriiei.jt eu se-
guida que se iwcibau. 
T«ugu Buciuuaict. en Jesús <iel Moale, 
en el Cerío; eu el VedRdo, Otile A y IV, 
teléíono K'-WüiSj y en Guanabacoa, cali» 
Miilino Gómez, núrueio UW. y en todo* 
los barrios de la Llábana, avilando ai te-
lefono A-4810 que «erAn servidos Inm»-
-iidtaiuünte. 
Los que tengan que comprar barras pá-
lidas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueflo, que esta a ludas boraa « • 
Belaseoaín y Poclto, teléfono A-4S1Ü. que 
se las da más barstak que nadie. 
Nota: Suplico a los nuuieroaos rnsr-
cliantes gue tiene esta casa, en sus que-
ja» al di, vWündo al teléfono » €' 0. 
22101 31 d 
C ! E V E N D E UN AUTOMOVIL 7 P A S A J E -
O ros. arranque automático, motor Con-
tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Silves 
Town Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado, 142. 
30723 23 d. 
AVISO A EOS C H A E E E E D R S i Mauri-cio Cabrera. Monte. 30». Cuatr Ca-
minos Gran depósito de guarflafangoa 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra Monte, 303, Cuatro Caminos. Telé-
fono A-1986. Habana. 
30352 20 d 
AUTOMOVILES. S E V E N D E N ÍTUDSON Super Six. Lymouslnes para fami-
lias, propios para el invierno. Colé Sedan. 
Buik mediano, con fuelle Victoria, de 7 
pasajeros V de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros. Briscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para alquiler de plaza, y otros varios 
que puede usted pasar a ver en el gara-
ge de Darío Silva. Aguila. 119. Teléfono 
A-0248. 30325 19 d. 
v T r i o s 
SE V E N D E UN CARRO D E CUATRO ruedas, para cualquier clase de re-
parto o venta ambulante. Informan en 
Paula, número 27. y se da barato por 
no tener donde meterlo. 
P2194-95 18 d 
VENDO UN CARRO DE 4 RUEDAS, para aves y huevos, magníficas con-
diciones ; unos arreos casi nuevos; una 
incubadora 4O0 huevos, se da a prueba. 
También unos armatostes, poco uso, $20; 
tiene su mostrador. Jesús del Monte, 555. 
Se venden muy baratos cinco motores 
eléctricos de corriente directa de 220 
volts. 1¡2 H. P. y 3 H . P. con muy 
poco uso y en perfectas condiciones. 
Pueden verse y tratar precio en las 
oficinas de las Minas de Matahambre. 
Consulado, 55. 
32289 22 d. 
MECANICOS, HERREROS Y 
CARPINTEROS 
E l mayor surtido en herramientas y apa-
ratos de alta calidad y gran precisión. 
Vea nuestro muestrario. Pida precios y 
detalles. 
E L LEON DE ORO 
Ferretería y Locería de Manuel Rico. 
Monte, número 2, Habana. 
321S4 _ _ _ _ Í Í J L _ 
OJ O ! C A R P I N T E R O S . VENDO S I N F I N de 26, 32 y 34", gorlopa 12" y un ce-pillo 24" a buen precio. O'Reilly, 79, en-
tre Hemaza y Villegas. 
32250 14 
MAQÜJ1\AK1A 
S E VLÍ\UtN 
Calderas horizontales desde 30 
H. R a 4ÜÜ H. R Calderas ver-
ticales desde 10 H. F . a 6Ü ti. R 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
SE VENDEN 
Máquinas de moler de todas medidas, dos-
meuuzadoras, tubos de latón de 2'J por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera-
do nuevas, de 3|16 1|4. 1|2, 3|8 gruseo por 
10", por 7" ancho. Otra de 3|ltíX10 y 15 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de flusea de 
22 y l« por 4, nuevos y toda ciase de 
efectos de ferretería. E n breves' días de-
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. Informa: 
Julio Beoto. Laborde. 78, Cárdenas. 
C 0494 30d-15 
A RQIUTECTOS E INUEMLKROttt J. E-
nemos rallejs vía estrecha y yla an-
cha, de uso. en buen estado, fubou tlu-
ses. nuevos, para caldurae ? cabillas co-
rrugadas 'Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo jNanzagorta r Co. 
Monte, número 5/7. Bfvbaoa. 
C 4344 (B 10 in 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLI-na, de un cilindro, 8 H. P., caja de 
tres velocidades y eje trasmisor. Infor-
man : Morro, 30, garaje 
32050 13 d 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar cafia y de todas clases 
calderas, donkeye o bombas, máquinas 
motores, wlnches. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla », 
Habana 
13666 SI m 19 
I S C E 
Cocina de gas, de uso, se vende ba-
rata. Figuras, 35, altos, esquina a Te-
nerife. 
3220S 14 d 
C E V E N D E UNA COCINA D E GAS E N 
San Nicolás. 105, altos. Informes el 
encargado. 
32243 u a. 
TNTERESA A LOS RECLUTAS. LAS IN-
X signias oficiales aprobadas por decre-
te número 1.690 de 19 de Octubre de 1918 
ya se hallan a la venta en las vidrieras 
de tabacos y cigarros. A los del interior 
se les remitirá al recibo de 40 centavos 
en giro postal. M. Herrera. Industria 144i 
Habana. 
323 34 u d. 
1>AKHiO: BE »EÍSDE UM TitACXUH i>Ui J 46 caballos, en buen estado. Informan 
KrancMco Lóne-̂ . G;sareirás 
C-1S16 m ü ii 
OFREZCO 
RAILS DE USO 
CHARLES BLASCO 
CUBA, 39. 
T E L . A-7805. 
RE C L U T A S : LAS INSIGNIAS U E I t l A -les aprobadas por decreto número 1090 
de 19 de Octubre del corriente año, ya 
se bailan a la venta en los kioscos v 
vidrieras de tabacos. A los del interior 
se les remitirá al recibo de 40 centavos 
en giro postal. M. Herrera. Industria, 
144, Habana. 
32135 14 d. 
SE V E N D E UN F O R D , NUEVO, S E DA barato. Puede verse en Belaseoaín, 
número 217. 
32092 13 d 
8219! 13 d. 
GANGA: S E V E N D E UN OVERLAND, de cuatro asientos, barato, por te-
ner que embarcar. San Indalecio y Agua 
Dulce. Taller do puertas metálicas de 
Juan Gile. 
32020 13 d 
GANGA: S E V E N D E CAMION F O R D , para fábrica de tabacos, está traba-
jando y se puede vor en el garaje Santa 
Marta "y Lindero; precio |$90; sp le ría 
la prueba que se desee. Informes: In-
dustria, 130. 
jtóÓSJ 13 d 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N perfectas condiciones. Se da en qui-
nientos iiesos por no ser necesario, rue-
de verse en Estrada raima, número 109. 
Preguntar por José Coello. 
S2054 . 14 d 
Carro Ford, para reparto de cigarros 
u otra mercancía, se vende uno, por 
$750, en el garaje de San Lázaro, 68. 
19 d 
"MACK" Camiones "MACK" 
Ei Más Poderoso 
Dh 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN ÍMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO 39. 
C «Sol In 21 a a 
IT̂ N $«0O 8E VENDE Vff CAMION DE Jj 1 y medía tonelada. Se puede ver en 
Tenerife, 40. 
31843 18 d 
QE VENDK UN AUTOMOVIL MARCA 
O Jordán, en perfectas condiciones inte-
rior y exterior. Precio baratísimo. Diri-
girse a Marina 04, Garage Cadillnc. 
C79908 8d .3 
Se venden magníficas carrocerías 
de tourismo y carros de reparto. 
Aramburo, 28. 
C 0882 
¿te vende una máquina hor izo ni ai 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
C-205R 80d .6. 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
K O S H , " 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER 
Motores destilado, de petróleo 
"OLDS," 
Motores de g^olina "MONITOR," 
Molmos de viento "MONITOR," 
Moíinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, C U E R V O Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C S500 <K)d-16 o 
UNA CAJA DE HIERRO 
A prueba de fuego, "Diebold's Special," 
da 1.05X0.67 metros, se vende en Sol, 
número 70, fábrica de coronas de Kos' 
y Co. 
32044 17 d 
SE L L O S : S E V E N D E UNA COLECCION de sellos compuesta de 9 a 10 000 
ejemplares diferentes. Informes: Monte, 
131, bajos. De 8 a 11 a. m. y de 3 a 
5 p. m. 
33005 13 d 
RAÍLES 
Para entregar en 3 ü días, tenemos 
1,500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co, 
Lonja del Comercio. 441. 
SE ALQUILA?! MAQUINAS D E COSER a un peso mensual y se venden bara-
tísimas; también las vendemos a platsos 
y toda clase de muebles. Sol 101. Te-
lefono M-1(J03. MenéiMiez y Fernández. 
30988 11 d. 
LE S A BUENA A PESO E L CARRO. 8B vende Droguería Sarrá. Teniente Bey. 41. Señor Malgrat o García. 
31007 26 e. 
MANGUEHAS PARA J A B D I N , A I R E , vapor, incondlo, conexiones entr^ 1c-
coniot.nft y alijo, entre rarroa, etc. B . A. 
López, lUlascoa'.u número 48, altos. Ha-
KNlRii / 
Cur?» 30d. 26 n. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-03O1. Fernández, Campanario. 180 
antiguo. 
30544 21 d 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock. v Wilcox." Clase F . Nc. íO. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La Lonja, 441, Habana 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid», 
y sin cernir en todas cantidades. 




CjjS ALQUILA M r o M o v i t . i .imoi-
O sin. para bodas y bautizos, y sp abo-
na para la ópera. Teléfono A-3390. A-15-10. 
Zania. 91. 
nirina i o e 
Se venden, en Muralla, 113, altos. Un 
motor de 1 5 caballos, una máquina 
Edison, para cinematógrafo, y varias 
máquinas de hacer ojales. Todo muy 
barato. 
COMO rtLCOCiO 
Se venden cinco i iiiros '"PAS' 
TEUR." Cuatro de 62 bujía» 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66;6ti. Teléfono A-351 tí- „ 
D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 S DIARIO DE i m P r e c i o : 3 c e n t a v 
A X R A V E S D K J U A V I D A 
C U L T U R E 
Y se pronuncia "cólchor," poco más 
o menos. Lo que significa lo verá el 
curioso lector, si lee hasta el fin este 
artículo, y si es capaz de sacar el ovi-
llo por el hilo, porque hay quien se 
queda de la misa a medias y de las 
parábolas no entiende más que el mo-
mento en que cae la pelota. 
En fin, allá veremos. 
El otro día, en el espacio que media 
desde el DIARIO hasta Payret, en el 
frente occidental o sea los portales 
del paseo de ; . .¿cómo se llama aho-
ra? En fin, de Isabel II o de Quesada, 
tuve tres encuentros que fueron tres 
asaltos con gases asfixiantes. 
Frente al cine me detuvo un caba-
llero que yo conozco desde hace tiem-
po, sin haber sabido nunca su nombre, 
como miembro prominente del bajo-
foro. 
—¿Qué hay de su vida, compadre? 
me dice apoderándose de un botón de 
mi saco. 
—Ya lo puede usted ver—contesto 
resignado. 
—¿Usted sigue en el DIARIO? 
—Sí, señor. 
—¿Y cómo va aquello? ¿Mal. eh? 
—No, señor. 
—Entonces usted debe estar perfec-
tamente. 
—Regular. 
—¿Se tiran muchos números? 
—Bastantes. 
—¿Y hay muchos suscriptores? 
—Supongo que sí. 
— Y usted, ¿cuánto gana? 
—Pues un día con otro me viene 
a salir de 75 a 80 centavos; eso sí, 
en oro americano. 
El hombre me mira para persuadir-
se de que le estoy "tomando el pelo" 
pero yo me quedo muy serio y en-
—Pues. . . por ahí. 
—¿Qué hace? 
—Escribir.. . bárbaramente. 
—No lo sabía. 
—Por fortuna de usted. 
— Y ¿en dónde? Como yo no leo 
periódicos, ¿sabe? 
— L a felicito. 
—Dígame. ¿Gastó mucho dinero en 
el último viaje? 
—'¡Una miseria! 
—Pero, sin embargo, usted debe es-
tar ahora "ladrando." 
— ¡Siempre! 
—¿Dónde vive ahora? 
—En el mismo sitio de antes. 
—¿Paga mucho por la casa? 
—Una bicoca. 
—Lo digo porque las casas están 
por un sentido y usted no podrá pa-
gar más de cuatro centenes. 
— ¡Cuatro "monedas"! ¿Se ha fi-
gurado usted que yo soy el señor Ge-
lats? 
—No se haga el chiquito, que no 
le voy a pedir nada. ¿Se va usted a 
la ópera? 
— ¡Si no tengo dinero! 
—Es verdad; pero haga como 
otros; pida prestado. 
—Adiós, señora. 
—¿A dónde va? 
— ¡A buscar quien me presteT 
Y me voy a la carrera, pero antes 
de llegar a la esquina, me detiene por 
el brazo un individuo, que no sé co-
mo se llama y que me dice: 
— ¡Venga acá, amigo! ¿Qué se di-
ce por el DIARIO? ¿Qué hay de elec-
ciones? ¿Por fin, quiénes "salieron?** 
¿Usted no escribe ya los "Ecos y No-
tas?" ¡Hombre es lásl^ma, porque 
algunas se podían leer! ¡Ah! ¡vamosI 
Usted está ahora en eso de las contra-
tonces se va con un ¡abur! que me' tas de carreteras porque he visto que 
sabe a gloria. 
Un poco más adelante frente a un 
industrial que hace caramelos de mel-
cocha, saludo respetuosamente a una 
señora que he visto muchas veces en 
las reuniones del difunto señor Santos 
Guzmán y del no menos difunto señor 
Marqués de Balboa. 
La dama se detiene y me pregunta. 
—¿Qué es de usted? 
se interesa por los buenos caminos... 
Doy un "zafón" para librarme del 
hombre, y aturdido no advierto que por 
poco arrollo al viejo actor don Pablo 
Pildaín; pero atropello a Sabino, de-
rribo un tablero de un vendedor de ba-
ratijas, que dice: "no se fía" y me 
cuelo en el arca de Noé de Santos y 
Artigas! 
La cuestión social 
m m m 
Teléfono: M-2775 DIrecctón Telegráfica: lETBOCOM^A. 
LA METROPOLITANA 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s S . A . 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : A g u i a r , 1 0 0 . - H a b a n a . 
D I R E C T I V A . 
Presta feote: ^ 
E r n e s t o d e Z a l d o . 
Vico-Tesororot" 
Francisco Penabad 
focretario y Abogado Consultort 
Dr. Cristóbal Bidegaray. 
D i r e c . G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro Laborde.—Francisco García Navelro.—Vicente Real Raíz»—Ci-
priano EchaTarrL—José Rueda Rusta xnante.—José Ledoea Marina*,—Joóé 
Alvarez Rlns.—Domingo IsasL—Dr. Jacinto Pedroso^r-Antonlo Rodríguez 
(Vázquez.—Venancio Zaboleta 
SEGUROS y FIANZAS 





M A Q U I N A M O T R I Z D E 6 0 C A B A L L o " 
Se vende una horizontal, completamente nueva, sin 
no, en sus cajas de fábrica. Para informes: dirigirse a "k*0 
Maquinaria." Apartado 194. Cárdenas. gente ^ 
Man pasado su juventud en las cor da. Como hoy hacen trizas los tro- bien podemos llamarla la pragmática 
timas consecuencáas, al conmunismo» 
a la anarquía. Ejemplo: el Bolshe-
vikismo de Rusia. 
Sin embargo conviene reconocer 
que no todas las pretensiones del So-
cialismo son reprobables. E n su 
programa hay reclamaciones instas ) de las cualc 
y atendibles y los homSres públicos! cindir la h 
i Aquel Pontífice que al morir de-
jó en pos de sí una estela tan lumi-
nosa que jamás se borrará adivinó 
con genial penetración que las ma-
sas se levantarían tumultuarias en 
demanda de derechos y de ventajas 
que les señalaban la evolución que 
desde un siglo va desarrollándose en 
el seno de la humanidad. E l gran 
León X I I I en su Encíclica "Rerum 
Novarum" denunció la existencia del 
terrible problema social y señaló los 
medios para resolverlo. Aqusl gran 
pensador pertenece a la categoría de 
los conductores de hombres. Como 
el águila que se mece en las altu-
ras percibe la tempestad antes do 
que haya llegado a la tierra y la 
anuncia a las otras aves, así estos 
seres privilegiados, con la fuerza de 
su genio que los trueca en profetas, 
con antelación anuncian los grandes | este movimiento de las masas obre- lPirac 
hortes consagrados al trianfo de las | nos, mañana despedazarán las curu-
águllas. | les presidenciales. E l problema so-
ExistOv una cuestión sodal; do ©s ! cial existe y no latente sino clara-
ntopía y también a grandes líneas, mente planteado: es complejo, difí-
y en pocas palabras podemos resé- cll, pavoroso y demanda pronta solu-
ñar las causas que la produjeron, clón: merece que el economista y el 
Causas generadoras de este problema político, el filósofo y el sacerdote lo 
son el progreso asombroso de la me-1 profundicen y resuelvan, 
cánica y los amplios horlzontPS que} E l Catolicismo ya ha tiempo sabe 
se descubrieron ante los ojos de las I <iue existe y su solución la encontra-
muchedumbres, prometiéndoseles por j remos en la Encíclica del gran León 
falsos profetas y furibundos dema- j X I I I , que sin temor de equivocarnos 
gogos una felicidad que el hombre! — • 
Jamás podrá, conseguir sobre la tie-
rra. 
Las máquinas de guerra» los caño-
nes han hecho surgir las monarquías 
suprimiendo loa pequeños principa-
dos porque no podían hacerse con 
esos costosos aparatos: las máqui-
nas aplicadas a la industria han he-
cho desaparecer las pequeñas indus-
trias dando pie a reclamaciones en 
parte justas, pero que presentadas y 
fomentadas per hombres sin con-
ciencia degenrrnn en peligrosas y 
atentadoras del derecho ajeno Peri> 
esos movimientos del proletariado son 
el resuUado de un desequililirio en 
la repartició-! de la riqueza pública 
y de la pror-i r - i to que re ha hecho 
en contra de principios y prácticas 
jamás ha podido oros-
C a f a d e A h o r r o s 
que intervr 
Lr destruí.: ' 
moderadora 
no pueden despreciar esas reclama 
clones. L a Iglesia ya intervino de 
llena en la cuestión social, porque 
po ha perdido por cierto su fuerza;se i<io 
civilizadora. Este movimiento hay 
que estudiarlo y encauzarlo. Un no-
table profesor de Derecho y talento, 
so orador, el doctor Ricardo Dolf 
habló no ha mucho del derecho de las 
huelgas y dijo que hay que examinar 
£us causas generadoras y que el mo 
i-anida 1: el sectarismo 
o o a la cuestión social 
o íuí enguado la fuerza 
de iá religión. De aquí 
f'lf^'cleüdb un gran ma- i 
lestar que ha d - ' ^ r a d o en una lu-
cha tremenda f i<d capital y el 
trabajo, entre r '11̂ 03 y obreros, j 
E l moitíént-? vivimos sugiere1 
las más desconsoladoras reflexiones* 
las masas se mueven como las olas 
de un mar agitado; fué posible la 
acontecimientos que se avecinan y 
que abren la puerta a nuevas eras. 
Porque, la humanidad a quien se ha 
dicho que debe emular la perfección 
del Creador sentirá siempre necesi-
dad de un continuo y mayor desen-
volvimiento, siempre será inconstante 
y movediza y se agitará aquejada por 
ansias incontenibles que jamás se-
rán satisfechas mSíntras peregrine 
por este mundo. 
Después de la guerra mundial (que 
así la llamará la Historia) el socia-
lismo en sus diferentes manifesta-
ciones, aparece arrollador y quisie-
ra Ir precipitadamente hasta las úl-
ras seria contraproducente Aquí tardar oebar», pues, i 
viene a pelo el adagio de la terapéu-1 i10111̂ 68 íIa bueiia Yc:' 
tica antigua: "ubi dolor ibi fluxus", I Sin embargo hay r 
en donde existe dolor hay inflama-i esas turbas no se aca^I 
ción. He leído hace pocos días quejmo el Dante acalló en 
el Gobierno del Brasil clausuró el co- |al monstruo ¡ue Ú vy 
mité Central do los obraros, juzgán- | dp a la entrada del, in 
dolo anárquico. Las cuestiones en no basta: "de solo p: 
que intervienen las masas no se pue- hombre," dijo el R 
den concluir con un tajo, como hicie-
ra Alejandro el Grande con el famo-
so nudo gordiano. 
Las luchas agrarias en Roma acu-
saban privilegios indebidos de la no-
bleza y miseria de los que regaban con 
su sudor la gleba o de los que ha-
vimiento obrero nada tenía que ver caída de grandes imperios: desapa 
con el momento político por el cual!recen la:; coronas para dar lugar al 
cruzamos: es un signo de los tiem-'gorro frigio- reposa casi dormida en 
pos. leí diccionario la palabra monarquía. 
E l problema existe: hay que estu-'y solamente se habla de república y ¡ 
diarlo, buscarle la mejor solución, democracia. La atmósfera está im- 1 





• con pan co-
• •a piltrafa 
• ra rugien 
' r 10. E l pa i 
x no vive el 
"r del mundo. 
A estas turbas se ics ha dicho qui-
no hay vida ultraterrena, qns el 
hombre aquí nace, aquí vive y aquí 
muere. E n esta forma aleccionadas 
las turbas se lanzan en pos del pla-
cer y echarán a un lado todo lo 
que ese placer sin medida les impi 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d s t l a C a s a . 
J J i a D c e s y C i a . 
B A M Q X 2 S R C S 
O B I S P O , N Ü M . 2 1 
de la clase obrera. 
Félix Ambrosio G U E E R A . 
De " E l Debate." 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO ]\TACI0^AL 
Noviembre 10, 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
762.0—Pinar, 762. 5—Orozco, 763. 6— 
Habana, 764. 0—Roque, 765. 9—Isabe-
la, 764. 0—Camaggey, 762. 0—Santa 
Cruz del Sur, 762. 5. 
Temperaturas: Guane, min. 20—Pi-
nar, máx. 26, min. 19 Orozico, máx. 
29, min, 20—Habana, máx. 28, min. 19. 
5—Roque, máx. 30, min. 16—Isabela, 
máx. 26, min. 23—Camagüey, máx. 26. 
miñ. 2—Santa Crua del Sur, min 20. 
Viento y dirección en metros por se-
gundos: Guane, NL. 6. 3-—Pinar, E . 8 
0—Orozco, SE . flojo—Habana, SL. 2. 
3 Roque , L . flojo Isabela, flojo, flojo 
Camagüey, E L . 1. 1. Santa Cruz del Sur 
NL. 1: 1. 
Estado del Cielo: Guane, parte cu-
bierto; Pinar, Icabeela, y Camagüey, 
nublado Orozco, Habana, Roque, y 
Santa Cruz del Sur, despejado. 
Ayer llovió en Minas Central So-
nado, Babinejs, Holguin, Auras, Giba-
ra, Bañes, Antílla, Río Cauto, Niquero, 
¡Bayamo, y toda la zona de Santiago de 
Cuba. 
E L 
V E R M O U T H 
riOXi 
El5 I n P E R O 
QUE D&5CUBC1R5E:! 
i m 
S E R I E " M A G N O 
EL VETERANO, de la guerra europea, se 
" ü m o u t l i Magno. 
10170 
¡ C O M E R C I A N T E S 
Hagan sus propagandas con secantes, único anuncio que no se botai 
ftil. eficaz y seguro. Hagan la prueba. 
Por $5.00 le mandamos un milaj? de 3^x8" impreso a dos colores. 
Cajas plegables y cartuchos para helados. 
Abanicos de cartón a 15 y 20 pesos millar. Almanaques y cartelMH 
Precios baratos. Pida muestras y ca tálogo. 




nsu piel, hay mu 
ientos con los cua-
xnerimentar Pe 
1 desea es ál-
telo "compro-
arios de uso 




con exxit 1 
tratamiento 
doctores" constantemente, que 
usted sabe no contiene nada 
que dañe o perjudique, usted lo 
encontrará en la pomada Re-
sfnol, auxiliada con el jabón 
Resinol. Usualmente hace cesar 
inc tantáneamente" la picazón 
rnrnmente deja de borrar to 
do signo de eczema o parecidas 
y r. olestas erupciones de la 
piel 
La pomada Resinol y «1 jabón 
Resinol se venden por Ion 
rimentos" en su pleL hay mn 
0^ 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
No. 562 
LOS TRES HERMANOS 
L a casa qse menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve i m 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir gas dolores, ha-
biendo el «PARCHE ORIENTAL", ©s 
bobo. E n tres días quitan los callos, 
s-'n dolor, ni pegarse la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Pídase en todas las farmacias. 
Si su boticario n© lo tiene, mande 
quince centavos en sellos al doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
le mandará treg curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siempre. 
Aviso a las Madres 
E l señor Claudio Conde» Agronte de las cervezas Ingle-
sas DOCnS HEAD Gulnness (Cabeza de Perro) como en 
años anteriores La ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaría de Sanidad, el Premio ^ O G T S HEAD" Guln-
ness, diTÍdldo en tres premios en efectivo, uno de TEDí-
TICIííCO PESOS, otro d© QUINCE y otro de DIEZ, pa-
ra las madres cuyos hijos obtengan los tres primeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad qne 
ha de celebrarse el día 6 de Enero de 1919, en la Ha-
bana. . . 
E l señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, D I E Z y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de las Jefaturas de Finar 
del Río, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, ane 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con-
de, con muestras de las famosas cervezas í*J)0G?S 
HEAD" Guinness, habiendo s5do debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría de Sanidad, lo que una rez 
más demuestra que la *<D0G,S flEAD'» es la cerveza a«e 
deben tomar todas las madres que crían, los débiles, con-
valecientes y delicados de salud. 
E s un deber de las madres inscribir a sus hijos al Con-
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de Sa* 
nidad, puesto que con ©Ha se les facilita la manera de 
poder recibir Instrucciones y consejos para que sus btf08 
se críen sanos y robustos. 
